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ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ أﻫم أﺟﻬزة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑروزا وأﻛﺛرﻫﺎ اﻧدﻣﺎﺟﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻫذا ﻣﺎ 
ﻟ ﺔ  ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺄﺛر  ﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ واﻟﻣﺎ
وﺧﻠ  ﻟﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻌو ﺎت واﻟﺗﺣد ﺎت أﺛﻧﺎء ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺻﻌو ﺎت ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزم 
  .واﻟﻣﺳﺗﻘر ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ
ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذ   ﻣ ن إن ﺗؤد ﻪ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺎ : ، ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ8002ﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷز 
  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ؟ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتدور 
اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ وﺻﻔ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات 
ﻣﺗﺣدة، ﻋﻠﻰ اﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻟﻸدوات اﻟﻌر  ﺔ اﻟ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دور ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ إﻻ إن اﺛر ﻫذا اﻟدور  ظﻬر  ﺷ ﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ 
ﻲ ﻣﺳﺗﻘر،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺧﻠﺻت ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺂﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬ  ﻞ ﺗﻣو ﻠ
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻫ  ﻠﻬﺎ اﻟﺗﻣو ﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ 
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Les banques islamiques sont considérées comme les organes les plus importants du système 
financier, qui sont les plus intégrés à l'économie mondiale, qui a été affectée par les changements 
dans l'économie mondiale en général, et les changements bancaires et financiers en particulier, 
créant un certain nombre de difficultés Et les défis dans le cadre de leurs activités. 
Cette étude est basée sur le rôle que les instruments financiers islamiques peuvent jouer dans 
le financement des banques islamiques dans le contexte de la crise financière mondiale de 2008 en 
répondant à la question suivante: Quel est le rôle des instruments financiers islamiques dans le 
financement des banques islamiques à la lumière de La crise financière mondiale? 
L'étude a adopté une méthodologie descriptive analytique pour un échantillon de banques 
islamiques opérant aux Émirats arabes unis comme l'un des principaux pays dans le domaine de la 
banque islamique. L'étude a conclu que les instruments financiers islamiques jouent un rôle dans le 
financement des banques islamiques. Cependant, l'impact de ce rôle est évident à long terme par 
rapport à ses effets à court terme dans les banques à structure financière stable. En outre, l'étude a 
conclu que les banques islamiques dépendent de plus en plus des instruments financiers islamiques 
dans leur structure de financement, surtout après 2012. 
Mots clés: instruments financiers islamiques sources de financement, la liquidité, Banques 


























Islamic banks are considered to be the most important organs of the financial system, which 
are most integrated into the global economy, which has been affected by changes in the global 
economy in general, and banking and financial changes in particular, creating a number of 
difficulties and challenges in the course of their activities. 
This study is based on the role that Islamic financial instruments can play in the financing of 
Islamic banks in the context of the global financial crisis of 2008 by answering the following issue: 
What is the role of Islamic financial instruments in financing Islamic banks in light of the global 
financial crisis? 
The study adopted an analytical descriptive methodology for a sample of Islamic banks operating in 
the UAE as one of the leading countries in the field of Islamic banking. The study concluded that 
Islamic financial instruments play a role in financing Islamic banks. However However, the impact 
of this role is evident in the long run compared with its short term effects in banks with stable 
financial structure. In addition, the study concluded that Islamic banks are increasingly dependent 
on Islamic financial instruments in their financing structure especially after 2012. 
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ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذ   ﻣ ن ان ﺗؤد ﻪ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك 
  .8002 اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ
اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ وﺻﻔ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ 
اﻟﻣﺗﺣدة، ﻋﻠﻰ اﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ان ﻟﻸدوات 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ دور ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ إﻻ ان ﻫذا اﻻﺛر ﻻ  ظﻬر  ﺷ ﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  
ﺛر  ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬ  ﻞ ﺗﻣو ﻠﻲ ﻣﺳﺗﻘر، وﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻓﺎن ﻫذا اﻻ
اﻟطو ﻞ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ان ﻫﻧﺎك اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ 
 .اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻫ  ﻠﻬﺎ اﻟﺗﻣو ﻠﻲ















L’étude vise à identifier le rôle que les instruments financiers islamiques peuvent jouer 
dans le financement des banques islamiques à la lumière de la crise financière mondiale. 
L’étude a été basée sur une approche descriptive analytique appliquée sur un échantillon de 
banques islamiques opérationnelles aux Émirats Arabes Unis, l’un des principaux pays dans le 
domaine de la banque islamique. L'étude a conclu que les instruments financiers islamiques 
jouent un rôle dans le financement des banques islamiques, mais que cet effet n'apparaît pas 
clairement à court terme dans les banques dotées d'une structure de financement stable, mais 
au contraire par rapport à long terme. En outre, l'étude a conclu que les banques islamiques 
s'appuient de plus en plus sur des instruments financiers islamiques dans leur structure de 
financement. 
Mots clés: instruments financiers islamiques, l'ingénierie financière islamique, sources de 





















The study aims to determine the role that could be played by Islamic financial instruments in 
the financing of Islamic banks in the light of the global financial crisis in 2008. 
L'étude a adopté une méthode d'analyse descriptive sur un échantillon de banques islamiques 
opérant dans les Emirats Arabes Unis, Il est l'un des états principaux à adopter la banque 
islamique, et l'étude a conclu que les instruments financiers islamiques rôle dans le 
financement des banques islamiques, mais que cet effet ne soit pas clairement indiqué à court 
terme dans les banques, qui a la structure de financement est stable, au contraire, cet effet 
apparaît sur le long terme, en outre, l'étude a conclu qu'il existe une adoption croissante des 
banques islamiques aux instruments financiers islamiques dans la structure financière. 























ﺑزوغ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﺣﺎدة ﻟم  ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﻧظﯾر ﻟﻬﺎ ﻣﻧذ أزﻣﺔ  8002ﺷﻬد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
واﻟدول  اﻷﻣر   ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻ ﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  اﻷﻧظﻣﺔ، ﻣﺳت ﺳﯾر وأداء 9291اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌظ م ﻟﺳﻧﺔ 
ظﻬرت  ﻫﺷﺎﺷﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ووﺳ  ﻫذﻩ اﻟﺗداﻋ ﺎت اﻷزﻣﺔاﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻛﺑر ، ﻟﺗظﻬر 
ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم إﻗ ﺎﻻ ﻻ  اﻟﻧظر وﺗﻘﯾ م اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﻋﻠ ﻪ وﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ اﻟظروف ﻓﻘد إﻋﺎدةﺿرورة 
، إذ ﻟﺟﺄت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻟﻠ ﺣث ﻋن ﺑداﺋﻞ ﻷدوات اﻟﺗﻣو ﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧظﯾر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺗﻣو ﻞ
ﺳﺑ ﺎ ﻓﻲ ﺣدوث اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، وﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ ت اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ واﻟﺗﻲ  ﺎﻧ
ﻟﻧظﺎم ﻋﺎﻧﻰ ﻣن و ﻼت اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺔاﻟﻣﻘﺗرﺣو  اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻞاﺋاﻟﺑدﻣن  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺗﺟر ﺔ اﻟﺑﻧوك  اﻷوﺿﺎع  ﺎﻧت
ﺳوق اﻟﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ و  ﺔاﻹﺳﻼﻣ دة، واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﯾوم ﯾؤ د أن اﻟﺑﻧوك  ﺎﻟﻔﺎﺋ
  .اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟدوﻟﻲ وأﺻ ﺢ وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك واﻗﻌﺎ، رﻏم  ﻞ اﻟﺗﺣد ﺎت ﻲاﻟﻣﺎﻟ
ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ  ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷ ﯾﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗزاإن  إﻻ
، ﺣﯾث أﺻ ﺢ اﻟﺗطو ر ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات
، وذﻟك  ﺳﺑب اﻟﺗﺣد ﺎت ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺿرورة اﻟﺑﻧوك  واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ
واﻟذ   ﻌﺗﺑر  وﺗوظ ﻔﻬﺎ، وٕادارﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣواردﺗوﻓﯾر  ﻣوﺿوعو ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﻧوكﻫذﻩ اﻟ ﻪاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟ
 ﻣﺎﻟ ﺔ ﻓواﺋض  ُﺷ ﻞ ﺗوظ ﻔﻬﺎ وﻋدم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗوﻓر ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ ،ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺎﻟﺑﻧوك  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣواﺿ ﻊ ﻣن
 اﻟوﻓﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻏﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺻ ﺢ ﻋدﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ، ﻓرص ﻋن واﻟﺗﻌطﯾﻞ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻗﺎﺑﻠﺔ
  ﺳﺑب اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺑﺗذﺑذب ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك  وﺗﺗﺻﻒ اﻟر ﺣ ﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص اﺳﺗﻐﻼل أو
 وﺣﺳﺎ ﺎت اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﯾﺗم واﻟﺗﻲ اﻟﺗﺟﺎر ﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣ ﺎﺷر اﻟﺗﻣو ﻠﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
 . ﻣﺳﺗﻘ ﻼ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ  ﺻﻌب واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
 أﻫداﻓﻬﺎﺗﺣﻘﯾ   ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻠﺑﻧوك ﻟ ﺣﻠول ﺗﻣو ﻠ ﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺿﻣن إﯾﺟﺎد إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑرزت ﻫﻧﺎ ﻣن 
 ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتوﻣن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋﻞ اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻧﺟد  ،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ  ﺄﻫداف اﻟﻣرﺗ طﺔ
اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ  اﻟﺷراﻛﺔ ﺗﺣﻘﯾ  ﻣن ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك  ﻪﻧﺣو ﻣﺎ اﻓﺗﻘدﺗ ﻪآﻟ ﺔ ﺗﻣو ﻠ ﺔ ﺗﺗﺟاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  - اﻟﺻ وك–
  ذواﻟ  ﺎﻟﻣرا ﺣﺔﻋواﻣﻞ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ  ﺻ ﻎ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ واﻟﺗﺣول ﻋن اﻟﺗﻣو ﻞ  ﺑﯾن
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتدور : ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ توﻋﻠ ﻪ ﺟﺎء ،ﺔاﻹﺳﻼﻣ أﻛﺛر اﻟﺑﻧوك  ﻬﺎﻋﻠﯾ اﻋﺗﻣدت







  :اﻟدراﺳﺔ إﺷ ﺎﻟ ﺔطرح : اوﻻ
 أﻫداﻓﻬﺎﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾ  ﻣن ﻣﺷ ﻠﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟ
، اﻷﺟﻞﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣﻔر  ﺑدل اﻻﻋﺗﻣﺎد  اﻷﺟﻞاﻟﺗﻧﻣو ﺔ واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟطو ﻞ واﻟﻣﺗوﺳ  
اﻟﻣﺗوﻓرة  اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﺑداﺋﻞ ﻬﺎﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻌﻣ ﻘﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ أ إدارةاﻟذ  ﻓرﺿﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷ ﻠﺔ  اﻷﺧﯾرﻫذا 
 ﺑﻧوك ﺣ  ﻟﻠ ﻻ إذﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ،  ﺎاﻻﻗﺗراض  ﻔﺎﺋدة ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   ﻣﺛ ﻼﺗﻬ ﻋن ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكﻟﻠ
ﻟﻠوﻗت اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻣن  ﺔﺗﻧﺿ ض أﺻوﻟﻬﺎ ﯾ ﻘﻰ ﻋرﺿ أن ﻘ ﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﻣ ﺔ، ﺑﻞ  إﻻ ﺎﺑ ﻊ دﯾوﻧﻬ ﺔاﻹﺳﻼﻣ 
 ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﺗﺣﺗﻠﻬﺎ  أﺻ ﺣتوﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌ ﺔ وﻣﻊ اﻟﻣ ﺎﻧﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﻞ اﻟﺗﺳدﯾد، 
اﺳﺗﻔﺎدة  إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻓ رة تظﻬر  وﺻ ﻐﻬﺎ أﺷ ﺎﻟﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧوﻋت وﺗﻌددت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷﺳواقﻓﻲ  - اﻟﺻ وك–
  : اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ إﺷ ﺎﻟ ﺔﺻ ﺎﻏﺔ  ﺗم وﻋﻠ ﻪ ﻣﻧﻬﺎ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك 
  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ؟ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﻣﺎ دور 
  :اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﺻﻐﻧﺎﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل،  ﻟﻺﺟﺎ ﺔ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﻣﺻدر ﺗﻣو ﻞ ﻟﻠﺑﻧوك  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﻣﺎ ﻣ ﺎﻧﺔ ـ 
 اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ؟
ﻓﻲ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  اﻷﺟﻞوطو ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﻣﺎ أﺛر ـ 
 اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ؟ اﻷزﻣﺔ ظﻞ
ﻣﺎ ﻣﻘدار اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﺳوق اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ـ 
 ؟اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
  :ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧ ﺎ
  :اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻧﺎﻗﺗرﺣا ،اﻟدارﺳﺔ إﺷ ﺎﻟ ﺔﻋﻠﻰ  ﻟﻺﺟﺎ ﺔ
 ﻣﺧﺗﻠﻒ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻫﻧﺎك ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧوك ـ 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷزﻣﺔﻓﻲ ظﻞ   ﺄداة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣطﻠ ﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ وﺻ ﻐﻬﺎ أﺷ ﺎﻟﻬﺎ
  .اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ
ﻓﻲ  ﺎاﯾﺟﺎﺑ  ن ﺗؤﺛرأ ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكﺑﯾﺋﺔ داﻋﻣﺔ وﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠ ﺑوﺟود ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﻣ ن ـ 
  .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻷزﻣﺔﻓﻲ ظﻞ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻞ  وطو ﻠﺔﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
ﻫﻧﺎك ﺗزاﯾد  ﺑﯾر ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷدوات  .





 :اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣ ﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺧﻼل -اﻟﺻ وك-  ﺔاﻹﺳﻼﻣ  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷدوات ﺳوق  ﻓﻲ ﻛﺑﯾراﻟ اﻟﺗطور ﻓﻲذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫ أﻫﻣ ﺔ ﺗﻛﻣن
 واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﯾراتﻟﻠﻣﺗﻐ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ واﺿﺣﺎ ﻻﺎﻣﺛ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ،اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﻧوات
 ﻋﻣﻠ ﺎتﻣن ﺧﻼل ز ﺎدة  ﺎ  ﺑﯾراﻧﺟﺎﺣ و ذا ﻣﺗﺳﺎرﻋﺎ ﻧﻣوا ﺣﻘﻘت ﺣﯾث ،اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻷزﻣﺔاﻟدوﻟ ﺔ  ﻌد 
 واﻷﻫﻣ ﺔ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣ ﺎﻧﺔ ﺔاﻹﺳﻼﻣ  وﻏﯾر ﺔاﻹﺳﻼﻣ  اﻟدول ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﺔاﻹﺳﻼﻣ  اﻟﺻ وك ﻓﻲ اﻻﻛﺗﺗﺎب
 اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو  اﻟدوﻟﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﻣو ﻞ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك  أﺻ ﺣتاﻟﺗﻲ 
   .-  ﻔرﻧﺳﺎ، ﺑر طﺎﻧ ﺎ–ﻓﻲ دول ﺻﻧﺎﻋ ﺔ  ﺑر  
ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﺟدﯾدة  ﻣﺎﺳﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟ اﻷزﻣﺔوﻓﻲ ظﻞ 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﻣواﺻﻠﺔ وز ﺎدة ﻧﺷﺎطﻬﺎ، و  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻟﻠﺑﻧوك 
  .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر واﻟطو ﻞ
 :دراﺳﺔاﻟ فاﻫدأ: را ﻌﺎ
  :إﻟﻰ رﺳﺔااﻟد ﺗﻬدف
ﻣﻼﻣﺢ ﻫذﻩ  أﻫم وٕاﺑراز، ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكاﻟاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷزﻣﺔـ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧﻌ ﺎﺳﺎت 
ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣواﻛ ﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ، و  ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻷﺧﯾرة
  .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻷزﻣﺔ
  .ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  آﻟ ﺎتـ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺻ ﻎ اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﻹﺻدار اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أﻫمـ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
 ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎ  اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتـﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫﻣ ﺔ 
  .وﺟﺎﻧب ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
، ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك  أﻧﺷطﺔﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﺗؤد ﻪ  أناﻟدور اﻟذ   ﻣ ن  إﺑرازـ 
  .ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ   ﻔﺎءة ﻋﺎﻟ ﺔ إدارةﻓﻲ  اﻷﺧﯾرةوﻣﺳﺎﻋدة ﻫذﻩ 
– ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتاﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام اﻹﻣﺎرات ـ ﻋرض ﺗﺟر ﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧوك  وٕاﺑراز، ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  -اﻟﺻ وك
  .واﻟﻣد  اﻟطو ﻞ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﻋﺑر اﺳﺗﺧدام  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك  أﻧﺷطﺔـ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻧﺎء إطﺎر ﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﺗﻣو ﻞ 





  : اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣوﺿوع أﺳ ﺎب: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :اﺧﺗ ﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﺳ ﺎب ﻣ ن ﺣﺻر 
  :اﻟذاﺗ ﺔ اﻷﺳ ﺎب
  .ﺔاﻹﺳﻼﻣ ـ اﻟرﻏ ﺔ اﻟذاﺗ ﺔ ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻣواﺿ ﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ 
  :اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻷﺳ ﺎب
ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزم  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺗؤد ﻪ اﻷدوات أناﻟدور اﻟذ   ﻣ ن  إﺑرازـ اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺎ  ﻌطﻞ ( اﻟﻣرا ﺣﺔ) اﻷﺟﻞاﻟﺗﻣو ﻞ ﻗﺻﯾر  وﺗﺧﻠ ﺻﻬﺎ ﻣن ﻣﺷ ﻠﺔ اﻗﺗﺻر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك 
  .دورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣو 
ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣواردﻫﺎ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ـ اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف  ﺷ ﻞ دﻗﯾ  ﻋﻠﻰ اﻵﻟ ﺎت اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧوك 
  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷزﻣﺔاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗداﻋ ﺎت  اﻹﺳﻼﻣﻲـ ﻣﺗﺎ ﻌﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎ  اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ
 ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات، وٕاظﻬﺎر دور وأﺛر ﺔاﻹﺳﻼﻣ ـ ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك 
  . ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹ ﻔﺎء  ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر واﻟطو ﻞ ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻧوك 
  :ﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
  :ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺎﻟ ﺔﻣن اﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﻟﻺﺟﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ 
ذﻟك ﻣن اﺟﻞ ﺗﺗ ﻊ  ﻌض اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎر ﺧ ﺔ واﻟﺗﺳﻠﺳﻼت اﻟزﻣﻧ ﺔ ﻟ ﻌض اﻟﻣراﺣﻞ  :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎر ﺧﻲ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، واﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ  اﻷزﻣﺔ، وﺗطورﻫﺎ، ﻧﺷوء ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻬور اﻟﺑﻧوك ظ: اﻟﺗﺎر ﺧ ﺔ ﻣﺛﻞ
  .ﺳوق اﻟﺻ وك
، ﻣن ﺣﯾث ﺻ ﻎ ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكاﻟﺗﺷﺧ ص وذﻟك ﻣن اﺟﻞ  ﻔﻲوﺻﻣﻧﻬﺞ اﻟاﻟ  ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام
   .ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺗﻌر ﻒ  ﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﻟﻰﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  وٕادارةوﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻠﻬﺎ 
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫ  ﻞ ﺗﻣو ﻞ وﻧﺳب : اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
، وذﻟك ﻋن طر   ﺗﺗ ﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  اﻷﺟﻞاﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘﺻﯾرة وطو ﻠﺔ 






  :دراﺳﺔإطﺎر اﻟ: ﺳﺎ ﻌﺎ
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺻدرة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧوك  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺗم اﻟﺗر ﯾز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  :دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ إطﺎر ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص ، وﻋﻠ ﻪ 4102-8002 ﻣﺻدر ﺗﻣو ﻞ ﻣ ﺎﺷر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  : اﻟﻣﻔﺎﻫ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻹطﺎرو ﺗﻣﺛﻞ  :اﻟﻣﻔﺎﻫ ﻣﻲ اﻹطﺎر
  .ﻣن ﺣﯾث أﻧواﻋﻬﺎ وآﻟ ﺎت اﺻدراﻫﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ،  ﺄداة ﺗﻣو ﻞ ﻣ ﺎﺷر اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتـ دراﺳﺔ 
، و  ﻔ ﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣوارد  ﻣﺎ اﻹﺳﻼﻣ ﺔدراﺳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ـ 
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ،  اﻷزﻣﺔاﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣوﺿوع  ﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟظﻬور  اﻹطﺎرﯾرﺗ    :اﻟزﻣﺎﻧﻲ اﻹطﺎر
  .4102ﻏﺎ ﺔ ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ اﻷزﻣﺔﺗﺎر ﺦ ظﻬور  8002وﻋﻠ ﻪ ﺗﻣﺗد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ ﻟﻠدارﺳﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻗﺗﺻرت اﻟدراﺳﺔ  دﻓﻘ ،اﻟﻣوﺟودة ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك  ﻞ دراﺳﺔ  إﻣ ﺎﻧ ﺔﻧظرا ﻟﻌدم  :اﻟﻣ ﺎﻧﻲ اﻹطﺎر
، اﻹﺳﻼﻣﻲوﻫﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ : ﺗﺣدةاﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣاﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك 
  .اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 
  :ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻣن اﻟﺑﻧوك  - اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔﻏﯾر –واﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ 
 ،ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ  اﻹﻣﺎراﺗ ﺔر ﺎدة اﻟﺗﺟر ﺔ  - 
 ،اﻹﺳﻼﻣﻲﺧﺿوع ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻟﻧﻔس اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ  - 
، اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ : ﺑﻧ ﯾن  ﺑﯾر ن) أﺣﺟﺎﻣﻬﺎاﻟﺗﻧوع ﻓﻲ  - 
  ،(اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ : و ﻧ ﯾن ﺻﻐﯾر ن
 .اﻹﻣﺎراتاﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ  اﻷوراقﺑﻧوك ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق  - 
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ: ﺛﺎﻣﻧﺎ
  :ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻞ  ﺎﻟﻣوﺿوع، واﻟﺗﻲ ﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻣن ﻣﻧظور : اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾز ﺎ ﺔاﻹﺳﻼﻣ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف  - 
ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ أﺣﻣد ﺳﻔ ﺎن ﻋﺑدﷲ اﻟﻰ  ﻠ ﺔ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ، أطروﺣﺔ د ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻲ
   5102ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺷر ﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت 
واﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻣن  ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺣث ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ  إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎﺗطرﻗت اﻷطروﺣﺔ ﻓﻲ      
 ﺑﻧوكدراﺳﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻹدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟ إﻟﻰو ذﻟك . ﺣﯾث اﻹدارة واﻟﺗﺣد ﺎت
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺗراﻋﻲ اﻷﺣ ﺎم اﻟﺷرﻋ ﺔ وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ  إﻟﻰ اﻷطروﺣﺔ ﻣﺎ ﺳﻌت . اﻟﻣﺎﻟﯾز ﺔ ﺔاﻹﺳﻼﻣ 




ﺗواﺟﻪ ﺗﺣد ﺎت أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ذﻟك  ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكأن اﻟ إﻟﻰوﺗوﺻﻠت اﻷطروﺣﺔ     
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﺗواﺟﻪ ﻣﺷ ﻠﺔ ﻓﺎﺋض  ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكﻣﻌظم اﻟ أن,. ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﺗزم  ﺿوا   اﻟﺷر ﻌﺔ 
ﻟن ﺗﺳﺗط ﻊ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكأن اﻟ إﻟﻰاﻷطروﺣﺔ  أﻓﺎدت ﻣﺎ . اﻟﺳﯾوﻟﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺷ ﻠﺔ ﻋﺟز اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  .ﻟم ﺗﺧرج ﻣن طﺑ ﻌﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺧروج ﻣن ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ أﺑدا ﻣﺎ
اﻟد ﺗور  اﻷﺳﺗﺎذﻣن إﻋداد  ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ أﻧﻣوذﺟﺎ ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف  - 
أﺣﻣد ﷴ اﻟﺳﻌد واﻟد ﺗور ﺣﻣود ﺑﻧﻲ ﺧﺎﻟد، وﻫو  ﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ 
  م4102/8/7- 6ﻓﻲ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺗوازن ﺑﯾن  ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺑﻧوكﺗﻔﺗرض اﻟدراﺳﺔ أن اﻟ
وﺗوﺻﻞ اﻟ ﺎﺣﺛﺎن اﻟﻰ اﻧﻪ . اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟر ﺣ ﺔ اﻟﻣرﺿ ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺿوء أدوات اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  وﺗﺷر ﻌﺎﺗﻪ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻣﻠ ﺎرا اﻷردﻧ ﺔ ﻣﺎ  ﻘﺎرب  ﺑﻧوكﺑﻠﻐت اﻷﺻول ﺷدﯾدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟ 9002ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻋﺎم 
وﻧﺻﻒ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﻐت اﻟوداﺋﻊ ﺳواء أﻛﺎﻧت وداﺋﻊ ﻋﻣﻼء أو ﻣﺻﺎرف وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺻرﻓ ﺔ اﺛﻧﺎن 
و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻧﺳ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ ﻣﻪ ﻋﻠﻰ  .وﺛﻼﺛون ﻣﻠ ﺎرا وﻧﺻﻒ ﺗﻘر  ﺎ
اﻟﻣر ز  واﻟﺑﻧوك  اﻟﺑﻧكﺑﯾﻥ ﺔ ، وﺗوﺻﻞ اﻟ ﺎﺣﺛﺎن اﻟﻰ  ﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻌﻼﻗ%63اﻟوداﺋﻊ ﺗﺳﺎو  
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔﺑﯾﻕ ﻧﺳﺑﺔ ﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧﺩ 
ﻣذ رة ﻣﺎﺟ ﺳﺗﯾر ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن  ،ـﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ ادارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  اﻹﺳﻼﻣﻲدور اﻟﺗﺻ  ك  -
 .2102ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾ ﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ اﻟﺷﻠﻒ، اﻟﺟزاﺋر  اﻟطﺎﻟب ﺣ  م ﺑراﺿ ﺔ
، إداراﺗﻬﺎوﻣﻌوﻗﺎت  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻣدﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ وواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰﺗطرﻗت اﻟدراﺳﺔ 
ان ﺗؤد  دور ﻓﻲ ادارة ﺳﯾوﻟﺔ  اﻷﺧﯾرةﺗطرﻗﻬﺎ اﻟﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺻ  ك، و ﯾﻒ  ﻣ ن ﻟﻬذﻩ  إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
 اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  ﺎﺳﺗﻌراض ﺗﺟر ﺗﻲ ﻣﺎﻟﯾز ﺎ واﻟﺳودان ﻓﻲ ﻫذا اﻷزﻣﺔﻓﻲ ظﻞ ﺗداﻋ ﺎت  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك 
  .اﻟﻣﺟﺎل
ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز ،  إطﺎراآﻟ ﺔ ﺗوﻓر اﻋﺗ ﺎر اﻟﺗﺻ  ك  إﻟﻰوﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻓرﺻﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗوظﯾﻒ  اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ . ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷ   وﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
ﻣن ﺳﯾوﻟﺔ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﺻول وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰاﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ 
ﻓﺎﻋﻠﺔ، وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺗﺷﻣﻞ إدارة ﺳﯾوﻟﺔ  إﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ إﺗ ﺎعﺿرورة  إﻟﻰودﻋت اﻟدراﺳﺔ . ﻟﺳد اﻟﻌﺟز
  .اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ واﻹدارةاﻷﺻول، وٕادارة ﺳﯾوﻟﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت، 
، وﻫﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺔاﻹﺳﻼﻣ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺻ وك  - 
اﻟ ﺎﺣﺛﺔ ﻧوال ﺑن ﻋﻣﺎرة،  إﻋدادﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻد  ﻣر ﺎح، ورﻗﻠﺔ ، ﻣن  1102ﻟﺳﻧﺔ  90ﻣﺟﻠﺔ اﻟ ﺣث اﻟﻌدد 
، أﻧواﻋﻬﺎﺗﻌر ﻔﻬﺎ، ) ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻟﻠﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷﺳﺎﺳ ﺔﺣﯾث ﺗﻌرﺿت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م 




ﻓﻲ ﺗطو ر ﻫ ﺎﻛﻞ اﻷدوات واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺗﺄﺳ س ﺳوق ﻣﺎﻟ ﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺣ ﺎم وﻣ ﺎد   ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
 ﺣﺳب ﺟﻬﺎت اﻹﺻدار، اﻟﻧوع،  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ،  ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﺣﺟم إﺻدار اﻟﺻ وك ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺷر ﻌﺔ 
  .اﻟدول
ﻋﻣﻠ ﺔ إﺻدار وﺗداول اﻟﺻ وك ﺗﺗطﻠب   أن أﻫﻣﻬﺎﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰوﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ 
  .ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺿوا   واﻟ ﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﺗواﻓ  ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ 
اﻟ ﺎﺣث ﻋﺑد  ﻣن اﻋداد، ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﺔاﻹﺳﻼﻣ ر ب اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺗﺻ  ك  - 
اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  :اﻟﻘﺎدر ز ﺗوﻧﻲ، وﻫو  ﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول
  .0102د ﺳﻣﺑر  2اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎد  اﺳﻼﻣﻲ، 
ﻣن ﺣﯾث ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﺿوا طﻪ وآﻟ ﺎﺗﻪ ودورﻩ ﻓﻲ دﻋم ﺗطور  اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺻ  ك 
 اﻷزﻣﺔودورﻩ ﻓﻲ ﻋﻼج  اﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﻣﺎ ﺗﻧﺎول اﻟ ﺎﺣث واﻗﻊ اﻟﺗﺻ  ك ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟوﻗﺎ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗطور   ﺔاﻹﺳﻼﻣ وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ وﺟود اﻋﺗراف دوﻟﻲ  ﺄﻫﻣ ﺔ اﻟﺻ وك 
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﺔﺳﻼﻣ اﻹواﻻﺳﺗﻣرار ﻟﺗﻠﺑ ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدﻟﯾﻞ وﺟود إﺻدارات ﻣن اﻟﺻ وك 
  .ﻏﯾر إﺳﻼﻣ ﺔ، وان ﻫذﻩ اﻟﺻ وك ﺗﻣﺛﻞ ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻘر ب
 ،"ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻧﺣو ﻣﻘﺗرح ﺗﻣو ﻠﻲ ﻟﺗطو ر دور اﻟﺑﻧوك "ﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ اﻟﺻ وك  - 
اﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  د ﺎغ، ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ز ﺎد ﺟﻼل ﺔ واﻟﺗﻣو ﻞاﻹﺳﻼﻣ ﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ اﻟد ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  
  .0102ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، ﻣﺎﻟﯾز ﺎ اﻹﺳﻼﻣ 
واﻷوﻟو ﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﺎل ورواﺟﻪ،  اﻷﻫدافاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻫدف ﻫذا اﻟ ﺣث 
ﺔ ﻧﺣو اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ وﺗﻘد م ﻣﻘﺗرح ﺗﻣو ﻠﻲ، ﻟﻐرض ﺗﺻو ب ﺗطﺑ ﻘﺎت اﻟﺻ وك 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ او اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد   اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣ ﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
  .اﻟﻣطﻠوب
ﻟﺗﺻ ﺢ  أﻧواﻋﻬﺎاﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻫ ﺎﻛﻠﻬﺎ   ﺎﻓﺔ و ﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣﺎﺟﺔ  إﻟﻰوﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
 اﻟﻼزﻣﺔ،ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﻣ ﺎﻧ ﺔاﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرع، ﻓﺎن ﻫﻧﺎك  أﻛﺛر
 إﻣ ﺎﻧ ﺔﻫﻧﺎك  أناﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  ﻣﺎ  وآﺟﺎلﺗﺗﺿﻣن ﺻ وك  ﺻ ﻎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ،  إذﻧوﻋﺔ، ﻣﺗ ﻷﻧﻬﺎ
ﻻﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ  ﺄداة ﻣن أداوت اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أدوات اﻟدﯾن 
  .اﻟﻌﺎم
 ﺔاﻹﺳﻼﻣ د ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺻﺎرف  أطروﺣﺔ، ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  اﻷداءﻣؤﺷرات  - 




وﻣﻌﺎﯾﯾر أداﺋﻬﺎ، وﺳﻌت  ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻋواﻣﻞ ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧوك  ﺣث  إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎﺗطرﻗت اﻷطروﺣﺔ ﻓﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺗطﺑﯾ  ﻧﻣوذج ﻣؤﺷرات أداء اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰﻟﻠوﺻول 
ﻓﻲ ﻣد  ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ وﺟود ﺗﻔﺎوت  ﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰوﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
ﻧﺳ ﺔ  أن إﻟﻰ،  ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ أﺧر إﻟﻰﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وٕادارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ و ﻔﺎ ﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺑﻧك 
ﻣﺗﺎ ﻌﺔ  إﻟﻰﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ  ﺎﻧت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم، ودﻋت اﻟدراﺳﺔ 
  .ﻣؤﺷرات أداء ﻣوﺣدة وﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣد  ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟر ﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ إﻟﻰث ﺑﻬدف اﻟوﺻول اﻟ ﺣ
  :ﺗﻘﺳ م اﻟدراﺳﺔ: ﺗﺎﺳﻌﺎ
 اﻹﺟﺎ ﺔاﻟدراﺳﺔ، و ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  أﻫدفﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﺿ   ﻣﺣﺗو  اﻟدراﺳﺔ  ﺷ ﻞ ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺧدم 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ،  إﻟﻰاﻟﺗوﺻﻞ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ واﺧﺗ ﺎر ﻣد  ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿ ﺎت ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
 ﺄ ﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ  ﻟﻺﻟﻣﺎمﻓﺻول ﯾﻬﺗم  ﻞ ﻣﻧﻬﺎ  ﻘﺳم ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ ( 4) أر ﻊ إﻟﻰﻗﺳﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
  .ﻣﻊ ﻣﻘدﻣﺔ وﺧﺎﺗﻣﺔ
ﺗم ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻟﺗوﺿ ﺢ اﻟﺗطورات  ،ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻧظر  ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ  اﻹطﺎر ﻌﻧوان  :اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
ﻓ رة ﻋن اﻟ ﻌد اﻟﺗﺎر ﺧﻲ ﻟﺗطور اﻟﺻﯾرﻓﺔ  إﻋطﺎء، ﻣن ﺧﻼل ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔواﻟﻣﻔﺎﻫ م 
اﻟﺗﺎر ﺧ ﺔ، ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ، واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺻﯾرﻓﺔ  أﻋﻣﺎل،  ﺎﺳﺗﻌراض ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺔاﻹﺳﻼﻣ 
،  ﻌرض ﺗﻌر ﻔﻬﺎ، ﻣ ﺎدﺋﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ، ﻟﯾﺗم  ﻌدﻫﺎ ﺗوﺿ ﺢ ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﺑﻧوك 
واﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣت ﺑدورﻫﺎ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  ﺔاﻟﺗﻣو ﻠ ، واﻫم اﻟﺻ ﻎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎأﻫداﻓﻬﺎ  إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  . اﻷﺧر ﺻ ﻎ ﺗﻣو ﻞ  ﺻ ﻐﺔ اﻟﺑﯾوع، وﻓ  ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺷﺎر ﺔ، وﺻ ﻎ واﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ  إﻟﻰ
، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻷزﻣﺔﻓﻲ ظﻞ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰﺗم اﻟﺗطرق  اﻷﺧﯾروﻓﻲ 
ﺔ، واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ، واﻫم اﻟﻣﺣددات اﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك  اﻷزﻣﺔ ﺛﺎرآ إﻟﻰاﻟﺗطرق 
  .ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ
، ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﻠﺗﻌر ﻒ  ﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺻﻔﺔ ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﻌﻧوان  :اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ،  إﻟﻰﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق اﻹﺳﻼﻣ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، واﻟﻰ ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أﺷ ﺎﻟﻬﺎﻋﺎﻣﺔ، واﻫم 
ﺔ ﺑﺗوﺿ ﺢ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، اﻹﺳﻼﻣ ﻣﺎﻫ ﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻧﻧﺗﻘﻞ  وأﺳ ﺎبوﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ،  أﺳﺳﻬﺎ
ﻓﻲ ظﻞ  ﺔاﻹﺳﻼﻣ واﻗﻊ اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﻟﻰﺗم اﻟﺗطرق  اﻷﺧﯾر، ﻓﻲ أﻧواﻋﻬﺎاﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﻬﺎ، واﻫم  اﻷﺳس
ﺗداوﻟﻬﺎ ودورﻫﺎ  وٕاﺷ ﺎﻟ ﺔﺔ، اﻹﺳﻼﻣ ﺗطور ﺣﺟم ﺳوق اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ   ﺎﺳﺗﻌراضاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ،  اﻷزﻣﺔ
  .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟوﻗﺎ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻷزﻣﺔﻓﻲ ﻋﻼج 
، وﺟﺎء ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺔاﻹﺳﻼﻣ آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  ﻌﻧوان  :اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث




رأس اﻟﻣﺎل  إﻟﻰاﻟﺟﺎر ﺔ، اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻻدﺧﺎر ﺔ، واﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ واﻟﺻ وك، وﻣﺻﺎدر داﺧﻠ ﺔ ﻗﺳﻣت 
ﺔ واﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ، وأوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  واﻷر ﺎحواﻻﺣﺗ ﺎطﺎت 
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ  إدارةﻣﻔﻬوم  إﻟﻰﺔ، وذﻟك  ﺎﻟﺗطرق اﻹﺳﻼﻣ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، ﺛم اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارﺗﻬﺎ، واﻫم ﺗﺣد ﺎت وﻣﺷﺎﻛﻞ  واﻹﺟراءاتاﻟﺳﯾوﻟﺔ  إدارة، ﻧظر ﺎت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﺔ، اﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  واﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﺳﺑﻞ  إﻟﻰﻟﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ  .إدارﺗﻬﺎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ  واﻷدواتﺔ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺑﺈﺑراز أﻫﻣ ﺔ اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ 
  .أﺧر  وأﺳﺎﻟﯾبﺳﺑﻞ  إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻌﻼج ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز ، 
ﺧﻼل  اﻹﻣﺎراﺗ ﺔﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتدور  ﻌﻧوان  :اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا ﻊ
ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻧظر ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟر ﺔ  إﺳﻘﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ  ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ، وﻓﻲ4102-8002اﻟﻔﺗرة 
 اﻹﻣﺎراﺗﻲﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗﻘد م ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،  اﻹﻣﺎراتﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،  اﻹﻣﺎراتﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘد م ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣ واﻟﺑﻧوك 
اﻟﻛﻣ ﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك  تواﻟﻣﺗطﻠ ﺎﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ، اﻹﺳﻼﻣ وﻧﺑذة ﻋن ﻧﺷﺄة وﺗﺄﺳ س اﻟﺑﻧوك 
ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰاﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻟﻧﻧﺗﻘﻞ  اﻹﻣﺎراتاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
، 4102- 8002ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻹﺳﻼﻣ اﻟﺑﻧوك  ، وﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾوﻟﺔ4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتاﺛر  إﻟﻰﻟﯾﺗم  ﻌدﻫﺎ اﻟﺗطرق 
ﺔ ﻣن اﻹﺳﻼﻣ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺑﻧوك  ﺎﻧ ﺔﻹﻣ ﺗم ﺗﻘد م اﻗﺗراح ﻧﻣوذج ﻧظر   اﻷﺧﯾر، وﻓﻲ 4102- 8002اﻟﻔﺗرة 
  .ﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﺧﻼﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ، اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت، اﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ اﻟﯾﻬﺎ، 
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   :ﺗﻣﻬﯾد
اﻟﺑﻧــوك وﻓــ  ﻓ ــرة اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧﺗﺻــﻒ ﺳــ ﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــر ن  ﻣــدﺧﻞ ﻹدارة  ﺗﺟﺳــدت 
 أﺣ ـﺎم اﻟﺷـر ﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ، ﺛـم اﻧﺗﺷـرت ﻫــذﻩ اﻟﻔ ـرة ﻟــﺗﻌم اﻟﻌـﺎﻟم اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻧﺎﻫ ــك ﻋـن ﻗ ـﺎم اﻟﻛﺛﯾــر ﻣـن اﻟﺑﻧــوك
  . ﻌﺿﻬﺎ ﺗﺣول  ﺻورة  ﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك إﺳﻼﻣ ﺔ أنﺣﺗﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  ﻔﺗﺢ ﻧواﻓذ ﺗﻌﺎﻣﻞ إﺳﻼﻣﻲ 
ﺗﺗﺷﺎ ﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث ﻣﺑـدأ اﻟوﺳـﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﺑـﯾن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  إنوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
اﻟوﺳــﺎطﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ  آﻟ ــﺔﺗﺧﺗﻠــﻒ ﻋــن اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث  أﻧﻬــﺎ إﻻ اﻟﻔــﺎﺋض وأﺻــﺣﺎباﻟﻌﺟــز  أﺻــﺣﺎب
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻟذﻟك ﻧﺟﺣت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺷر ﻌﺔ  أﺣ ﺎمﻣﺳﺗﻣدة ﻣن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻋﻣﻞ اﻟﺑﻧوك  آﻟ ﺔوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺎن 
ﺣرﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ وذﻟك ﻧظرا ﻟﻣﺎ  أﺻﺣﺎﺑﻬﺎﻓﻲ  ﺳب ﺛﻘﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد 
  . ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺻ ﻎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ
 إﻟﻰ" واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ" م ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ واﻟﻣﻌﻧون ﺑـ  ﻣ ن ﺗﻘﺳ  ﻣﻣﺎ ﺗﻘدمو 
  :ﻣ ﺎﺣث  ﺎﻻﺗﻲ  أر ﻊ
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكﻠﻟ اﻟﺗﺎر ﺧﻲاﻟﺗطور   :اﻟﻣ ﺣث اﻻول
  .ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ :اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  . ﺔ اﻷﺧر  ﺑﻧوﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ اﻟ اﻟﺻ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ :اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكاﻟ ﻌد اﻟﺗﺎر ﺧﻲ ﻟﺗطور اﻟ: اﻟﻣ ﺣث اﻷول
ﺟزء ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺳﻼم ﻣن ﺟﻬﺔ و ﺎد  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﺟﺳﯾدا ﺣ ﺎ ﻟﻣ 
 ﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠ ﺔ أﻧﻬﺎﺈذا ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣ  ﻓ ،ﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﺎﻣﻞ  ﻌﻘﯾدﺗﻪ وﺷر ﻌﺗاﻟﺷ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺷؤون ﺗﻠﺑ ﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﻟ اﻟﻣﻔ ر ن ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﺗراث اإﺣ ﺎء وﺗطو ر 
رﻫﺎ، اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺗطو ﻟ  ﺧﻲ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟ ﻌد اﻟﺗﺎر  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، طﺑ ﻌﺔوﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،اﻟﻣﺎل واﻷﻋﻣﺎل
  .واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ذﻟك
  ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺗﺎر ﺧ ﺔﺑﻧ ﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻧﻣـﺎذج ة ﺧـﻼل ﻓﺗـرات ﻣﻌﯾﻧـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻣﺛﻠـت ﺷﻬد اﻟﺗﺎر ﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ  ﺎﻧت ﺳﺎﺋد
  1: ﻲ  ﻌض ﻣﻧﻬﺎﯾﻠ ، وﻓ ﻣﺎاﻟﻣﺳﻠﻣون و ﺎﻧت ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟدﯾﻬم ﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻧ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟ
 وداﺋﻊ اﻟز ﯾر ﺑن اﻟﻌوام : أوﻻ
إﻻ  أﻧﻪ  ﺎن ذا  ،رﺟﺎل اﻟﻣﻘﺻودﯾن ﻟﺣﻔ  أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺎن ﻣن اﻟ –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ  – اﻟﻌوام اﻟز ﯾر ﺑن
 ﺄﺧـذﻫﺎ  ﻘـرض  أنﺄﺧـذ اﻷﻣـوال ﻟﯾ ﻘﯾﻬـﺎ ﻣﺧﺗزﻧـﺔ ﻋﻧـدﻩ، ﺑـﻞ  ـﺎن  ﻔﺿـﻞ ﻓطﻧﺔ ودرا ﺔ ﺣﯾـث ﻟـم   ـن ﯾرﺿـﻰ أن  
  :ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك ﻏﺎﯾﺗﯾن
  .ﻗرﺿﺎ وﻟ س أﻣﺎﻧﺔ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻩﺗﺻرف  ﺎﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠم إﻟ ﻪ ﺣر ﺔ اﻟ -
إذا  ـﺎن  – إﻋطﺎء ﺿﻣﺎن أﻛﯾد ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل ﻣن ﺣﯾث  وﻧﻪ ﻟـو  ﻘـﻲ أﻣﺎﻧـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻬﻠـك ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻟﻛـﻪ -
  .، أﻣﺎ إذا أﺻ ﺣت اﻟود ﻌﺔ ﻗرﺿﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻ ﺢ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرض- ﻼ ﺗﻌد وﻻ ﺗﻘﺻﻲ
ﺎف ﻟﻠدﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻗـد ﻗـﺎم ﺑﺈﻧﺷـﺎء ﺑﻧـك ﻣر ـزﻩ ﻓـﻲ ﻏﯾـر  ـ –رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻧـﻪ  –وﻣـﻊ أن ﺳـﻠوك اﻟز ﯾـر 
ﺗؤ ـد أن  –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧـﻪ  –، إﻻ أن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺟﻣﻞ أﻋﻣﺎل اﻟز ﯾر وﻋﻪ  ﺎﻟ ﺻرة واﻹﺳ ﻧدر ﺔ واﻟﻛوﻓﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓر 
، وأﻧـﻪ اﻟﺳـﺎ ﻘﯾن ﻟﻼﻋﺗ ـﺎر ن، وأﻧﻪ ﻏّﯾر ﺻ ﻐﺔ ﻗﺑوﻟﻪ ﻟﻠود ﻌﺔ ﻣﺣـوﻻ إ ﺎﻫـﺎ إﻟـﻰ ﻗـرض ﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﺎس اﻟرﺟﻞ ﻣؤﺗﻣﻧﺎ
وﻟﻌـﻞ اﻟ ﻌـد اﻟﺟدﯾـد  -ﻷﻧـﻪ ﺿـﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣﻣـﻞ ﻣﺳـؤوﻟ ﺔ ﻫﻼﻛﻬـﺎ  –اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﻟد ـﻪ   ﺎﺳﺗﻐﻼل ﻘوم  ﻣرة ﻷول
وأواﻣـــر اﻟـــدﻓﻊ إﻟـــﻰ ﻋـــدد ﻣـــن ﺣواﺿـــر اﻟدوﻟـــﺔ ﻫـــو أﻧـــﻪ ﻗـــد ﻗـــﺎم ﺑـــﺈﺟراء اﻟﺗﺣـــو ﻼت ﻓﺗﻪ ﺳـــﯾرة اﻟز ﯾـــر ﺎاﻟـــذ  أﺿـــ
وﻫذا اﻟﻌﻣـﻞ ﻧـوع ﻣـن ، ﻧﺷﺎطﻪﻓﻲ اﻟ ﺻرة ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ ( ادار )، ﺑﻞ وٕاﻧﻪ  ﺎن  ﻣﻠك ﻣ ﺗ ﺎ وﻗتاﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟ




                                                           
  .8، ص 6991ﻣﺻر،  ،أﺑو ﻟﻠو ﻟﻠط ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ،  اﻟﻘﺎﻫرة  ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ،اﻟﺑﻧ أﺻول اﻟﻐر ب ﻧﺎﺻر، 1 
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 اﻟﺣ م ﺑن ﻣروان ﺻ وك: ﺛﺎﻧ ﺎ
ﺣﯾــث  ﺎﻧــت ﺻــ و ﺎ  ﻣﻘــدار  ،ن اﻟﺧﻠ ﻔــﺔ اﻷﻣــو  ﻣــروان ﺑــن اﻟﺣ ــمﺻــ وك اﻟ ﺿــﺎﺋﻊ ﻓــﻲ زﻣــﺎ اﻧﺗﺷــرت
أ  -أن  ﺳــﺗوﻓوﻫﺎ وك ﺑﯾــﻧﻬم ﻗﺑــﻞ ﻠــك اﻟﺻــآﻧــذاك ﺑدﻣﺷــ ، ﻓﺗ ــﺎ ﻊ اﻟّﻧــﺎس ﺑﺗﻣﻌــﯾن ﻣــن اﻟطﻌــﺎم اﻟﺟــﺎر  اﻟﺳــﺎﺋد 
  .- ﺳﺗﻠﻣوا ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
، وﻫـﻲ ﺑﻬـذا ﺎ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ رواﺗـﺑﻬم اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻟﻬـمﺑﯾﻧﻣﺎ  ﺎﻧت اﻟدوﻟـﺔ ﺗـدﻓﻊ ﻫـذﻩ اﻟﺻـ وك ﻟﺟﻧودﻫـﺎ وﻋﻣﺎﻟﻬـ
، وﻫـذا اﻟﺟﺎﻧـب ﻣـن اﻟﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺻـﺣ ﺢ ﻟﺟـواز ﺗﺄﺟﯾـﻞ اﻷﺟـرة رة ﻣؤﺟﻠﺔ اﻟـدﻓﻊ إﻟـﻰ ﻣواﺳـم اﻟﻐـﻼلأﺷ ﻪ  ﺄن ﺗﻛون أﺟ
  .ﻼ ﺧﻼفاﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ وﻗت ﻣﻌﯾن  
ﺛﻠـﻪ اﻟﺻـك ﻣـن طﻌـﺎم ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﻔﯾد  ـﻪ، وٕان ﻟـم وﻗد  ﺎن ز د ﺑن ﺛﺎﺑت وﻏﯾرﻩ ﻻ ﯾرون  ﺄﺳﺎ  ﺷـراء ﻣـﺎ  ﻣ
، واﻟﺷـﺎﻫد ﻋﻠـﻰ ﻩ اﻟﺻـ وك إﻟـﻰ ز ـﺎدة أﺛﻣـﺎن اﻟطﻌـﺎم، ﺣﺗـﻰ ﻻ ﯾـؤد  إﻟـﻰ ﺗﻛـرار ﺗـداول ﻫـذﯾﺟﯾزوا ﺑ ﻌﻪ  ﻌـد ذﻟـك
ﻰ ﺷﯾوع اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺻ وك ﻣﻧد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺗداوﻟﯾن  ﻟﻬﺎ ﯾدل ﻋﻠﻟﺻ وك ﻣن أﯾد  اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ و ا اﻧﺗزاع
  .1اﻟ ﺎﻛرة
 اﻷﺧر   ﺔﺑﻧ اﻟ اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻧﻣﺎذج  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ــﺔ ﺑﻧ أﻧظﻣــﺔ "ﻻﺑﺗﻛــﺎراﻟﺗﺟــﺎرة اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻹﺳـﻼﻣﻲ  ــ ﺎن ﻧﺗﯾﺟــﺔ طﺑ ﻌ ـﺔ  ازدﻫـﺎرإّن 
ﻣن ﻣر ز ﺗﺟﺎر  إﻟﻰ أﺧر، وﻣن ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗ ﺎدل اﻟﺗﺟﺎر  وﺗ ﺳﯾر ﺗداول اﻟﻧﻘود وﻧﻘﻠﻬﺎ  اﺳﺗﻬدﻓت" ﻣﺎﻟ ﺔو 
  :2ﯾﻠﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطور ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ ﻣﺎ
،  ـوزن ﻓـﻲ اﻟﺣﺿـﺎرات اﻟﺳـﺎ ﻘﺔت ﻟﻠﺻـ ﺎرﻓﺔ  ﺎﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ اﻟﺗـﻲ  ﺎﻧـﻗ ـﺎم اﻟﺻـ ﺎرﻓﺔ اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن  -1
وﻻ ﯾﺧﻔــﻰ أﻧﻬــم  ــﺎﻧوا  ﻘوﻣــون  ــذﻟك ، ﺣﻔظﻬــﺎ  وداﺋــﻊ  ــﺄﺟرة أو  ﻐﯾــر أﺟــرةاﻟﻧﻘــود وﺗﺣدﯾــد ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ ﻋﻧــد ﺗــداوﻟﻬﺎ و 
  .أﺟﻧﺎس اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﺳﺗﺑدال ﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻣﻼت  ﻌﺿﻬﺎ ﺑ ﻌض  ﻣ
ﻣﺛـﻞ ﺻـرف رواﺗـب اﻟﻣـوظﻔﯾن  ﻗ ﺎم اﻟﺻـ ﺎرﻓﺔ ﺑﺗﻘـد م ﯾـد اﻟﻌـون إﻟـﻰ اﻟﺣ وﻣـﺎت ﻓـﻲ  ﻌـض اﻷﺣ ـﺎن -2
ﻷﺧـــذ ﻓﺔ اﻟـــذ  أﺣـــﺎل ﻗﺎﺿـــ ﺎ ﻋﻠـــﻰ أﺣـــد اﻟﺻـــ ﺎر " اﻟﻣﻬـــد "،   ﻣـــﺎ ﺣـــدث ﻓـــﻲ زﻣـــن اﻟﺧﻠ ﻔـــﺔ  اﻟﻌ ﺎﺳـــﻲ واﻟﻌﻣـــﺎل
ﻣ ﻼد ـﺔ  577ﻫـذا ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـم  ـﺄن ﻓﺗـرة اﻟﺧﻠ ﻔـﺔ اﻟﻣﻬـد  ﻣـن ﻋـﺎم  ن ﯾﺟر ـﻪ ﻋﻠ ـﻪﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ وﻗ ض رزﻗﻪ اﻟذ   ـﺎ
  .ﻣ ﻼد ﺔ 587إﻟﻰ ﻋﺎم 
ﻟﺗﺳـــو ﺔ ( وﻫـــﻲ ﺗﻘﺎﺑـــﻞ ﺣﺎﻟ ـــﺎ اﻟﺷـــ  ﺎت)ﻋﻠـــﯾﻬم اﻟﻣﺳـــﺣو ﺔ " اﻟﺻـــ وك" ﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎلﺗـــرو ﺞ اﻟﺻـــ ﺎرﻓﺔ  -3
" ﺳـﻔﺗﺟﺔ" ﻣﻔردﻫﺎ) "ﺞاﻟﺳﻔﺎﺗ"أوراق ﺗﺟﺎر ﺔ أﺧر  ﻣﺛﻞ ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ ﺗﺣر ر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑدﻻ ﻣن اﻟدﻓﻊ  اﻟﻧﻘد 
ﺑـدﻓﻊ ﻣ ـﺎﻟﻎ ﻧﻘد ـﺔ  وﻫـﻲ ﺗﻌﻬـدات ﻣ ﺗو ـﺔ)"ورﻗـﺎع اﻟﺻـ ﺎرﻓﺔ"، (وأﺻـﻠﻬﺎ ﻓﺎرﺳـﻲ وﻫـﻲ ﻣرادﻓـﺔ ﻟﻠﺣواﻟـﺔ أو اﻟﻛﻣﺑ ﺎﻟـﺔ
، (ﻲﺑﻧ ـوظ ﻔـﺔ اﻟﺷـ ك اﻟوﺗـؤد   ﻋﻧد اﻟطﻠب أو ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد أو ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ، وﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻟ ﺎ اﻟﺳـﻧد اﻹذﻧـﻲ
                                                           
  .9 – 8اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص ص  1
اﻷردن،  ،ر واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، دا2،  -دراﺳﺔ ﻣﺻرﻓ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻣﻊ ﻣﻠﺣ   ﺎﻟﻔﺗﺎو  اﻟﺷرﻋ ﺔ  - ﻲ اﻟﺑﻧ أﺳﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﻣﻞ  ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان، 2
  .38-18ص، ص 8002
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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اﺳﺗﺧدﻣوﻫﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻣـ ﻼد ، واﻧﺗﻘﻠـت ﻣـﻧﻬم إﻟـﻰ ، و ﻟﺗﺟﺎر ﺔن اﻷواﺋﻞ ﻫذﻩ اﻷوراق  اوﻗد ﻋرف اﻟﻣﺳﻠﻣو 
  .اﻟﻣدن اﻹ طﺎﻟ ﺔ ﺛم  ﺎﻗﻲ أورو ﺎ
ﺗﺣﺻﯾﻞ  ،اﻟﻌﻣﻼت اﺳﺗﺑدال، ﺣﻔ  اﻟوداﺋﻊ، اﻟﺣوﻻت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ :ور واﻧﺗﺷﺎر أﻋﻣﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﺎﻷﺗﻲظﻬ -4
ﻧﻣـﺎذج ﻣﺑﺗﻛـرة ﺗـم اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ   ـﺔﺑﻧ  ـﺔ و ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ﻫـذﻩ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺑﻧ ﻗ م اﻟﺳﻔﺎﺗﺞ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟ
ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـﻒ ﻋﺻـر ن ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷورو  ـﺔ اﻟ ﻼد اﻟﻌر  ﺔ واﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻘرون ﻋدﯾدة ﻗﺑﻞ أن  ﻘوم اﻟﻐر ﯾو 
  .اﻟﻧﻬﺿﺔ
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكاﻟ ﻧﺷﺄة: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
اﻟﺗطـورات و  ،ﻼماﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﻧـذ ﺑدا ـﺔ اﻹﺳـ ﺑﻧ  ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟ اﻷﻋﻣﺎلﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻧﺷﺄة  
ﺳـﻼﻣ ﺔ أو ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺎﻟ ـﺔ ﺗﻘﻠﯾد ـﺔ اﻟﺗطﺑ ﻘـﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﻟﻬـﺎ ﺳـواء ﻓـﻲ ﺷـ ﻞ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺎﻟ ـﺔ إﺑﻬـﺎ و  اﻟﺗـﻲ ﻣـرت
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺣـور ﺣـول  اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﺑﻧ  ـﺔاﻟ ﻋﻣـﺎلاﻻ ﺗﻌـود ﺟـذورو  ،ﻌﻣﻞ اﻟﺑﻧ ﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺿـﻣن أﻧﺷـطﺗﻬﺎأدﺧﻠت اﻟ
اﻟﻧﺑـﻲ ﻋﻠ ـﻪ  وﻗـت  ـﺎن اﻟﻧـﺎس ﯾودﻋـون اﻷﻣـوال ﻟـد ﻟـك اﻟذﻓﻔﻲ  ،إﻟﻰ أ ﺎم اﻟرﺳول ﷺرﻓض اﻟر ﺎ ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ و 
 .اﻟﺳﻼماﻟﺻﻼة و 
ﻋﻧـدﻣﺎ ﺑـدأت أﺻـوات  ﺛﯾـرة  ،ﻣـن ﻣﻧظـور اﻟﻔ ـر اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑﻧ  ـﺔاﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻟﻛـن ﺑـدأ اﻟﺗﻔ ﯾـر  ـﺎﻟﺑﻧوك و  
إﻟـﻰ  ﺗـدﻋوو  ،ﻣون اﻟﻣﺿـاﻟﺷـ ﻞ و  ﻓـﻲإﻟﻰ ﻣؤﺳﺳـﺎت إﺳـﻼﻣ ﺔ  ﺗﻘﻠﯾد ﺔﺗﺣو ﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟ إﻟﻰﺗﻧﺎد  
ت ﻓ ــرة ﻫ ــذا ﺗﺑﻠــور و  ،اﻹﺳــﻼﻣ ﺔٕاﯾﺟــﺎد اﻟﺑــداﺋﻞ و  ،اﻟﺿــﻌﻒﻣــن اﻟﻐــرب ﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻟﺗ ﻌ ــﺔ و رﻓــض اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣﻧﻘــول 
 .1ظﻬرت إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟودإﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ و 
اﻷﻟﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت  ﻌد اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣ ـﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ، واﻟﺗـﻲ  اﻻدﺧﺎرﺗﺟر ﺔ ﺑﻧوك ﻓ ﺎﻧت أول ﺗﺟر ﺔ ﻫﻲ  
أﺣﻣــد اﻟﻧﺟــﺎر أول ﻣــن ر ــ  اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن و ــﺎن اﻟــد ﺗور  ،اﻷﻟﻣــ ﺎﻧﻲ، وﺗﻘو ﻣــﻪﺎش اﻻﻗﺗﺻــﺎد  ﺎﻧــت ﺳــﺑ ﺎ ﻓــﻲ اﻧﺗﻌــ
، (اﻟر ــﺎ)ﻟﻔﺎﺋــدة ﻫـذﯾن اﻟﻧــ وﻋﯾن ﻣــن اﻟﺑﻧــوك رﻏــم اﺧﺗﻼﻓﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ إﺣــد  اﻷﺳــس اﻟرﺋ ﺳــ ﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﺎل ا
 3691 ذا ﻣـﻊ ﺑدا ـﺔ ﻋـﺎمﻟـ ،2داﻷﻟﻣﺎﻧ ﺔ ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺣـذف ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ  ﺎﻟﻔواﺋـ اﻻدﺧﺎرﻓﺄﺧذ ﻣن ﺑﻧوك 
ﻗﺑـﻞ اﻟـد ﺗور  3ﻣـن اﻻدﺧـﺎرﺗﺄﺳﺳـت ﺑﻧـوك ﺣﯾـث  ، ـﺔ ﻓـﻲ اﻟر ـﻒ اﻟﻣﺻـر   ﻘـر  ﻣﯾـت ﻏﻣـرظﻬرت اﻟﺗﺟر ﺔ اﻟﺛﺎﻧ
اﻟﻣﺣﻠ ـﺔ  ﺣظﯾـت ﻫـذﻩ اﻟﺑﻧـوك ،ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻌـدم ﺗﻌﺎﻣﻠﻬـﺎ  ﺎﻟﻔﺎﺋـدةو  ،ﺗﻌﻣـﻞ وﻓـ  اﻟﺷـر ﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟﺗـﻲ أﺣﻣـد اﻟﻧﺟـﺎر
ﺧـﻼل ﺛـﻼث ﺳـﻧوات ﻣـن ( ﻣـودع 00095)ﺣـواﻟﻲﯾﻬـﺎ ﺣﯾـث ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣـودﻋﯾن ﻓ ،ﺑﺗﺷﺟ ﻊ ﻣن ﻣـواطﻧﻲ اﻟر ـﻒ
 ﺈﻧﻬــﺎﻓ ذﻟــكورﻏــم  ،وﺗوﻗﻔــت  ﻣﺿــﻲ أر ــﻊ ﺳــﻧوات ﻣــن ﺑدا ــﺔ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ 4ﻟــم ﺗﺳــﺗﻣرإﻻ أن ﻫــذﻩ اﻟﺗﺟر ــﺔ  ،ﻧﺷــﺄﺗﻬﺎ
                                                           
  .08 ، ص 0102، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، -ﻣدﺧﻞ ﺣدﯾث  –اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺑﻧوكإدارة اﻟﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ،  1
، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ : ﺻﺎد ﺔ ﺗﺧﺻص، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗوﺳﺎﺋﻠﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ -اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻲ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﻣو ﻞ ﻓﻼق ﻋﻠﻲ،  1
  .  23، ص 1002/2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، 
  3   .25، ص 9002 ﻟﺑﻧﺎن،اﻟﻌر  ﺔ، ﺑﯾروت،  ﺑﻧوك، إﺗﺣﺎد اﻟ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻟﺑﻧ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻣﺻطﻔﻰ  ﻣﺎل اﻟﺳﯾد طﺎﯾﻞ،
   .35- 25اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص ص  4
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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ذﻟك ﺷﻬدت اﻟﺳ ﻌﯾﻧﺎت ﻣـن ﻫـذا ﻟ ،ﺑداﺋﻞ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧ  ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔرﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻋ ﺳت ﺣﻣﺎس اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و 
  . ﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻧطﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻔ رة إ ،اﻟﻘرن 
اﻟذ  ﺑدأ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ،1اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗم ﺗﺄﺳ س أول ﺑﻧك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﺑﻧك ﻧﺎﺻر ( 1791)ﻓﻲ ﻋﺎم  -
  .2(2791)ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻣﻠ ﺎ ﺳﻧﺔ 
ﺗـــﺎ ﻊ ﻟﻣﻧظﻣـــﺔ   ﺑﻧـــك إﺳـــﻼﻣﻲ ،اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣ ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ ﺑﻧـــكﺗـــم إﻧﺷـــﺎء اﻟ( 4791)ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  - 
   .-اﻟﺳﻌود ﺔ –ﺑﺟدة  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗم إﻧﺷﺎء أول ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ  ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث وﻫو ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ  (5791)ﻓﻲ ﻋﺎم  -  
  .3اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  ﺄﻣوال ﺧﺎﺻﺔاﻹﻣﺎرات 
ﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ اﻟﺗــﻲ أﺳﺳــت  ﻌــدﻩ ﻗــد  ــﺎن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻬــذا اﻟﺑﻧــك ﻣﺻــدرا ﻓ ر ــﺎ ﻟﻌــدد ﻣــن اﻟو  
                        .4ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌر ﻲو 
ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺗﻰ ﻓـﻲ ﻓﻲ  ﺛﯾر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  اﻧﺗﺷﺎرﺗواﻟﻰ  (5791)و ﻌد ﻋﺎم  -  
اﻟﺷــر ﺎت م ﻋـددا ﻣـن اﻟﺑﻧـوك و ﺿـدﻟـﺔ اﻟﺑر ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺛـﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺗـﺎ دار اﻟﻣـﺎل اﻹﺳـﻼﻣﻲ و ﻣ ،دول أورو ـﺎ وأﻣر  ـﺎ
   .5اﻟﻐر ﻲاﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌر ﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ و 
 ﻌــد ﺛﻼﺛــون ﺳــﻧﺔ ﻣــن  ﺑﻧــك 003   اﻟﻌــﺎﻟم ﻧﺣــووﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو  ذاﻫــ    
اﻟ ﺎﻗﻲ و  ،اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌر ﻲ وﻣﺻر واﻟﺳودان واﻷردنﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ دول ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر  ﺔ و  %04ﺗر ز ،إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟوﻗت . ﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟمو ﺎ( ﺗر  ﺎ، ﺑروﻧﺎ  ،إﯾران،  ﺎﻛﺳﺗﺎن، اﻧدوﻧ ﺳ ﺎ، ﻣﺎﻟﯾز ﺎ) ﻣوزع ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 ﻣﻠ ــﺎر 032دوﻻر ﻣﻧﻬــﺎ ﻧﺣــو ﻣﻠ ــﺎر  025 ﻣــﺎ  ﻘــدر ﺑـــ 6002اﻟــذ  ﺑﻠﻐــت ﻓ ــﻪ أﺻــول ﻫــذﻩ اﻟﺑﻧــوك ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
  .6ﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  اﻟﺧﺎﺻﺔﻠﻧواﻓذ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺄﺻول ﻟ
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻧﺗﺷﺎر :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
اﻟﺗطـــور ﺗط ﻊ أن ﯾرﺻـــد  ﺳـــﻬوﻟﺔ اﻟﻧﻣـــو و ﺎ  ﺳـــاﻟﻣﺗﺗ ـــﻊ ﻟﺣر ﺗﻬـــﻣﻼﺣـــ  ﻟﺗـــﺎر ﺦ اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ و إن اﻟ
وﻓـــﻲ ظــﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ اﻟﻘو ــﺔ ﻣـــن ﻗﺑــﻞ اﻟﺑﻧـــوك  ، ــﺎﻟرﻏم ﻣـــن ﺗﺟر ﺗﻬــﺎ اﻟﻘﺻــﯾرة اﻟﻧﺟــﺎح اﻟــذ  ﺣﻘﻘﺗـــﻪ ﺗﻠــك اﻟﺑﻧـــوكو 
ﻓﻘد ظﻬرت ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـﻒ اﻟﺳـ ﻌﯾﻧﺎت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـر ن  ﻔ ـرة ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة إدارة اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت  ،7اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ
                                                           
  .67، ص 8002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، -  ﺔاﻟﺑﻧ ﻬﺎ وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬﺎ أﺣ ﺎﻣ -اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، 1 
  .18 ص ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، 2
، -دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋن ﺗﺟر ﺔ  ﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﺳﻌود ﺔ  -اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻟﻠﻣﺻرﻓ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺗﻘﯾ م ظﺎﻫرة ﺗﺣول اﻟﺑﻧوكﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫ م ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ،  3
 . 12، ص 6002ﻣﺻر،  ﻌﺔ اﻷﻣر   ﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﺟﺎﻣـ إﺳﻼﻣﻲ، اﻗﺗﺻﺎد: ﺗﺧﺻص ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ
  . 48ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  4
  .12ﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫ م ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  5
  .35ﻣﺻطﻔﻰ  ﻣﺎل اﻟﺳﯾد طﺎﯾﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  6
ورﻗﻠﺔ،  ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻد  ﻣر ﺎح70، ﻣﺟﻠﺔ اﻟ ﺎﺣث، اﻟﻌددﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطو ر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوﺷرﻣﺔ، 7
  .503 ص ،0102 -9002اﻟﺟزاﺋر، 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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ﻟـــدول ﻟـــﺗﻌم  ﻘ ـــﺔ ا 3691ﺛـــم اﻧﺗﺷـــرت ﻫـــذﻩ اﻟﻔ ـــرة ﻓـــﻲ ﻣﺻـــر ﺳـــﻧﺔ  ،ﻗﺗﺻـــﺎد ﺔ ﺣﺳـــب اﻟﺷـــر ﻌﺔ اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔاﻻ
ﺛـم ﺗـﻼﻩ ﻗ ـﺎم  ،5791ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺎم  ﻓﺄﻧﺷﺄ ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺄول ،وﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
  . 1ﺷر ﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻋدد ﻣن اﻟﺑﻧوك و 
ﻼﻣ ﺔ ﻓــﺈن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻹﺳــﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺑﻧــوك و  ﺣﯾــث ووﻓﻘــﺎ
وﻻ ﺗﺗﺿـــﻣن ﺗﻠـــك  8002ﺑﻧـــك وﻓﻘـــﺎ ﻷﺣـــدث إﺣﺻـــﺎﺋ ﺔ ﻓـــﻲ ﻧﻬﺎ ـــﺔ   054اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎﻟم  ﻠـــﻪ ﺑﻠـــﻎ ﻧﺣـــو 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـ ﻌض اﻟﻧواﻓـذ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ  ﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧﻞ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺑﻧـوك واﻟﺷـر اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت و 
  . 2واﻟﺻﻧﺎدﯾ 
 وﻣـﺎ 7002ﻣﻠ ـﺎر دوﻻر ﺳـﻧﺔ  927ﺷـر ﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ  ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﺑﻧـوك و 
و ﻣﻌـدل ﻧﻣـو  ﻔـوق  ،3102دوﻻر ﺳـﻧﺔ  ﺗر ﻠﯾـون  5.3ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﺣـواﻟﻲ ، ﻟ8002ﻣﻠ ﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ  048 ﻘﺎرب 
 syalcraB) واﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗ ﺎﻩ ﻫـو أن ﻋـددا ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ ﻓـﻲ أورو ـﺎ ﻣﺛـﻞ اﻟﺑر طـﺎﻧﻲ ،ﺳﻧو ﺎ  ﺎﻟﻣﺋﺔ 42
وﻫـو ﻣـﺎ ﺣـدث أ ﺿـﺎ ﻟﻠﻌدﯾــد  ،ﻼﻣﻲﻲ اﻹﺳـﺑﻧ ــوﻏﯾرﻫـﺎ ﻗﺎﻣـت  ﻔـﺗﺢ ﻧواﻓـذ ﻟﻠﻌﻣـﻞ اﻟ SBU() ﺳـر واﻟﺳو ( knaB
اﻷﻣر  ـﻲ ( knaB itiC)ﻣﺛـﻞ ﺑـﻞ إن ﺑﻧو ـﺎ أﺧـر  ﻋﺎﻟﻣ ـﺔ ،واﻟﺳـﻌود ﺔ وﻣﺎﻟﯾز ـﺎ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎر ـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺻـر
وﻣﻘﺑــول  وﻟوﺿــﻊ إطــﺎر ﻣﻘــﻧن ،3(ﺳــﯾﺗﻲ ﺑﻧــك اﻟ ﺣــر ن اﻹﺳــﻼﻣﻲ)اﺳــﻣﻪ ﺗﺢ ﻓرﻋــﺎ إﺳــﻼﻣ ﺎ ﻣﺳــﺗﻘﻼ  ــﺎﻟ ﺣر ن ﻓــ
 ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻘد ﺗم إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟو ﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﺗم ﺑﻧ ﻋﺎﻟﻣ ًﺎ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟ
اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟدوﻟ ـﺔ اﻓﺗﺗﺎح ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ،  ﻣـﺎ ﺗـم إﻧﺷـﺎء اﻟﺳـوق اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ واﻟو ﺎﻟـﺔ 
إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻘص اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷ ﻠﺔ  ﺗﻬدف اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺣﯾث ، ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻒ
   .4اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟرا ﻊ
واﺳــﻊ اﻟاﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ اﻟﺳــر ﻊ و اﻹﻗﻠ ﻣــﻲ و  اﻻﻧﺗﺷــﺎراﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎﻋدت ﻋﻠــﻰ واﻣــﻞ و ﯾوﺟــد اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻌ
  :ﻣن أﻫﻣﻬﺎﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ و 
ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﻬﺟ ــﺔ ﻋﻣــﻞ ﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ  ، ــﺔﺑﻧ ﻣ ﺔ ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻗــدرة اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼ -1
ﺣﯾـــث  ﺎﻧـــت اﻟﺑﻧـــوك  7991وﻫـــذا ﻣـــﺎ أﺛﺑﺗﺗـــﻪ اﻷزﻣـــﺔ اﻵﺳـــﯾو ﺔ ﺳـــﻧﺔ  ،أﺳـــﺎس اﻟﻣﺷـــﺎر ﺔ ﻓـــﻲ اﻗﺗﺳـــﺎم اﻟﻣﺧـــﺎطر
  .5اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛرا ﺑﺗﻠك اﻷزﻣﺔ
                                                           
: ﺳﺎﻋﺔ اﻹطﻼع 1102/10/13ﺗﺎر ﺦ اﻹطﻼع ،  إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣوﻗﻊ، 2، ص ﻲاﻟﺑﻧ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌز ز اﻟﻘطﺎع ﻋﺑد اﻟ ﺎﺳ  اﻟﺷﯾﺑﻲ،  1
   :52:02
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  .9002/9/61، 1اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، اﻟﻌدد ﺔ اﻟﺑﻧ ﻋز اﻟدﯾن ﺧوﺟﺔ، اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺻﺣ ﻔﺔ  2
  .503ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوﺷرﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
  .2ﻋﺑد اﻟ ﺎﺳ  اﻟﺷﯾﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  4
  .2ص  اﻟﺳﺎﺑ ، اﻟﻣرﺟﻊ 5
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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واﻓـ  ﻣـﻊ أﺣ ـﺎم  ـﺔ ﺗﺗﺑﻧ ب ﺗطﻠﻊ ﻣﻌظم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﺣـو إﯾﺟـﺎد ﺻـ ﻎ ﺑروز اﻟداﻓﻊ اﻟدﯾﻧﻲ  ﺄﺣد أﺳ ﺎ -2
 .اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
اﻷدوات واﻵﻟ ﺎت اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ   ﻌض ك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطو راﻟﺑﻧو درة اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ و ﻗ -3
وﺻـدور  ،إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗطـور أداء ﻫـذﻩ اﻟﻬﯾﺋـﺎتاﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ و  اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ  ﻣـﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ اﻟﺗطـور اﻻﻗﺗﺻـﺎد و 
 .ء ﺗطﺑﯾ  أﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺿو و  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺷر ﻌﺎت
و ـــذﻟك ﺣﺻـــول اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ  ،ت اﻟداﻋﻣـــﺔ ﻟﻌﻣـــﻞ اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔﻟﻬﯾﺋـــﺎازد ـــﺎد ﻋـــدد اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت وا -4
 .ﺎﻟﻣ ﺔﺗﻘدﯾر ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌاﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف و ﺑﻧ اﻟ
ذﻟــك  ﺳــﺑب وﺧﺎﺻــﺔ دول اﻟﺧﻠــﯾﺞ و  ،ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻟــد  اﻟــدول اﻹﺳــﻼﻣ ﺔز ــﺎدة ﺣﺟــم اﻟﻔــواﺋض اﻟﻧﻘد ــ -5
 .اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗواﻓ  ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟطﻔرة اﻟﻧﻔط ﺔ و 
ﻣـن ﺣﯾـث وﺟـود ﺻـﻧﺎدﯾ   و ﺗﺿـﺢ ذﻟـك اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲو  ﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ   -6
 .ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ  ﻌض ﻣﺷ ﻼت اﻟﺳ ن واﻟزواجاﻟﺔ و وﺗﻘد م اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧ ،ﻟز ﺎةا
اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌظـم اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ إﻟـﻰ ﺗﺄﺳـ س اﻟﻣﺣـﺎﻓ  اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ وﺻـﻧﺎدﯾ  اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣـﺎ ﺳـﺎﻫم  -7
 .ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﯾداﻋﺎت
ﺗﺟﺎ ﺔ واﺳـــﻌﺔ ﻓـــﻲ وﺟـــدت اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ اﺳـــ ،ﺳـــﺑب اﻟﻌواﻣـــﻞ اﻟﺳـــﺎ ﻘﺔ وﻋواﻣـــﻞ أﺧـــر وﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ  
واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ادﺧﺎرارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺻ ﻎ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ  اﻟﻣو 









                                                           
ﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة  ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟ ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﺔ اﻟﻌر  ﺔ اﻟﺳور ﺔ  -ﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ا ﺑﻧوكدور اﻟ ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﻗ ﻼن، 1
  .72 -62، ص ص 8002دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ :ث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣ ﺣ
ت اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ  ﻔ ــرة ﻟﻧﺑــذ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ  ﺎﻟﻔﺎﺋــدة، واﻻﻟﺗــزام  ــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت، ظﻬــر 
 ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، وأﺻ ﺣت اﻟﯾوم ﺗﻣﺛﻞ أﻛﺑـر ﺑﻧ  ﺔ ﺗزاول ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻓ  اﻟرؤ ﺔ اﻟ ﻧ وذﻟك ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ و 
 ﺔ واﻫـــــم ﻣ ﺎدﺋﻬـــــﺎ ﻟـــــذﻟك ﺧﺻـــــص ﻫـــــذا اﻟﻣ ﺣـــــث ﻟﻠﺗﻌر ـــــﻒ  ـــــﺎﻟﺑﻧوك اﻹﺳـــــﻼﻣﻣﻧﺟـــــزات اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ، 
  .واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ واﻫم أﻫداﻓﻬﺎ
    اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺗﻌر ﻒ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺎن اﻟﺻــ ﺎرﻓﺔ ﯾﺟﻠﺳــون ﻓــﻲ اﻟﻣــواﻧﺊ ﺣﯾــث  ــ ، ﻌــز  ﻟﻔــ  اﻟﺑﻧــك أﺳﺎﺳــﺎ إﻟــﻰ  ﻠﻣــﺔ ا طﺎﻟ ــﺔ ﺗﻌﻧــﻲ اﻟﻣﺎﺋــدة
ﻲ ظﻬرت  ﻠﻣﺔ  ﺑﻧ ﻣﻊ ﺗﺑﻠور اﻟﻌﻣﻞ اﻟو  ،ocnab أﻣﺎﻣﻬم ﻣﻧﺎﺿد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻘودﻫم ﺗﺳﻣﻰاﻷﺳواق ﻟﻼﺗﺟﺎر  ﺎﻟﻧﻘود و و 
  :ﺛون اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺗﻌﺎر ﻒ ﻣﻧﻬﺎﻋرف اﻟ ﺎﺣ ﻗدو  ﻫذا ،1ﺑﻧك ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  ﺎﻟﻌر  ﺔ اﻟو  knabﺑﻧك اﻻﻧﺟﻠﯾز ﺔ 
ﺎ ﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟﺷـر ﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ  ﻣـﺗوظ ﻣ ﻊ اﻷﻣوال و ﻟﺗﺟ ، ﺔﺑﻧ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ  :اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ -
   .2وﺿﻊ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲو  ،ﺗﺣﻘﯾ  ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوز ﻊو  ،ﻣﻲﺳﻼﯾﺧدم ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻹ
 ﻟﺟﻣ ـﻊ وٕادارﺗﻬـﺎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ وﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬـﺎ ﺟﻣ ـﻊ ﻓـﻲ ﺗﻠﺗزم  ﺔﺑﻧ  ﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ -
  3. وﺧﺎرﺟ ﺎ  داﺧﻠ ﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺄﻫداف و ذﻟك وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺎﻟﺷر ﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ  اﻷوﻟــﻰإﻧﺷــﺎء اﻹﺗﺣــﺎد اﻟــدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة  ﻗــد ﻋرﻓﺗﻬــﺎ اﺗﻔﺎﻗ ــﺔو  -
ﻟﺗـزام  ﻣ ــﺎد  ﺻــراﺣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾـﻧص ﻗــﺎﻧون إﻧﺷـﺎﺋﻬﺎ وﻧظﺎﻣﻬـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟاﻟﺑﻧـوك أو  :ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ
 .ﻋطﺎء وأا ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟﻔﺎﺋدة أﺧذو  ،اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 ـــﺔ ﻟﺗﺟﻣـــﻊ اﻷﻣـــوال ﺑﻧ ﻣؤﺳﺳـــﺔ : ﻪاﻟﺑﻧـــك اﻹﺳـــﻼﻣﻲ  ﺄﻧـــ وﻓـــﻲ ﻣوﺿـــوع أﺧـــر ﻣـــن اﻻﺗﻔﺎﻗ ـــﺔ  ﻌـــرف -
 ،م ﺑﻧــﺎء ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺗﻛﺎﻓــﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻲ و ﺣﻘــ  ﻋداﻟــﺔ اﻟﺗوز ــﻊ ﻣــﺎ ﯾﺧــد ،ﺗوظ ﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق اﻟﺷــر ﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ﺔو 
 .4وﺿﻊ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲو 
ﺑﻧــك "اﻟﺑﻧــك اﻹﺳــﻼﻣﻲ  ﻌﻧــﻲ أ  ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﻧ  ــﺔ أو ﻓــرع ﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﻧ  ــﺔ ﻣرﺧﺻــﺔ ﻣــن ﺳــﻠطﺔ وﺻــ ﺔ  -
، واﻟﺗـﻲ ﺗﺗ ـﻊ اﻟﺷـر ﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣ ـﻊ ﻣ ﺎدﺋﻬـﺎ وأﺳـﺎﻟﯾب ﻋﻣﻠﻬـﺎ، وﺗﺗﺟﻧـب ﺗﻠﻘـﻰ ودﻓـﻊ اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ "ر ـز ﻣ
  .5ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت
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ﺔ ﻣﺎﻟ ـــﺔ ﺗﻘـــوم  ﺎﻷﻋﻣـــﺎل واﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ـــﺔ ﻣؤﺳﺳـــ: ﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑ   ﻣ ـــن ﺗﻌر ـــﻒ اﻟﺑﻧـــك اﻹﺳـــﻼﻣﻲ  ﺄﻧـــﻪو  
ذﻟــك ﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ و اﺎد ﺔ و اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺗوظ ﻔﻬــﺎ ﻟــدﻋم  ــﺔ وﺟــذب اﻟﻣــوارد اﻟﻧﻘد ــﺔ و ﺑﻧ واﻟ
  . ٕاﺣ ﺎء ﻓر ﺿﺔ اﻟز ﺎةوﻧﺑذ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  ﺄﺳس ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ و  ،ﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔو 
  أﺳس اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣ ﺎدئ و : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اء ﻋﻠـﻰ ﺛـر ﻟـم   ـن ﺟﻣـﻊ اﻟﻣـﺎل واﻹ ،ﺳـﻼﻣ ﺔ ﻋﻧـد ﻗ ـﺎم ﻓ رﺗﻬـﺎ اﻟﻧظر ـﺔﺎت اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ اﻹاﻟﻣؤﺳﺳإن اﻟﺑﻧوك و 
وذﻟـك وﻓﻘـﺎ ﻟﻣ ـﺎد  ﻣﺗﯾﻧـﺔ  ،وٕاﻧﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣـن اﻟﺗﻘـو  وﺧدﻣـﺔ ﻫـذا اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،ﺣﺳﺎب اﻵﺧر ن ﻫدﻓﺎ ﻟﻬﺎ
ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺑﻧـوك  اﻷﺳـس اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻣ ﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣ ـﺎد  و و  ﺎﺟﯾﻬﺎﺗﻬوﺗو  ﺔاﻹﺳﻼﻣ  ﺷر ﻌﺔاﻟﻗو ﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن روح 
  :1ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ 
  ن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤد  إﻟ ﻪ أو ﻣﺎ ﻣ ،ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟر ﺎ: أوﻻ
ﻫــذا   ــدون و  ﺎإذ أﻧﻬــ ،اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ كو ﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺑﻧــﺗ  ﺷــ ﻞ ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻷوﻟــﻰ اﻟرﺻــﯾﻧﺔ اﻟﺗــﻲ
و ـدﻋو إﻟـﻰ  ،أن اﻹﺳـﻼم  ﺣـرم اﻟﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﺎﻟر ـﺎ ذﻟـك ،ﺻ ﺢ  ﺳـﺎﺋر اﻟﺑﻧـوك واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ اﻟر و ـﺔاﻷﺳﺎس ﺗ
  ـــون  ﻘــدر ﺗﺣﻣـــﻞ ( أو اﻟﻌﺎﺋــد)اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟـــر ﺢ  أ  أن اﻟﺣــ  ﻓـــﻲ -ﺎﻟﻐرم ـــاﻟﻐــﻧم وﻓــ  ﻗﺎﻋـــدة اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ 
( اﻟﻐـﻧم)، و ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻋﻣﯾﻞ اﻟﺑﻧك ﻫو ﺷر ك ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ، ﻓﺈن اﻟﺣ  ﻓﻲ اﻟـر ﺢ ( ﺎﻟﻣﺧﺎطر أو اﻟﺧﺳﺎﺋر)اﻟﻣﺷﻘﺔ 
ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ذﻟــك، ﻫﻧــﺎك ﻣــن  ﺣــﺎول ﻣﺳــﺎواة اﻟر ــﺎ ﻣــﻊ ، و - (اﻟﻐــرم)  ــون  ﻘــدر اﻻﺳــﺗﻌداد ﻟﺗﺣﻣــﻞ اﻟﺧﺳــﺎرة 
، و ﻣ ـن ﺗوﺿـ ﺢ ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺟـدول ﺎ اﻟـ ﻌضﻣﺟوﻫر ـﺎ ﻋـن  ﻌﺿـﻬ ﺎنﺧﺗﻠﻔـﯾ ﻣـﺎاﻗـﻊ، ﻓﻬاﻟر ﺢ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟو 
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟر ﺢ واﻟر ﺎ(: 1-1)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟر ﺎ  اﻟر ﺢ
، اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛون اﯾﺟﺎﺑ ﺔ وﻣﺣددة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻣوال إﯾداعﻋﻧد   .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤ دة ﻫﻲ اﻟر ﺢ
  اﻟر ﺎ
وﺗﻛﻠﻔﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرر ﺢ، ﺣﺳب اﻟﺗﻌر ﻒ، ﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗ ﻣﺔ اﻟ
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 ﺎﻟﺗﻌر ﻒ، اﻟر ﺎ ﻫو اﻟﻘﺳ  اﻟذ  ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﻘﺗرض ﻟﻠﻣﻘرض ﻣﻊ  
   .اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ  ﺷر  ﻟﻠﻘرض
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟر ﺢ  ﻌد ﺗﺣﻘﻘﻪ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺑﻠﻐﻪ ﻏﯾر ﻣﻌروف 
  .إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﻟﻧﺷﺎ 
ك أ  ﺷك ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟر ﺎ ﻣﺣدد ﻣﺳ ﻘﺎ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟ س ﻫﻧﺎ
  .ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت أو ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻘروض
 .اﻟر ﺢ  ﻣ ن أن   ون إﯾﺟﺎﺑ ﺎ، ﺻﻔر أو ﺣﺗﻰ ﺳﻠﺑ ﺔ
  
اﻟر ﺎ ﻻ  ﻣ ن أن ﺗﻛون ﺳﻠﺑ ﺔ، ﻓﺈﻧﻪ  ﻣ ن ﻓﻲ أﻓﺿﻞ اﻷﺣوال 
  .ان ﺗﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا
  .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻫو اﻟﺣرم  .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻫو اﻟﺣﻼل
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  (ﻣﺑدأ اﻟﻧﻘد ﻻ ﯾﻠد ﻧﻘد) ﺗﻘر ر اﻟﻌﻣﻞ  ﻣﺻدر ﻟﻠﻛﺳب: ﺛﺎﻧ ﺎ
ﻫذا  ﻌﻧـﻲ و  ،دﻩ ﻫو اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻘ  ز و  ٕاﻧﻣﺎ اﻟذ  ﯾﻧﻣﻲ اﻟﻣﺎل،  و ﻻﺎﯾر  أن اﻟﻣﺎل ﻻ ﯾﻠد ﻣ اﻹﺳﻼمذﻟك أن 
اﻟﺣـﻼل ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺣـرام و اﻷطر   اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺟﻣ ﻊ اﻟوﺳﺎﺋﻞ و  ﺗوﺟ ﻪ اﻟﺟﻬد ﻧﺣو اﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﻋن
 .اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎمﺎﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود  ﺎﻟﺧﯾر و وذﻟك ﻋن طر   اﻟﻘ ﺎم   ،ﺎ دﯾﻧﻧﺎ اﻟﺣﻧﯾﻒاﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬ
  اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣو ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ،أس اﻟﻣـــﺎل  ﺧـــﺎدم ﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ وﻟـــ س ﺳـــﯾدا ﯾـــﺗﺣ م ﻓ ـــﻪﺣـــﺎول ﻫـــذﻩ اﻟﺑﻧـــوك ﺗﺻـــﺣ ﺢ وظ ﻔـــﺔ ر ﺗ
 ﺔ  ﺎﻟﺗﻧﻣ ــــﺔ ﺻــــﺎدﻣﺣﺎوﻟــــﺔ ر ــــ  اﻟﺗﻧﻣ ــــﺔ اﻻﻗﺗﺿــــﻲ أﺧــــر اﻟﺣــــد ﻣــــن ﺷراﺳــــﺔ رأس اﻟﻣــــﺎل  ﺄﺳــــﻠوب ﻋﻠﻣــــﻲ و و ﻣ
ذا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟ ،ﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻓ ر  ﺧﺎص وﻫو اﻹﺳﻼم وﻧظﺎﻣﻪ اﻟﺷﺎﻣﻞذﻟك  ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم ﻋو  ، ﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻋﻼوة  ،ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﺎﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﺣﺎول ﺗﺻﺣ ﺢ وظ ﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻋن طر   ﺗوﺟﯾﻬﻪ 
  .اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ ﺗﻪﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾ
  :وﻓ ﻣﺎ  ﺄﺗﻲ أﻫم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ  ﻘوم اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ  ﻣ ﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ دﻋم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ
  . ﺗدﻋ م اﻟوﻋﻲ اﻻدﺧﺎر  -
دﻓﻊ اﻟﺧطـ  اﻟﺗﻧﻣو ـﺔ إﻟـﻰ و  ﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻟﻣ ﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲاﻟﻘ ﺎم  ﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻻ -
  .اﻷﻣﺎم
 .وﻋدم اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎد  ،ﺳ ﻊ ﻣﻬﺎم ﻟﺗﺷﻣﻞ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗو  -
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧوك  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
وﻫـذﻩ  ،اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣـﻊ  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻧﺳـﺑ ﺎ اﻟﻌﻬـد ﺣدﯾﺛـﺔ ﺑﻧ  ـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧـوك ﺗﻌﺗﺑـر
  :ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎ ﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص 
  (اﻹﯾدﯾوﻟوﺟ ﺔ)ﻋﻘﺎﺋد ﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص : أوﻻ
ﺗﺗﻔــ  وأﺣ ــﺎم  أﻧﺷــطﺔ ﻻ ﺑـد أن"دﯾﻧ ـﺔ  ﻣﻌﻧــﻰ أﻧﻬـﺎ  ﺄﻧﻬـﺎ ذات ﺻــ ﻐﺔ  ﺔاﻹﺳــﻼﻣ  طﺔ اﻟﺑﻧـوكﺗﺗﻣﯾـز أﻧﺷــ 
  1: ﻲوﻫ"اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
ﺔ اﻟﻣﺻـطﻔﻰ ﻋطـﺎء إﺗ ﺎﻋـﺎ ﻟﻬـد  اﻟﻘـرآن اﻟﻛـر م وﻟﺳـﻧ أوأﺧذا ( اﻟر ﺎ) ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻧوك ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ  -1
  . ﻋﻠ ﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
وﻫــﻲ ﺑﻧــوك ﻻ ﺗﻘــدم ﺗﻣــو ﻼ أو ﺗﺳــﺗﺛﻣر أﻣــواﻻ ﻓــﻲ أ  ﻣﺷــروع  ﻣــﺎرس أﻧﺷــطﺔ ﻣﺣرﻣــﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ  -2
  .    ﻣﺔﻷﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺎﻟﺧﻣور ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗرﻓ ﻪ اﻟﻣﺣر 
                                                           
  .19اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  1
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اﻟﻧﺎﻫ ـﺔ ﻋـن اﻟﻣﻧ ـر ﻣﺛـﻞ  ،وﻗـ م اﻹﺳـﻼم اﻟداﻋ ـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺧﯾـر وﻫـﻲ ﺑﻧـوك ﻣﻧﺿـ طﺔ  ﺄﺣ ـﺎم اﻟﺷـر ﻌﺔ -3
 .اﻟﺦ... ﺳراف واﻟﺗﺑذﯾراﻟﺣد ﻣن اﻹﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﺷﺟ ﻊ ﻗ م اﻟﻌﻣﻞ واﻟﺗﻧﻣ ﺔ و ﺗﻐﻠﯾب ﻣ
   اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟوظ ﻔ ﺔ: ﺛﺎﻧ ﺎ
  1: ﺗﻧﻣو ﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ  ،ﺳﻼﻣ ﺔ  ﺄﻧﻬﺎ ذات ﺻ ﻐﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔﺗﺗﻣﯾز أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹ
 ،اﻷﻣـوال ﻣﺿـﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬـﺎ ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدةﻷﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻘـدم اﻟﻘـروض ﻟﺗﻧﺗظـر ﻋـودة  :"اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ"ﺑﻧـوك  ﻓﻬـﻲ -1
اﻷﻣـر اﻟـذ  ﯾﻧطـو  ﻋﻠ ـﻪ ﺗﺣﻣـﻞ اﻟﻣﺧـﺎطر ﺳـواء ﻣـن  ،دأ ﻓـﻲ ﺗﻣو ﻠﻬـﺎوٕاﻧﻣـﺎ ﺗﻘـوم ﺑدراﺳـﺔ ﺟـدو  اﻟﻣﺷـروﻋﺎت وﺗﺑـ
  .ﺑﺗدﻓ  ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﺧﺎرﺟﺎ وداﺧﻼ ﺣﯾث ﻣد  ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروﻋﺎت أو ﻣن ﺣﯾث ﻣد  ﺗﺄﺛر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
أﻋﻠـﻰ ﺣـد  إذ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧـﺎطرة ﻓـﻲ ،وﺗﺗﻔﺎوت درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣن ﺻ ﻐﺔ ﻷﺧر  ﻣن ﺻ ﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر   
 ،وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـر  ،ﺻـ ﻐﺔ ﺑ ـﻊ اﻟﻣرا ﺣـﺔ ﻟﻶﻣـر  ﺎﻟﺷـراءﺗﻛـون ﻓـﻲ أدﻧـﻰ ﺣـد ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻ ﻐﺔ اﻟﻣﺿـﺎر ﺔ و 
ﻫـو أﻓﺿـﻞ ﻧﻣـوذج  ،اﻟﺧﺑـرة اﻟ ﺷـر ﺔو  ﻋﻧﺻـر  رأس اﻟﻣـﺎل ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻣﺎ ﯾﻧطو  ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺗﻌﺎون ﻣﺛﻣر ﺑﯾن
ﻷﻧـﻪ  ﻌﻧـﻲ  ﺣـ  اﻟوﺻـول إﻟـﻰ اﻟﻣﺑـدأ اﻻﻗﺗﺻـﺎد  اﻟﻌﺗﯾـد وﻫـو اﻟﺗﺧﺻـ ص اﻷﻣﺛـﻞ ﻟﻠﻣـوارد  ،ﻟﺣﻔ  ﺛروة اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ
ﺻـﻠﺣﺔ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﻌﺑﺋـﺔ اﻟﻣـوارد وﺗوﺟﯾﻬﻬـﺎ ﻟطـﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﻣو ـﻞ ﺑﻬـدف ﺗﺣﻘﯾـ  ﻣ :"و ـﺔﺗﻧﻣ"وﻫـﻲ ﺑﻧـوك  -2
ﻷن ﻫـدف اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﻫـو إﻗﺎﻣـﺔ  ،ﺑـﻞ إﻧﻣـﺎ ﻟﻠﻧﻬـوض  ـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺳﺎﺳـﺎ ،ﻟطـرﻓﯾن ﻓﺣﺳـبﻻ ﺑـﯾن ا،ﻣﺷـﺗر ﺔ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗ ﺎر أن اﻟﻬدف ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟر ﺢ ﻓﺣﺳب
ﻟﻠﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ  ﻌﻧـﻲ أن ﺗﻧﻣ ـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣ ـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﺔ ﺗـدور " اﻟﺗﻧﻣـو " إن ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم  
  :  ﺔاﻟﺗﺎﻟﻣﺣﺎور اﻟﺣول 
   .ﺗﺣﻘﯾ  اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﻋدم ﺗﺑدﯾدﻫﺎ -
   .ز ﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ وﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﺎح ﻣﻧﻬﺎ -
   ﺗﻘو ﺔ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻬ  ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ -
  .واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ  ﺷ ﻞ ﻣﺗوازن  -
 ".اﻻﺣﺗﻛﺎﻛ ﺔ"واﻗﺗﺻﺎر اﻟ طﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﺳﻣﻰ  ﺎﻟ طﺎﻟﺔ  ،اﻟﻣﻘﻧﻌﺔو ﺎ ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟ طﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﻓرة ﻣﻧﻬ -
اﻋﺗ ـﺎر اﻹﻧﺳـﺎن إﻟـﻰ   ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ٕاﯾﺟﺎد اﻟﺣواﻓزو  اﻟﺗدر ب م  ﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟ ﺷر  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﻠ م،اﻻﻫﺗﻣﺎ -
  .ﻻ أداة ﻟﻬﺎ ﻓﻘ  ،ﻏﺎ ﺔ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ وأداﺗﻬﺎ
ﻻ ﻣـن  ،ﺑـﯾن أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲﻋﻧﺻر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾ   ":ﺎﻋ ﺔاﺟﺗﻣ"وﻫﻲ ﺑﻧوك  -3
ﺑــﻞ ﺗﺗﻌــد  ﻫــذا إﻟــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب  ،ﺣﯾــث إﺷــراﻓﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻧﺎدﯾ  اﻟز ــﺎة وٕادارة ﺣﺳــﺎ ﺎت اﻟﺟﻣﻌ ــﺎت اﻟﺧﯾر ــﺔ ﻓﺣﺳــب
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ﻓـراد أو وﻫو ﺗوز ﻊ اﻟﻌواﺋد ﻋـن طر ـ  اﻹﺳـﻬﺎم ﻓـﻲ ﻋـدم ﺗر ﯾـز اﻟﺛـروة ﻓـﻲ أﯾـد  أ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻬﺎم
ﻟﻣـﺎ ﯾﻧﺑﺛـ  ﻋـن اﻟطﺑ ﻌـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟ ﻌﯾـدة و ـﺄﺗﻲ ﻫـذا ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، 
ﻓز ــﺎدة اﻟطﻠــب  ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﻣﺷـروﻋﺎت ﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﺗــؤد  إﻟــﻰ ﺧﻠـ  اﻟــدﺧولو  ،ﻋـن اﻟر ــﺎ
ﻞ ﻓﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓز ﺎدة اﻟدﺧول ﻣرة أﺧر  و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ز ﺎدة اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺣد  ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك واﻟﻣﯾ ،ز ﺎدة اﻹﻧﺗﺎجو  اﻟﻔﻌﺎل
  .ﻲﻧﻣو ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧو ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ دوران ﻋﺟﻠﺔ اﻟ... ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. اﻟﺣد  ﻟﻼدﺧﺎر
  أﻫﻣ ﺔ وأﻫداف اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟرا ﻊ
وﺳـﻧﺗطرق ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣطﻠـب أﻧﺷﺄت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ  ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷﻫـداف، زادت ﻣـن أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ، 
 :اﻟﻰ
  أﻫﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ: أوﻻ
ﻹﺳــﻼﻣ ﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﺗﺷــر ﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ وﻓــﻲ ظــﻞ ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﻌﺻــر ﺿــرورة اﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺑﻧــوك ا
  .1و طﺑ  ﺷر ﻌﺔ ﷲ و ﺣ م ﺑﻬﺎ ،ﻟﻛﻞ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﻠم ﯾرﻓض اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟر ﺎ واﻻﺳﺗﻐﻼل
ﻓﻘــد أدﺧﻠــت اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ أﺳﺳــﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــ ﯾن اﻟﺑﻧــك واﻟﻣﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﻓــﻲ اﻷر ــﺎح 
ﺑـدﻻ ﻣـن أﺳـس اﻟﺗﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾـد  اﻟﻘـﺎﺋم  ،واﻟﻣﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻧـكﻰ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬد ﻣن ﻗﺑـﻞ اﻟواﻟﺧﺳﺎﺋر  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ
 ﻣــﺎ أوﺟــدت اﻟﺑﻧــوك ﻣــوال ﻓﻘــ  دون اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻞ، وﺗﻘــد م اﻷ( اﻟــداﺋن/ اﻟﻣــدﯾن )ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ اﻟﻣدﯾوﻧ ــﺔ 
اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ  ﺔ وﻫـــﻲ ﺻـــ ﻎ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎراﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ أﻧظﻣـــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـــﻞ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر  ﻓـــﻲ ﺟﻣ ـــﻊ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎد 
ﻟـك ﻣـن أﻧـواع ﺻـ ﻎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗـﻲ إﻟـﻰ ﻏﯾـر ذ( اﻟـﺦ....اﻟﺗﺄﺟﯾر ،اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ،اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ،اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ،اﻟﻣرا ﺣﺔ)
و ـــــذﻟك ﺗﺳـــــﻌﻲ اﻟﺑﻧـــــوك اﻹﺳـــــﻼﻣ ﺔ ﻟﺣـــــﻞ اﻟﻣﺷـــــ ﻼت اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد ﺔ ، 2ﺗﺻـــــﻠﺢ ﻟﻼﺳـــــﺗﺧدام ﻓـــــﻲ اﻷﻧﺷـــــطﺔ  ﺎﻓـــــﺔ
  .3ﺳﻼﻣ ﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟدول اﻟﻌر  ﺔ واﻹ
  :4وﺗرﺟﻊ أﻫﻣ ﺔ وﺟود اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ إﻟﻰ
ﻲ  ﻌﯾـــدا ﻋـــن اﺳـــﺗﺧدام أﺳـــﻌﺎر ﺑﻧ ـــﺗﻠﺑ ـــﺔ رﻏ ـــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ ﻓـــﻲ إﯾﺟـــﺎد ﻗﻧـــوات ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـــﻞ اﻟ -
 .اﻟﻔﺎﺋدة
  . ﺔﺑﻧ إﯾﺟﺎد ﻣﺟﺎل ﻟﺗطﺑﯾ  ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟ -
  .ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﻌد اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺗطﺑﯾ  اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻷﺳس ا -
  
                                                           
  .41ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ،ﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﻔو ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﻌﻠ ﺎتأ1 
  .021ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 2 
  .51أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﻔو ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﻌﻠ ﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
   .021ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 4 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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 أﻫداف اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ: ﺎﺛﺎﻧ 
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرد ﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ  ،ﻲﺑﻧ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ أﺛﻧﺎء أداء ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﺑﺗﺳطﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻔ ر اﻻﻗﺗﺻـﺎد  اﻹﺳـﻼﻣﻲ، و ﻣ ـن ﺗﺻـﻧ ﻔﻬﺎ إﻟـﻰ 
 :ﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺎت رﺋ ﺳ ﺔ ﻫﻲ
  :اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ -1
ن ﻟـدﯾون ﻋـن طر ـ  اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟر و ـﺔ ﻓـﺈﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف اﻟﺑﻧـك اﻟﺗﻘﻠﯾـد  اﻟـذ  ﻫـو وﺳـ   ﻣـﺎﻟﻲ ﯾﺗـﺎﺟر ﻓـﻲ ا 
اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ،  ﻓﻲ ﺿوء أﺣ ﺎم اﻟﺷـر ﻌﺔ ذﻟكاﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻘوم  ﺄداء دور اﻟوﺳ   اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻐﯾر أﺳﻠوب اﻟﻔﺎﺋدة و 
ﻣـن وراﺋﻬـﺎ إﻟــﻲ  و ﺳــﻌﻰﺎر ــﺔ واﻟﺻـﻧﺎﻋ ﺔ واﻟزراﻋ ـﺔ واﻟﻌﻘﺎر ـﺔ  ـﺔ واﻟﺗﺟﺑﻧ ﻓﻬـو  ﻣـﺎرس ﺟﻣ ـﻊ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ واﻟ
  :و ﻣ ن ﺗﻠﺧ ﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎ  اﻟﺗﺎﻟ ﺔ،  1ﺗﺣﻘﯾ  ﻏﺎ ﺎت اﻗﺗﺻﺎد ﺔ
 ﻌﺗﺑر ﺗﺣﻘﯾ  اﻟـر ﺢ ﻣـن أﻫـم اﻷﻫـداف ﻷ  ﻣﻧﺷـﺎة اﻗﺗﺻـﺎد ﺔ واﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠـﻒ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ  - 
  .اﻟﻧﻘطﺔ ﻣﻊ  ﻘ ﺔ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ
ﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ دﻋم ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻣـن ﺧـﻼل ﺟذب وﺗﺟﻣ ﻊ اﻷﻣوال وﺗﻌﺑ - 
  . 2ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟوﻋﻲ اﻻدﺧﺎر  ﻟد  اﻷﻓراد
  .ﻣن ﻣوارد اﻟﺑﻧك وﺗوظ ﻔﻬﺎ  ﺎﻟطرق اﻟﺷرﻋ ﺔ ﺔاﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺛﻠ  - 
  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ - 
  . ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔوﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزم  ﺂﺟﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗوﻓﯾر  - 
  . ﺔﺑﻧ اﻟﻘ ﺎم ﺑﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟ - 
ب اﻷﻣـــوال وﺗﻌﺑﺋـــﺔ اﻟﻣـــوارد ﺗـــﺗﻠﺧص ﻓـــﻲ ﻋﻧﺻـــر ن أﺳﺎﺳـــﯾﯾن اﻷول ﺟـــذﻩ اﻷﻫـــداف ذواﻟﻣﻼﺣـــ  أن ﻫـــ
ﻩ اﻟﻣـوارد ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺷـروﻋﺎت اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻣﻣـﺎ ﺗوظﯾـﻒ ﻫـذ ﻓﻬـو ﻷطر اﻟﺷـرﻋ ﺔ أﻣـﺎ اﻟﺛـﺎﻧﻲواﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وﻓ  ا
  .ﻧﺗﺎﺟ ﺔ وﺗﺣﻘﯾ  اﻟر ﺢ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔﺗؤد  إﻟﻲ رﻓﻊ اﻹ
  :اﻷﻫداف اﻟﺷرﻋ ﺔ -2
  :وﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧورد  ﻌض اﻷﻫداف اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 ﺔ، وﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟـد  اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﻧ ﻏرس وﺗﻧﻣ ﺔ ﻗ م وﻗواﻋد اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻓﻲ  ﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟ -أ
  :ﯾﻠﻲ ﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎواﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أو ﻣﻊ ا
                                                           
ﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻣو ﻞ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﯾﻠود ﺑن ﻣﺳﻌودة،1 
  .91، ص 8002 - 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر،  ﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .21اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 2 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  .ا أو ﻋطﺎء و ﺟﻣ ﻊ ﺻورﻩ وأﺷ ﺎﻟﻪﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟر ﺎ أﺧذ -
 .ﻷوﻟو ﺎت وﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻌﻣﻞ ط ﻘﺎ  -
  . 1ﺔك اﻹﺳﻼﻣ و ﺗﺣر  اﻟﺣﻼل وﻧﺑد اﻟﺣرام ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧ -
  .ﻟﺣرج ﻋن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﺗﻘد م اﻟﺑدﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧ  ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻟرﻓﻊ ا -ب
  :اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ -3
وذﻟـــك  ﺎﻟﻣوازﻧـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟـــر ﺢ  ،اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ ﺗﺳـــﻌﻰ إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــ  اﻟﺗﻧﻣ ـــﺔ اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت
  :2ﯾﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  وﺗﻌظ م اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻣراﻋﺎة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻧوﺟزﻫﺎ  ﻣﺎ
  .ﻲ وذﻟك ﺑﺟﻣﻊ اﻟز ﺎةﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻋن طر   اﻟﺗ -
اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔ ﺎت واﻟﻣراﻓــ  اﻟﺿــرور ﺔ وﻧﺷــر اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ وﺣﻔــ  اﻟﻘــرآن ﻣــن  -
  .ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﺳﺎ ﻘﺎت
 .اﻟﻣﺎل ﻣﺻدرا وﺣﯾدا ﻟﻠﻛﺳب اﻋﺗ ﺎرﺗﺄﻛﯾد دور اﻟﻌﻣﻞ  ﻣﺻدر ﻟﻠﻛﺳب ﺑدﻻ ﻣن  -
ﻪ طﺎﻟﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﺛﻣر اﻟﻣـدﺧرات ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺗﻌـود ﺗﺷﺟ ﻊ أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻻدﺧـﺎر واﻟﺗوﺳـﻊ ﻓ ـ -
  .ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ  ﺎﻟر ﺢ اﻟﺣﻼل
  :ﺑﺗﻛﺎر ﺔاﻷﻫداف اﻹ -4
 ـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﺟﺗـــــذاب اﻟﻌﻣـــــﻼء ﺳـــــواء أﺻـــــﺣﺎب اﻟوداﺋـــــﻊ ﺑﻧ ﺗﺷــــﺗد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ ﺑـــــﯾن اﻟﺑﻧـــــوك ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــوق اﻟ
 ﻼت،  ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ وﻓـﻲ ﺳـﺑﯾﻞ ﺗﺣﻘﯾــ  ذﻟـك ﺗﻘــدم ﻟﻬـم اﻟﻌدﯾـد ﻣــن اﻟﺗﺳـﻬ. اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ، أو اﻟﺟﺎر ـﺔ، أو اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ن
 ﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ، وﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﺎ ﺑﻧ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗو  أداء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟ
  :ﻲ وذﻟك  ﺎﻟطرق اﻟﺗﺎﻟ ﺔﺑﻧ  ﺔ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣواﻛ ﺔ اﻟﺗطور اﻟﺑﻧ   ﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻣـن ﺟﺎﻧـب اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ ﺣﺗﻰ  ﺳﺗط ﻊ اﻟﺑﻧك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ  :اﺑﺗﻛﺎر ﺻ ﻎ ﻟﻠﺗﻣو ﻞ -أ
ﻟـذﻟك ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك ، 3ر ﻟﻬـم اﻟﺗﻣو ـﻞ اﻟـﻼزم ﻟﻣﺷـﺎر ﻌﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔأن ﯾـوﻓﻓـﻲ اﺟﺗـذاب اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ن ﻻﺑـد ﻣـن 
 ــﺔ إﺳــﻼﻣ ﺔ ﺟدﯾــدة ﺗــﺗﻣ ن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﻣو ــﻞ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺔ  ﻣــﺎ ﻻ ﺑﻧ اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ اﺳــﺗﺣداث أدوات 
  .ﻣ ﺔﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼ
 ﺔ  ﻣـن ﺧـﻼل ﻗ ﺎﻣﻬـﺎ ﺑﻧ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر ﺧدﻣﺎت  : ﺔﺑﻧ اﺑﺗﻛﺎر وﺗطو ر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ -ب
  .ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻒ أﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ   ﺔﺑﻧ ﺑﺗطو ر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ
                                                           
  .12- 02ﻣﯾﻠود ﺑن ﻣﺳﻌودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  ص 1 
   .     22اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  4
  .321ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  :و ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص اﻫداف اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ
 أﻫداف اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ(: 1-1)اﻟﺷ ﻞ رﻗم 
 










  :أھداف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻘ  ــــــــﺎم ﺑﺟﻣ  ــــــــﻊ اﻟﻌﻣﻠ  ــــــــﺎت  -1
  . ﺔﻟﺑﻧ اواﻟﺧدﻣﺎت 
  .ﺗﺣﻘﯾ  اﻟر ﺢ -2
اﻻﺳـﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺛﻠــﻰ ﻣــن ﻣــوارد  -3
اﻟﺑﻧ ــــــــــــك وﺗوظ ﻔﻬــــــــــــﺎ   ــــــــــــﺎﻟطرق 
  .اﻟﺷرﻋ ﺔ
ﺟــــــــذب وﺗﺟﻣ  ــــــــﻊ اﻷﻣــــــــوال  -4
وﺗﻌﺑﺋــــــﺔ اﻟﻣــــــوارد اﻟﻣﺗﺎﺣــــــﺔ ﻓــــــﻲ 
اﻟــوطن اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣــﻊ دﻋــم ﻫــذﻩ 
اﻟﻣــوارد ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟــوﻋﻲ 
 اﻻدﺧﺎر  ﻟد  اﻷﻓراد
 أھداف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:
 .ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ -1
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ إﻧﺷـﺎء اﻟﻣراﻓـ   -2
اﻟﺿ ـــــــــــــرور ﺔ وﻧﺷ ـــــــــــــر اﻟﺛﻘﺎﻓـــــــــــــﺔ 
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
ﺗﺷــﺟ ﻊ أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋﻠــﻰ  -3
  .اﻻدﺧﺎر
ﺗﺄﻛﯾ ــــد دور اﻟﻌﻣــــﻞ  ﻣﺻــــدر  -4
 .ﻟﻠﻛﺳب
 أھداف إﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ:
اﺑﺗﻛ!!ﺎر ﺻ!!ﯾﻎ ﺗﻣوﯾﻠﯾ!!ﺔ  -1
  .ﺟدﯾدة
ﺗط!!!!!!!!وﯾر اﻟﺧ!!!!!!!!دﻣﺎت  -2
 .ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ
 أھداف ﺷرﻋﯾﺔ:
ﻏــــرس وﺗﻧﻣ ــــﺔ ﻗــــ م  -1
وﻗواﻋــــــــــــــــــد اﻟﺷــــــــــــــــــر ﻌﺔ 
ﻓـــــــﻲ  ﺎﻓـــــــﺔ اﻹﺳـــــــﻼﻣ ﺔ 
  ــــــــــــﺔ  اﻟﺑﻧ اﻟﻣﻌ ــــــــــــﺎﻣﻼت 
وﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟد  اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن 
واﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــــﻲ أو ﻣـــــﻊ  
  .اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
ﺗﻘ ـــــــــــــــد م اﻟﺑ ــــــــــــــــدﯾﻞ  -2
اﻹﺳــــــﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌــــــﺎﻣﻼت 
اﻟﺑﻧ  ـــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ـــــﺔ ﻟرﻓـــــﻊ 
 .اﻟﺣرج ﻋن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 أھﺪاف اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔاﻟﺻ : اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ل اﻟـــﺦ  ﻣـــن ﺧـــﻼ...اﻟﺗﻧﻣو ــﺔﺗﺳــﻌﻰ اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾــ  أﻫـــداﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻـــﺎد ﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ، 
ﺧدﻣ ﺔ ﻓـﻲ داﺋـرة  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء  ﺎﻧت زراﻋ ﺔ، ﺗﺟﺎر ﺔ، ﺻﻧﺎﻋ ﺔ أو
 ،وﻟﻘـد ﻗـدم اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺻـ ﻎ ﺗﻣو ـﻞ ﻣﺗﻌـددة ﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺷـﺎر ﺔ، اﻟﻣرا ﺣـﺔ، اﻟﻣﺿـﺎر ﺔ، ﻣﺎ أﺣﻠﻪ ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ
  .اﻟﺳﻠم وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻲ  ﻣ ن ﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷ ﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
   ﺻ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻞ  ﺻ ﻐﺔ اﻟﺑﯾوع :اﻷول ﻠباﻟﻣط
 ﺷ ﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت  ﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺻ ﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣ ﺻﻧﻒﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟ
  .اﻟﺗﺟﺎر ﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾوع  ﺑ ﻊ اﻟﻣرا ﺣﺔ واﻟﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ  
  ﺑ ﻊ اﻟﻣرا ﺣﺔ: أوﻻ
 ﻪ اﻟﺳـﻠﻌﺔ  اﺷﺗر ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗ ﺎم اﻟ ﺎﺋﻊ   ﺷﻒ اﻟﺛﻣن اﻟذ   ﺎن ﻗد اﻟﻣرا ﺣﺔ ﻫﻲ أﺣد ﺑﯾوع اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ 
   .و ﺿم إﻟﻰ اﻟﻣرا ﺣﺔ ﺑ ﻊ اﻟوﺿﻌ ﺔ و  ﻊ اﻟﺗوﻟ ﺔ. 1ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺷراﺋﻬﺎ ﻣﻧﻪ
   :ﺗﻌر ﻒ اﻟﻣرا ﺣﺔ -1
  .اﻟﻣرا ﺣﺔ ﻣﺻدر ﻣن اﻟر ﺢ أ  اﻟز ﺎدة أو اﻟﻧﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة :ﻟﻐﺔ -أ
 ﻪ اﻟ ـﺎﺋﻊ ﻣـﻊ ز ـﺎدة ر ـﺢ ﻣﻌﻠـوم ﻣﺗﻔـ   اﺷﺗراﻫﺎول اﻟﺗﻲ وﻫو ﺑ ﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ  ﻣﺛﻞ ﺛﻣﻧﻬﺎ اﻷ  :اﺻطﻼﺣﺎ -ب
  ." ﻪ اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﺷﺗر  ﻋﻠ ﻪ ر ﺣﺎ اﺷﺗر أ  أن ﯾذ ر اﻟ ﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗر  اﻟﺛﻣن اﻟذ  " .2ﻋﻠ ﻪ
 : 3وﺣﺗﻰ ﺗﺻﺢ اﻟﻣرا ﺣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر اﻟﺷرو  اﻟﺗﺎﻟ ﺔ :ﺷرو  ﺻﺣﺔ ﺑ ﻊ اﻟﻣرا ﺣﺔ -2
   .ﻟﺷراء ﺎ اﻵﻣرﺿرورة ﺗﻣﻠك اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻗﺑﻞ ﺑ ﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ  -
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن اﻷﺻﻠﻲ وﻋﻠﻰ اﻟر ﺢ اﻻﺗﻔﺎقﺿرورة  -
  .ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻣﺳؤوﻟ ﺔ ﻫﻼك اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ -
  .أن ﻻ ﯾز د اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ أ  ﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺷﺗر  ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد  ﻌذرﻩ -
  .4ﺑ ﺎن اﻟﻌﯾب اﻟذ  ﺣدث  ﺎﻟﻣﺑ ﻊ  ﻌد ﺷراﺋﻪ ﻣن اﻟ ﺎﺋﻊ اﻷﺻﻠﻲ -
  
                                                           
، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  ﻠ ﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺷر ﻊ اﻟﺿر ﺑﻲ واﻟز ﺎةاﻫ م اﻟﺧﻣﺎش، ﻟﻧﺎ ﷴ إﺑر  1
  .92، ص 7002اﻟوطﻧ ﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﯾن، 
   .081ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،  ص  2
  .53-43ص ص ، (ت.ب)، ﻣطﺎ ﻊ ﻋﻣﺎر ﻗرﻓﻲ،  ﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗطﺑﯾ و  اﻟﻧظر ﺔاﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن  ﺣﺳن ﺑن ﻣﻧﺻور، 3
 .281ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  4
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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أ  أن ﺗﻛــــون ﻣواﺻــــﻔﺎت اﻟﺳــــﻠﻌﺔ ﻣﺣــــددة  ،ﻣــــرا ﺢ ﻟﻠﻣﺷــــﺗر  ﺟﻣ ــــﻊ ﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــ   ــــﺎﻟﻣﺑ ﻊأن ﯾﺑــــﯾن اﻟ -
  .1وﻣﻌروﻓﺔ
   2: ﺎﻟﺷراء اﻟﻣرا ﺣﺔ ﻟﻶﻣراﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠ ﺎت  -3
ﯾﺗﻘــــدم اﻟﻌﻣﯾـــﻞ  طﻠــــب  ﺗـــﺎﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧــــك ﺑرﻏ ــــﺔ اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠــــﻰ ﺳـــﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﻣﺣــــددة : طﻠـــب اﻟﺷـــراء -أ
  .ﺳﻠ م و  ون اﻟطﻠب ﻣرﻓﻘﺎ  ﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟّﻼزﻣﺔ واﻟﻔواﺗﯾر اﻟﻣﺑدﺋ ﺔاﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻷﺳﻌﺎر واﻟﻛﻣ ﺎت وﻣواﻋﯾد اﻟﺗ
ﻩ دﯾــﺣدإﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗدراﺳــﺔ طﻠــب اﻟﻌﻣﯾــﻞ ﻟﺗﻔــﺎد  ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗﻣو ــﻞ  ﻘــوم اﻟﺑﻧــك ﺑ :دراﺳــﺔ اﻟطﻠــب –ب 
  .ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔاﻟﻼزﻣﺔ ﻠﺷرو  واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟ
 طﻠـب ﻣـن اﻟﻣﺷـﺗر  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻣرا ﺣـﺔ  :ﺗوﻗ ﻊ ﻋﻘد اﻟوﻋد  ﺎﻟﺷراء -ج
   .ﺗوﻗ ﻊ ﻋﻘد اﻟوﻋد  ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك ﻣرا ﺣﺔ (اﻟﻌﻣﯾﻞ)
دﻓــﻊ ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ ﻟﻠ ــﺎﺋﻊ اﻷﺻــﻠﻲ  ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻷﺧــر  ﺣﺗــﻰ  وﻫــ :ﺷــراء اﻟﺳــﻠﻌﺔ -د
   .وﺻول اﻟ ﺿﺎﻋﺔ
ذﻟـك و ( اﻟﻣـورد) ﻘـوم اﻟﺑﻧـك  ﺎﺳـﺗﻼم اﻟ ﺿـﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻔـ  ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن اﻟ ـﺎﺋﻊ : ﺗﺳـﻠ م اﻟ ﺿـﺎﻋﺔاﺳـﺗﻼم و  -و
ﺣﺗــﻰ ﯾﺗﺣﻘــ  ﺷــر  ﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺳــﻠﻌﺔ، و ﻌــدﻫﺎ  طﻠــب ﻣــن اﻟﻌﻣﯾــﻞ ﺗوﻗ ــﻊ ﻋﻘــد ﺑ ــﻊ اﻟﻣرا ﺣــﺔ وٕاﺟــراء ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺳــﻠم 
  .واﻟﺗﺳﻠ م ﺣﺳب اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﺑﻧك  ﺎﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ
  :أﻧواع اﻟﻣرا ﺣﺔ - 4
  :إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ اﻷطرافﻣن ﺣﯾث ﻋدد  ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣرا ﺣﺔ
ن ﻣن طرﻓﯾن ﻫﻣـﺎ اﻟ ـﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷـﺗر  و ﻣـﺗﻬن ﻓﯾﻬـﺎ اﻟ ـﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟـﺎرة ﺣﯾـث ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻛو  :اﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟ ﺳ طﺔ -أ
 ﺣـﺔ  ـﺎﻟﺛﻣن  ﺷﺗر  اﻟﺳﻠﻊ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟـﻰ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ وﻋـد ﻣﺳـﺑ   ﺷـراﺋﻬﺎ، ﺛـم  ﻌرﺿـﻬﺎ  ﻌـد ذﻟـك ﻟﻠﺑ ـﻊ ﻣرا
  .3اﻷول ور ﺢ ﯾﺗﻔ  ﻋﻠ ﻪ
  :(ا ﺣﺔ ﻟﻶﻣر  ﺎﻟﺷراء ﺔ أو اﻟﻣر ﺑﻧ اﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟ) اﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟﻣر  ﺔ -ب
  :4وﺗﻛون ﺑﯾن أطراف ﺛﻼﺛﺔ
  .اﻵﻣر  ﺎﻟﺷراء وﻫو اﻟﻣﺷﺗر  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذ  ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ: اﻟطرف اﻷول
  (.اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ)و اﻟﻣﺷﺗر  اﻷول وﻫو اﻟﻣﺄﻣور  ﺎﻟﺷراع وﻫ: اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ
                                                           
  .03ﻟﻧﺎ ﷴ إﺑراﻫ م اﻟﺧﻣﺎش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  1
  .381 -281ص ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  2
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن   - اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكﺗطو ر آﻟ ﺎت اﻟﺗﻣو ﻞ  ﺎﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺟﺎء، إﻟ ﺎس ﻋﺑد ﷲ ﺳﻠ ﻣﺎن أﺑو اﻟ 3
  .23،  ص 7002اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن،  إﺳﻼﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ   ﻧوكاﻗﺗﺻﺎد و : اﻟد ﺗوراﻩ، ﺗﺧﺻص
   .   181ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 4 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  .اﻟ ﺎﺋﻊ اﻷول وﻫو ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟذ  ﯾر د ﺑ ﻌﻬﺎ: اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث
  : ﺢ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟ ﺳ طﺔ واﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟﻣر  ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲو ﻣ ن ﺗوﺿ
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟ ﺳ طﺔ واﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟﻣر  ﺔ(: 2-1)اﻟﺟدول رﻗم 
  .، اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
 اﻟﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ   : ﺛﺎﻧ ﺎ
 ﻌﻧـﻲ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺑﯾـوع ﺗﺳـﻠ م اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎل ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﺄﺟﯾـﻞ ﺳـداد  :ﺗﻌر ﻒ اﻟﺑ ـﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳـ   -1
ﺛﻣن إﻟﻰ وﻗت ﻣﻌﻠوم ﺳواء  ﺎن اﻟﺗﺄﺟﯾﻞ ﻟﻠﺛﻣن  ﻠﻪ أو ﻟﺟزء ﻣﻧﻪ، ﻋﺎدة ﻣـﺎ ﯾـﺗم ﺳـداد اﻟﺟـزء اﻟﻣؤﺟـﻞ ﻣـن اﻟـﺛﻣن اﻟ
  1.(اﻟﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ  )ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت أو أﻗﺳﺎ  وﻟذﻟك  ﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑ ﻊ
  :ﻋدة ﺷرو  أﻫﻣﻬﺎ ﺎﻟﺗﻘﺳ    ﺷﺗر  ﻟﻠﺑ ﻊ  :ﺷرو  اﻟﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ   -2 
   .ﺗﺄﺟﯾﻞ اﻟﺛﻣن -
  .(اﻻﺻﻞ ﻣﺣﻞ اﻟﻌﻘد) ﺗﺳﻠ م اﻟﻣﺑ ﻊ -
  .ﺗﺣﺳب ﻣن وﻗت ﺗﺳﻠ م اﻟﻣﺑ ﻊو  أن ﺗﻛون اﻟﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻗت اﻟﻌﻘد -
  :ﻣﻣﯾزاﺗﻪو  اﻟﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ   ﺻور -3
 2:ﻟﻠﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ   ﺻورﺗﺎن ﻫﻣﺎ:  ﺻورﻩ -أ
 ﺎﻟﺗﻘﺳـ   دون اﻟﺳﻌر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳـوق   أن ﯾﺑ ﻊ اﻟ ﺎﺋﻊ ﺳﻠﻌﺗﻪ  ﺎﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﻟﻲ أ: اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ -
واﻟﺑ ـﻊ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻﺷـك ﻓـﻲ ﺟـوازﻩ ﻟﻣـﺎ ﻓ ـﻪ ﻣـن ﺑر ـﺔ وﺧﯾـر  ﺛﯾـر وﺗﻌـﺎون وﺗ ﺳـﯾر ﻋﻠـﻰ  ،ناﻟز ﺎدة ﻓﻲ اﻟﺛﻣ
 .اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن
                                                           
 .571ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،  ص اﻟﻐر ب ﻧﺎﺻر،  ﻣر  1
  .88، ص 3102، اﻷردن، دار  اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراقﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق  ﺑن اﻟﺿﯾﻒ ﷴ ﻋدﻧﺎن، 2
  اﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟﻣر  ﺔ  اﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟ ﺳ طﺔ
  ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ظﻬرت  ظﻬور اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﻗد ﻣﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدم
  ﺛﻼﺛﺔ أطرافﺗﺗﻛون ﻣن   ﺗﺗﻛون ﻣن طرﻓﺎن
  اﻟﺑﻧك  ﺷﺗر  اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺎاﻟﺗﺎﺟر  ﺷﺗر  اﻟﺳﻠﻌﺔ دون أن  ﻌﻠم ﻣﺗﻰ ﯾﺑ ﻌﻬ
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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ون ﻟﻣــدة  011و ،ون ﻧﻘــدا 001ﻟﺳــﻠﻌﺗﻪ ﺳــﻌر ن ﻓ ﻘــول ﺳــﻌرﻫﺎ أن ﯾﺟﻌــﻞ اﻟ ــﺎﺋﻊ : اﻟﺻــورة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ -
و اﻟﺳﻌر اﻵﺟـﻞ اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﺿر وﻫو اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻘد ، واﻟﺳﻌر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫ ون  001 ﺣﯾث  ﻣﺛﻞ اﻟﺳﻌر اﻷول ،ﺳﻧﺔ
  .وﻫو ﺳﻌر اﻟﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ    ﻌد ﺗﺣدﯾد اﻷﻗﺳﺎ  وآﺟﺎﻟﻬﺎ وﻋﺎدة ﯾز د اﻟﺳﻌر اﻵﺟﻞ ﻋن اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﺿر
اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺣﯾﻧﻣــﺎ   ــون اﻟﺑ ــﻊ  ﺳــﻌر ن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن أ  ﻋﻧــدﻣﺎ   ــون اﻟﺳــﻌر اﻵﺟــﻞ أﻋﻠــﻰ ﻣــن  اﺧﺗﻠــﻒوﻫﻧــﺎ 
إﻟـﻰ ﻗوﻟـﻪ  اﺳـﺗﻧﺎدا .واﻟﻣﺷـﺗر  ﻓـ ﻌض اﻟﻔﻘﻬـﺎء أﺟـﺎز ذﻟـك اﻟﺑ ـﻊ إذا  ـﺎن ﻋـن ﺗـراض ﺑـﯾن اﻟ ـﺎﺋﻊ ،اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﺿر
،  ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء. (إﻻ أن ﺗﻛون ﺗﺟﺎرة ﻋن ﺗراض ﻣﻧ م ﺎ أﯾﻬﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻻ ﺗﺄﻛﻠوا أﻣواﻟﻛم ﺑﯾﻧ م  ﺎﻟ ﺎطﻞ ): ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .92 : اﻵ ﺔ رﻗم
ﺗﺣــر م ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺑ ــﻊ ﻷن اﻟﺳــﻌر اﻵﺟــﻞ ﯾز ــد ﻋــن آﺧــرون ﺿــرورة ﻓﻘﻬــﺎء وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ذﻟــك رأ  
ﺣﯾـث أن ﻫـذﻩ اﻟز ـﺎدة  طﻠـب دﻓﻌﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺷـﺗر  ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻟﺗﺄﺟﯾـﻞ أو ﺛﻣـن  ،ﻧوﻋـﺎ ﻣـن اﻟر ـﺎاﻟﺳﻌر اﻟﻧﻘد  و ﻌﺗﺑـر 
  .1وأن اﻟﻌﻠﺔ ﻣن ﻋدم ﺟواز اﻟﺑ ﻊ ﻫو  وﻧﻬﺎ ز ﺎدة ﻓﻲ اﻟدﯾن  ﻐﯾر ﻋوض وﻫو ﻣﻌﻧﻰ اﻟر ﺎ، اﻟوﻗت
ﻟــك :  ﻣــﺎ ﯾــر  ﻓر ــ  آﺧــر ﻣــن اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟﻣﺣــ دﺛﯾن ﺑﺟــواز اﻟﺑ ــﻊ اﻵﺟــﻞ  ﺷــر  أن  ﻘــول اﻟ ــﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷــﺗر 
وﺷــر  ﻋــدم وﺟــود ﺳــﻌر ن ﻓــﻲ اﻟﻌﻘـــد  ،ﺑــﯾن اﻟﺷــراء ﻧﻘــدا  ﺳــﻌر ﻣﻌــﯾن أو اﻟﺷــراء ﺗﻘﺳــ طﺎ  ﺳــﻌر أﻋﻠــﻰاﻟﺧ ــﺎر 
 .2اﻟواﺣد
  ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ  : ﻪﻣﻣﯾزاﺗ -ب
 ﻣﺟـرد اﺳـﺗﻼﻣﻪ ﻟﻬـﺎ  ﺣﯾـث ﯾﺟـوز ﻟـﻪ رﻫﻧﻬـﺎ ﻟﻠﺣﺻـول ( اﻟﻣﺳـﺗﻔﯾد) ﺔ اﻷﺻـول إﻟـﻰ اﻟﻣﺷـﺗر ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣﻠﻛ -
 .ﻋﻠﻰ ﺗﻣو ﻞ ﻷﻏراض اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ
  .اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎ ﯾﺗم دﻓﻊ ﺛﻣن  -
   :أﻫﻣ ﺔ ﺗطﺑﯾ  اﻟﺗﻣو ﻞ ﻋن طر   اﻟﺑ ﻊ  ﺎﻟﺗﻘﺳ   ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ -4
  :3وﺗﻛﻣن أﻫﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ ﻓﻲ
  .ﺗراﺿﻲ اﻟﻌﺎﻗدﯾن ﺣول ﺛﻣن اﻟﻣﺑ ﻊ وأﻗﺳﺎطﻪ  ﺣﻘ  ﻧوع ﻣن اﻟ ﺳر واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ -
ﻣواد اﻟﺧﺎم أو اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳـ طﺔ اﻟﺗـﻲ اﻟ إﺗﺎﺣﺔ ﻓرﺻﺔ ﺗﻣو ﻠ ﺔ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة أو اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﺷراء -
  . ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
ك  ﻌــــض اﻷﺷــــ ﺎء ﻟﺗﺣﻘﯾــــ  ﻣﺻــــﺎﻟﺣﻬم، ﺧﺎﺻــــﺔ أﺻــــﺣﺎب اﻟــــدﺧول ﻣراﻋــــﺎة ﺣﺎﺟــــﺔ اﻟﻧــــﺎس ﻟﺗﻣﻠــــ -    
  .اﻟﻣﺣدودة
  
                                                           
  1 .461 -361ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  
  2 .461اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ  اﻟﺳﺎﺑ ، ص   
  .05ﻣﯾﻠود ﺑن ﻣﺳﻌودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺗﻌر ﻒ اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع -1
  .1ﻫو طﻠب اﻟﺻﻧﻌﺔ، واﺳﺗﺻﻧﻊ اﻟﺷﻲء دﻋﺎ إﻟﻰ ﺻﻧﻌﻪ :ﻟﻐﺔ -أ
اﺗﻔـــﺎق ﯾﺗﻌﻬـــد  ﻣوﺟ ـــﻪ أﺣـــد اﻷطـــراف  ﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻋـــﯾن ﻏﯾـــر ﻣوﺟـــودة أﺻـــﻼ وﻓﻘـــﺎ ﻫـــو  :اﺻـــطﻼﺣﺎ -ب
ﻟﻠﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗـــم ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ و ﻠﺗـــزم ﺑﻬـــﺎ اﻟﺻــﺎﻧﻊ  ﻣوﺟـــب ﻫـــذا اﻻﺗﻔــﺎق ﻣﻘﺎﺑـــﻞ دﻓـــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻌﻠـــوم ﺛﻣﻧـــﺎ ﻟﻠﻌـــﯾن 
  .2اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ و ﻣواد ﻣن ﻋﻧد اﻟﺻﺎﻧﻊ
 :اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣطﺑ  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ -2
   ـون اﻟﺑﻧـك إﻣـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﺔ، وذﻟـك اﻟﺣر ـﺔ ﻟﺗﻧﺷـ   راﺋـدة ﺧطـوة ﻧـوكﻟﻠﺑ اﻻﺳﺗﺻـﻧﺎع  ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ   ﻌـد
 :3ﻣﺳﺗﺻﻧﻌﺎ ً   وﻧﻪ أو ﺻﺎﻧﻌًﺎ،
 واﻟﻣﻘـﺎوﻻت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻋـﺎﻟم دﺧـول ﻣـن اﻻﺳﺗﺻـﻧﺎع ﻋﻘـد أﺳـﺎس ﻋﻠـﻰ ﯾـﺗﻣ ن ﻓﺈﻧـﻪ :ﺻـﺎﻧﻌﺎ  وﻧـﻪ -أ
 ﺧـﻼل نﻣـ ﺑـذﻟك اﻟﺑﻧـك  ﻘـوم ذﻟـك، ﺣﯾـث وﻏﯾـر اﻟﺳـﻔن، اﻟطـﺎﺋرات، اﻟﺑﯾـوت، اﻟطـرق  اﻟرﺣ ـﺔ،  ﺻـﻧﺎﻋﺔ  ﺂﻓﺎﻗﻬﻣـﺎ
  .ﻟﻠﻣﺳﺗﺻﻧﻌﯾن اﻟﻣطﻠو ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﻟﺗﺻﻧ ﻊ ﻓ ﻪ، اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  ﺎﻟﻌﻣﻞ ﻣﺧﺗﺻﺔ إدار ﺔ أﺟﻬزة
وﻓـﻲ ﻧﻔـس  ،اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﯾن ﻣـﻊ اﻻﺳﺗﺻـﻧﺎع ﻋﻘـد ﺧـﻼل ﻣـن  ﺣﺗﺎﺟـﻪ ﻣـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾـوﻓر :ﻣﺳﺗﺻـﻧﻌﺎ  وﻧـﻪ -ب
 ﺎءرﺧـ ﻣـن ﯾز ـد ﻣﻣـﺎ اﻷﻓـراد، ﻣـن دﺧـﻞ و ز ـد ﻣﺻـﻧوﻋﺎﺗﻬم، ﺗﺳـو   و ﺿـﻣن اﻟﻣ  ـر، اﻟﺗﻣو ـﻞ ﻟﻬـم ﯾـوﻓر اﻟوﻗـت
 .أﺑﻧﺎء اﻟﺑﻠد ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺗداول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  ﺳـﻣﻰ ﻣـﺎ وﻫـو اﻟوﻗـت، ﻧﻔـس ﻓـﻲ وﻣﺳﺗﺻـﻧﻌﺎ ً ﺻـﺎﻧﻌﺎ ً اﻟﺑﻧـك   ـون  أن وﻫـﻲ :ﺛﺎﻟﺛـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ -ج
 ﻓﯾﺟـر  ﻣﻌﯾﻧـﺔ، ﺻـﻧﻌﺔ ﯾر ـد ﻣـﻊ ﻋﻣﯾـﻞ ﺻـﺎﻧﻌﺎ ً  ﺻـﻔﺗﻪ اﺳﺗﺻـﻧﺎع ﻋﻘـد اﻟﺑﻧـك ﯾﺑـرم ﺣﯾث اﻟﻣواز ،  ﺎﻻﺳﺗﺻﻧﺎع






                                                           
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن، 2  ،-اﻷﺳس اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑ ﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠ ﺔ  -اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺑﻧوكاﻟن ﷴ ﺳﻣﺣﺎن، ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟواد ، ﺣﺳﯾ1 
   .191، ص 8002اﻻردن، 
  .38 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، صﺑن اﻟﺿﯾﻒ ﷴ ﻋدﻧﺎن 2
 ،2 ﺎزل  ﻣﻌ ﺎر ﺧﻼل ﻣن اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺎل  ﻔﺎ ﺔ رأس  ﻣﻌ ﺎر وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻣو ﻞ ﺻ ﻎ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣ ﻣﯾد، أﺑو ﻣ ﺎرك ﻋﻣر ﻣوﺳﻰ3 
ﻋﻣﺎن،  ،ﻣﺻرﻓ ﺔاﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻟﻌر  ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟ ،ﻣﺻرﻓ ﺔﺑﻧوك إﺳﻼﻣ ﺔ،  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟ: أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟد ﺗورﻩ، ﺗﺧﺻص
 .38 – 28، ص ص 8002 اﻻردن، 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  اﻟﺳﻠم : را ﻌﺎ
  :ﺗﻌر ﻒ اﻟﺳﻠم -1
  .1ﻫو اﻟﺗﻘد م واﻟﺗﺳﻠ م، وأﺳﻠم  ﻣﻌﻧﻰ أﺳﻠﻒ، أ  ﻗدم وﺳﻠم: ﻟﻐﺔ -أ 
ﻫــو ﻋﻘــد ﻋﻠــﻰ ﻣوﺻــوف ﻓــﻲ اﻟذﻣــﺔ ﺑــ ﺛﻣن ﻣﻘﺑــوض ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس اﻟﻌﻘــد، وﻫــو ﺑ ــﻊ آﺟــﻞ  :اﺻــطﻼﺣﺎ -ب
  .2 ؤﺧر ﺗﺳﻠ م اﻟﻣﺑ ﻊ أو اﻟﻣﺳﻠم ﻓ ﻪ ﻷﺟﻞ ﻣﻌﯾنو   ﻪ رأس اﻟﻣﺎل أو اﻟﺛﻣن ﻌﺎﺟﻞ ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗﻘدم ﻓ
  :ﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾ  ﺑ ﻊ اﻟﺳﻠم -2
إن ﻋﻘد اﻟﺳـﻠم  ﻣ ـن اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﻣـن اﺳـﺗﻐﻼل ﻣـﺎ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـن ﺳـﯾوﻟﺔ زاﺋـدة وﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت ﯾﻠﺑـﻲ 
  :د ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺣﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼء ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك  ﻣﺎ  ﺿﻣن اﺳﺗﻣرار أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺣﯾث  ﻣ ن اﺳﺗﻐﻼل ﻫذا اﻟﻌﻘ
ﺗﻣو ﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟزراﻋﺔ ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬﺎ، ﻣﻣﺎ  ﻣ ﻧﻬم ﻣن زرع أراﺿـﯾﻬم وﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻬم  -أ
  .3ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
ﺗﻣو ــــﻞ اﻟﻧﺷــــﺎ  اﻟﺗﺟــــﺎر  واﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺗﻣو ــــﻞ اﻟﻣراﺣــــﻞ اﻟﺳــــﺎ ﻘﺔ ﻹﻧﺗــــﺎج وﺗﺻــــدﯾر اﻟﺳــــﻠﻊ  -ب
  .ﻠﻰ  ﻌد اﺳﺗﻼﻣﻬﺎواﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟراﺋﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷراﺋﻬﺎ ﺳﻠﻣﺎ وٕاﻋﺎدة ﺑ ﻌﻬﺎ  ﺄﺳﻌﺎر أﻋ
ﺗﻣو ـﻞ اﻟﺣــرﻓﯾﯾن وﺻـﻐﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟــ ﯾن ﻋـن طر ــ  إﻣـدادﻫم  ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗـﺎج  رأﺳــﻣﺎل ﺳـﻠم ﻣﻘﺎﺑــﻞ  -ج
  .4اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻌض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم وٕاﻋﺎدة ﺗﺳو ﻘﻬﺎ
 وﻓ  ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﺻ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻞ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
اﺟﺗذاب اﻟز ﺎﺋن أﺻـﺣﺎب  ﻣن أﺟﻞ رﻓﻊ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟدﯾدةاﺑﺗﻛﺎر ﻗواﻋد  ﺻ ﺎﻏﺔ و  اﻻﺳﻼﻣﻲاﻟﺑﻧك   ﻘوم
اﻷﻓـراد ﻟﺗﻣو ـﻞ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت و ﻗد ﻣـﺔ واﺑﺗﻛـﺎر ﺻـ ﻎ ﺟدﯾـدة ﺻـ ﻎ  ﺗطـو رﺑ اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ كو اﻟﺑﻧ ﻗﺎﻣتﺣﯾث  ،اﻟوداﺋﻊ
   :اﻟﺷر ﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻ ﻎ ﺔ  ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟﺳوﻗ ﺎﺗﻣ ن ﻣن ﺗوﺳ ﻊ ﺣﺻﺗﻬﺗﻟ
  اﻟﻣﺿﺎر ﺔ :أوﻻ
م، وﺷﺎع اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻌـرب ﻋﻠـﻰ ﺻـورة ﺗﻌﺎرﻓوﻫـﺎ وﻗﺗﺋـذ ﻋرﻓت اﻟﻣﺿﺎر ﺔ أو اﻹﻗراض ﻗﺑﻞ اﻹﺳﻼ
 ﺎﻧت ﺗﻔﻲ  ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﺗﻠﺑـﻲ ﻣطـﺎﻟﺑﻬم، وﻟﻣـﺎ ﺟـﺎء اﻹﺳـﻼم أﻗرﻫـﺎ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻫـﺎ ﻧظﺎﻣـﺎ ﻣﻘﺑـوﻻ ﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـﺎل ﻓﺗﻌﺎﻣـﻞ 
ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون دون ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﺑدﯾﻞ، وﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺣـدﯾث  ﺎﻧـت ﺻـ ﻐﺔ اﻟﻣﺿـﺎر ﺔ 
  .5ﺔ إﺣد  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗ ﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫﺎاﻟﺷرﻋ 
                                                           
   .891ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟواد ، ﺣﺳﯾن ﷴ ﺳﻣﺣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 1 
  .80، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﺑن اﻟﺿﯾﻒ ﷴ ﻋدﻧﺎن 2
  .002، ص ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟواد ، ﺣﺳﯾن ﷴ ﺳﻣﺣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  3
 . 602اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  4
    .411، ص 6991، دار اﻟﻧ ﺄ، اﻟﺟزاﺋر، اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكاﻟﺟﻣﺎل ﻟﻌﻣﺎرة، 5 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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 :ﺗﻌر ﻒ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ -1
وﻫو اﻟﺳـﯾر ﻓﯾﻬـﺎ  .1ﻣﺷﺗ  ﻣن اﻟﺿرب ﻓﻲ اﻷرض  ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻔر اﺳموﻫﻲ  ،ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ ﻋﻠﻰ وزن  :ﻟﻐﺔ -أ
  .2ﺿﺎر ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻣﺿﺎر ﺔاﺑﺗﻐﺎء اﻟرزق و 
ٕان  ﺎﻧـت اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ و  ،ﯾﺗﺟـر  ـﻪ وﻓـ  ﻧﺳـ ﺔ ﻣـن اﻟـر ﺢل ﻟﻣـن إﻋطـﺎء اﻟﻣـﺎﻫـﻲ اﻟﻣﺿـﺎر ﺔ : اﺻـطﻼﺣﺎ -ب
ﻓﺈﻧـﻪ ( اﻟﻣﺿـﺎرب)ﺛﻣر ﺧﺳﺎرة أو ﺿﺎع ﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل أو ﻠﻪ ﺗﺣﻣﻞ ﺻـﺎﺣب رأس اﻟﻣـﺎل اﻟﺧﺳـﺎرة أﻣـﺎ اﻟﻣﺳـﺗ
ﻟـ س ن ﻟﺻـﺎﺣب رأس اﻟﻣـﺎل إﻻ رأﺳـﻣﺎﻟﻪ و ﻻ ﺧﺳـﺎرة ﻟـم   ـٕاذا ﻟـم ﺗﺣﻘـ  اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ ﻻ ر ﺣـﺎ و و  ،وﻗﺗـﻪﯾﺧﺳـر ﺟﻬـدﻩ و 
 .3ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺷﻲء
اﻟﺗﻣو ﻞ  ﺎﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓـﻲ اﺳـﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣـوال ﻟـد  اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ  ﺗﻌﺗﺑر ﺻ ﻐﺔو 
ﺣـد اﻟﻣﺷـروﻋﺎت أ ﺗﻧﻔﯾـذاﻟﻘـﺎدر ﻋﻠـﻰ و  (ﺻـﺎﺣب اﻟﺧﺑـرة واﻟﻣﻬـﺎرات)ﻟﻛـﻞ راﻏـب ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـﻞ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘد م اﻟﻼزم 
  .4ﻲاﻟﻌﻣﻠ ﺎرﻩ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﺑﯾ  اﻟﻛﺎﻓ ﺔ ﻟوﺿﻊ أﻓ اﻷﻣوالﻟﻛن ﺗﻧﻘﺻﻪ و  ،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻣﺟد ﺔ
  :ﻟﺷرو  اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎر ﺔا -2
ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻣـﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ  ﺑـرأس اﻟﻣـﺎل واﻟـر ﺢ و  اﻟﻬﺎﻣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎر ﺔ  ﻌض اﻟﺷرو 
  : ﺎ ﯾﻠﻲ أﻫﻣﻬﺎﻓ ﻣو 
  : 5اﻟﺷرو  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل -أ
 .ﻟﻣﺿﺎر ﺔﻗد أﺟﯾز اﺳﺗﺧدام رأس ﻣﺎل ﻋﯾﻧﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل او  ،أن   ون رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻧﻘود -
أ  أن   ـون ﻣﺣـددا ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻘـدر اﻟﻣﺿـﺎرب، اﻟﻣـﺎل ﻣﻌﻠوﻣـﺎ ﻟﻛـﻞ ﻣـن رب اﻟﻣـﺎل و  أن   ـون رأس -
  .اﻟﺻﻔﺔاﻟﺟﻧس و و 
  .أﻻ   ون رأس اﻟﻣﺎل دﯾﻧﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎرب ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد -
  .ﻪ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠ ﻪ واﻟﺗﻌرف ﻓ ﻪأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﺿﺎرب ﻣﻧﺎوﻟﺔ أو ﺗﻣ ﯾﻧأن  ﺳﻠم ر  -




                                                           
   .821، ص 0102اﻷردن، ، ر اﻟﻔ ر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون، ﻋﻣﺎندا ﺔ واﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﺑﻧ إدارة اﻟﻌﻣﻠ ﺎت أﺣﻣد ﺻ ﺣﻲ اﻟﻌ ﺎد ،  1
  .55ﺑن اﻟﺿﯾﻒ ﷴ ﻋدﻧﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
   .55 - 45ص ، ص 8002 اﻷردن،، ، دار اﻟ ﺎزور  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎنﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺑﻧ أﺳﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﻣﻞ  ﺻﺎدق راﺷد اﻟﺷﻣر ، 3
  .631ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 4 
   .   931 -831رﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص ص  اﻟﻣ 5
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  :1اﻟﺷرو  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟر ﺢ -ب
أن   ون ﻧﺻـﯾب  ـﻞ ﻣـن طرﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ﻣﺣـددا وﻓـ  ﺟـزء ﺷـﺎﺋﻊ ﻣـن اﻟـر ﺢ  ﺎﻟﻧﺻـﻒ أو اﻟﺛﻠـث أو ﻣـﺎ  -
   .ﺷﺎ ﻪ ذﻟك
   .ﻟ س ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﺳﺗﻠم اﻟﻣﺿﺎرب ﻧﺻﯾ ﻪ ﻣن اﻟر ﺢ و  أن -
  .ل اﺷﺗرا  ﺿﻣﺎن اﻟر ﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎربﻻ ﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎ -
  .ﻓﻼ ﯾﺧﺗص  ﻪ اﺣدﻫﻣﺎ ﻌﻣﻠﻪ، اﻟﻌﺎﻣﻞ و  ،وذﻟك ﻟ ﺄﺧذ اﻟﻣﺎﻟك  ﻣﻠﻛﻪ اﻟر ﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﺷﺗراك  -
  .ﻟ س ﻟﻠﻣﺿﺎرب ر ﺢ ﺣﺗﻰ  ﺳﺗوﻓﻰ رأس اﻟﻣﺎل -
    :2اﻟﺷرو  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻞ -ج
   .ﯾﺟب أن  ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﺣر ﺔ أو اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎم  ﻌﻣﻠﻪ -
   .ﺗﻛون ﻣطﻠﻘﺔ  ﻣ ن أنو  ، ﻣ ن أن ﺗﻛون اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻣﻔﯾدة -
 ﻌﻣﻞ ﻣﻌـﻪ  ﺷـر  ﻹﻋطﺎﺋـﻪ ﺗﺻ ﺢ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻓﺎﺳدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺗرا  رب اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎرب أن  -
  .رأس اﻟﻣﺎل
  .ﻣﺎ  ﻣ ن أن ﺗﻛون داﺋﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة  ، ﻣ ن أن ﺗﻛون اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻣﺣددة اﻷﺟﻞ -
  .ﺗﻘﺑﻞﻟﻌدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ  ﺎﻟﻣﺳذﻟك و  ،اﻟﻣﺿﺎرب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﺿﺎر ﺔﯾﺟب أﻻ  ﺿﻣن  -
 .ﻻ  ﺣﺻﻞ اﻟﻣﺿﺎرب ﻋﻠﻰ أ  ﻋﺎﺋد ﻣن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ إﻻ إذا ﺗﺣﻘ  ﻋﻧﻬﺎ اﻟر ﺢ -
  .ﻣﺗﻰ ﺑدأت اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻻ  ﺣ  ﻟطرف ﺛﺎﻟث اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ  ﻣﺎل ﺟدﯾد -
  اﻟﻣﺷﺎر ﺔ: ﺛﺎﻧ ﺎ
ﻣــوال اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ واﻟﺗــﻲ  ﻣ ــن ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﻫــﻲ اﻷداة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن أدواة ﺗوظﯾــﻒ اﻷإن 
  .ﺗطو ر اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺣﻘﯾ  اﻷر ﺎحو  ﺗﻧﻣ ﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ
  :ﺗﻌر ﻒ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ - 1
ﻓـﻲ ﻟﺳـﺎن اﻟﻌـرب أن اﻟﺷـر ﺔ  ﺟـﺎءو  ،وﺗﻌﻧـﻲ اﻻﺧـﺗﻼ  واﻻﻣﺗـزاج ،ﻣﺻـدر ﺷـرك  ﺷـرك ﺷـر ﺎء :ﻟﻐﺔ -أ
   .3لﺗﻌﻧﻲ ﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﺷر  ﯾن ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎ
                                                           
  . 06ﺑن اﻟﺿﯾﻒ ﷴ ﻋدﻧﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  1
 .52 - 62، ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ﺻﺎدق راﺷد اﻟﺷﻣر ،2 
  .332ﻣﺣﻣود ﷴ اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
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 ﺷــطﺔﻫـﻲ ﻋﻘـد ﺑــﯾن طـرﻓﯾن أو أﻛﺛـر ﻋﻠـﻰ اﻻﺷـﺗراك ﻓــﻲ رأس اﻟﻣـﺎل ﻟﻠﻘ ـﺎم  ﺄﻋﻣـﺎل وأﻧ :اﺻـطﻼﺣﺎ -ب
  .1ﺗﺣﻘﯾ  اﻟر ﺢ اﻟذ  ﯾﺟب أن   ون ﻣﺷﺗر ﺎ ﺑﯾﻧﻬم إﻟﻰ  ﻬدفو ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣددة و 
ك ﻋﻠـﻰ وذﻟـ ،ﻓـﻲ ﻣﺷـروع ذ  دﺧـﻞ ﻣﺗوﻗـﻊك  ﺻﻔﺔ ﺷر ك ﻣﻣول  ﻠ ﺎ أو ﺟزﺋ ﺎ ﻧوﻋﻠ ﻪ ﻓﻬﻲ دﺧول اﻟﺑ  
اﻻﺣﺗﻔـﺎ  ﺻـﺎﻓﻲ اﻟـدﺧﻞ اﻟﻣﺗﺣﻘـ  ﻓﻌـﻼ ﻣـﻊ ﺣﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺧـر ﻋﻠـﻰ ﺣﺻـﺔ ﻧﺳـﺑ ﺔ ﻣـن أﺳﺎس اﻻﺗﻔـﺎق ﻣـﻊ اﻟﺷـر ك اﻵ
ﻟ  ــون ذﻟــك اﻟﺟــزء ﻣﺧﺻﺻــﺎ ﻟﺗﺳــدﯾد أﺻــﻞ ﻣــﺎ ﻗدﻣــﻪ اﻟﺑﻧــك ﻣــن  ،ﻘــﻲ أو أ  ﻗــدر ﻣﻧــﻪ ﯾﺗﻔــ  ﻋﻠ ــﻪاﻟﻣﺗ  ــﺎﻟﺟزء 
   .2ﺗﻣو ﻞ
  ﺗﺗﺿﻣن ﺻﻧﻔﯾن ﻣن اﻟﺷرو  ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل وأﺧر  ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟر ﺢ :ر ﺔﻣﺷﺎﺷرو  اﻟ -2
 :ﺷرو  رأس اﻟﻣﺎل -أ
  .-أس اﻟﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣدﻓوعر -  ون اﻟدﻓﻊ ﻧﻘدا وﻟ س ﺑوﻋد ﻓﻘ   أن،  ﻣﻌﻧﻰ أن   ون ﻧﻘدا ﻻ ﻋرﺿﺎ -
  .، وﺗﺣدد ﺣﺻﺔ  ﻞ ﺷر ك ﺣﻘوﻗﻬﺎ وواﺟ ﺎﺗﻬﺎأن   ون ﻣن  ﻼ اﻟﺷر  ﯾن -
  .(ﻧﻘد، أﺻول ﻋﯾﻧ ﺔ)  اﻟﺻﻔﺔأن   ون ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﻘدار واﻟﺟﻧس و  -
  .أن   ون دﯾن ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺷر ك -
  .ﻻ  ﺷﺗر  اﻟﺗﺳﺎو  ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل -
  .أﻻ   ون ﻣﺿﻣوﻧﺎ -
  :ﺷرو  اﻟر ﺢ -ب
  .3ﻣ ﻊ اﻟﺷر ﺎء ﻓﻲ اﻷر ﺎح ﺷﺗر  اﺷﺗراك ﺟ -
أ  أن ﺗﻛـون ﺣﺻـﺔ  ـﻞ ﺷـر ك ﻣـن اﻟـر ﺢ ﻧﺳـ ﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺔ : أن   ـون اﻟـر ﺢ ﻣﻌﻠـوم اﻟﻘـدر ﺑﺟـزء ﻣﺣـدد -
  . ﺧﻣﺳﺔ أو ﺛﻼﺛﺔ أو ﻋﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻣﻧﻪ
  .4 ﻌﺷرة أو ﻣﺎﺋﺔ أو أﻟﻒ: أن   ون اﻟر ﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻻ ﻣﻘطوﻋﺎ -
 أو ، ﻘـوم  ﺄﻋﻣﺎﻟﻬـﺎو  ف ﻟﻣـن ﯾـدﯾر اﻟﺷـر ﺔاﻹﺷـراو  ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳ ﺔ ﻣـن ﺻـﺎﻓﻲ اﻟـر ﺢ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻹدارة -
  . 5ﻣ ﺎﻓﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬدﻩﻟﻪ ﺳب ﺗ ﺣ أن
  
                                                           
  1  431ص ،  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ  .
، دار -اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ  ﺎﻟﺗﻣﻠ ك/اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ  -اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع  -ﺗﺛﻣﺎرأﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳ -اﻹﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ  ﺑﻧوكاﻟ واﺋﻞ ﷴ ﻋر  ﺎت،2 
  . 73 – 63، ص ص 9002اﻷردن، ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن
  .86ﺑن اﻟﺿﯾﻒ ﷴ ﻋدﻧﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
   .431، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  ﺔ واﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺑﻧ إدارة اﻟﻌﻣﻠ ﺎت  أﺣﻣد ﺻ ﺣﻲ اﻟﻌ ﺎد ، 4
  5  .361، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﺣر ﻲ ﷴ ﻋر ﻘﺎت
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ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ و  ،ﺣﺳب ﻧﺳ ﺔ ﻣﻠﻛ ﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻘ ( ﻣن ﻏﯾر ﺗﻌد أو ﺗﻘﺻﯾر)ﺳم اﻟﺧﺳﺎرة ﺗﻘ -
  . 1ﺗﺣﻣﯾﻞ اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻧﺳب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻧﺳب اﻟﻣﺷﺎر ﺔ
  :ﺻ ﻎ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ -3  
ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻣوﺟز  ،اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ ﻟﻛﻞ ﺷ ﻞ ﻣﻧﻬﺎب أﻫداﻓﻬﺎ و ﺣﺳ ،ﻟﺗﻣو ﻞ  ﺎﻟﻣﺷﺎر ﺔﺗﺗﻌدد أﺷ ﺎل ا
  : ﻷﻫم ﻫذﻩ اﻷﺷ ﺎل
  :    اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ-أ
ن   ـــون ﺷـــر  ﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻠﻛ ـــﺔ ﻗ ـــﺎم اﻟﺑﻧـــك  ﺎﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــﻲ رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟﻣﺷـــروع ﻣﻣـــﺎ ﯾﺗرﺗـــب ﻋﻠ ـــﻪ أ ﻫـــﻲ
  :وﻫﻲ ﻗﺳﻣﺎن ،أﺗﻔ  ﻋﻠ ﻪﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺣﺳب ﻣﺎ ﻹﺷراف و ذا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻲ و ااﻟﻣﺷروع وﻓﻲ اﻹدارة و 
  . ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ إﻻ  ﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﺷروعو : اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة -
  .دا ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎقو   ون ﻫﻧﺎ أﺟﻞ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﺣد: اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ -
  : اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ  ﺎﻟﺗﻣﻠ ك/اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ  -ب
ﻣن ﺣﻘـﻪ  ﺷـر ك أن  ﺣـﻞ ﻣﺣـﻞ اﻟﺑﻧـك ﻓـﻲ ﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ اﻟذ    ون ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك و 
طﺑ ﻌـﺔ اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ اﻟﺗﻣو ﻠ ـﺔ اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑـﯾن اﻟطـرﻓﯾن و  ﺣﺳب اﻟﺷرو  ،روع إﻣﺎ دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎتاﻟﻣﺷ
 ﻘــوم ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﻣو ــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــد ﻣوﺛــ  ﯾــﺗم  ﻣوﺟ ــﻪ ﺗﺄﺳــ س ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻌﺎﻗد ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﻧــك اﻹﺳــﻼﻣﻲ و  ،2
اﻟﻌﻣـﻞ  ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘـد م اﻟﺟﻬـد و  .ﺧـرواﻟﻌﻣﯾـﻞ  ﺷـر ك ﻣﻣـول ﻟﻠﺟـزء اﻵ ﺎل ﺷـر ك ﻣﻣـول ﻟﺟـزء ﻣـن رأس اﻟﻣـ
و ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ ﯾﺗﻧﺎﻗص ﺣ  اﻟﺑﻧـك  ﺷـر ك  ﺷـ ﻞ ﺗـدر ﺟﻲ ﯾﺗﻧﺎﺳـب طـردا . اﻟﻼزم ﻹدارة اﻟﻧﺷﺎ  اﻟﻣﻣول
ﺔ ﺎﺋﻫ ذا ﺣﺗﻰ ﺗﺻ ﺢ ﺣﺻﺔ اﻟﺷر ك اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻣﺎﺋﺔ  ﺎﻟﻣو  ، ﺳدادﻩ ﻟﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻊ ﻣﺎ  ﻘوم اﻟﻌﻣﯾﻞ
  .3 ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎر ﺔ و  ،ﻣن اﻟﻣﺷروع وﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﺻﻔرا
  :4م اﻟﺻ ﻎ اﻵﺗ ﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ6791ﺑدﺑﻲ ﻋﺎم  ﺑﻧوكﻟﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟو 
أن ﯾــﺗم اﻻﺗﻔــﺎق ﺑــﯾن اﻟﺑﻧــك وﻋﻣﯾﻠــﻪ اﻟﻣﺷــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ ﻋﻠــﻰ أن   ــون إﺣــﻼل  :اﻟﺻــ ﻐﺔ اﻷوﻟــﻰ -
ﺗﻌطـﻲ اﻟﺣر ـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ  ،ﺗم  ﻌد إﻛﻣﺎل اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺧﺎص  ﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﺷـﺎر ﺔﯾ ،ﻞ ﺗﻣﺎﻣﺎﻘاﻟﺷر ك ﻣﺣﻞ اﻟﺑﻧك  ﻌﻘد ﻣﺳﺗ
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺑﺑ ﻊ ﺣﺻﺗﻪ ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷر ﺔ ،ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن
                                                           
  .361ص ،  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ  1
  .641ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  2
  .332 -232ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ص   3
  .17ﺑن اﻟﺿﯾﻒ ﷴ ﻋدﻧﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 4
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أن ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﺑﻧك وﻋﻣﯾﻠﻪ اﻟﻣﺷﺎرك ﻋﻠـﻰ ﺣﺻـول اﻟﺑﻧـك ﻋﻠـﻰ ﺣﺻـﺔ ﻧﺳـﺑ ﺔ  :اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ -
ﻣﺧﺻﺻـﺎ ﻟﺳـداد أﺻـﻞ  ،ﻟﻲ اﻹﯾراد اﻟﻣﺗﺣﻘ ﻣﻊ ﺣ  اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﺟﻣﺎ ،ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ
  .ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺗﻣو ﻞ
 : ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾراد اﻟﻣﺗﺣﻘ  إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ﻫﻲو ﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﯾﺗم ﺗﻘﺳ م إ
  .ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك  ﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗﻣو ﻞ :اﻟﻘﺳم اﻷول
  .ﺗﻣو ﻠﻪو  ﺣﺻﺔ اﻟﺷر ك  ﻌﺎﺋد ﻟﻌﻣﻠﻪ :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﻣﺷﺎرك  ﻪ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷر ﺔﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﺳداد أﺻﻞ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻣو ﻞ  :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث
 :اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
 ﺷـ ﻞ  ،ﻟﻣﺷـﺎرك ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻧﺻـﯾب ﻟﻛـﻞ ﻣﻧﻬﻣـﺎاﻟﻌﻣﯾـﻞ ااﻟﺻ ﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق  ـﻞ ﻣـن اﻟﺑﻧـك و ﺗﻘوم ﻫذﻩ 
 اﻹﯾــراد ﺣﺻــﻞ  ــﻞ ﺷــر ك ﻋﻠــﻰ ﺣﺻــﺗﻪ ﻣــن و  ،ﻣﺛــﻞ ﻣﺟﻣوﻋﻬــﺎ إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻗ ﻣــﺔ اﻟﻣﺷــروع  ،أﺳــﻬم ﻣﺣــددة اﻟﻘ ﻣــﺔ
      .1ﻞﺗﻌﻣﻣﺗﺣﻘ  طﺎﻟﻣﺎ  ﺎﻧت اﻟﺷر ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ و اﻟ
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 ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧﺗﻬ ﺔ
 أﺷ ﺎل اﻟﻣﺷﺎر ﺔ
  ﺑﺗﺔاﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺛﺎ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ 
ﺣﻠول اﻟﺷر ك ﻣﺣﻞ اﻟﺑﻧك 
  ﻌﻘد ﻣﺳﺗﻘﻞ
 ﻘﺳم رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ 
ﺣﺻص وﻟﻠﺷر ك ﺣ  
اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋدد ﻣن أﺳﻬم 
ﺷر  ﻪ ﺣﺗﻰ  ﻣﺗﻠك 
  اﻷﺳﻬم  ﺎﻣﻞ
ﺗﺧﺻ ص ﺟزء ﻣن 
اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﻣول ﻟﺳداد 
إﺿﺎﻓﺔ  ﺗﻣو ﻞ اﻟﺷر ك
 إﻟﻰ ﻧﺻﯾ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  ﺻ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻻﺧر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :وﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﻰ
  اﻹﺟﺎرة :أوﻻ
  :ﻌر ﻒ اﻟﻠﻐو ﻗﺑﻞ اﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟﺗﻌر ﻒ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟﺗ :ﺗﻌر ﻒ اﻹﺟﺎرة -1
  . 1ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺟر وﻫو اﻟﻌوض :ﻟﻐﺔ -أ
 ﻓـﻲ ﻣوﺻـوﻓﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻋـﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣـن ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣدة ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣ ﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻫﻲ :اﺻطﻼﺣﺎ -ب
  . 2ﻣﻌﻠوم  ﻌوض ﻋﻣﻞ أو اﻟذﻣﺔ
  :اﻹﺟﺎرة اﻟﻣط ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ -2
ﻠﺗـــﺄﺟﯾر وﺗﺄﺟﯾرﻫـــﺎ ﻟﺟﻬـــﺎت أﺧـــر  وﺗﺗﻣﺛـــﻞ ﻓـــﻲ ﺷـــراء اﻟﺑﻧـــك ﻟﻸﺻـــول اﻟﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻟ :اﻹﺟ ـــﺎرة اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠ ﺔ -أ
ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ أو اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـدة ﻣﺣـددة و ﺈﯾﺟـﺎر ﯾﺗﻔـ  ﻋﻠ ـﻪ، و ﺳـﺗﺧدم ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب ﻓـﻲ اﻷﺻـول ذات اﻟﻘـ م 
  3 .اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد  ﻌﺟز اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ، أو ﯾﻠزم وﻗت طو ﻞ ﻹﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
ﻓـﻲ اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ وﺗﺗﻣﺛـﻞ ﻓــﻲ  ﻫــﻲ اﻟﺻـ ﻐﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة: (  ـﺔ اﻟﺗﻣﻠ)اﻹﺟـﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬ ـﺔ  ﺎﻟﺗﻣﻠ ـك  -ب
ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣﻊ وﻋد  ﺎﻟﺑ ﻊ  ﻣﺑﻠـﻎ رﻣـز  ﻓـﻲ ﻧﻬﺎ ـﺔ ﻣـدة اﻹﯾﺟـﺎر، وذﻟـك  ﻌـد ﺳـداد ﺟﻣ ـﻊ أﻗﺳـﺎ  اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻣﺗﻔـ  
ﻋﻠﯾﻬــﺎ، وﻫــ ﻲ ﺗﺗﻣﯾــز   ــون اﻟﺑﻧــك ﻻ  ﻘﺗﻧــﻲ اﻟﻣوﺟــودات واﻷﺻــول اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن دراﺳــﺔ اﻟﺳــوق واﻟّﺗﺄﻛــد ﻣــن وﺟــود 
ﺔ ﻟطﻠــب ﻣؤ ّــد ﻣــن أﺣــد ﻋﻣﻼﺋــﻪ ﻟﺗﻣّﻠــك ﺗﻠــك اﻷﺻــول ﻋــن طر ــ  اﻹﺟــﺎرة رﻏ ــﺎت ﻟﻬــﺎ، ﺑــﻞ إّﻧــﻪ  ﺷــﺗر ﻬﺎ اﺳــﺗﺟﺎ 
  . 4اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ  ﺎﻟﺗﻣﻠ ك
  اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن: ﺛﺎﻧ ﺎ
   : ﺗﻌر ﻒ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن -1
 .ﻫو ﺗﻣﻠ ك ﺷﻲء ﻟﻠﻐﯾر، ﻋﻠﻰ أن ﯾرد ﺑدﻟﻪ ﻣن ﻏﯾر ز ﺎدة :ﻟﻐﺔ -أ
ﻷﻓـراد، أو ﻷﺣـد ﺗﻘد م اﻟﺑﻧك ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺣـددا ﻣـن اﻟﻣـﺎل ﻟﻔـرد ﻣـن ا"  ﻘﺻد  ﺎﻟﻘرض اﻟﺣﺳن: اﺻطﻼﺣﺎ -ب
ﻋﻣﻼﺋـﻪ وﻟـو  ـﺎن ﺷـر ﺔ أو ﺣ وﻣـﺔ، ﺣﯾـث  ﺿـﻣن اﻵﺧـذ ﺳـداد اﻟﻘـرض اﻟﺣﺳـن، دون ﻣطﺎﻟﺑﺗـﻪ  ﻔواﺋـد أو ﻋواﺋـد 
. 5"اﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻫــذا اﻟﻣﺑﻠــﻎ  أو ﻣطﺎﻟﺑﺗــﻪ  ــﺄ  ز ــﺎدة ﻣــن أ  ﻧــوع، ﺣﯾــث   ﺗﻔــﻲ اﻟﺑﻧــك  ﺎﺳــﺗرداد أﺻــﻞ اﻟﻣﺑﻠــﻎ ﻓﻘــ 
                                                           
   . 44اﻟﺿﯾﻒ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﷴ ﻋدﻧﺎن ﺑن  2
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، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة–دور اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻏﺎدة ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺻﯾﻒ،  3
  .74، ص 4002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌز ز، اﻟر ﺎض، اﻟﺳﻌود ﺔ، ةواﻹدار ادارة اﻋﻣﺎل،  ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد : ﺗﺧﺻص ﻣﺎﺟ ﺳﺗﯾر، 
  .971ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  1
  .65ﻣﯾﻠود ﺑن ﻣﺳﻌودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  5
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ﻔﻬـوم اﻟﻘـرض اﻟـذ  ﯾﺟـر ﻧﻔﻌـﺎ أ  اﻻﻗﺗـراض إﻟﻰ اﻟﻘرض ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣ( ﺣﺳن)وﺗﺿﺎف ﻋﺎدة  ﻠﻣﺔ 
  . ﺎﻟر ﺎ
  :1ﺣﺗﻰ   ون اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﺻﺣ ﺣﺎ  ﺷﺗر  ﻓ ﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﺷرو  اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن -2
  . ﻞ ﻣﺎ ﺟﺎز ﻓ ﻪ اﻟﺳﻠم ﺟﺎز ﻓ ﻪ اﻟﻘرض وﻻ ﯾﺟوز ﻓ ﻣﺎ ﻻ ﺳﻠم ﻓ ﻪ ﻣن ﻣﻧﺎزل وأرض -
ﻘـرض ﯾوﺟـب رد اﻟﻣﺛـﻞ اﻟﻌﻠم  ﻣﻘدار اﻟﻘـرض وﺻـﻔﺗﻪ، ﻋﻠﻣـﺎ  ﻣﻧـﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺔ واﻟﺧﺻـوﻣﺔ، وذﻟـك ﻷن اﻟ -
  .ﻓﺈذا  ﺎن اﻷﺻﻞ ﻣﺟﻬوﻻ ﻟم   ن اﻟرد ﻣﻌﻠوﻣﺎ
  . ﻟو أﺧد اﻟﻣﻘﺗرض ﻣﺎﻻ وأداﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻻ  ﻌﺗﺑر ذﻟك ﻗرﺿﺎ -
ﻓﺈن ﻫﻠك ﻗﺑﻞ ﺗﺳـﻠ ﻣﻪ ﻟﻠﻣﻘﺗـرض وﻫـو ﻓـﻲ . ﻓﺎﻟﻣﻘﺗرض إﻧﻣﺎ  ﻣﻠك اﻟﻘرض و ﺿﻣن ﻫﻼﻛﻪ  ﻌد ﺗﺳﻠ ﻣﻪ -
  .ﯾد اﻟﻣﻘرض ﻓﻠ س ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرض ﺿﻣﺎن
  :ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣ ﺔ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻓﻲ :اﻟﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔأﻫﻣ ﺔ ﺗطﺑﯾ  اﻟﻘرض  -3
اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــﻲ إﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺎر ﻊ واﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﯾر ـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺎر ﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟ ـــﺔ ﻟﺗـــدﻋ م اﻟﺷـــ ﺎب  -
  .اﻟﻌﺎطﻞ ﻋن اﻟﻌﻣﻞ
  .ﺗﺣﻣﻞ أﻋ ﺎء اﻟﺗﻌﻠ م أو اﻟزواج أو اﻟﺳ ن وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﻟﻸﻓراد -
ﺔ اﻟﻌﻣــﻼء  ﻘــروض ﺣﺳــﻧﺔ ﻹﻗــﺎﻟﺗﻬم ﻓــﻲ ﻋﺛــرﺗﻬم، أو ﻟﺗ ﺳــﯾر وﺗﺧﻔﯾــﻒ ﻋﺳــرﻫم، ﺗﻣو ــﻞ  ﻌــض أﻧﺷــط -
  .ﺣﺗﻰ  ﺳﺗﻌﯾدوا ﻗدرﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
   اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳـــﻘ ﻪ )ﻫـــﻲ ﻋﻘـــد ﺑـــﯾن ﻋﺎﻣـــﻞ وﻣﺎﻟـــك ﺷـــﺟر أو زرع، ﻋﻠـــﻰ أن  ﻘـــوم اﻟﻌﺎﻣـــﻞ ﺑﺧدﻣـــﺔ اﻟﺷـــﺟر أو اﻟـــزرع 
  2:ﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود، وﻣن اﻟﺷرو  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظﯾر ﺟزء ﺷﺎﺋﻊ ﻣن ﻏﻠﺗﻪ( وﺗﻧﻘﯾﺗﻪ
  .اﻵ ﺎراﻟﺳواﻗﻲ واﻟﺳﻘﻲ، وﻗطﻊ اﻟﺣﺷﺎﺋش و ﻧﺎء  ـ أن   ون ﻋﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠوﻣﺎ  ﺈﺻﻼح
ـ أن  ﻘوم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺣﺿﺎر ﻣﺎ  ﺣﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻣن أدوات اﻟﺳﻘﻲ ﻣﺛﻼ إن ﻟـم ﺗﻛـون ﻣﺗـوﻓرة  ﻓـﻲ ﻣ ـﺎن 
  .اﻟﻌﻣﻞ
ﻣﺷـﺎﻋﺎ  ﺎﻟﻧﺻـﻒ، اﻟﺛﻠـث أو اﻟر ـﻊ  اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ   ﻔ ﺔ ﺗﻘﺳ م اﻟﻧﺎﺗﺞ وأن   ون ﻧﺻﯾب  ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺟزءا ـ
  .ﻣن ﻏﯾر اﻟﺛﻣر ﻟﻌﺎﺋدوﻻ  ﺻﺢ أن ﺗﻛون ا
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ـ أن  ﻌﻘد اﻟﻌﻘد ﻗﺑﻞ ﺑدون ﺻﻼح اﻟﺛﻣر، ﻷن اﻟﺛﻣر  ﻌد ﺑدو ﺻـﻼﺣﻪ ﻻ  ﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻋﻣـﻞ واﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻓـﻲ 
  .اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة إﻧﻣﺎ  ﺳﺗﺣ  ﻧﺻﯾ ﻪ  ﺎﻟﻌﻣﻞ
  ـ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة إذ ﻻ ﯾﺟوز أن  ﺗ ﻘﻰ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺿرر
   ﻟﻣزارﻋﺔا: را ﻌﺎ
  .ﻋ ﺎرة ﻋن دﻓﻊ اﻷرض ﻣن ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ إﻟﻰ ﻣن ﯾزرﻋﻬﺎ أو  ﻌﻣﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻘوﻣﺎن  ﺎﻗﺗﺳﺎم اﻟزرع ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
 ﺄن  ﻘدم أﺣد اﻟﺷر  ﯾن ﻣﺎﻻ أو أﺣـد ﻋﻧﺎﺻـر اﻹﻧﺗـﺎج وﻫـﻲ اﻷرض، ﺑﯾﻧﻣـﺎ " ﻋﻘد ﺷر ﺔ"وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣزارﻋﺔ
أن ﺗﺗـواﻓر ﻓـﻲ  ـﻞ ﻋﻘـد ﻫﻧـﺎك  ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرو  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻘدم اﻟﺷر ك اﻵﺧر اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻷرض
  1:ﺷرو  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻌﻘد واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
  .ـ أن ﺗﻛون اﻷرض ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ و  ﺎن  ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ
  .ـ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟزرع وذﻟك  ﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻧس اﻟﺑذر وﻧوﻋﻪ
  .ـ ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻟﻣزارﻋﺔ  ﺣﯾث ﺗﻛون  ﺎﻓ ﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟزرع ﻓﯾﻬﺎ، وﻻ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ
  . ﺔ ﺗوز ﻊ اﻟﻌﺎﺋد، وأن   ون ﻧﺻﯾب  ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺟزءا ﻣﺷﺎﻋﺎـ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ   ﻔ
  اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻫـﻲ إﻋطـﺎء ﺷـﺧص أرﺿـﻪ ﻟﻣـن  ﻐرﺳـﻬﺎ ﺷـﺟرا ﻣﻌﯾﻧـﺎ ﻣـن ﻋﻧـدﻩ، ﻋﻠـﻰ أن   وﻧـﺎ ﺷـر  ﯾن ﻓـﻲ اﻷرض  
، وﻣن واﻟﺷﺟر ﺑﻧﺳ ﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ،  ﺎﻟﻧﺻﻒ أو اﻟﺛﻠث، وﻧﺣوﻫﺎ، إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺷﺟر ﻗدرا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﻣﺎء وﻗﺑﻞ أن ﯾﺛﻣر
  2:ﺳﺔﺷرو  اﻟﻣﻐﺎر 
  .ـ أن  ﻐرس أﺻﻧﺎف اﻟﺷﺟر أو ﺗﺗﻘﺎرب ﻓﻲ ﻣدة إطﻌﺎﻣﻬﺎ، أﺛﻣﺎرﻫﺎ، ﻓﺈن اﺧﺗﻠﻔت اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾﻧت ﻟم ﺗﺟز
  .ـ أن  ﻻ   ون أﺟﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﯾن  ﺛﯾرة
ـ أن   ون ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ ﺣﻘـﻪ ﻓـﻲ اﻷرض واﻟﺷـﺟر ﻓـﺈن  ـﺎن ﻟـﻪ ﺣﺻـﺔ ﻣـن اﺣـدﻫﻣﺎ ﯾﺟـب أن  ﺗﻛـون اﻷرض 
  .ﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﻠﻛ ﺔ ﺣﻘ ﻘ ﺔ
اﻟﻣﺳـﺎﻗﺎة، اﻟﻣزارﻋـﺔ، واﻟﻣﻐﺎرﺳـﺔ ﺻـ ﻎ ﻏﯾـر ﻣط ﻘـﺔ : أن اﻟﺻـ ﻎ اﻷﺧﯾـرة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺟدر اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ
اﻟﻣرا ﺣﺔ واﻹﺟﺎرة ﻣن أﻛﺛر اﻟﺻ ﻎ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻ ﻧظـرا ﻟﻣـﺎ ﺗﺗﻣﺗـﻊ : ﻓﻲ أﻏﻠﺑ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻓ ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺻ ﻐﺗﻲ
  .  ﻪ ﻣن ﻋواﺋد ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻧﺳﺑ ﺎ وأﺟﺎل ﻗﺻﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ
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  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻠﺑﻧوك  اﻷﺧر   ﺔﺑﻧ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟرا ﻊ
ﺣﺗـﻰ  ﺣﻘـ  اﻟﺑﻧـك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣـﺎ  ﺻـﺑو إﻟ ـﻪ ﻣـن ﻣﻘﺎﺻـد،  ﻘـوم  ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷﻧﺷـطﺔ  ﻣ ـن 
 :إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧد : أوﻻ
( اﻟﻣﺳـﺗورد)ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب وﺗﻌﻠ ﻣـﺎت أﺣـد اﻟﻌﻣـﻼء ( ﻓﺎﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد)ﻫو ﺗﻌﻬد  ﺗﺎﺑﻲ ﺻﺎدر ﻣن اﻟﺑﻧك 
 ـــﺔ أو  ﻣﺑ ـــﺎﻻت ﺑﻧ ، ﯾﻠﺗـــزم اﻟﺑﻧـــك  ﻣﻘﺗﺿـــﺎﻩ ﺑـــدﻓﻊ ﻣﺑﻠـــﻎ ﻣﻌـــﯾن أو ﻗﺑـــول ﺳـــﺣو ﺎت (ﺳـــﺗﻔﯾداﻟﻣ)ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻـــَدر
ﻣﺳﺣو ﺔ ﻋﻠ ﻪ ﻣن اﻟﻣﺻَدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳـﺗﻼم ﻣﺳـﺗﻧدات ﺷـﺣن اﻟ ﺿـﺎﻋﺔ وﻣﺳـﺗﻧدات أﺧـر  ﻣطﺎ ﻘـﺔ ﻟﻠﺷـرو  اﻟـواردة 
  . 1ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد
وﺗﻛﻣن أﻫﻣ ـﺔ اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣﺳـﺗﻧد  ﻓـﻲ  وﻧـﻪ  ﻣـﻧﺢ اﻟﺛﻘـﺔ إﻟـﻰ  ﺎﻓـﺔ اﻷطـراف اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓ ـﻪ وﻫـو اﻷﻣـر 
  .اﻟذ  أد  إﻟﻰ ﺗزاﯾد دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ وﺗﻧﺷ   اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟ ﺔ ﯾوﻣﺎ  ﻌد ﯾوم
  :2وﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ  ﺑدور اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ وﺗﻣو ﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧد ﺔ، ﻓﻬو  ﺄﺧذ ﺷ ﻠﯾن
وذﻟـك ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻗ ـﺎم اﻟﻌﻣﯾـﻞ ﺑﺗﻐط ـﺔ  ﺎﻣـﻞ ﻗ ﻣـﺔ اﻻﻋﺗﻣـﺎد وﻫﻧـﺎ  ﻘﺗﺻـر :  ـﺔ ﻣﻘﺎﺑـﻞ أﺟـرﺑﻧ ﺧدﻣـﺔ  -1
دور اﻟﺑﻧك  و ﯾﻞ  ﺄﺟر ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺧطﺎب اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺗﺣﻣﯾـﻞ اﻟﻌﻣﯾـﻞ  ﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺻـﺎر ﻒ، واﻟﺣﺻـول ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ 
 . ﺔﺑﻧ أﺟر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟ
ﺑﺗﻐط ﺔ ﻗ ﻣﺔ اﻻﻋﺗﻣـﺎد، وٕاﻧﻣـﺎ  طﻠـب  وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗ ﺎم اﻟﻌﻣﯾﻞ:  ﺔ ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺗﻣو ﻞﺑﻧ ﺧدﻣﺔ  -2
ﻣــن اﻟﺑﻧــك ﺗﻣو ــﻞ ﺷــراء اﻟ ﺿــﺎﻋﺔ اﻟﻣطﻠو ــﺔ اﺳــﺗﯾرادﻫﺎ، وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ   ــون دور اﻟﺑﻧــك اﻹﺳــﻼﻣﻲ  ﻣﻣــول 
ﻟﻠﺷراء و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد   ون دورﻩ ﻣﺿﺎر ﺎ  ﺎﻟﻣﺎل، أو ﻣﺷﺎر ﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ اﻟﺳـﻠﻌﺔ، أو ﻣﺗـﺎﺟرا  ﺎﻟﻣرا ﺣـﺔ ﻟﻶﻣـر 
ﺋﻞ ﺗوظﯾـﻒ اﻷﻣـوال اﻟﻣﺷـروﻋﺔ، وﻟـﻪ أن ﯾﺗوﻗـﻊ اﻟـر ﺢ و ﺳـﺎﻣﺢ ﻓـﻲ اﻟﺧﺳــﺎرة، إن  ﺎﻟﺷـراء، أو ﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن وﺳـﺎ
  . ﺣدﺛت
  ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن: ﺛﺎﻧ ﺎ
ﻫــ و وﺛ ﻘــﺔ  ﺻــدرﻫﺎ اﻟﺑﻧــك اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌــﻪ، و ﺗﻌﻬــد ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺑﻧــك ﺑــدﻓﻊ ﻣﺑﻠــﻎ 
ﻓـﺎء  ﻣـﺎ ﻋﻠ ـﻪ ﻣـن اﻟﺗزاﻣـﺎت ﻧﻘـد  ﻣﻌـﯾن ﻋﻧـد طﻠـب اﻟﻣﺳـﺗﻔﯾد ﺧـﻼل ﻓﺗـرة زﻣﻧ ـﺔ ﻣﺣـددة، إذا ﻟـم ﯾﻠﺗـزم اﻟﻌﻣﯾـﻞ  ﺎﻟو 
  . 3وﻋﻬود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد
 ﻣـﺎ وﻋـﺎدة اﻟﺛﺎﻟـث، ﻋﻠ ـﻪ ﻟﻠطـرف ﻣـﺎ ﻟﺗﺄد ـﺔ اﻟﻌﻣﯾـﻞ ﻟﺟد ـﺔ ﺿـﻣﺎن  ﻣﺛﺎ ـﺔ اﻟﺧطﺎ ـﺎت ﻫـذﻩ ﺗﻌﺗﺑـر ﺣﯾـث 
 اﻟﺑﻧوك وﺗﻘوم ﺧﺎرﺟ ﺔ، أو  ﺎﻧت داﺧﻠ ﺔ ﺳواء اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ وﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻣزاﯾدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت، ﻣﺟﺎل ﻓﻲ أﻛﺛر ﺗﺳﺗﺧدم
                                                           
  .48د ﺣﺳن ﺻوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﻣﺣﻣو  1
  .892 ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 2
 .54، ص 6002ﻣﺻر، ، ، ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﺗﻘو ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻔ ر واﻟﺗطﺑﯾ  ﺑﻧوكاﻟﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن ﺷﺣﺎﺗﺔ،  3
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  ﻌﺗﺑر ﻓﺈﻧﻪ  ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ ﻣﻐطﻰ اﻟﺧطﺎب  ﺎن ﻓﺈذا  اﻟو ﺎﻟﺔ واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎ ﺎت ﻫذﻩ ﺑﺈﺻدار اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 ﯾدﺧﻞ اﻵﺧر اﻟﺟزء ﻓﺈن  ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ ﻣﻐطﻰ ﻏﯾر اﻟﺧطﺎب  ﺎن ﻫذا إذا أﻣﺎ أﺟرا، اﻟﺑﻧك ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺳﺗﺣ  و ﺎﻟﺔ  ﻣﺛﺎ ﺔ
 أﺛﻧـﺎء ﺗﺣّﻣﻠﻬـﺎ ﺗـﻲاﻟ اﻹدار ـﺔ اﻟﻣﺻـﺎر ﻒ اﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺑﺈﻣ ﺎﻧـﻪ ﻋﻠ ـﻪ وﻟﻛـن ﻋﻣوﻟﺔ أﺧذ ﻟﻠﺑﻧك  ﺣ  ﻻ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﻣن
  . 1اﻟﺿﻣﺎن ﺧطﺎب إﺻدار
   اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺷـــﻣﻞ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ـــﺔ اﻷﺳـــﻬم واﻟﺳـــﻧدات، ﺣﯾـــث أن اﻟﺳـــﻬم ﻫـــو ﻋ ـــﺎرة ﻋـــن ﺣﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻠﻛ ـــﺔ إﺣـــد  
اﻟﺷـر ﺎت، أﻣـﺎ اﻟﺳـﻧد ﻓﻬـو ﺻـك ﻣـﺎﻟﻲ  ﻣﺛـﻞ ﺟـزءا ﻣـن دﯾـن ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺻـدرة ﻟـذﻟك اﻟﺳـﻧد ﺳـواء أﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك 
رة ﺷــر ﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ أو ﻫﯾﺋــﺔ أو ﺣ وﻣــﺔ، واﻟﻣﻌــروف أن اﻟﺳــﻬم اﻟﻌــﺎد   ﺣﺻــﻞ ﺻــﺎﺣ ﻪ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺋــد اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺻــد
ﯾﺗﻐﯾــر ﻣــن ﺳــﻧﺔ إﻟــﻰ أﺧــر  وﻗــد ﻻ  ﺣﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ أ  ﻋﺎﺋــد ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺧﺳــﺎرة اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻣﺻــدرة ﻟــذﻟك اﻟﺳــﻬم أو 
ﻧـــوك ﻗ ﺎﻣﻬـــﺎ  ﻌـــدم ﺗوز ـــﻊ أ  ﻋﺎﺋـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟـــرﻏم ﻣـــن ﺗﺣﻘ ﻘﻬـــﺎ ﻷر ـــﺎح، واﻟﺳـــﻬم ﺑـــذﻟك  ﻌـــد اﺳـــﺗﺛﻣﺎرا ﻣﺷـــروﻋﺎ ﻟﻠﺑ
اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ، ﻏﯾـــر أﻧـــﻪ  ﺷـــﺗر  أﻻ ﺗﻛـــون اﻟﺷـــر ﺔ اﻟﻣﺻـــدرة ﻟﻸﺳـــﻬم ﺗﻌﻣـــﻞ ﻓـــﻲ ﻧﺷـــﺎ  أو ﺳـــﻠﻊ ﻣﺣظـــورة ﺷـــرﻋﺎ 
  . ﺎﻟﺧﻣور وﻟﺣم اﻟﺧﻧز ر أو اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟر ﺎ  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ
ﻏﯾـر  أﻣﺎ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ  ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺻـدرة ﻓﻬـﻲ
  .ﺟﺎﺋزة ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ  ﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻧظرا ﻷن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ  ﻣﺛﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼ ر و ﺎ ﻣﺣرﻣﺎ
  :وﺗﺷﻣﻞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳﻬم
ﺔ ﺗﻘـــوم اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ  ﺎﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــﻲ أﺳـــﻬم اﻟﺷـــر ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـــ: ﺑ  ـــﻊ وﺷـــراء اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ  ـــﺔ -1
واﻟﺟدﯾدة، و ـذﻟك ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗﻘـد م اﻟﺗﻣو ـﻞ اﻟـﻼزم ﻟﻬـذﻩ اﻟﺷـر ﺎت واﻟﻣﻧﺷـﺋﺎت وﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت ﺗﻘـوم  ﺷـراء ﻫـذﻩ 
  .اﻷﺳﻬم و  ﻌﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠ ﻣﺎﺗﻬم، ﻓﺗﺣﻘ  اﻷر ﺎح ﻣن ﻓرق اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻲ ﻟﻸﺳﻬم
وراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺧزاﺋن أﻣﯾﻧﺔ  ﺣﺗﻔ  اﻟﺑﻧك  ﺎﻷ :ﺣﻔ  اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟﺿ ﺎع واﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺗﻠﻒ -2
ﻟد ـﻪ وذﻟـك إﻣـﺎ ﻟﺣﺳـﺎ ﻪ أو ﻟﺣﺳـﺎب ﻋﻣﻼﺋـﻪ، وﻋﻧـد ﻗ ﺎﻣـﻪ ﺑﻬـذﻩ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﺣﺳـﺎب ﻋﻣﻼﺋـﻪ ﯾﺗﻘﺎﺿـﻰ ﻋﻣوﻟـﺔ ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
 .ذﻟك
 ﻘـوم اﻟﺑﻧـك  ﺎﺳـﺗﻼم أر ـﺎح أﺳـﻬم : ﺗﺣﺻـﯾﻞ اﻷﺳـﻬم واﺳـﺗﻼم أر ـﺎح اﻷﺳـﻬم  ﺎﻟﻧ ﺎ ـﺔ ﻋـن اﻟﻌﻣـﻼء -3
 .2ءا ﻋﻠﻰ ﺗﻔو ض ﻣﻧﻬمﻋﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺷر ﺎت وٕاﯾداﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎ ﺎﺗﻬم ﺑﻧﺎ
ﺗﻠﺟـﺄ اﻟﺷـر ﺎت اﻟﻣﺻـدرة ﻟﻸﺳـﻬم ﻟﻠﺑﻧـك ﻟ ﻘـوم ﻧ ﺎ ـﺔ : اﻷﺳـﻬم ﻲاﻟﻘ ﺎم ﺑﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓـ -4
  . 3ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺑ ﻊ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟر ﻣﺗﻔ  ﻋﻠ ﻪ ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﺑﻧك
                                                           
ﺗﺳو  ،  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﻋﻠوم : ﺗﺧﺻص ، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧ ﺗﺳو   اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑدو،  ﻋ ﺷوش 1
 .05 - 94، ص ص 9002 -  8002اﻟﺟزاﺋر،  ،ﻟﺧﺿر،  ﺎﺗﻧﺔ اﻟﺣﺎج اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ
 .742ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 2  
  3  . 742اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ: را ﻌﺎ
  : ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺻرف -1
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺑدال ﻋﻣﻼت  ﻌﻣﻼت أﺧر  إﻣﺎ ﺗﻌـﺎﻣﻼ ﻧﻘـد ﺎ ﯾـﺗم ﻓ ـﻪ  وك  ﺎﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟرﻏ ﺔﺗﻘوم اﻟﺑﻧ
دﻓﻊ وﻗ ض ﻧﻘد  ﻟﺻﻧدوق اﻟﺑﻧك أو ﺗﻌﺎﻣﻼ  ﺎﻟﺧﺻم و ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎ ﺎت، وﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﻛﯾ ﻔﻬﺎ ﻓﻲ إطـﺎر 
ﺛــم ﻓﺈﻧــﻪ  ﺷــﺗر  ﻋﻘــد اﻟﺻــرف  ﺿــوا طﻪ اﻟﻔﻘﻬ ــﺔ، وﻫــﻲ ﻧــوع ﻣــن اﻟﺑﯾــوع ﻓﻬــﻲ ﺑ ــﻊ أﺛﻣــﺎن  ﻌﺿــﻬﺎ ﺑــ ﻌض، وﻣــن 
اﻟﺗﻘﺎ ض ﻓﻲ اﻟﺣـﺎل، وﻻ ﯾﺟـوز اﻟﺗـﺄﺧﯾر ﻷﺣـد اﻟﺑـدﻟﯾن، ﻷن ذﻟـك ﯾـدﺧﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟر ـﺎ اﻟﻣﺣـرم ﺷـرﻋﺎ،  ﻣـﺎ أن 
 ﺔ ﺗﻘوم ﻣﻘـﺎم اﻟـدﻓﻊ واﻟﻘـ ض اﻟﺣـﺎﻟﻲ  ﺷـر  ﺗﺣدﯾـد اﻟﺳـﻌر ﻓـﻲ ذات اﻟﯾـوم وﻓـﻲ ﺑﻧ اﻟﻘﯾود اﻟدﻓﺗر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟ
  . رﻓﺎنذات اﻟﺣﺎل واﻟﻌﺑرة ﻓﻲ اﻟﺳﻌر  ﻣﺎ ﯾﺗﻔ  ﻋﻠ ﻪ اﻟط
  :ﺑﯾوع اﻟﻧﻘد اﻵﺟﻠﺔ -2
 ﺣــدث أن  ﺛﯾــرا ﻣــن اﻟﻣﺳـــﺗوردﯾن   وﻧــون ﻓــﻲ ﺣﺎﺟـــﺔ إﻟــﻰ ﻋﻣــﻼت أﺟﻧﺑ ـــﺔ ﻟﺗﻐط ــﺔ ﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ اﻻﺳـــﺗﯾراد 
 ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑ ﺔ وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ ﻣطﻠو ﺔ ﻓﻲ ﻣ ﻌﺎد ﻣﻘﺑﻞ و ﺧﺷﻰ ﻫـؤﻻء اﻟﻣﺳـﺗوردون ﻣـن ارﺗﻔـﺎع اﻟﺳـﻌر ﻓـﻲ 
وا ﻟﻬم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑ ﺔ و ﺣددوا ﻟﻬم ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، وﻣن ﺛم ﻓﻬم  طﻠﺑون ﻣن ﺑﻧو ﻬم أن ﯾﺑ ﻌ
ﻋﻠــﻰ أﻻ  ﺳــﺗﻠﻣوﻫﺎ اﻵن، ﺑــﻞ ﻓــﻲ ﻣ ﻌــﺎد ﻣﻘﺑــﻞ ﻣﺗﻔــ  ﻋﻠ ــﻪ، ﻋﻧــدﻣﺎ   ــون ﻗــد ﺣــﻞ ﻣ ﻌــﺎد اﻟﺗــزاﻣﻬم  ﺎﻟــدﻓﻊ ﻟﻠﺑﻧــك 
 . 1اﻷﺟﻧﺑﻲ، وﻫم ﺑﻬذا ﯾر دون ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗﻘﻠ ﺎت ﺳﻌر اﻟﺗﺣو ﻞ
 ﺧدﻣﺎت اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎر ﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻗـﺔ اﻟﺗﺟﺎر ـﺔ ﻫـﻲ ﺻـك ﯾﺛﺑـت ﻓ ــﻪ اﻟﻣـدﯾن ﺗﻌﻬـدا ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟـداﺋن أن ﯾــدﻓﻊ  ﻌـد أﺟـﻞ ﻣﻌـﯾن ﻣﺑﻠﻐـﺎ ﻣــن اﻟور 
  .2اﻟﻧﻘود، أو  ﺄﻣر ﻓ ﻪ أﺣد ﻣدﯾﻧ ﻪ أن ﯾدﻓﻊ ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ ﻣﻌﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟورﻗﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻧﻘود
 :3واﻷوراق اﻟﺗﺟﺎر ﺔ  ﻣ ن ﺗﻘﺳ ﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع
  ﺷـ ﻞ ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺣـدد ﯾﺗﺿـﻣن أﻣـرا ﻣـن ﺷـﺧص ﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺳـﺎﺣب ﻫﻲ ﺻك ﻣ ﺗـوب وﻓـ: اﻟﻛﻣﺑ ﺎﻟﺔ -1
إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧر ﻫو اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﻠﺗزم  ﺎﻟدﻓﻊ  ﺄن ﯾدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻣـﺎل، ﻓـﻲ ﺗـﺎر ﺦ ﻣﻌـﯾن أو ﻗﺎﺑـﻞ 
  .ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن أو ﻋﻧد اﻹطﻼع، ﻷﻣر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد أو ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ
ﻲ ﻣﺣدد ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗـزام اﻟﺷـﺧص اﻟﻣـدﯾن ﻫو ﺻك ﻣ ﺗوب وﻓ  ﺷ ﻞ ﻗﺎﻧوﻧ :اﻟﺳﻧد اﻹذﻧﻲ أو ﻷﻣر -2
  .اﻟﻣﺣرر ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺎل أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ﻹذن أو ﻷﻣر اﻟﺷﺧص اﻟداﺋن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد
  
                                                           
  1 .512اﻟﻐر ب ﻧﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 
 .212اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  2
  .203ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﷴ  3
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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و ّﻞ ﻣن اﻟﻛﻣﺑ ﺎﻟﺔ واﻟﺳﻧد اﻹذﻧﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن ورﻗﺔ اﺋﺗﻣـﺎن ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗـداول ﻋـن طر ـ  اﻟﺗظﻬﯾـر أ  اﻟﺗوﻗ ـﻊ 
  .1ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻟورﻗﺔ
ﻲ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠ ـﻪ، و ﺗﺿـﻣن أﻣـرا  طﻠـب ﻓ ـﻪ اﻟﺳـﺎﺣب ﻣـن ﺑﻧ ﻞ ﻫو ﺻك ﻣ ﺗوب وﻓ  ﺷ : اﻟﺷ ك -3
اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠ ـﻪ أن ﯾـدﻓﻊ  ﻣﺟـرد اﻹطـﻼع ﻋﻠ ـﻪ ﻣﺑﻠﻐـﺎ ﻣﺣـددا ﻣـن اﻟﻣـﺎل ﻟﺷـﺧص آﺧـر ﻫـو اﻟﻣﺳـﺣوب ﻟـﻪ 
  .و ﻘوم اﻟﺷ ك ﺑوظ ﻔﺔ ﻧﻘﻞ اﻷﻣوال واﻟوﻓﺎء  ﺎﻟدﯾون . أ  اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، أو ﻹذﻧﻪ أو ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ، وﻻ ﯾذ ر ﻓ ﻪ أﺟﻞ اﻟوﻓﺎء
  :ﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻫذﻩ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎر ﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎوﺗﻘوم اﻟﺑ
  : ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎر ﺔ -أ
 ﻘوم اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺗﺣﺻﯾﻞ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎر ﺔ، أ  اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ن، 
وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن ﺗﻘﺎﺿـﻲ اﻟﺑﻧـوك . ر اﻟﻣﺟـﺎزة ﺷـرﻋﺎﻧ ﺎ ﺔ ﻋن ﻫـؤﻻء اﻟﻌﻣـﻼء، وﻫـذا اﻟﺗﺣﺻـﯾﻞ ﻣـن ﻗﺑﯾـﻞ اﻟو ﺎﻟـﺔ  ـﺄﺟ
  .2اﻹﺳﻼﻣ ﺔ أﺗﻌﺎ ﺎ أو ﻋﻣوﻻت ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎ
 :ﻗﺑول اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎر ﺔ  ﺿﻣﺎن -ب
ﺗﻘﺑــﻞ اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻟﻣﺳــﺣو ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟــﺎر،  ﺗــﺄﻣﯾن أو ﺿــﻣﺎن ﻟﻠوﻓــﺎء  ﻣدﯾوﻧ ــﺔ 
  .ﺎﻟ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﻣوﺟب اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻌﻬم ﻌض اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء  ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣ
 ﻣـــﺎ ﺗﻘـــوم اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳـــﻼﻣ ﺔ  ﺿـــﻣﺎن ﻋﻣﻼﺋﻬـــﺎ ﻟﻠوﻓـــﺎء  ﻘ ﻣـــﺔ  ﻣﺑ ـــﺎﻻت ﺗﺟﺎر ـــﺔ وﻗﻌوﻫـــﺎ ﻷﻣـــر ﺗﺟـــﺎر 
ﻣﻌـــروﻓﯾن،  ﻌـــد ﺣﺻـــوﻟﻬم ﻋﻠـــﻰ آﻻت أو ﻣﻌـــدات أو ﻣـــواد أو ﻣﺳـــﺗﻠزﻣﺎت إﻧﺗـــﺎج ﺿـــرور ﺔ ﻟﻌﻣﻠ ـــﺔ اﻟﻣﺗـــﺎﺟرة، أو 
  .3اﻟﻣﺿﺎر ﺔ، أو اﻟﻣﺷﺎر ﺔ
  :ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎر ﺔ -ج
اﻟﺧﺻـم  ﻌﻧــﻲ أن  ﻘـوم اﻟﻌﻣﯾــﻞ اﻟﺣﺎﻣـﻞ ﻟﻠورﻗــﺔ اﻟﺗﺟﺎر ــ ﺔ ﺑﺗظﻬﯾرﻫـﺎ ﺗظﻬﯾــًرا ﻧـﺎﻗًﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛ ــﺔ إﻟـﻰ اﻟﺑﻧــك ﻗﺑــﻞ 
ﺣﻠول أﺟﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن  ﻌط ﻪ اﻟﺑﻧك ﻗ ﻣﺗﻬﺎ  ﻌد أن ﯾﺧﺻم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻷﺟر اﻟذ   ﺳﺗﺣﻘﻪ ﻋن اﻟﻌﻣﻠ ﺔ 
  : 4و ﺗﻛون اﻷﺟر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر
د اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻋــن ﻗﯾـــﻣﺔ اﻟورﻗــﺔ اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة ﻣــن ﻣ ﻌــﺎد ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺧﺻــم إﻟــﻰ ﻣ ﻌــﺎد ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﻔواﺋــ -
 .اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟورﻗﺔ وُﺗﺣﺳب  ﻣﻌدل  ﺳﻣﻰ  ﺳﻌر اﻟﺧﺻم
 .اﻟﻌﻣوﻟﺔ -
                                                           
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ "اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ، -ﻧﻣوذج اﻟﺧﺻم واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧد   -اﻟﺗﻣو ﻞ ﻗﺻﯾر اﻷﺟﻞ وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر،  1
  .6، ص 5002ﺟوان  70 -  60ﯾوﻣﻲ  اﻟﺟزاﺋر،، ،  ﻠ ﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟﻞ"ﺗﻘﻧ ﺎت و  ﻣﺧﺎطر  -ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ :  ﺔ ﻗﻲ اﻷﻟﻔ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺑﻧ 
  .203 – 103ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،  ص ص  2
 .832ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
  .6 – 5 ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ص ،-ﻧﻣوذج اﻟﺧﺻم واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧد   -اﻟﺗﻣو ﻞ ﻗﺻﯾر اﻷﺟﻞ وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر،  4
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  . ﻣﺻﺎر ﻒ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ -
و ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟورﻗـﺔ اﻟﺗﺟﺎر ﱠـﺔ أو أن ﯾـدﻓﻊ ﻗ ﻣﺗﻬـﺎ ﻗﺑـﻞ ﺗـﺎر ﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠـﻰ 
  :1وﺟﻬﯾنأﺣد 
أن ﯾدﻓـﻊ ﻗ ﻣﺔ اﻟﻛﻣـﺑ ﺎﻟﺔ  ﺎﻣﻠﺔ و ﺗﱠﻔ  ﻣﻊ اﻟﻣدﯾن ﻋﻠﻰ أن   ون اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذ  ﻗﺎم اﻟﺑﻧك  ﺳـدادﻩ  ﻣﺛﺎ ـﺔ  -
 .ﺗﻣو ﻞ  ﺷﺎرك اﻟﻣدﯾَن ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷرو  أﺣد اﻟﻌﻘود اﻟﺻﺣ ﺣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
أن  ﺻــرف  إذا  ــﺎن اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾد ﻣــن اﻟﻛﻣﺑ ﺎﻟــﺔ ﻋﻣــ ًﻼ ﻟﻠﺑﻧــك وﻟــﻪ ﺣﺳــﺎب ﺟــﺎر ﻓ ــﻪ ﻓــﺈنﱠ اﻟﺑﻧــك  ﺳــﺗط ﻊ -
ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻗ ﻣﺔ اﻟﻛﻣﺑ ﺎﻟﺔ  ﺎﻣﻠـﺔ  ﻐﯾـر أن ﯾﺧﺻـم ﻣـن ﻗ ﻣﺗﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺗﺧﺻـﻣﻪ اﻟﺑﻧـوك اﻷﺧـر  ﻋـن ﻣـدﱠ ة اﻻﻧﺗظـﺎر 
وﻟ س ﻓـﻲ ذﻟـك ﻏـﺑن ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـك، وﺗﺣﻘﯾـ  ذﻟـك أنﱠ اﻟﺑﻧـك  ﺳـﺗﺛﻣر اﻟﺣﺳـﺎب اﻟﺟـﺎر  ﻟﻬـذا اﻟﻣـودع وﻻ ﯾـؤدِّ  إﻟ ـﻪ 
 .ﻓﺎﺋدة ﻣن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ؟ ﻓﻠﻣﺎذا ﻻ  ﺻرف  ﻣﺑ ﺎﻟﺔ إﻻﱠ  ﻌد ﺧﺻم" ﻓﺎﺋدة"أ ﱠﺔ 
  :و ﻬذا ﻓﺈنﱠ ﺷر  ﺟواز ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ   ون ﻣرﻫوًﻧﺎ ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺷرو 
    .أن   ون ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻛﻣﺑ ﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎب ﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧك -
ﻻ  ﻘــﻞﱡ ﻋـن ﺛﻠـث أو ﻧﺻــﻒ ﻗ ﻣـﺔ اﻟﻛﻣﺑ ﺎﻟــﺔ  -ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳِّ ــ  اﻟﺳـﻧو  -أن   ـون رﺻـﯾد ﻫــذا اﻟﺣﺳـﺎب -
م ﻟﻠﺑﻧـــك ﻟﺻــرﻓﻬﺎ، وذﻟــك ﺣﺗﱠــﻰ ﻻ  ُﺳــﺎء ﺗﻘــد م اﻟﻛﻣﺑـــ ﺎﻻت ﻟﻠﺑﻧــوك ﻟــدﻓﻊ ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ   ﺛــرة ﻗــد ﺗﻌرﻗــﻞ ﺳــﯾوﻟﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﱠ 
  .رﺻﯾدﻫﺎ اﻟﻧﻘد 










                                                           
  .01 – 9اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ،  ص ص  1
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  ﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔأﺛﺎر وﺗﺣد ﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑ: ﻊاﻟﻣ ﺣث اﻟرا 
ﻲ ﺗﺳـ طر ﻋﻠ ـﻪ  ﻧ ـﻣـﺎﻟﻲ و  ﻧظﺎم ﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة، ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ظﻞ ﺑﻧ ﻣؤﺳﺳﺎت  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧوك 
  ــﻞ ﻣــﺎ  طــرأ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻻﺧﯾــرة ﻣــن اﺣــداث،  ﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻻزﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ  ﺗﺗــﺄﺛراﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ، ﻓﻬــﻲ ﺑــذﻟك 
اﻻزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ  ظـﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣ ﺔوك اﻟﺑﻧ وﺿﻊﺗﺻﯾﺑﻬﺎ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ﺳﻧﺣﺎول ﺗﺳﻠ   اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻧﻘﺎ اﻟ إﻟﻰ ﺎﻟﺗطرق  اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ،
   8002ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎﻫ ﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
وء اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ، ﻻﺑـد ﻣـن اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ   ﻔ ـﺔ ﻧﺷـ اﻷزﻣﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺗطرق ﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻓـﻲ ﺷـ ﻞ  أزﻣـﺔ رﻫـون ﻋﻘﺎر ـﺔ أﻣر   ـﺔ  8002ﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ـﺔ ﻟﺳـﻧﺔ ﺑدأت اﻷز ، ﺣﯾث واﻫم ﻣﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ
   1:، و ﻣ ن ﺗﻌر ﻒ أزﻣﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎر  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ6002ظﻬرت ﺑوادرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 :اﻹﺧﻔﺎقﻫذا  ﺷﻣﻞوﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﻌﺎﻟم  ،ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎم إﺧﻔﺎقﻋ ﺎرة ﻋن ﻫﻲ : اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎر  أزﻣﺔﺗﻌر ﻒ : أوﻻ
ﻣﻘﺎ ﺿﺔ ﻋﺟز اﻟﺳداد ، اﺳواق اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺟﻣدة، اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ، ﻟﻣﺿﻣوﻧﺔاﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ ﻏﯾر ا
 .(paws)
  : اﻻطراف اﻟرﺋ ﺳ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔﻓﻲ  اﻟﻣﻌﻧ ﺔ  ﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻷطرافﺗﺗﻣﺛﻞ : اﻟﻣﺗﺄﺛرة اﻷطراف: ﺛﺎﻧ ﺎ
  .، طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻘرضاﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ أﺻﺣﺎب ﻣﺛﻠون : اﻟﻣﻧﺎزل أﺻﺣﺎب- 1
  .اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺻﺣﺎب ﻣﺛﻠون :  ناﻟﻣﺳﺗﺛﻣر - 2
  .ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻧﺎزل :اﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ- 3
ﺻﻧﺎدﯾ  اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت، ﺷر ﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن، : اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأﻣوال  ﺗﻣﺛﻞ :اﻷﻣوال- 4
  .اﻟﺦ... اﻟﺻﻧﺎدﯾ  اﻟﺳ ﺎد ﺔ، ﺻﻧﺎدﯾ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .ﻟوﺳﺎطﺔواﺟﺗﻣﻌت ﻫذا اﻻطراف ﻋﺑر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣ ون ﻣن اﻟﺑﻧوك وﺷر ﺎت ا
  :ﺗطور اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون  ﻣﻠﻛون ﻓواﺋض ﻣﺎﻟ ﺔ ﺿﺧﻣﺔ و  ﺣﺛون ﻋﻠﻰ ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﺟﯾدة (  ﺳﻧوات)ﻗﺑﻞ اﻻزﻣﺔ 
اﻟﻰ اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻻﻣر  ﻲ، ﺣﯾث  ﺗوﺟﻬوا، ﺗﻘﻠﯾد ﺎ ﻟﻸر ﺎحﻟﺗﺣو ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋض اﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرة 
ﻣﻌﺗﻘدﯾن اﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﻛﺛر اﻣﺎﻧﺎ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻋﻘﺎب ازﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت   ﻣ ﻧﻬم ﺷراء ﺳﻧدات اﻟﺧز ﻧﺔ
ﺧﻔض اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة " أﻟن ﻏر ن إﺳ ﺎن"ﺳﺑﺗﻣﺑر، ﻗرر رﺋ س اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ  11واﺣداث ( moC.toD)
ﺣﺎول ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻟﻬذا  %1ﻟﻛن ، ﻓﻘ  ﻟﻠﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗو ﺎ %1اﻟﻰ
  .ﻪ اﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻛﺛر ﻋﺎﺋدااﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن اﻟﺗوﺟ
                                                           
    .5102/01/21 :étlusnoc ,moc.tidercfosisirC ,sisirc tiderc eht fo yrots elpmis dna trohs ehT ,sivraJ nahtanoJ 1
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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، اﺗ ﺣت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﻼﻗﺗراض ﻣن ﺑﻧك اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ، %1وﻣﻊ ﺧﻔض اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﺑﻧوك اﻻﻣر   ﺔ، ﻫذﻩ  ﺔاﻟﻰ اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟ ﺎ ﺎن، اﻟﺻﯾن، دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻣودﻋ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
) ﻠ ﺎت اﻻﻗﺗراض ﻟﻠﺑﻧوك وﺟﻌﻠﻬم  ﻔرطون ﻓﻲ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗدﻧ ﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺳﻬﻞ ﻋﻣ اﻟوﻓرة ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر
  (.اﻗﺗراض اﻟﻣﺎل ﻟﺗﺿﺧ م ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻﻔﻘﺔ 
ﻫذا اﻟوﺿﻊ دﻓﻊ  ﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن اﻟﻰ اﻟﺗطﻠﻊ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك، 
  .وﻫذا ﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧوك ﻓ رة ر   اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن  ﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺎزل ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ
  : ن ﺷرح ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷ ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲو ﻣ
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    8002 ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔﺗوﺿ ﺣﻲ ﻣﺧط  (: 4-1)اﻟﺷ ﻞ رﻗم 
  moc.tidercfosisirC ,sisirc tiderc eht fo yrots elpmis dna trohs ehT ,sivraJ nahtanoJ: إﻟﻰب، اﺳﺗﻧﺎدا اﻟطﺎﻟ إﻋدادﻣن  :اﻟﻣﺻدر
  أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺎزل ﺳﻣﺳﺎر اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎر  ﻣﻘرض
 اﻟﺑﻧوك ﻧوكﺻﻧدوق اﻟرﻫون ﻓﻲ اﻟﺑ
 اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون 
  +ﻋﻣوﻟﺔ 
 ﺳﻧد اﻟرﻫن





 أﻗﺳﺎ  ﺷﻬر ﺔ




ﻋواﺋد ﺳﻧدات  أﻣوال
 اﻟرﻫن
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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وﻟﺗﻌر ض ( ODC)اﻟدﯾن اﻟﻣ ﻔول   ﺎﻟﺗزام ﻞ ﻫذﻩ اﻟرﻫون ﺗﺻب ﻓﻲ ﺻﻧدوق واﺣد، او ﻣﺎ  ﻌرف 
  :اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟ ﻌض ﻫذﻩ اﻟرﻫون ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻬﺎ   ون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﻊ ﻗ ﺎم اﻟﺑﻧوك , ﯾﻬﺎ اﻟرﻫون ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓﺎﻟرﻫون اﻵﻣﻧﺔرﻫون ﺧطﯾرة ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﺗﻠ
  .ﻣﻘﺎ ﺿﺔ ﻋﺟز اﻟﺳداد:  ﺿﻣﺎن ﻫذﻩ اﻟرﻫون ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳوم ﺻﻐﯾرة، ﺗﺳﻣﻰ
 ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺗﺟﻌﻞ و ﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﺣﺳب 
  ,اﻟﺗﻘﯾ م اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻟﻣﻌﻣول  ﻪ
ﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ  ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧوك ﺑ ﻊ اﻟﺷر ﺣﺔ اﻵﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ن اﻟذﯾن ﯾر دون ﻓﻘ  و ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ا
اﺳﺗﺛﻣﺎرات آﻣﻧﺔ، و ﻘوم ﺑﺑ ﻊ اﻟﺷر ﺣﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻻﺧر ، واﻟﺷر ﺣﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ال ﺻﻧﺎدﯾ  
 اﻟﺗﺣو  وﻫم ﻣن ﻣﺗﺣﻣﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر، و ﻬذا  ﺣﻘ  اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻋواﺋد، ﺗﻣ ﻧﻪ ﻣن ﺳداد اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﻋﻠ ﻪ
ﻓﻘد طﺎﻟب ( %1أﻋﻠﻰ ﻣن ﻋواﺋد اﻟﺳﻧدات اﻟﺣ وﻣ ﺔ )وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌواﺋد اﻟﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون  ﻣز د ﻣن ﻫذﻩ اﻟرﻫون، وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﻧوك ﻟطﻠﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻘرﺿﯾن اﻟﻌﻘﺎر ﯾن اﻟذﯾن اﺗﺻﻠوا ﺑدورﻫم 
ا، ﻓﺎﻏﻠب اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻠرﻫن  ﺎﻟﺳﻣﺎﺳرة طﺎﻟب ﻟﻠﻣز د ﻣن اﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺎزل ﻟﻛن اﻟﺳﻣﺎﺳرة ﻟم ﯾﺟدو 
  .اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣﻧﻪ( اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ)اﻟﻌﻘﺎر  
ﻟﻬذا ﻋﻣﻠت اﻟﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎر  ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﺷرو  ﻣﻧﺢ اﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ،  ﺣﯾث ﺗم 
ﺣذف ﺷرو  اﻟدﻓﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، ﺷﻬﺎدات اﺛ ﺎت اﻟدﺧﻞ، وﻻ ا  ﺳﻧدات ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق، ﻟﻬذا ﻓﻘد اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﻫذﻩ 
 ﺣﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺎﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ،  ﺣﯾث اﺻ ﺣت ﻫذﻩ اﻟرﻫون ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ، اﻻ ان اﻟﺑﻧوك  ﺎﻧت اﻟرﻫون ﺷر 
اﻣوال اﻟﺑﻧك، ﻟﻬذا ﺷﻌرت اﻟﺑﻧوك   ﺎﺳﺗرﺟﺎعﺗراﻫن ﻋﻠﻰ ﻗ ﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟدﻓﻊ  ﻔﯾﻠﺔ 
  . ﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺣول
) ﻗﺎﻣت اﻟﺑﻧوك  ﺣﺟز اﻟرﻫن ( اﻟﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك)ﻓ ﻌد ﻓﺷﻞ اﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺎزل ﻋﻠﻰ ﺳداد ﻗروﺿﻬم 
و ﻘوم  طرﺣﻪ ﻟﻠﺑ ﻊ ﻟﻛن ﻣﻊ ز ﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺛر ن واﺻﺣﺎب اﻟرﻫون اﻟﻐﯾر ( ﺗﺣوﻟت اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺷﻬر ﺔ اﻟﻰ ﻣﻧﺎزل
ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬم، ( اﻟﻌﻘﺎرات)ﻗﺎدر ن ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم وﻫذا ﻣﺎ اد  اﻟﻰ ز ﺎدة اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل 
( اﺻﺣﺎب اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ)اﻟﻣﻧﺎزل  ﻷﺻﺣﺎبل، ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺧﻠ  ﻣﺷ ﻠﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ واﻧﺧﻔﺿت اﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎز 
اﻟذﯾن ﻣﺎزاﻟوا ﯾدﻓﻌون اﻗﺳﺎ  اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎر ،  ﻣﺎ ان ﻋدد  ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل اﺻ ﺢ ﻣﻌروض ﻟﻠﺑ ﻊ، ﻓﻘد 
اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗ ﻣﺔ ﻣﻧﺎزﻟﻬم، ﻓﻘرروا اﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدﻓﻊ،  ﻣﺎ ان ﻗ ﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎزل اﻗﻞ ﻣن ﻗ ﻣﺔ اﻻﻗﺳﺎ  
، وﻣن ﻓﻘد ﻗرروا اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻟﻬم، وﻫو ﻣﺎ (ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗدرﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ)ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬم دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧوك 
  .اد  اﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم ازﻣﺔ ﻋدم اﻟﺳداد اﻗﺳﺎ  اﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﺿﻌ ﺔ ﻓﻘد ﺗوﻗﻒ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ وﺣﺻﻞ ر ود 
رات، وﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌ س ﺳﻠ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر، وﻫو ﻣﺎ أد  ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻘﺎ
  1.اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن واﻟﻣﻘرﺿﯾن، واﻧﻔﺟرت ازﻣﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎر  ﻹﻓﻼس
  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻷزﻣﺔ أﺛﺎر: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 2: ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲو  ﻣن ﺧﻼل ﻋدة أوﺟﻪ  طر ﻘﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﺄﺛرت  
اﻟﺗﻲ  ﺎن ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ  ﺑﻧوكاﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت  طر ﻘﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟ ﺑﻧوكأن اﻟ - 
ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن  ﺔ أو ﺻﻧﺎدﯾ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻋن طر   اﻟﻣﺣﺎﻓ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻟدوﻟ ﺎتاﻟﺑورﺻ
اﻟﺗﻲ  ﺎﻧت ﻣﺷﺗر ﺔ أو ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓ  أو  ﺑﻧوك ﺎﻷزﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟ اﺗﺄﺛر  ﻛﺛرﻫو اﻻاﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺑﻧوكاﻟ
وﻟم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣراﻛزﻫﺎ ،   ﺎﻧت ﻣﺣدودة اﻟﺣﺎﻻتإﻻ إن ﺗﻠك  ،ﺻﻧﺎدﯾ  اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎر 
  .  ﻣﺎ ﻟم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ر ﺣﯾﺗﻬﺎ  ﺛﯾرا ً،  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت  ﺎﻷزﻣﺔ  طر ﻘﺔ ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة  ﺑﻧوكاﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟ ﺑﻧوكاﻟﻘﺳم اﻵﺧر ﻣن اﻟ - 
، إﻻ إن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺎد ﺔ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺛر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻ
ﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺷﻣﻠﻬﺎ اﻷﺛر ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻞ أ  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺗﺄﺛرت أﻛﺛر اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛرًا  ﺎﻷزﻣﺔ و  ﻲ  ﺎنﺑﻧ واﻟ
ن أ  ﻣﻧﻬﺎ ﻟم اﻻ إن اﻷﻣر اﻟذ   ﻣ ن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠ ﻪ ﻫو إن ﺗﺄﺛرﻫﺎ  ﺎن ﻣﺣدودًا  ﻣﺎ  ﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻷزﻣﺔ إ
 ﻬﺎﻣﻧ  ﻌضاﻟﻟﻣر ز ﺔ  ﺳﺑب اﻷزﻣﺔ  ﻣﺎ إن ا ﺑﻧوكﻣن اﻟ س أو ﺻﻌو ﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ اﺳﺗدﻋت ﺗدﺧﻼﯾﺗﻌرض ﻹﻓﻼ
 . اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكﺗﺄﺛر اﯾﺟﺎﺑ ًﺎ ﻣﺛﻞ ز ﺎدة وداﺋﻊ اﻟ
  :اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻰوﻋﻣوﻣﺎ  ﻣ ن ﺗﻘﺳ م اﺛﺎر اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  3 :اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑ ﺔ: أوﻻ ً
 ﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗراف اﻟدوﻟﻲ  ﺎﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ واﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ واﻻﺷﺎدة اﻟدوﻟ ﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ  - 
اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﺑر طﺎﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺗﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻧدن ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ  ﺗﺻر ﺢ )اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻏﯾر ﻣن  ﻌض اﻟدول 
ﻣن اﺑرز اﻻﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  (اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
  .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إﺳﻼﻣ ﺔ، وﻗ ﺎم  ﺑﻧوكاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ إﻟﻰ  ﺑﻧوكﺗﺣو ﻞ  ﺛﯾر ﻣن اﻟاﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺟدﯾدة، و  ﺑﻧوكاﻧﺗﺷﺎر اﻟ - 
 .ﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧ ﻧواﻓذ اﻟﻌﻣﻞ اﻟو ،  ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  ﻔﺗﺢ ﻓروع ﺑﻧوكاﻟ
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  . 25م،  ص9002
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ﻣراﻛز اﻟ ﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺷ ﻞ ﻋﺎم ﺗزاﯾد ﻧﺷﺎ  اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات و  - 
ﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟم  ﺷﻬدﻩ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻫذا اﻷﻣر  ﻌطﻲ زﺧﻣًﺎ ﻟﻼﻗﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺷ ﻞ ﺧﺎص، و ﺑﻧ اﻟﻌﻣﻞ اﻟو 
ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر  ﺔ  ﻟدول ﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣ ﺔ أﻛﺛرﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﺑﻧ أن اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﺎﻟﻌﻣﻞ اﻟ واﻟﺟدﯾر  ﺎﻟذ ر
 ﻣﺎ  ﻼﺣ  وﺟود ، ﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ دول ﻏﯾر إﺳﻼﻣ ﺔا ﺑﻧوكﻣن اﻟ%( 06)  ﺣﯾث ان ﺣواﻟﻲ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
،  ﺣﯾث اﺻدرت ﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ أورو ﺎ واﻟﻌﺎﻟم ﺎر س ﻟﺗﻛون أﯾﻬﻣﺎ ﻣر زًا ﻟﻠﺗﻣو ﻞ اﻟﻧدن و ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗو ﺔ ﺑﯾن 
 .ﺎت ﻣﻌﺎﻫد ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔاﻟدوﻟﺗﯾن ﻗواﻧﯾن ﻟﻠﺻ وك واﻧﺷ
، ﻓﻘد أﻋﻠﻧت  ﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋن اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺗدر س اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم  - 
ب ، ﺑﻞ إن  ﻌض اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻗد أﻧﺷﺄت  ﻠ ﺎت ﻟﺗﺧر ﺞ طﻼأﻗﺳﺎم ﻟﺗدر س اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺄﺳ س
 .1 ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺑﻧوك،  ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
 :اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻘب اﻷزﻣﺔ ﻣﺗﺄﺛرة  ﻌدة ﻋواﻣﻞ أﻫﻣﻬﺎ  ﺑﻧوكوداﺋﻊ اﻟ رﺗﻔﺎعا - 
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ إﻟﻰ اﻟ ﺑﻧوكﺗﺣول  ﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻹﯾداع ﻟد  اﻟ *
  . ﻘ ﺔ دول اﻟﻌﺎﻟمو  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌر ﻲ ﺑﻧوكاﻓﺗﺗﺎح  ﺛﯾر ﻣن اﻟ *
،  اﺗش اس ﺑﻲ ﺳﻲو  ﺳﯾﺗﻲ ﻏروب،)ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻟﻔروع إﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﺟﺎر  ﺑﻧوكاﻓﺗﺗﺎح  ﻌض اﻟ* 
  2اﻟ ﻌض اﻵﺧر اﻓﺗﺗﺢ ﻧواﻓذ إﺳﻼﻣ ﺔ، و (دوﺗﺷ ﻪ ﺑﻧكو 
 .ﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺛﻞ ﻓرﻧﺳﺎ و ر طﺎﻧ ﺎﺑﻧ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣ وﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻌط ﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟ *
، ﻓ ﺎﻟرﻏم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻟﻼزﻣﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﺣﻞ  ﺑﻧوكأﺻ ﺢ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟ - 
ﻓﻘ  ﻣن %( 4- 3)ﻣن أن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻻ ﯾزال ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺿﺋﯾﻞ إذ ﻻ  ﻣﺛﻞ ﺳو  
 8002ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣو أﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻋﺎم  ،ﻧﻣوﻫﺎ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، إﻻ أن ﻣﻌدﻻت ﺣﺟم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ
  . %(62)ﻌﻬﺎ ﺑﻧﺳ ﺔ ووداﺋ%( 32)واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻧﺳ ﺔ %( 42)
ع اﻟﺧﺎص أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﻘطﺎ ﻣﺎﻟ ﺔﺻ وك اﻟاﻟﺗزاﯾد اﺳﺗﺧدام  - 
ﻫذا  ﺷﯾر ﺑوﺿوح إﻟﻰ ﻣد  إﻣ ﺎﻧ ﺔ أن ﺗﻛون اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺣ وﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ، و 
ﺗظﻬر  ﻌض اﻟﺑ ﺎﻧﺎت أن ﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، و ﺗطو ر اﻷدوات اذﻟك ﺑ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ و ﺑﻧ ًﻼ  ﺎﻣًﻼ ﻟﻠاﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑد 
ﺗﻌد ﻣﺎﻟﯾز ﺎ ﻣن اﻟدول و  ﻣﻠ ﺎر دوﻻر( 06)م إﻟﻰ 8002ﺣﺟم اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻗد وﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ 
ﺗﺎ ﻼﻧد إﻣ ﺎﻧ ﺔ إﺻدار و  ﺗدرس  ﻞ ﻣن اﻟ ﺎ ﺎنو   ذﻟك دول اﻟﺧﻠﯾﺞﻣ ﺔ   ﺛرة، و اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻟﺻ وك اﻹﺳﻼ
   .  ﺳﻧدات ﻣﺎﻟ ﺔ إﺳﻼﻣ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
 
                                                           
،  ﻫـ9241ﺷوال   دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ،، ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ233-133اﻟﻌددان ،  ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ طﺎﻫر 2
  . 73ص
  2 .45اﻟﻌر  ﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص ﺑﻧوكﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟ 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  .ﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣن ﺟراء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ  ﺑﻧوكاﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ: ﺛﺎﻧ ﺎ ً
وﻗد ﺳﺑ   ،ﻣن ﺟراء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكﻻ ﯾذ ر اﺣد أن ﻫﻧﺎك آﺛﺎر ﺳﻠﺑ ﺔ ﻟﺣﻘت  ﺎﻟ
 ( ﻫو اﺛر ﻣﺣدودو )رة اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  طر ﻘﺔ ﻣ ﺎﺷ ﺑﻧوكاﻟذ ر أن آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، ﻗد أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻧوﻋﺎن  ﺑﻧوكﻫو اﻷﺛر اﻷوﺳﻊ  ﻣﺎ ذ رت ﺳﺎ ﻘًﺎ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت  ﺎﻟو  ، طر ﻘﺔ ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرةو 
  :آﺛﺎر ﺳﻠﺑ ﺔ ﺳﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و  آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﺗم اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ
ﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻫو اﻧﺧﻔﺎض أﺻوﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣن ﺟراء اﻷزﻣﺔ اﻟﻌ ﺑﻧوكأول اﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـ 
 . ﻻﻧﺧﻔﺎض وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟذ  ﺗﺄﺛر  ﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺷﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎد 
اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﺣﺗﻔ   ﺎﻷﺻول  ﺑﻧوكﻓ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﺎن اﻟ،  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكاﻧﺧﻔﺎض ﻗ ﻣﺔ أﺻول اﻟـ 
زﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺻول ﻗد أد  اﻧدﻻع اﻷ،  و اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎر ﺔ ﺑﻧوكاﻟﻌﯾﻧ ﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟ
اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﻗد أﺷﺎرت  ﻌض اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺎت إﻟﻰ أن  ﺑﻧوكﻣن ﺛم ﺗﺄﺛر أﺻول اﻟو  اﻟﻌﻘﺎر ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﻌﺎﻟم
 . 1ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ  ﺷ ﻞ ﻋﯾﻧﻲ%( 02)اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﺣﺗﻔ  ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻧﺳ ﺔ  ﺑﻧوكاﻟ
اﺳﺗﻣرار اﻷزﻣﺔ و  ، ز ﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ،  و اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكﻓﻲ ظﻞ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟـ 
اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﺿطرت إﻟﻰ اﻗﺗطﺎع ﻣﺧﺻﺻﺎت  ﺑﯾرة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻗ ﻣﺔ اﻷﺻول، ﻓﺎﺛر ذﻟك  ﺑﻧوكﻓﺎن اﻟ
ٕاﻓﻼﺳﻬم ﺟراء اﻷزﻣﺔ ﻗد ﺟﻌﻞ و   ﻣﺎ أن ﺗﻌﺛر  ﻌض اﻟﻌﻣﻼء،  أ ﺿﺎ ﻋﻠﻰ أر ﺎﺣﻬﺎ  ﻣﺎ اﺛر ﻋﻠﻰ اﺣﺗ ﺎط ﺎﺗﻬﺎ
 . اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﻘﺗطﻊ ﻣز دًا ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﻧوكاﻟ
 :اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدة ﻋواﻣﻞ أﻫﻣﻬﺎ  ﺑﻧوكﻲ أر ﺎح اﻟاﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓـ 
  . اﻧﺧﻔﺎض أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷزﻣﺔ ·
 ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻋواﺋدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗ طﺔ ،  و  ﺔﺑﻧ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ ·
 . اﻻﻋﺗﻣﺎداتو   ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر   ﺧدﻣﺎت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻗد أﺛﺑﺗت  ﻌض اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺎت أن دﺧول و  ﺎت،اﻗﺗطﺎع ﺟزء ﻣن اﻷر ﺎح ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻ ·
 %(.61)اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﺑﻧﺳ ﺔ  ﺑﻧوكاﻟ
اﻹﺳﻼﻣ ﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات  ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑ ﻌ ﺔ  ﺑﻧوكأد  اﻧﺧﻔﺎض دﺧول اﻟـ 
 . ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧول ﺗﺄﺛرًا  ﺎﻷزﻣﺔ
،  اﻟﻣﺻروﻓﺎتو  اداتﻣن ﺛم ﻫ  ﻠﺔ اﻹﯾر و  ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫ  ﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔـ 
 اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻋﻲ و  ﻲﺑﻧ  ﺎﻟذات ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﺄﻫﯾﻞ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺄﻫﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟو 
 . اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷر ﺎح ﻟﻸﺳ ﺎب اﻟﻣذ ورة ﺳﺎ ﻘﺎ ًـ 
                                                           
  .،9002/2/71  ، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع5ص، ﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧ ﺔاﻻ، ﻣﻌﺎو ﺔ ﺑن  ﻧﺔ  1 
 moc.tqela.www
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ﻓﻘد ،  واﺟد ﻓﯾﻬﺎ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﺟراء اﻷزﻣﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺎﻟر ود اﻟذ  ﺣﺻﻞ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺗ ﺑﻧوكﺗﺄﺛرت اﻟـ 
أن ﺟﻣ ﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت  ﺎﻷزﻣﺔ ﺗ ﺎطﺄ اﻟﻧﻣو  ،م9002أظﻬرت اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻗد ذ رت ﺳﺎ ﻘًﺎ أن ﻣﺗوﺳ  اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة و  ،ﻟﻛن ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔو  اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻓﯾﻬﺎ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻣن اﻗﻞ اﻟدول ﺗﺄﺛرًا  ﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻫﻲ و   ﺎﻧت اﻟﺻﯾنو  ،%(43)اﻟدوﻟ ﺔ ﻗد وﺻﻞ إﻟﻰ 
  .  %(71)ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻧﺳ ﺔ 
 :اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻷﺳ ﺎب ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧوكﺗﻛدس اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد   ﻌض اﻟـ 
  اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ،  ·
 . وﻓﻬم ﻣن آﺛﺎر اﻷزﻣﺔاﻧﺧﻔﺎض طﻠ ﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺧ  ·
 . ﺗﺷدد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣو ﻼت ·
 اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌواﺋد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠر ود اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ·
 .اﻹﻓﻼسو 
 :اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدة أوﺟﻪ أﻫﻣﻬﺎو  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫ  ﻠﺔ إﯾراداﺗﻬﺎ ﺑﻧوكاﺿطرار اﻟـ 
  .  ﻠﺔ ﺑﯾن اﻷوﻋ ﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧﻞإﻋﺎدة اﻟﻬ  ·
 . إﻋﺎدة اﻟﻬ  ﻠﺔ ﺑﯾن اﻷوﻋ ﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ·
 . ذﻟك ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔو  اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺣﻠ ﺔ،و  إﻋﺎدة اﻟﻬ  ﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ·
  .ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجو  إﻋﺎدة اﻟﻬ  ﻠﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟداﺧﻞ  ·
 اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ: ا ﻊر اﻟﻣطﻠب اﻟ
  :ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣد ﺎت ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  ﻣ ن ﺗﺧﻠ ﺻﻬﺎ ﻓﻲ
ﻲ ﺑﻧ ـوﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻌو ﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﯾـ  ﻋﻣـﻞ اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻧظـﺎم اﻟ: اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ :أوﻻ
اﻫـم اﻟﺗﺣـد ﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻟﺑﻧــوك  ﻟﻠﺑﻠـد ﺧﺎﺻـﺔ واﻟﻧظـﺎم اﻻﻗﺗﺻـﺎد  اﻟﺳـﺎﺋد  ﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، وﻣــن ﺑـﯾن 
  1:، ﻧﺟداﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﺧﺻوﺻﺎ
ﻻﺑـــد ان  ﺗـــﻧﻬض اﻟﺑﻧـــوك اﻻﺳــﻼﻣ ﺔ  ﻌـــبء اﻟﺗﻣﻬﯾـــد اﻟﺗـــدر ﺟﻲ  :اﻟﺗﻛﯾــﻒ ﻣــﻊ اﻻزﻣـــﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ - 1
ﻣﺎﻟ ــﺔ، وان ﺗﺗﻌــﺎون ﻓ ﻣــ ﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻟﺗﻔــﺎد  اﻻﺛــﺎر اﻟﺳــﻠﺑ ﺔ ﻟﻼزﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ، ﺣﯾــث ﯾــرﺗ   ﻫــذا ﻟﻠﺗﻛﯾــﻒ  ﻣــﻊ  اﻻزﻣــﺔ اﻟ
ﻲ وٕاطﻼق اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ، وﺗطﺑﯾ  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻗﺎ ﺔ ﺑﻧ  ﻣد  ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠ ﺎت اﻻﻧدﻣﺎج اﻟاﻟﻧﺟﺎح 
                                                           
اﻟواﻗﻊ  –اﻻﺳﻼﻣ ﺔ  ﺑﻧوكاﻟ" ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌر ﻲ اﻷول اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﺑﻧوكواﻗﻊ اﻟﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﷴ اﻟطﯾب،   1
  .201، ص 8002، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧوﻓﻣﺑر "واﻟﺗﺣد ﺎت
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾـﻒ اﻟﺳـﻠ م  ﺎﻗـﻞ ﻗـدر ﻣـن واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ وﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟ ﺔ اﻻﻣر اﻟذ  ﺳ ﺳﺎﻫم  ﻔﻌﺎﻟ ﺔ 
 . اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﯾﺗطﻠـب دﻓـﻊ ﻫـذا  اﻟﺗﺣـد  ان ﺗﻌﻣـﻞ اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ : اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ - 2
ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن ﻣﺳــﺗو  ادارﺗﻬــﺎ وﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻔﻧ ــﺔ، ﻓــﻼ ﺗﻛﺗﻔــﻲ  ــﺎن ﺗﻛــون ﻣﺟــرد اوﻋ ــﺔ ﻟﺗﻠﻘــﻲ اﻻﻣــوال، ﺑــﻞ اداوت 
ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﺧــر  ﻋﻠــﻰ اﻧﺗــﺎج ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺟدﯾــدة ﻌﻣــﻞ اﻟﺑﻧــوك اﻻﺳــﻼﻣ ﺔ ﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ، اﻻﻣــر  اﻟــذ   ﺳــﺗدﻋﻲ ان ﺗ
 .ﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ وﺗﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌظ م ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
: اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ واﻟﺟـدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ ـﺔ ﻟﻘﺎﻋـدة ﻋﻣﻼﺋـﻪ - 3
 ﻹدارةﻞ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧــوك اﻻﺳــﻼﻣ ﺔ ان  ﺗﺳــﺗﺧدم اﻓﺿــﻞ اﻟوﺳــﺎﺋﻞ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺣــد  اﻟﻣﺎﺛــ
اﻟﻣﺧـــﺎطر واﻻﺋﺗﻣـــﺎن وﺗﻘﻠ ـــﺎت اﻻﺳـــﻌﺎر ﻓـــﻲ اﻻﺳـــواق، وﻫﻧـــﺎك ﻣـــن ﯾـــر  ﺿـــرورة ﻗ ـــﺎم و ﺎﻟـــﺔ اﺳـــﻼﻣ ﺔ ﻋﺎﻟﻣ ـــﺔ 
 .ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾ م اﻟﻣﺧﺎطر وادارﺗﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
ﻣﺎﻟ ـﺔ اﻟﻣﺗطــورة ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟدوﻟ ـﺔ، وﺗوﺳـ ﻊ ﻗﺎﻋــدة ﺗﺣـدﯾث اﻻﻧظﻣـﺔ وﺗﻘـد م اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟ - 4
اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن، واﻟﻔﺻــﻞ ﺑــﯾن اﻻدارة واﻟﻣﻠﻛ ــﺔ، واﻋــﺎدة ﻫ  ﻠـــﺔ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ، واﻟﺗﻘﯾــد  ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـــ ﺔ 
واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، وﺗطﺑﯾ  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﻠـس اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ  اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟـذ   ﺿـم ﻓـﻲ 
 .ﻪ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟدوﻟ ﺔﻋﺿو ﺗ
ﺧﺿوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر وﺿـوا   ﻻ ﺗﺗﻔـ  ﻣـﻊ طﺑ ﻌـﺔ ﻋﻣﻠﻬـﺎ، ﺳـواء   - 5
 ــﺔ ﺑﻧ اﻟ أﻧظﻣﺗﻬــﺎﻣــﻊ وﺟــود  ﻌــض اﻟــدول اﻟﺗــﻲ ﻏﯾــرت  :ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو ﺎت اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ او ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو  اﻟــدوﻟﻲ
ﺳــودان، ووﺟــود اﻟــ ﻌض اﻻﺧــر اﻟــذ   ﺣــﺎول  ﺣــت، ﻋﻠــﻰ ﻏــرار  ﺎﻛﺳــﺗﺎن واﻟ إﺳــﻼﻣﻲﻲ ﺑﻧ ــﻧظــﺎم  إﻟــﻰ ﺎﻟﻛﺎﻣــﻞ 
اﻟﺗﻛﯾﻒ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﺳﻌود ﺔ وﻣﺎﻟﯾز ـﺎ، إﻻ ان اﻏﻠﺑ ـﺔ اﻟـدول اﻟﺗـﻲ 
ﺗﺗواﺟد ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﻠزم ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ  ﺎﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻟﺿـوا   
ﻬﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗط ﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ، ﻣـﻊ اﺧـﺗﻼف طﺑ ﻌـﺔ وﺧﺻوﺻـ ﺎت اﻟﺻـ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻠ ـﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﻧﻔﺳـ
 1:اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﻧظرا  ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ واﻟﺗﺷر ﻌ ﺔ ﺗﺿطر  اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻰ
 .ﺟﻌﻞ ﻣدد اﻟﺗﻣو ﻞ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻗﺻﯾرة اﻻﺟﻞ او ﻣﺗوﺳطﺔ - 
ﻣﻣـﺎ  ﻌﯾـ  اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻻﻣـوال و ﺧﻔـض اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﺳﯾوﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ا  طﺎر  ﻗد  ﺣﺻـﻞ،  - 
 .ﻋواﺋد اﻟﻣودﻋﯾن
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗدﻓ  اﻟوداﺋﻊ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذﻩ ﺧطﺔ ﺗوز ﻊ وﺗﻧو ﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺣدﯾد  - 
 .ﻣدد اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزﻣﺔ
                                                           
، 64، ص ص 2102، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، - دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ–ا ﻌﺎد اﻟﻘرار اﻟﺗﻣو ﻠﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺑن اﺑراﻫ م اﻟﻐﺎﻟﻲ،   1
  .74
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ﺗوﺟ ـــﻪ اﻏﻠـــب اﺳـــﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ اﻟـــﻰ اﻟﻣرا ﺣـــﺔ ﺑـــدل ﺗوﺟﯾﻬﻬـــﺎ اﻟـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺎت واﻟﻣﺷـــﺎر ﺎت، ﻟﺳـــرﻋﺔ  - 
 .ﻧﻘد  واﻟﻌواﺋدﺗﺳﯾﯾﻠﻬﺎ ووﺿوح اﻟﺗدﻓ  اﻟ
إن ﻋدم وﺟود أﺳـواق ﻣـﺎل ﻣﺗطـورة ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن  :ﺿﻌﻒ أو ﻋدم وﺟود أﺳواق ﻣﺎل ﻣﺗطورة - 6
طو ﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ ﺗﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ  اﺳﺗﺛﻣﺎراتأﻣواﻟﻬﺎ  ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟدول اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﻣﺛﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ  ﺑﯾرا أﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ 
 ﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ  ﻣ ـن أن ﺗﺳـﺑب ﻣﺷـ ﻠﺔ ﺳـﯾوﻟﺔ اﻟطو  ﻓﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات. ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟـدول واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔاﻟﺗﻧﻣ ـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎد ﺔ 
وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن ﻋـدم وﺟـود . ﻟﻬـذﻩ اﻟﺑﻧـوك إذا ﻟـم ﺗـﺗﻣ ن ﻣـن ﺗﺣو ﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ أوراق ﻣﺎﻟ ـﺔ  ﻣ ـن ﺗﺳـﯾﯾﻠﻬﺎ ﻋﻧـد اﻟﺣﺎﺟـﺔ
  . ﺷ ﻞ  ﺣد ذﻟﺗﻪ ﺗﺣد ﺎ  ﺑﯾرا أﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ أﺳواق ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
ﺗﺑر ﺷرطﺎ ﺿرور ﺎ ﻟﻘ ﺎم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻣ ﻊ اﻟﻣدﺧرات أن ﺗطو ر ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻷﺳواق  ﻌ
ﻓـــﻲ اﻟﻣﺷـــﺎر ﻊ اﻟﻣﺗوﺳـــطﺔ واﻟطو ﻠـــﺔ اﻷﺟـــﻞ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬـــﺎ ﻋﻣﻠ ـــﺔ اﻟﺗﻧﻣ ـــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎد ﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــدول  واﺳـــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ
 .1اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
ﻬﺎ وﻫـﻲ ﺗـؤﺛر أداء وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻌﻣﻠ وﻫﻲ اﻟﺻﻌو ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﺢ ﻣن: داﺧﻠ ﺔاﻟﺗﺣد ﺎت اﻟ: ﺛﺎﻧ ﺎ
  1:ﻓﻲﻫذﻩ اﻟﺗﺣد ﺎت ﺗﻛﻣن اﻫم  ، ﺷ ﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺻورة ﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻧﻘـص اﻟﺗوظﯾـﻒ وﻧﻣـو ﻓـواﺋض اﻟﺳـﯾوﻟﺔ ﻟـد  ﻣﻌظـم ﻫـذﻩ اﻟﺑﻧـوك، ﻓﺎﻟﻌدﯾـد ﻣﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗوﺟـد اﻣﺎﻣﻬـﺎ  -1
ﻣـن اﺻـوﻟﻬﺎ  %04 ﺣـواﻟﻲ  ا  ﻣﺷ ﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد، وﺗﻘدر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك
اﻟﺗـﻲ  ﻐﻠـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ  ﻹﯾداﻋﺎﺗﻬﺎﺗﻠك اﻻﻣوال ﻣﺣﻠ ﺎ ودوﻟ ﺎ،  ﻣﺎ ان اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﻣﺎ  ﻌﺑر ﻋن ﺗراﺟﻊ 
اﻟــﻰ ﻣﺣدود ــﺔ ﻓــرص   ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔاﻻﯾــداﻋﺎت ﻗﺻــﯾرة اﻻﺟــﻞ ﻻ ﺗﻣ ﻧﻬــﺎ ﻣــ ن ﺗوﺟﯾﻬﻬــﺎ ﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات طو ﻠــﺔ اﻻﺟــﻞ، 
ﺷــ ﻞ ﻋــﺎم،  ﻣــﺎ ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﺿــﺂﻟﺔ اﺣﺟﺎﻣﻬــﺎ وﺿــﻌﻒ اﻟﺗﻧﺳــﯾ  اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺳــﻼﻣ ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻟــدوﻟﻲ  
 . واﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺗرك  ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻣﺣﻠ ﺔ  واﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ
رﻧــﺔ  ﺎﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ان ﺿــﻌﻒ اﻟﺗطــو ر ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻻﺳــﻼﻣ ﺔ ﻣﻘﺎ:  ــﺔاﻟﻔﺟــوة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ -2
ﺎر ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﺟـﺄت اﻟـﻰ وا ﺿﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ،
، ﻓﺿــﻼ ﻋــن اﻓﺗﻘــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟــﻰ وﺟــود ﺳــوق ﻣﺎﻟ ــﺔ اﺳــﻼﻣ ﺔ دوﻟ ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ ــﺔ ﺑﻧ ﺗﻘــد م اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟ
، اذ اﻟـﻰ ز ـﺎدة اﻟﺗﻌﺛـر وﺗﺿـﺧم ارﻗـﺎم اﻟﻣﺗـﺄﺧرات  ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔﻣﻧظﻣﺔ  ﻣﺎ  ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻻﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣـوارد، 
د  ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو  اﻟﻌــﺎﻟم  ﺳــﺑب اﻻزﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ ﺳــﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــد ﻣــن ﻗــدرة ان ﺣﺎﻟــﺔ اﻟر ــود اﻻﻗﺗﺻــﺎ
 .اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء  ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ
 ﺎﻟرﻏم ﻣن ان اﺳواق اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻗد  :اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺔ ﺑﻧ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ -3
اﻟﺷــر ﻌﺔ اﻻﺳــﻼﻣ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ  أﺣ ــﺎم ــﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻧ و ر اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﺷــﻬدت ﻗﻔــزات ﻧوﻋ ــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــ  ﺑﺗطــ
 . ﻣﺎ وﻧوﻋﺎ ﻻ ﺗزال ﻓﻲ ﺑدا ﺔ اﻟطر   اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺔ ﺑﻧ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ أن إﻻ ﺎﻟﺑدا ﺎت اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، 
                                                           
  .401،301ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﷴ اﻟطﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ص   1
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ﻣـﺎ ﺣﯾـث ان اﻟﺻـﯾرﻓﺔ اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ ﺗﺗ ـﻊ ﻟﻠﺻـﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث ان  ﺛﯾـرا ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ 
وﻣـﺎ ﻟـم ﺗﺻـﻞ اﻟﺻـﯾرﻓﺔ اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ . اﻟﺷـرﻋ ﺔ اﻟﺿـوا  ﻫـﻲ اﻻ  ﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺗﻘﻠﯾد ـﺔ ﻣﻌدﻟـﺔ ﻟﺗﺗواﻓـ  ﻣـﻊ 
 ﻓﺈﻧﻬـﺎﻋـن طر ـ  ﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺗﺣﻣـﻞ طـﺎ ﻊ اﻻﺑﺗﻛـﺎر واﻻﺳـﺗﻘﻼﻟ ﺔ ﻋـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ  اﻻﺑداع واﻟﺗﺣدﯾث
  :ﺧﺎذ ﺧطوات اﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺛﻞﺳﺗظﻞ ﻗﺎﺻرة  وﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﻫذا اﻻﻣر  ﯾﺗطﻠب اﺗ
ﻋـدم اﻗﺗﺻــﺎر دور اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﺷــرﻋ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــوك  اﻻﺳــﻼﻣ ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟرﻗﺎ ــﺔ، واﻧﻣــﺎ ﯾــر   ﺛﯾــرون  - 
 .اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك ﺑﻧ اﻟ واﻵﻟ ﺎتﻓﯾﻬﺎ اﻣﻼ ﻓﻲ ان  ﺗﻘود ﻋﻣﻠ ﺎت اﻻﺑداع اﻟﺗطو ر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
 ﺎﻓر واﻟﻣﺳـﺎﻧدة ﺑـﯾن  اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ ﻟﻼرﺗﻘـﺎءاﯾﺟﺎد  ﻌض اﻻﻟ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ  ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﺿ - 
ﻧوﻋ ــــﺎ  ﻣﺳــــﺗو  اﻟﺻــــﯾرﻓﺔ اﻻﺳــــﻼﻣ ﺔ، و ﻣــــﺎ  ﺣﻘــــ  ﺣﻔــــ  ﺣﻘــــوق  ــــﻞ  اﻻطــــراف ﻓــــﻲ اطــــﺎر  اﺣ ــــﺎم اﻟﺷــــر ﻌﺔ 
 .اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
 ﻌــض اﻟدراﺳــﺎت  ﻹﺟــراءوﺟــود ﻣراﻛــز  ﺣــث  ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ وﺗــوﻓﯾر اﻟــدﻋم اﻟﻣــﺎد  واﻟ ﺷــر  ﻟﻬــﺎ  - 
 .ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق  إﺳﻼﻣ ﺔ ﺔ ﺑﻧ واﻟ ﺣوث اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ، وﺗطو ر ﻣﻧﺗﺟﺎت 
  اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞاﻟ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔﻣﺣددات : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ان ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺻﻌو ﺎت وﺧﺳـﺎﺋر ﺗﺗﺟﺳـد  
  ﺔ ﻟﻬـــﺎ واﻟﺿـــﻐ  ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗو ﺎت ر ﺣﯾﺗﻬـــﺎ ﻧظـــرا  ﻟﺗواﺿـــﻊ ﻗـــدرات وٕاﻣ ﺎﻧـــﺎت  ﻌﺿـــﻬﺎﻓـــﻲ ﺗراﺟـــﻊ اﻟﺣﺻـــﺔ اﻟﺳـــوﻗ
.  ـﺔﺑﻧ  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺗـﻊ  ﻣﯾـزة ﻧﺳـﺑ ﺔ  ﺑﯾـرة ﻻ ﺳـ ﻣﺎ ﻓـﻲ ﺟﺎﻧـب اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟ
ﯾﻬـﺎ ان ﺗﺧطـ  وﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣ ن اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﺟواﻧـب اﻻﯾﺟﺎﺑ ـﺔ ﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ، ﯾﺗوﺟـب ﻋﻠ
  1: ﻟذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﻲ
  . ﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺑﻧ ﺗﻘد م اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ: أوﻻ
 ــﺔ وﻣﺎﻟ ـﺔ واﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو  ﺑﻧ اﻟﺑﻧـك اﻟﺷــﺎﻣﻞ ﻫــو ذﻟــك اﻟﺑﻧـك اﻟــذ   ﻘــدم ﺧــدﻣﺎت  إن
ﻣﻠ ــﺎر دوﻻر ﻣــن اﻟﻣوﺟــودات  051 اﻟﺿــﺧم ﻓﻬــو ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﺎﻟ ــﺔ ﻋﺎﻟﻣ ــﺔ ﺗﻣﺗﻠــك ﻋﻠــﻰ اﻻﻗــﻞ ﺑﻧــكاﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ، اﻣــﺎ اﻟ
ﻣﻠ ﺎر دوﻻر، واﻟﻬدف ﻣن ﺗﻛو ن اﻟﺑﻧـوك  21ﻻ  ﻘﻞ ﻋن  اﻟدوﻟ ﺔ،  ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻋﺎدة راس ﻣﺎل ﻣن اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻻوﻟﻰ
اﻟﺿــﺧﻣﺔ ﻫــو اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻗﺗﺻــﺎد ﺎت اﻟﺣﺟــم وﺗرﺷــﯾد ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺑﻧــوك واﻟــﺗﻣ ن ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــدة ﺟﻬــﺎت 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋـدم اﻣـﺗﻼك اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ ﻟﻬـذا اﻟﺣﺟـم ﻣـن . ﯾوداﻟﻰ اﻟﺗﺣ م  ﻔرض اﻟﺷرو  واﻟﻘ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
راس اﻟﻣﺎل واﻟﻣوﺟودات اﻻ اﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر ﺑﻧـوك ﺷـﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬـﺎ واﻫـداﻓﻬﺎ، و ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ  ﻣ ـن ﻟﻬـﺎ ان ﺗـؤد  دورا 
  .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷزﻣﺔﺗداﻋ ﺎت  إطﺎراﻛﺑر ﻓﻲ 
  
  
                                                           
  1 .801-501اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص ص  
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  .ﻣواﻛ ﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ: ﺛﺎﻧ ﺎ
 ﺗﻬﯾﺋﺗﻬـﺎ ور اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ ﯾﺟـب ان   ـون ﻫـدﻓﺎ اﺳﺎﺳـ ﺎ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ  ﻐـرضاﻟﺳﻌﻲ ﻟﻣواﻛ ﺔ اﻟﺗط إن
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺣﻠ ﺎ وﺧﺎرﺟ ﺎ، وذﻟك ﺷر طﺔ ان ﯾﺗم ذﻟـك وﻓﻘـﺎ ﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻣدروﺳـﺔ ورؤ ـﺔ واﺿـﺣﺔ وﺗﻘﻧ ـﺎت ﻣﻧﺎﺳـ ﺔ 
ﻫذا اﻟﺻدد ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻟﻠﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، وﻣن اﻟر ﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻓﻲ 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ز ــﺎدة اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ  ﻣــﺎ  ﻣ ــن ﻣــن اﺣــداث طﻔــرة ﻓﻌﻠ ــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧداﻣﺎت   - 
 .اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﻘﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
 ﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﺑﻧ اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻘد م اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ  - 
 .اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺔ ﺑﻧ ﻣﺛﻞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ
ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻛـﻒء ﻣـﻊ  اﻻﻟ ـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ  ﻣـﺎ  ﻋداد وﺗدر ب وﺗﻧﻣ ﺔ ﻣﻬـﺎرات اﻟﻛـوادر اﻟ ﺷـر ﺔا   - 
  .ﯾؤد  اﻟﻰ ز ﺎدة اﻓﺎق اﻟﻧﻣو واﻟر ﺣ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
   ﺔ اﻟدوﻟ ﺔﺑﻧ ﻠ ﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟ ﺎﻟﻣﺗط اﻹ ﻔﺎء: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣر ز اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧــك اﻻﺳــﻼﻣﻲ و ﺗﻣﺛــﻞ ذﻟــك ﻓــﻲ ﺣﺳــن اﻻﻟﺗــزام  ﺎﻟﻘواﻋــد واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ واﻟرﻗﺎﺑ ــ ﺔ واﻻﻫﺗﻣــﺎم  ــﺎﻟ
وﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل وﺿــﻊ اﻟﺗﻧظــ م وﺗطــو ر اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر، ﻓﺎﻧــﻪ ﻟــ س ﻣــن . وﺣﺳــن ادارﺗــﻪ  ﻣــﺎ   ﻔــﻞ ﺳــﻼﻣﺔ ﻣر ــزﻩ اﻟﻣــﺎﻟﻲ
ﺳــ ﺔ ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻣ ــن ﺗﺟﺎﻫــﻞ اﻟﻣ ــﺎد  واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟدوﻟ ــﺔ  ــﺎﻟﺗﻲ ﺗوﺻــﻲ ﺑﻬــﺎ ﻟﺟﻧــﺔ  ــﺎزل و ﺟــر  ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ  ﺎﻟﻧ
ﻲ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ واﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ، ﻓﻼﺑــد ﻣــن دراﺳــﺗﻬﺎ واﻟﻧظــر ﻓــ
  .اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ودون اﻏﻔﺎل ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
وﻣﻧﻪ ﻓﺎن اﯾﺟﺎد ﺳوق اﺻﯾﻞ ﻟﻼﻗﺗراض ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣ ﺔ ﺳـوف   ـون ﺧطـوة ﻣﻬﻣـﺔ ﻧﺣـو ﺗﻣ ﯾﻧﻬـﺎ 
ﻔــﺎ   ﺣﺟــم  ﺑﯾــر ﻣــن اﻻﺻــول ﻗﺻــﯾرة ﻣــن اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــدر اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻣــن اﻟﺳــﯾوﻟﺔ دون اﻻﺿــطرار ﻟﻼﺣﺗ
  .اﻻﺟﻞ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻ ﻔﺎء  ﺎﻹﺟراءات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟ ﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص
  اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ :را ﻌﺎ
ود ﻋن  ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺗوﺳ ﻊ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺣدﺑﻧ ﺣﯾث ﯾﺗ ﺢ اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘ ﺎم ﺑﺗدو ﻞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ
ﻏﯾر ان . طر   اﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج او ﻋن طر   ﻓروع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻻم
اﻟز ﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ ﺳﻠﺑ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳ ﺎن واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌو ﺎت اﻻدار ﺔ ﻟﻠﺣﺟم 
ﻬﺎ اﺿﻌﺎف ﻣوﻗﻔﻬﺎ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻣﺗﺎ ﻌﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ، اذ اﻧﻪ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧ
وﺗﻬدف ﻫذﻩ  . رؤ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺿرور ﺔ ﻓﻲ ﻫ  ﻞ وﻣﻬﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻧدﻣﺎج
اﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻰ ز ﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺧﻔض ﻣﺗوﺳ  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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ﻠ ﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘﻠ ص اﻻﺟﻬزة اﻻدار ﺔ وﺗﻌز ز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ وﺗﺣﻘﯾ  وﻓورات داﺧ
  1.وﺗﻧﻣ ﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ وﺧﺑراﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدر ب اﻟﻣﺧﺻص
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾ  اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻲ ﺑﻧ و ﻣ ن اﻟﻧظر اﻟﻰ ﻓواﺋد اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟ
  .ﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲاﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ ا
ﻓﻲ اﻻﻋﺗ ﺎر  ﻞ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﺎﻟﻣ ﺔ  ﺎﻧت ام  ﺗﺄﺧذان ﻣﺣددات اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﯾﺟب ان 
 ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗداﻋ ﺎت ﺑﻧ ﻣﺣﻠ ﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣ ن ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻣن اﻟ ﻘﺎء واﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟ


















                                                           
،  ﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻣﻘدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوك ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟاﻟﺑﻧ اﺛر ﺗﺣر ر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﷴ اﻟطﯾب،   1
  . 81، ص ص 5002ﺟوان  2 ﻠ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘر ، ﻣ ﺔ اﻟﻣ رﻣﺔ، 
 واﻗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
 ﻣﺻـرﻓﻲاﻟ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـﻞ إﯾﺟـﺎد ﺻـ ﻐﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟرﻏ ﺔ ﺗﻠﺑ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﻧﺷﺄة ﺟﺎءت
 ﻣﻧﺗﺻـﻒ ﺧـﻼل اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧـوك ﻓ ـرة اﻟﻔﺎﺋـدة، ﻟـذا ظﻬـرت ﺳـﻌر اﺳـﺗﺧدام و ـدون  اﻟر ـﺎ ﺷـﺑﻬﺔ ﻋـن  ﻌﯾـدا
 ﻋـن اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﺿـرورة إﻟـﻰ دﻋـت واﻟﺗـﻲ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﺛﻣـرة ﻟﻠﺻـﺣوة  ﺎﻧـت ﺣﯾـث اﻟﻌﺷـر ن، اﻟﻘـرن  ﻣـن ﺳـ ﻌﯾﻧﺎتاﻟ
  .اﻟر ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﯾرﺗﻛز اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ
 ﻓـﻲ ﻣﺷـﺎر ﻊ وﺗوظ ﻔﻬـﺎ اﻟﻣـوارد ﺗﻌﺑﺋـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺳـﻌﻰ ،ﻣﺻـرﻓ ﺔ ﻣﺎﻟ ـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧـوكﺗﻌﺗﺑـر 
 اﻟﺗﻧﻣ ـﺔ ﻋطـﺎًء، وﻣﺣﻘﻘـﺔ أو  ﺎﻟر ـﺎ أﺧـذا اﻟﺗﻌﺎﻣـﻞ م ﻌـد ذﻟـك ﻓـﻲ ﻣﻠﺗزﻣـﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ، وﻣ ـﺎد  اﻟﺷـر ﻌﺔ ﺗﺗواﻓـ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟرﻓﺎﻫ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ
ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟر ﺎ، :وﺗﻠﺗزم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻧد ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣ ﺎد  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ وﻫﻲ 
اف ﻣﻧﻬـﺎ ﺟـذب اﻷﻣـوال اﻷﻫـد ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾـ  اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﻠﺗزمﺗﻘر ر اﻟﻌﻣﻞ  ﻣﺻدر ﻟﻠﻛﺳب،  ﻣﺎ 
وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وﻓ  اﻷطر اﻟﺷرﻋ ﺔ، و ذا ﺗوظﯾﻒ ﻫـذﻩ اﻟﻣـوارد ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺷـروﻋﺎت اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺔ 
  .ﻣﻣﺎ ﯾؤد  إﻟﻲ رﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ وﺗﺣﻘﯾ  اﻟر ﺢ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ
ﺗﻘوم ﺑﻬذا  ﻪ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن ﺳﻼﻣ ﺔ ﺣﯾث و ﻌد ﻧﺷﺎ  اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣن أﻫم اﻷﻧﺷطﺔ  ﺎﻟﺑﻧوك اﻹ     
ﻣﺟﻣوﻋـﺎت رﺋ ﺳـ ﺔ، أوﻟﻬـﺎ  3اﻟﺻـ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻠ ـﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘـﺔ ﻣـﻊ أﺣ ـﺎم اﻟﺷـر ﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ، ﺗﻧﻘﺳـم ﻫـذﻩ اﻟﺻـ ﻎ إﻟـﻰ 
اﻟﺻــ ﻎ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ وﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻣﺿــﺎر ﺔ واﻟﻣﺷــﺎر ﺔ  ﺄﻧواﻋﻬــﺎ، ﺛــم اﻟﺻــ ﻎ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾــوع وﻣــن 
اﻟﺳـﻠم، اﻟﻣرا ﺣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـد أﻛﺛـر اﻟﺻـ ﻎ اﺳـﺗﺧداﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ﻣﻧـذ ﻧﺷـﺄﺗﻬﺎ، أﻣـﺎ اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع، : أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ
  .اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة، اﻟﻣزارﻋﺔ، اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺻ ﻎ اﻹﺟﺎرة،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻ ﻎ أﺧر   ـ
 ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ ﻬﺎﺗﺄدﯾﺗ ﻣن ﺗﺟﻌﻞ اﻟﺗﻲ  واﻟﺻﻌو ﺎت اﻟﺗﺣد ﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك  ﻣﺎ ﺗﺗﻌرض
 ﻣـد  ﻋﻠـﻰ واﻟﺗﻔـوق  اﻻزدﻫـﺎر ﻧﺣـو وﺳـﻌﯾﻬﺎ وﻧﻣوﻫـﺎ ﯾﺗوﻗـﻒ ﻧﺟﺎﺣﻬـﺎ ﺻـﻌ ﺔ، ﺣﯾـث ﻣﻬﻣـﺔ ﻟﻧﺷـﺎطﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ
اﻟﺗطـور اﻟﺳـر ﻊ واﻟﻣﺗواﺻـﻞ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت  :ﻫـذﻩ اﻟﺗﺣـد ﺎت أﻫـم ﻣـن اﻟﺗﺣـد ﺎت واﻟﺗـﻲ ﻫـذﻩ ﻣواﺟﻬـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـدرﺗﻬﺎ
ﺻـﻌو ﺔ اﺳـﺗﺧدام  ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ، ﺑﻧ ﻋﻣـﺎل اﻟ ﺔ، ﻧﻘص اﻟﻛـوادر اﻟﻣؤﻫﻠـﺔ ﻟﻠﻘ ـﺎم  ﺎﻷﺑﻧ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟ
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﺳد اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ،  اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﺿـﻌﻒ أو ﻋـدم 
  .وﺟود أﺳواق ﻣﺎل ﻣﺗطورة، ز ﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
، اﻹﺳـﻼﻣ ﺔﻫﺎ اﻟﺑﻧـوك ﻟﻛن وﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر اول ازﻣـﺔ ﻣﺎﻟ ـﺔ ﻋﺎﻟﻣ ـﺔ ﺗﻌﺎﺻـر 
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟ ﺔﻓﻘد اﺛﺑﺗت اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘﺎء، ﺑﻞ ﺗﻌد  اﻻﻣر اﻟﻰ ﺗﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول 
ﺳﻠﺑ ﺎ ﻓﻲ  ﻌض اﻟﺟواﻧب،   ﺎﻷزﻣﺔاﻟﻛﺑﯾرة، واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻟﻣ ﺎ، ﻫذا اﻻﻣر ﻻ ﯾﻧﻔﻰ ان اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻗد ﺗﺄﺛرت 

















ﺗطورات ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺷ ﻞ   ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧ  ﺔواﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷﺳواقﺷﻬدت 
ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أﻫماﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺎن ﻣن  ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾ ﻣﺎﻟ ﺔ  واﺑﺗﻛﺎرات ﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺻﻌب ﻣﻬﻣﺔ  اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻣﻣﺎ ﻘطﺎعاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ ﻘطﺎعﻣﺷ ﻠﺔ ﺗﺿﺧ م اﻟ ﻗمﺗﻔﺎ إﻟﻰ أدتواﻟﺗﻲ واﻟﺗور  ، 
  .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷزﻣﺎتﺗواﻟﻲ  إﻟﻰ أد ﻣﺎ  ،اﻷﺳواقاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗ ﺔ وﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﻫذﻩ 
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷزﻣﺎتﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧو ﻬﺎ اﻟﻣر ز ﺔ ﻻﺣﺗواء ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ 
ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳ ﺎﺳﺎت  ب ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻣناﻟﺗوازن اﻟﻣطﻠو  إﻋﺎدةﻗﺗﺻﺎد ﺑﻬدف ﺿ   ﺳﯾوﻟﺔ اﻻ
ﻓك اﻻرﺗ ﺎ  ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻘ ﻘﻲ، واﻟذ   ﻌد اﻟﺳﺑب اﻟرﺋ ﺳﻲ ﻓﻲ ظﻬور  ﺗﻬدف ﻟﻠﺣد ﻣن
  .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷزﻣﺎت
 إﻟﻰاﻟﺑداﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗؤد   أﻫم ﻣن ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷوﺗﻌد 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﺎﻷ وﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗﻌر ﻒ  ،اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻘطﺎعاﻟﺣﻘ ﻘﻲ واﻟ ﻘطﺎعﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗرا   ﺑﯾن اﻟ
  :ﻣن  ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﺔﺳﻼﻣ اﻹ
  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﻣﺎﻫ ﺔ : اﻷولاﻟﻣ ﺣث 
  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻲ ﺗطو ر اﻷﻓ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دور : اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ












 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷﻣﺎﻫ ﺔ : اﻷول ﻣ ﺣثاﻟ
ﻟ ﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎاﻟواﻗﻌﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺎ ﻻ ﺑد ﻣﻧﻪ، ﺣﯾث ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ أﺻ ﺣت
 اﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﻗطﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣنﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻟﻣواﻛ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺣﻠول واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ 
 دواتاﻷﻣﻔﻬوم  إﻟﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ﺳﻧﺗطرق  أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن، ﺳواء ﺣ وﻣﺎت، ﺷر ﺎت
 ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎ   ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺎﻟ ﺔ اﻟﻣ دواتاﻷ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و  ﻬﺎأﻧواﻋﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ و  ٕاﺑرازاﻟﻣﺎﻟ ﺔ، و 
   :اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتﻣﺎﻫ ﺔ اﻷ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :إﻟﻰﺳﻧﺗطرق ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﺗﻌر ﻒ : أوﻻ
أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ ﻧﺷوء : 1ﻧﺷوء إﻟﻰأ  ﻋﻘد ﯾؤد   أﻧﻬﺎاﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ  دواتاﻷﺗﻌرف 
ﻧﻘد ﺔ،  أﺻول:  ﺄﺧذ اﻷﺻﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺣد اﻷﺷ ﺎل اﻟﺗﺎﻟ ﺔﺔ أﺧر ،  ﺣﯾث ﺣﻘوق ﻣﻠﻛ ﺔ ﻟﺟﻬ أداةﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ أو ا
أو  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻولاﻷ ﻟﻣ ﺎدﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗد  ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣ  ﻣن ﻣﺎﻟﻲ أﺻﻞ ﻻﺳﺗﻼم ﺗﻌﺎﻗد  ﻣﻠﻛ ﺔ، ﺣ  ﺣﻘوق 
 ﺣﻘوق  أدوات ﻓﻲ ﺗﺳو ﺗﻪ ﺳﺗﺗم ﻋﻘد ، او(ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺷﺗﻘﺎت) ﺷرو  وﺟب أﺧر   م ﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
  .ﻬﺔ اﻟﻣﺻدرةﻟﻠﺟ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ
 اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﻋﺎم ﻓﻲ ﻧﺷوء  ﺷ ﻞ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﺷ ﻞ اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ  ﯾﺗﻣﺛﻞ داةاﻷوﻣﻧﻪ ﻓ ون 
أن  و ﻣ ن ﻟﻠﺷر ﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺟم أن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳﺎ ﻘﺔ وﻣن أﺣداث ﻋن ﻧﺎﺟم
 ﺑﺗﺎر ﺦ  دﻓﻌﻬﺎ ﯾﺗطﻠب ر ، اﻟﺗﻲأﺧ ﻟﺟﻬﺎت أو رﻫوﻧﺎت أو ﻗروض ﺳﻧدات ﺷ ﻞ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺄﺧذا
  (.اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﺎر ﺦ)ﻣﺣدد
 ﺟﻣ ﻊ  ﻌد ﺧﺻم ﻣﺎ ﺷر ﺔ أﺻول  ﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺣ  ﯾﺛﺑت ﻋﻘد أ  ﻓﻲ ﻣﻠﻛ ﺔ ﻓﯾﺗﻣﺛﻞ ﺣﻘوق  أداة وﻧﻬﺎ  أﻣﺎ
 اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻠﻛ ﺔ  ﺣﻘوق  أدوات أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ، وﻣن اﻟﻣﺻدرة اﻟﺷر ﺔ أﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ أﺻﻞ وﻫو  ﻣﺛﻞ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ،
 ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺑ ﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻣﺗﺎزة واﻟﺗزام ﺧ ﺎر اﻷﺳﻬم أﻧواعاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑ ﻊ و ﻌض  ﻏﯾر ﺎد ﺔاﻟﻌ واﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎد ﺔ
ﻧﻘد    ﻣﺑﻠﻎ)ﻣﺎﻟﻲ أﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ وذﻟك اﻟﻣﺻدرة، ﻟﻠﺷر ﺔ اﻟﻌﺎد ﺔ اﻷﺳﻬم ﻣن ﻋدد ﻣﺣدد ﺷراء ﻓﻲ أو  ﺎﻻﻛﺗﺗﺎب
 ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻣﻠﻛ ﺔ  ﺣﻘوق  أدوات ﻣن ﻣﺣدد ﻋدد أو ﺷراء ﺈﺻدارﺑ ﻟﺷر ﺔ اﻟﺗزاﻣﺎ و ﻌﺗﺑر ،(ﻣﺣدد
  .ﻣﻠﻛ ﺔ ﻟﻠﺷر ﺔ ﺣﻘوق  أداة ذاﺗﻪ ﺣد ﻓﻲ آﺧر ﻣﺎﻟﻲ أو أﺻﻞ ﻣﻌﯾن ﻧﻘد 
  
  
                                                           
دورة أﻋدت ﺿﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷوراق واﻷﺳواق  ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻲ،ﺳﻣﯾر ر ﺷﺎﻧ 1
  .3 – 2، ص ص 9002 ،ﺳور ﺔ ،اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، دﻣﺷ 
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  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ أﻧواع: ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ  ﻋﻣﺎلاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻣﻧﺷﺂت اﻷ دواتاﻷﺗﻌد 
ﻣﺎﻟ ﺔ ﺟدﯾدة أو ﻣﺎ ﺗﻌرف  ﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أدوات ذﻟك ظﻬور إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل،  
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ ،اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ دواتاﻷ: إﻟﻰﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق ، وذﻟك ﻣن أﺟﻞ ﺗﻠﺑ ﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  ( ﺔﺳﺎﺳاﻷ)اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  دواتاﻷ - 1
  :اﻟدﯾن اتأدو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ،  أدوات: دواتاﻷﺗﺷﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن 
  :اﻷﺳﻬموﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ : ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ أدوات - 1- 1
 ﺻولاﻟﺳﻬم ﻫو ﺻك ﻣﻠﻛ ﺔ  ﻌطﻲ ﻟﺻﺎﺣ ﻪ اﻟﺣ  ﻓﻲ ﻣﻠﻛ ﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻷ :ﺗﻌر ﻒ اﻷﺳﻬم -أ
اﻟﺷر ﺔ،  ﻣﺎ  ﻌطﻲ ﻟﺻﺎﺣ ﻪ اﻟﺣ  ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻷر ﺎح ﯾﺗﺣدد ﺑﻧﺳ ﺔ ﻗ ﻣﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ  ﻣﺗﻠﻛﻬﺎ 
  .1اﻟﺷر ﺔ ﺻولﺔ ﻷ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻣﺔ اﻟﻛﻠ 
اﻟﻘ ﻣﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ ﻟﻠﺳﻬم، اﺳم اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺳﻬم، ﻧوع اﻟﺳﻬم ورﻗﻣﻪ، : ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ  ﻞ ﺻك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .2ﻋدد اﻷﺳﻬم  ﺎﻟﺻك
  :     ﺣﺳب اﻋﺗ ﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻧﺑﯾﻧﻬﺎ  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻧواعﻋدة  إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم اﻷﺳﻬم  :اﻷﺳﻬم أﻧواع - ب
  :ﺣﺳب طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻲ  ﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺷر ك -
ﻩ ذوﻫ، 3وﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﺷر ك إذا ﻗدم ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷر ﺔ ﻧﻘودا: ﻟﻧﻘد ﺔاﻷﺳﻬم ا
اﻷﺳﻬم ﻗد ﺗﻛون ﻣﺣررة  ﻣﻌﻧﻰ دﻓﻌت ﻗ ﻣﺗﻬﺎ  ﻠﻬﺎ، وﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺣررة أ  دﻓﻌت  ﻌض ﻗ ﻣﺗﻬﺎ،  ﺎﻟﻧﺻﻒ 
  .ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻼ، ﺣﯾث ﻻ  ﺷﺗر  أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻗ ﻣﺔ اﻟﺳﻬم  ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد اﻻﻛﺗﺗﺎب، ﺑﻞ  ﻣ ن أن ﯾدﻓﻊ ﺟزء
وﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﺷر ك إذا ﻗدم ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷر ﺔ ﻋﯾﻧﺎ ﻣن  :اﻷﺳﻬم اﻟﻌﯾﻧ ﺔ
  . ﺄرض، أو ﻣﺑﻧﻰ، ﻣﺻﻧﻊ ﻋ ﺎناﻷ
  :ﺣﺳب ﺷ ﻠﻬﺎ -
وﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ اﺳم ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ، وذﻟك  ﺄن ﯾدون اﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺳﻬم، : اﻷﺳﻬم اﻻﺳﻣ ﺔ
ﺑﻬﺎ اﻟﺷر ﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﺗﻠك اﻷﺳﻬم، و ﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ وﻧﻘﻞ و ﻘﯾد اﺳم اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺣﺗﻔ  
 .ﻣﺷﺗر ﻬﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾد اﺳﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﺟﻼت إﻟﻰﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ 
                                                           
  .701، ص 0102، ﻣﺻر،  ﻧدر ﺔ،  دار اﻟﻔ ر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،  اﻹﺳدور اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗدﻋ م اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲﻋﻣﺎد ﻏزاز ،  1
  .87،  ص 8002اﻷردن،  ،،  دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن-اﻟﺑورﺻﺔ  -أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻋﺻﺎم ﺣﺳﯾن، 2
اﻟﺳﻌود ﺔ، ، دار  ﻧوز اﺷﺑﯾﻠ ﺎ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، اﻟر ﺎض، 1، اﻟﺟزءأﺣ ﺎم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻣ ﺎرك ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن ﺑن ﷴ أل ﺳﻠ ﻣﺎن،  3
  .711، ص5002
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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أﻧﻬﺎ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ،  إﻟﻰوﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾذ ر اﺳم ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾذ ر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ  ﺷﯾر : اﻷﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
ﺗر   ﻣﺟرد اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ أ  ﺑﺗﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻣن ﯾد اﻟﻣﺷ إﻟﻰو ﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ . ﺣﯾث  ﻌﺗﺑر ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻬﺎ
  .ﯾد اﻟﻣﺷﺗر  إﻟﻰاﻟ ﺎﺋﻊ 
وﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟذ  ﯾذ ر ﻓﯾﻬﺎ اﺳم ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﻧص ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻷﻣرﻩ، و ﺗم : اﻷﺳﻬم اﻹذﻧ ﺔ أو ﻷﻣر
 إﻟﻰﺗداوﻟﻬﺎ  طر ﻘﺔ اﻟﺗظﻬﯾر وذﻟك  ﺄن ﯾدون اﻟ ﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺷﻬﺎدة اﻟﺳﻬم ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ 
 .1اﻟﻣﺷﺗر 
  :ﺳب اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎﺣ -
ﻫﻲ ﺻ وك ﻣﻠﻛ ﺔ ﺗﻌد  ﻣﺛﺎ ﺔ ﺣ  ﻓﻲ ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺷر ﺔ، وﺗﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣ  ﻓﻲ  :اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎد ﺔ
ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﻠﺷر ﺔ، واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوز ﻌﺎت إذا ﻣﺎ ﺣﻘﻘت اﻟﺷر ﺔ أر ﺎﺣﺎ، وﻗرر ﻣﺟﻠس 
ﻟﺷر ﺔ ﯾﺗم ﺻرف ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎد ﺔ  ﻌد إدارة اﻟﺷر ﺔ ﺗوز ﻊ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ أو ﻠﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻔ ﺔ ا
 .ﺻرف ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺳﻧدات وﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة
ﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﺣﻘوﻗﺎ إﺿﺎﻓ ﺔ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎد ، : اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة
  2:وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق أو اﻟﻣزا ﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻟﻌﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ ﻣن أر ﺎح اﻟﺷر ﺔأﺳ ﻘ ﺔ ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻋن ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ا - 
ﺗﻣﺗﻊ ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ  ﺄوﻟو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ ﻋﻧد ﺗﺻﻔ ﺔ اﻟﺷر ﺔ ﻗﺑﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎد ﺔ، و ﻌد  - 
  . ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺳﻧدات
إذا ﻟم ﺗﺳﺗوف أر ﺎﺣﻬﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻌدم  ﻔﺎ ﺔ اﻷر ﺎح أو ﻋدم ﺗوز ﻌﻬﺎ، ﻓﺈن ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻷر ﺎح  - 
 .ﺗﺣﻘﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔﯾرﺣﻞ و ﺟﻣﻊ ﻣﻊ ﻣﺳ
  :3إﻟﻰوﺗﻧﻘﺳم : اﻷﺳﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺻو ت أﻧواع -
  .وﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ، وﺣ  اﻹدارة واﻟﺗﺻو ت واﻻﻧﺗﺧﺎب: أﺳﻬم ﻣﺻوﺗﺔ
وﻫﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ أر ﺎح اﻟﻣﺷروع، دون أن   ون  :أﺳﻬم ﻏﯾر ﻣﺻوﺗﺔ
  .أو اﻟﺗﺻو ت أو اﻻﻧﺗﺧﺎب أو اﻟﺗرﺷ ﺢ ﻟﻌﺿو ﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ ﺣ  اﻹدارة
  
 
                                                           
  .911 -711اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص ص  1
   .001ﻋﺻﺎم ﺣﺳﯾن،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،  ص  2
ﻣذ رة ،  -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾز ﺎ  –ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ  ﻧﺑﯾﻞ ﺧﻠﯾﻞ طﻪ ﺳﻣور،  3
  .05، ص 7002ﻓﻠﺳطﯾن،  ،ة اﻷﻋﻣﺎل،   ﻠ ﺔ اﻟﺗﺟﺎرة،  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻏزةإدار : ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  ﺗﺧﺻص 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  :ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﻬم -ج
أﺳﻬم ﻣﺗﺳﺎو ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ، وﻧﺗﯾﺟﺔ  إﻟﻰﺣﯾث  ﻘﺳم رأس ﻣﺎل اﻟﺷر ﺔ  :اﻷﺳﻬم أﻧﺻ ﺔ ﻣﺗﺳﺎو ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ - 
 .ﻟﻬذﻩ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎو ﺔ، ﺗﺗﺳﺎو  ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷر ﺎت
ﻣن ﻣﺳﺎﻫم ﺟﺎز، وﻟﻛن ﻻ ﺑد أن  ﻣﺛﻠﻬم أﻣﺎم  أﻛﺛرﺈن اﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﺳﻬم ﻓ :أﻧﺻ ﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ- 
 .اﻟﺷر ﺔ ﺷﺧص واﺣد ﻓﻘ   ﺎﻟﻧ ﺎ ﺔ ﻋﻧﻬم
  . ﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻟﺷر ﺎء اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷر ﺔ ﻣﺣدودة  ﻘ ﻣﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ  ﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ - 
  طر   ﻣن أ   ﻣ ن ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر  ﺄ :ﺻ وك ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول  ﺎﻟطرق اﻟﺗﺟﺎر ﺔ -
  .1طرق ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ،  ﺎﻟﺑ ﻊ واﻟﻬ ﺔ واﻟوﺻ ﺔ واﻹرث واﻟرﻫن
واﻟﺣد ﻣن ( اﻟﺗداول ﻟﻸﺳﻬم)ﻟﻛن  ﻌض اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻔرض ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻠﺳ طرة واﻟﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت 
 .ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
وذﻟك طﺎﻟﻣﺎ أن  ﻻ ﯾﺗﻘﺎدم ﺣ  اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﻣﺷﺗر  ﻟﻠﺳﻬم  ﺳﺑب ﻋدم اﻻﺳﺗﺧدام :ﺗﻘﺎدم ﺣ  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ-
و ﺑدأ اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذ  ﯾﺑدأ و ﻧﺗﻘﻞ ﻓ ﻪ ﺣ  اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻣن ﺣ  . اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻗﺎﺋﻣﺔ
  .2ﺣ  دﯾن أ  ﻋﻧد ﺗﺻﻔ ﺔ اﻟﺷر ﺔ أو إذا اﺳﺗﺣ  اﻟﺳﻬم ودﻓﻊ رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰﻣﻠﻛ ﺔ 
  3 :ﻲوﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓ :اﻟدﯾن أدوات - 2- 1
ت ﺣ  ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻓ ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣن ﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻘرض ﺻك ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗداول، و ﺛﺑ :ﺗﻌر ﻒ اﻟﺳﻧد -أ
  .ﻟﻠﺷر ﺔ، وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ، واﻗﺗﺿﺎء دﯾﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻘرض
ﻬﺎ ﺣﺳب أﻧواﻋاﻟﺳﻧدات، و ﻣ ن إدراج  أﻧواعﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻘﺳ م  :اﻟﺳﻧدات أﻧواع- ب
  :4اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
  :ﺻدارﻣﻌ ﺎر ﺟﻬﺔ اﻹ اﻟﺳﻧدات ﺣﺳب -
وﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم وﺗﻣﺛﻞ  (:اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم)ﺳﻧدات ﺣ وﻣ ﺔ
ﻗروﺿﺎ ﺗﺣﺻﻞ  ﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ، أو ﺣﺗﻰ 
أﻣﺎﻧﺎ وأﻗﻞ ﻣﺧﺎطرة  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن اﻟﺳﻧدات  أﻛﺛرﺗﻣو ﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ 
 .اﻷﻫﻠ ﺔ، وﻫﻲ ﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿراﺋب
                                                           
،  1002ﺳور ﺔ،  ، ، دار اﻟﻔ ر اﻟﻣﻌﺎﺻر، دﻣﺷ -دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻧﻘد ﺔ  -ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ ﺷﻌ ﺎن ﷴ إﺳﻼم اﻟﺑروار ،  1
  .98ص 
  .221، ص 9002اﻷردن،  ،، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، ﻋﻣﺎن ﺔاﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟدوﻟوﻟﯾد ﺻﺎﻓﻲ، أﻧس اﻟ  ر ،  2
 .821ص ، ﺷﻌ ﺎن ﷴ إﺳﻼم اﻟﺑروار ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ   3
   .06- 85ص  صﺑﯾﻞ ﺧﻠﯾﻞ طﻪ ﺳﻣور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ﻧ 4
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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وﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أو ﺷر ﺎت  (:اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص)ﺳﻧدات اﻷﻫﻠ ﺔ 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺷﺎر ﻌﻬﺎ، وأﻫم ﻣﺎ  ﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺳﻧدات اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﻫﻲ أﻧﻬﺎ 
  .ﻣﺧﺎطرة ﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﺣ وﻣ ﺔ أﻛﺛرﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰ، و  ﻣ
  :ﺻداراﻟﺳﻧدات ﺣﺳب ﻣﻌ ﺎر ﺷ ﻞ اﻹ -
أﺧر ﻣن ﺧﻼل  إﻟﻰﺻﺎﺣﺑﻬﺎ وﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣن ﺷﺧص  اﺳموﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ  :ﺳﻧدات اﺳﻣ ﺔ
 . طر ﻘﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراقﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗداول ﻓﻲ ﺳوق 
  .م ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، وﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ  طر ﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼموﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻣﻞ اﺳ :ﺳﻧدات ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ
  :اﻟﺳﻧدات ﺣﺳب ﻣﻌ ﺎر اﻷﺟﻞ -
وﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة، و ﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد  :ﺳﻧدات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ
 .وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة
أﺟﻠﻬﺎ ﻋن ﻋﺎم وﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺳ ﻌﺔ أﻋوام، وﺗﻛون  وﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾز د :ﺳﻧدات ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻞ
 .ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺳﻧدات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ
وﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾز د أﺟﻠﻬﺎ ﻋن ﺳ ﻌﺔ أﻋوام، وﺗﺗداول ﻓﻲ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل،  :ﺳﻧدات طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
  .وﺗﺻدر  ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات ﻗﺻﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻞ
  :ﺳب ﻣﻌ ﺎر ﻗﺎﺑﻠ ﺔ اﻻﺳﺗدﻋﺎء أو اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟﺳﻧدات ﺣ -
وﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ   ون ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ اﻟﺣ  ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻗﺑﻞ : ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء
  .اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟﻞ، وﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﺗﺻدر ﻋﺎدة  ﻌﻼوة اﺳﺗدﻋﺎء
ﻟﺣﯾن وﻫﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ   ون ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﺣ  ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺑﻬﺎ  :ﺳﻧدات ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء
  .ﺳ ﺎباﻧﺗﻬﺎء أﺟﻠﻬﺎ، وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺳﻧد ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻷ  ﺳﺑب ﻣن اﻷ
  : ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻧدات  - ج
وﺣﺎﻣﻠﻬﺎ   ون داﺋﻧﺎ ( ﺣ وﻣﺔ، ﺷر ﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ)ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺳﻧدات دﯾوﻧﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ  - 
 .ﻟﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ
 .ﺗﺳﻠ ماﻟﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول  ﺎﻷﺳﻬم،  طر ﻘﺔ اﻟﻘﯾد أو اﻟ - 
، وﻻ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺗﺟزﺋﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ، اﺳﻣ ﺔاﻟﺳﻧدات ﺻ وك ﻣﺗﺳﺎو ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ، ﺗﺻدر  ﻘ ﻣﺔ  - 
 .وﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣ  اﺳﺗ ﻔﺎء ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﻣ ﺔ ﻗﺑﻞ أﺻﺣﺎب اﻷﺳﻬم
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ﺣ  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ، وﺣ  اﺳﺗرداد ﻗ ﻣﺔ ﺳﻧدﻩ ﻓﻲ  :ﯾﯾنأﺳﺎﺳ ﻌطﻲ اﻟﺳﻧد ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ ﺣﻘﯾن  -
  .1ﺗﻣﺗﻌﻪ  ﺣﻘوق اﻟداﺋن ﺗﺟﺎﻩ ﻣدﯾﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ إﻟﻰ أﺟﻞ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، إﺿﺎﻓﺔ
داﺋﻣﺎ  ﺻدر اﻟﺳﻧد  ﺄﺟﻞ ﻣﺣدد  ﺳﺗﺣ  ﺑﺗﺎر ﺧﻪ، و ﺳﺟﻞ ﻫذا اﻟﺗﺎر ﺦ ﻓﻲ ﻋﻘد  :ﻣﺣدود ﺔ اﻷﺟﻞ -
  .2و ﻌﺗﺑر أﺟﻞ اﻟﺳﻧد ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة اﻟﺳﻧد، و ذا اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻲ ﻟﻪ ﺻداراﻹ
دﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ، ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺣ وﻣﺔ ﻟﻐرض اﻻﻗﺗراض، وﺗﺗراوح ﻓﺗرة  واتأدﻫﻲ : أذوﻧﺎت اﻟﺧزاﻧﺔ - 3- 1
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر واﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬرا، وﻫﻲ ﻻ ﺗﺣﻣﻞ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﺣدد وٕاﻧﻣﺎ ﺗ ﺎع ﺑﺧﺻم، أ   ﺳﻌر 
  . ﻘﻞ ﻋن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﻣ ﺔ، ﻋﻠﻰ أن  ﺳﺗرد ﻣﺷﺗر ﻬﺎ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
ﻲ  ﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘرض ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻋﻧد ﺷراء اﻟورﻗﺔ ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻬﺎ، و ﯾن وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗ
اﻟﺗﻲ  ﻘ ﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، و ﺗم ﺑ ﻌﻬﺎ ﻋن طر   اﻟﻣزاد، ﺣﯾث  ﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   اﻻﺳﻣ ﺔﻗ ﻣﺗﻬﺎ 
ﻓﯾﺑ ﻌﻬﺎ ﻟﻣن اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ، ﺷر ﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻏﯾرﻫم  3ﻟﻠدوﻟﺔ  ﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن
  . ﻘدم اﻟﺳﻌر اﻷﻋﻠﻰ ﺛم اﻷﻗﻞ ﻓﺎﻷﻗﻞ
اﻟدﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﯾدان  أدواتﺗﻌد اﻟﻘﺑوﻻت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ أﻫم : اﻟﻘﺑوﻻت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ - 4- 1
ﺗﺻدرﻩ ﺷر ﺔ ( أ  وﻋد  ﺎﻟدﻓﻊ ﻣﻣﺎﺛﻞ ﻟﻠﺷ ك)ﺗﻣو ﻞ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ واﻟداﺧﻠ ﺔ، واﻟﻘﺑول اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻫﻲ ﺣواﻟﺔ 
ﻣن اﻟﺑﻧك أن ﯾدﻓﻊ ﻵﻣرﻩ أو ﻵﻣر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺣددا ﻣن اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ  ﺣدد ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗطﻠب ﻓﯾﻬﺎ 
  ".ﻣﻘﺑول"اﻟﺣواﻟﺔ  ﻌ ﺎرة ( ﺧﺗم)ﺑﺗﺎر ﺦ ﻣﻌﯾن و ﻘوم اﻟﺑﻧك  ﻘﺑول 
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ، ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ ﻟﻐرض  دواتاﻷوﻫﻲ ﻣن : ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول - 5- 1
  .ﻟدﯾﻬﺎ، وﻟذا ﺗﺻدر  ﻘ م ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وآﺟﺎل ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟبﺗﺷﺟ ﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن ﻟﻺﯾداع 
وﺗﺣﻣﻞ ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة  ﻣ ن أن   ون ﺛﺎﺑﺗﺎ و ﻣ ن أن   ون ﻣﺗﻐﯾرا،  ﺣﯾث  ﺣﺻﻞ 
 إﺻداراﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﺗم  إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣودع ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎدة،  
 ﺻدارﻋن طر   اﻹ اﻟﻌﺎم أ  دﻋوة اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﯾﻬﺎ، أو ﺻدارات اﻹﯾداع إﻣﺎ ﻋن طر   اﻹﺷﻬﺎد
اﻟﺧﺎص اﻟذ    ون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺳﺑ  ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣودﻋﯾن،  ﺷرو  ﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬم و ﯾن 
 .4اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺻدر ﻟﻬﺎ
 
  
                                                           
 .031 -921ﺷﻌ ﺎن ﷴ إﺳﻼم اﻟﺑروار ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ص 1
  .801وﻟﯾد ﺻﺎﻓﻲ، أﻧس اﻟ  ر ،  ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  2
، ﻣذ رة ﺗدر ﺳ ﺔ، ﻣر ز اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌز ز، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر  ﺔ، اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲل ﻓواز، ﻣ ﺎرك ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن آ 3
  . 52، ص 0102اﻟﺳﻌود ﺔ، ، ﺟدة
  . 92ﻣ ﺎرك ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن آل ﻓواز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 4
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  (اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ) اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  دواتاﻷ: ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺣﺎﺿرة، ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة وﻣﺎ ﯾﺗداول ﺑﻬﺎ ﻣن  ﺻولﻗ ﻣﺔ اﻷوﺗﺷﺗ  ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﻣن 
ﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ، اﻟﻌﻘود أﺳﺎﺳﻲ ﻟوﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻋﻘودﻫﺎ أﺳﺎﺳﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌد ﻣطﻠب  أﺻول
ﻣﺷﺗﻘﺎت، اﻟﺗور   اﻟذ  ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻻﻗﺗراض واﻟ إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ، وﻋﻘود اﻟﺧ ﺎرات وﻋﻘود اﻟﻣ ﺎدﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ 
  :ﻧذ ر ﻣﻧﻬﺎ أﻧواعاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻋدة  دواتاﻷﺗﺗﻛون و 
ﻫو ذﻟك اﻟﻌﻘد اﻟذ   ﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺣ  ﻓﻲ أن ﯾﺑ ﻊ أو  ﺷﺗر   ﻣ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن  :ﻋﻘود اﻟﺧ ﺎر- 1
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ  ﺳﻌر ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ ﻣﻌﯾن أو ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﻪ اﻟﺣ  ﻓﻲ أن  اﻷوراق
  .1ﻔذ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺑ ﻊ أو اﻟﺷراءﯾﻧﻔذ أوﻻ ﯾﻧ
  :2أﻫﻣﻬﺎوﺗﺗﻣﯾز ﻋﻘود اﻟﺧ ﺎرات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص، 
أﺳﻬم، ﺳﻧدات، أو أ  )اﻟﺧ ﺎر ورﻗﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ، ﺗﺳﺗﻣد ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﺧ ﺎر اﻟﻣذ ورة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد - 
  (.ورﻗﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ أﺧر 
ﺿﻊ ﺑﺧﺻوص ﻣﺎدة اﻟﺧ ﺎر اﻟﻣذ ورة، ﺗوﻗﻌﺎت طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻣﺎم ﻣﺎ  ﻣ ن أن ﯾؤول إﻟ ﻪ اﻟو - 
  . وٕاﻻ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد أﺻﻼ ً
ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻟﺻﺎﺣ ﻪ، وٕاﻧﻣﺎ  ﻌط ﻪ اﻟﺣ  ﻓﻲ أن ﯾﺧﺗﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ أو ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ،  إن ﻋﻘد اﻟﺧ ﺎر - 
  .وﻧظﯾر ﻫذا اﻟﺣ  ﻓﺈﻧﻪ ﯾدﻓﻊ ﺛﻣن ﻫذا اﻟﺧ ﺎر
ﻠزﻣﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻘد اﻟﺧ ﺎر، وﺗﻛون ﻣ( أ   ﺎﻋت)إن ﺛﻣن اﻟﺧ ﺎر ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺣررت  - 
  .ﯾرﻏب ﻣﺷﺗر ﻪ  ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ اﻟذ  اﺷﺗراﻩ
إن ﻋﻘود اﻟﺧ ﺎرات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول،  ﻣﻌﻧﻰ أن ﺻﺎﺣب اﻟﺧ ﺎر  ﺣ  ﻟﻪ أن ﯾﺑ ﻌﻬﺎ ﻟطرف آﺧر ﺑﺛﻣن - 
  .ﻣﺳﻣﻰ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
، وأر ﺎﺣﻪ ﻏﯾر ﻣﺣدودة؛ ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻣﺷﺗر  ﺧ ﺎر (ﻗ ﻣﺔ اﻟﻣ ﺎﻓﺄة)ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺷﺗر  اﻟﺧ ﺎر ﻣﺣدودة - 
ارﺗﻔﺎع اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺳوﻗ ﺔ ﻟﻠﺳﻬم، وﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻣﺷﺗر  ﺧ ﺎر اﻟﺑ ﻊ، ﺗز د ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺳوﻗ ﺔ  اﻟﺷراء، ﺗز د ﻣﻊ
  (. ﻧظر ﺎ ً)اﻟﺻﻔر إﻟﻰأن ﺗﺻﻞ  إﻟﻰﻟﻠﺳﻬم 
ﺗﻣ ّن ﻋﻘود اﻟﺧ ﺎرات أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ وﻻ ﯾدﻓﻊ ﻣن  - 
  . ﺳﺗﻘﺑﻞﻗ ﻣﺗﻬﺎ إﻻ ﺣ  اﻟﺧ ﺎر، ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣ
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ﺷراء ﺣ  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷراء، وﺷراء ﺣ  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑ ﻊ، : إﻧﻬﺎ ﺗوﻓر أر ﻊ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻣ ﻧﺔ ﻫﻲ -
  .و  ﻊ ﺣ  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷراء، و  ﻊ ﺣ  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑ ﻊ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣذ ورة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺧ ﺎر ﻟ س ﻫدﻓًﺎ، ﺑﻞ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  ﺎﻟﻔرق  اﻷوراقاﻣﺗﻼك - 
  .اﻟﺳﻌر 
ﻗد )ﺗﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣ  ﻓﻲ ﺷراء أو ﺑ ﻊ  ﻣ ﺔ ﻣن أﺻﻞ ﻣﻌﯾن ﻫﻲ ﻋﻘود  :اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ- 2
  .1 ﺳﻌر ﻣﺣدد ﻣﺳ ﻘﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻠ م واﻟﺗﺳﻠم ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ ﻻﺣ  ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ(   ون ورﻗﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ
  :2وﺗﺗﻣﯾز اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣ ﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ واﻟ ﺻولاﻷ أﻧواعﻫﻲ ﻋﻘود ﻧﻣط ﺔ ﺣﯾث  ﺣدد وﻗت اﻟﺗﺳدﯾد و ﻣ ﺎت و  - 
  .ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑﻞ إدارة اﻟﺳوق وﺗﻛون ﻣﻌﻠﻧﺔ
ﺗرﺗب اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻻ ﯾﺟوز إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت إﻻ ﻋن  - 
  .طر   ﺑﯾوت اﻟﺳﻣﺳرة
  .ﺳﻌر اﻟﺗﺳﻠ م ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ  ﻌدل أو ﯾﺗﺎ ﻊ اﺣﺗﺳﺎ ﻪ ﯾوﻣ ﺎ - 
  .اﻟﻌﻘود ﻫﻧﺎ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻘﺎص واﻟ ﺎﺋﻊ، و ﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻘﺎص واﻟﻣﺷﺗر  ﺗﺗم - 
  .ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺑﻬواﻣش ﻣﺗﺣر ﺔ ﻟﺗﻌ س ﺗﺣر ﺎت اﻷﺳﻌﺎر - 
  . ﻣ ن ﺗﺳو ﺔ اﻟﻌﻘود ﻓﻲ أ  وﻗت ﻗﺑﻞ ﺗﺎر ﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق - 
  .ﻻ  ﺳﻠم اﻷﺻﻞ ﻋﺎدة وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗم اﻟﺗﺳو ﺔ  ﺻورة ﻧﻘد ﺔ - 
 ﻔﺿﻞ وﺟود ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ و ذا ﻧظﺎم اﻟﻬﺎﻣش واﻟﺗﺳو ﺔ ﻻ ﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻔﺷﻞ أو ﻋدم اﻟوﻓﺎء وذﻟك  - 
  .اﻟﯾوﻣ ﺔ
ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺳﯾوﻟﺔ  ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻋ س اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ﻓﺈذا رﻏب أ  طرف ﻓﻲ ﺗﺻﻔ ﺔ ﻣر زﻩ  ﻘوم  ﺎﻟدﺧول  - 
  ﻓﻲ ﻣر ز ﻣﻌﺎﻛس ﻟﻣر زﻩ اﻷﺻﻠﻲ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻣط ﺔ اﻟﻌﻘود
 ﺎﻻﺗﻔﺎق ( اﻟﺑﻧك، وطرف آﺧر)ﯾﻬﺎ وﺗﻌرف  ﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘود ﯾﻠﺗزم  ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ  ﻞ ﻣن طرﻓ :اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ - 3
ﻋﻠﻰ ﺷراء أو ﺑ ﻊ أﺻﻞ ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و ﺳﻌر ﯾﺗﻔ  ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ اﻟﺗﻌﺎﻗد  ﺳﻣﻰ ﺳﻌر 
                                                           
  . 229ص ،  ﻣﺎن ﺑن ﷴ ال ﺳﻠ ﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ﻠﻣ ﺎرك ﺑن ﺳ 1
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اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺳوق  اﻷوراقﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ﻻ ﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق 
  .1اﺗﻔﺎق ﺧﺎص وﻣﻐﻠ  ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾناﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ  دواتاﻷ
  :2و ﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود  ﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻧﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
واﻟﻣﺷﺗر   اﻟ ﺎﺋﻊ ﻣن  ﻼ أن  ﻌﻧﻲ وﻫذا ﻣﻌ ﺎر ﺔ، ﻋﺎﻣﺔ  ﺻﻔﺔ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻌﻘود ﺗﻛون  ﻻ ﺣﯾث :اﻟﻣروﻧﺔ - 
  ﻷ  ﺳﻠﻌﺔﯾروﻧﻬﺎ  ﺷرو  أ  واﺑﺗداع اﻟﺗﺻرف ﺣر ﺔ  ﻣﺗﻠﻛﺎن ﻓﻬﻣﺎ ﻟذﻟك ﻟﻌﻘد، ﺷروطﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻔﺎوﺿﺎن
 اﻻﺗﻔﺎق ﻣن اﻟﺧروج أو اﻟﻣﺷﺗر  اﻟ ﺎﺋﻊ رﻏب ﻓﺈذا اﻷﺧر ،  ﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻻ - 
 .ﻟﻪ اﻟﻌﻘد ﺑ ﻊ ﯾﺗم أن و ﻘﺑﻞ ﻣﺣﻠﻪ  ﺣﻞ آﺧر ﺷﺧًﺻﺎ ﯾﺟد أن إﻟﻰ  ﺣﺗﺎج اﻵﺟﻞ ﻓﺈﻧﻪ
 وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﻌﺟز أو ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن  ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻫﻲ ﻣﺷ ﻠﺔ ﺗﺗﺿﻣن - 
 . ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟوﻓﺎء ﻋﻠﻰ اﻵﺟﻞ اﻟﻌﻘد أطراف أﺣد ﻋدم ﻗدرة ﻋن
 ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺳوق  ﺳﻌر ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل ﻣن ﻣ ﺎﺷرة اﻵﺟﻞ اﻟﻌﻘد ﻣن واﻟﺧﺳﺎرة اﻟر ﺢ ﯾﺗﺣدد - 
 .اﻟطرﻓﯾن ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﺧﻼل ﻣن اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺗﺿﻣﯾﻧﻪ ﺗم اﻟذ  اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺳﻌر ﻣﺣﻞ اﻟﺗﻌﺎﻗد
 ﺑدا ﺔ اﻟﻌﻘد ﻋﻧد ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗوﺟد وﻻ اﻟﻌﻘد ﺻﻼﺣ ﺔ ﻧﺗﻬﺎءا ﺗﺎر ﺦ ﻓﻲ ﻓﻘ  اﻵﺟﻞ اﻟﻌﻘد ﻗ ﻣﺔ ﺗﺗﺣﻘ  - 
  .اﻟﻌﻘد ﺻﻼﺣ ﺔ اﻧﺗﻬﺎء ﺗﺎر ﺦ ﻗﺑﻞ آﺧر إﻟﻰ طرف ﻣن ﺗﺣو ﻠﻬﺎ ﯾﺗم ﻧﻘود أ  ﺗوﺟد ﻻ و ذﻟك
ﻟﺗ ﺎدل ﺳﻠﺳﻠﺔ  أﻛﺛرﻋﻘد اﻟﻣ ﺎدﻟﺔ ﻫو اﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﯾن أو : (ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎ ﺿﺎت)ﻋﻘود اﻟﻣ ﺎدﻻت - 4
  . 3 ﺔﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ
وﻫﻲ اﻟﻣ ﺎدﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗ ﺎدل طرﻓﺎﻫﺎ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﺻﺔ   ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ واﻟﻣﺣﺳو ﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة 
  .اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﻣﺗﻐﯾرة أو   ون اﻟﺗ ﺎدل ﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ واﻟﻣﻘوﻣﺔ  ﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷﺧﺻﺎﺋص : ﺎﺛﺎﻟﺛ
ﺗﻘﻠﯾد ﺔ أو ﻣﺷﺗﻘﺔ، واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻣﯾز  ﻞ واﺣدة  أدواتﻧت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳﻣﺎت ﻋدﯾدة ﺳواء  ﺎ دواتإن ﻟﻸ
  :إﻟﻰﻣﻧﻬﺎ ﻋن اﻷﺧر ، وﻟﻬذا ﺳﻧﺗطرق ﻓ ﻣﺎ  ﺄﺗﻲ 
 .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ دواتاﻷﺧﺻﺎﺋص  - 
  .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ دواتاﻷﺧﺻﺎﺋص  - 
 
  
                                                           
 اﻻزﻣﺔ: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﻘدﻣﺔ روﻗﺔ ،ﻟﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ أم اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﻐط ﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ أداوت: اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﻣ ﺳﻲ، ﷴ رﺟم ﺑن 1
  .5 ص ،9002 اﻛﺗو ر 12-02: ا ﺎم اﻟﻣﻧﻌﻘد اﻟﺟزاﺋر، ﺳطﯾﻒ، ﻋ ﺎس، ﻓرﺣﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟﺣو ﻣﺔ اﻟدوﻟ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎد ﺔ،  ﻠ ﺔ : ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻصاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،  ﺻﻧﺎﻋﺔﻗﻧدوز،  اﻟﻛر م ﻋﺑد 2
  . 53، ص 7002 - 6002اﻟﺟزاﺋر،  ،اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾ ﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠﻒ
  . 73اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  3
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  :اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ دواتاﻷﺧﺻﺎﺋص  - 1
  :1ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫﻣﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﻋدة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراق ﻓﻲ ﺗﺗواﻓر
  اﻟوﻓﺎء، ﻋﻧد  ﻌض ﻣﻘﺎم  ﻌﺿﻬﺎ  ﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺛﻠ ﺎت ﻣن   وﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراق ﺗﺗﻣﯾز :اﻟﻣﺛﻠ ﺎت -أ
 ﻣﺎﻟ ﺔ ورﻗﺔ ﻟﻛﻞ ﺳﻌر ﻣوﺣد – اﻟﺑورﺻﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ  ﺎﻧت ﺳواء –  ﺎﻟﺳوق  ﻟﻬﺎ ﯾﺗﺣدد أن ﻋﻠ ﻪ ﯾﺗرﺗب اﻟذ  اﻷﻣر
 .أو اﻟﺳﻧدات  ﺎﻷﺳﻬم اﻷﻣر ﺗﻌﻠ  ﺳواء ،ﺻداراﻹ وذات اﻟط ﻘﺔ ذات ﻣن
 ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺗزاﯾد ﺣﯾث – اﻷﺳﻬم ﺧﺎﺻﺔ و – ﻟﻠﻘ ﻣﺔ ﻣﺧزﻧﺎ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراق ﺗﻌﺗﺑر :ﻟﻠﻘ ﻣﺔ ﻣﺧزن  - ب
 ﺧﺳﺎرة  ﺄﻗﻞ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﺳﺗرداد ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ،دور  دﺧﻞ ﻣن ﻟﺣﺎﺋزﻫﺎ ﺗدرﻩ ﻋﻣﺎ ﻓﺿﻼ ً وذﻟك اﻟﻣﺻدرة، اﻟﺟﻬﺔ ﻧﺟﺎح
 ﻣن واﻟﺳﺣب ﻟﻺﯾداع ﺷﺎﺑﻬﺎﻣ اﻷوراق ﻫذﻩ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ   ون  وﻗت،  ﺣﯾث أﺳرع وﻓﻰ ر ﺣﺎ،   ن ﻟم إن ﻣﻣ ﻧﺔ،
  .ﻟ ﻌﺿﻬﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺎل رأس ز ﺎدة وٕاﻣ ﺎﻧ ﺔ أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣن  ﻪ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك، ﺣﺳﺎ ﺎت
ﻹﻣ ﺎﻧ ﺔ  ﻧظرا ً اﻟدﺧول، وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣدﺧرات ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراق ﺗﺳﻣﺢ :اﻟﻣدﺧرات ﺗﻌﺑﺋﺔ -ج
 ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣوارد ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣن  ﻣ ن اﻟذ  ﻣراﻷ ، ﻞ ﺣﺳب طﺎﻗﺗﻪ ورﻏﺑﺗﻪ اﻟﻣدﺧر ن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻊ ﺗﺗﻧﺎﺳب  ﻘ م ﻫﺎإﺻدار 
 .ﻓﻘ  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﻘدرﺗﻬم  ﻘدر وﻟ س اﻟﻣﺷﺎر ﯾن ﻗﺎﻋدة  ﺑﯾرة  ﻘدر اﺗﺳﺎع
 وﻟﺗﺳو ﺔ ﻟﻠﺗ ﺎدل  وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻولاﻷ  ﻌض ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﯾث: ﻧﻘود إﻟﻰ اﻟﺗﺣول ﻗﺎﺑﻠ ﺔ -د
 أو اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻣﺛﻞ وﻫﻲ ،وان ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﻧﻘود ﻟﻣرﺗ ﺔ ﺗرﻗﻰ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت،
 أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ وﻣن ﺧطر وأدﻧﻰ أﻗﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺣﻣﻞ ﻧﻘود، إﻟﻰ وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ درﺟﺔ ﺗﻘﻞ أﺧر  أﻧواع وﺛﻣﺔ اﻟﻔور ﺔ،
  .2اﻗﺗﻧﺎءﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن رﻏ ﺔ زادت  ﻠﻣﺎ اﻟﻧﻘود ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻞ ﻗرب درﺟﺔ زادت و ﻠﻣﺎ ،اﻻدﺧﺎر ﺔ اﻟوداﺋﻊ
 اﻟﺳﻧدات ﻋﻠﻰ اﻟﻛو ون  ﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷر ﺎح ﺗوز ﻌﺎت ﻫو: اﻟدور  اﻟﻌﺎﺋد  - ه
 اﻟﺗﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر أو واﻷر ﺎح اﻟدور  اﻟﻌﺎﺋد ﻣن  ﻞ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻌﺎﺋد  ﻌ س ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة، ﻓﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ
 ﻷﻧﻪ اﻷﺻﻞ ﻻﻗﺗﻧﺎء ﺣﺎﻓز أﻗو  اﻟﺿر  ﺔ  ﻌد اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌدل و ﻣﺛﻞ ،اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟورﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﺗﺗﺣﻘ  ﻗد
  3 .اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺛروة إﻟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗ ﻣﺔ  ﻌ س
 أن اﻓﺗراض ﻓﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، اﻟورﻗﺔ ﻟﻘ ﻣﺔ ﻲأﺳﺎﺳ ﻣﺣدد اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر: اﻟﺗﺄﻛد وﻋدم اﻟﺧطر  -و
 اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟﻠﻌواﺋد اﻟﺗﺄﻛد ﻋدم ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻣﺎﻟﻲ أﺻﻞ ﻷ  اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺧطر ﻧﺳ ﺔ ﻓﺎن ﻟﻠﺧطر،  ﺎرﻫﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن
 اﻟﻌواﺋد ﺗﺣﻘ   ﺎﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻘرار ﻣﺗﺧذ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد  ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ اﻟﺗﺄﻛد ﻋدمو  اﻟﺧطر ﺑﯾن ﻓرق  وﺛﻣﺔ  ﻪ، اﻟﺧﺎﺻﺔ
 اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺗوز ﻊ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار ﻣﺗﺧذ ﺗﺳﺎﻋد ﺗﺎر ﺧ ﺔ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗواﻓر ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﺎﻟﺧطر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ، اﻟﻧﻘد ﺔ
                                                           
  .85 - 75اﻷﺳرج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ص   اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد ﺣﺳﯾن 1
  .06 ص ،6002، دار اﻟﻔ ر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳ ﻧدر ﺔ، ﻣﺻر، أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أﻧدراوس، وﻟ م ﻋﺎطﻒ 2
  .06 ص ﺳﺎﺑ ، صاﻟ ﻣرﺟﻊاﻟ  3
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 ﺗﺎر ﺧ ﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓ ﻪ ﺗﺗواﻓر ﻻ اﻟذ   ﺎﻟﻣوﻗﻒ ﯾﺗﺻﻒ اﻟﺗﺄﻛد وﻋدم ،اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠورﻗﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت
 1.اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠورﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺗوز ﻊ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻩ اﻟﻘرار ﻟﻣﺗﺧذ
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺳداد وأﺟﻞ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟورﻗﺔ اﻗﺗﻧﺎء ﺗﺎر ﺦ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻐرق  اﻟوﻗت وﻫو: اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﺗرة -ن
 أر ﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻷوراقا اﺳﺗﺣﻘﺎق آﺟﺎل وﺗﺗﻧوع ؛ﻟﺗﺳﯾﯾﻠﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟك طﻠب ﺗﺎر ﺦ أو اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ،
 ﺗﺎر ﺦ ﻓﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺳﻧدات ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻞ ﺑﻧوع وﺗﺧﺗﻠﻒ ﻻﻧﻬﺎ ﺔ، ﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﻧوات ﻋدة إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ وﻋﺷرون 
 2.اﻟﻣﺣددة أﺟﺎﻟﻬﺎ ﻗﺑﻞ ﺗﺳو ﺗﻬﺎ  ﺣدث وﻗد ﻣﺣددة، ﻏﯾر أﺟﺎل إﻟﻰ وأﺳﻬم ﻣﻌﯾن
  :  3اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ دواتاﻷﺧﺻﺎﺋص  - 2
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﯾث ﺟر  اﻟﺗطﺑﯾ  اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﺛ ﺎت ﻗ م ﺣ: طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ -أ
ﻣﻣﺎ  ﺳﻬﻞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أرﺻدﺗﻬﺎ وﺗﺗ ﻊ  أﺻولاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  ﺎﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات داﺧﻞ اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ  ﺧﺻوم أو 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ طﺑ ﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺗداوﻟﻬﺎ  ﻘ م ﻧﻘد ﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ  ﺻورة ﻻ  دواتاﻷﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ  ﻌ س 
ﻧﻪ ﻣن ﻗ م ﻧﻘد ﺔ  ﺎﻣﻧﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻌ س ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣ
  .ﻟﻣﺧﺎطر ﺿﻌﻒ اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺗﻠك اﻟﻘ م  
ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺻﻣ ﻣﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء  ﺄﻏراض ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ، ﻟذا ﻓﻔﻲ  :اﻟﺗﻘﯾد - ب
 ﻌﯾﻧﻬﺎ، و  ﻔ ﺔ ﺗﻘﯾ ﻣﻬﺎ، و  ﻔ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ ﻋﻧﻬﺎ،  أداةﺧدام ﻣﻌظم اﻷﺣ ﺎن   ون ﻫﻧﺎك ﻏﻣوض ﺣول   ﻔ ﺔ اﺳﺗ
وﻫﻞ  ﻣ ﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾ  اﻷﻏراض اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ أم ﻻ؟ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر  ﻗد ﺗﺗﻌرض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻬم ﺷرو  
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧ ﻣﺔ إﻟﻰوآﺛﺎر ﻣﺷﺗﻘﺎت ﺧﺎص ﻣﻣﺎ  ﻌرﺿﻬﺎ 
 ﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻋن طر    ﻌض ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﺗﺳم ﺑدرﺟﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﺣﯾث  ﺳﻬﻞ ﺗﺳو  :اﻟﺳﯾوﻟﺔ -ج
اﻟﺑ ﻊ أو اﻟﺷراء ﻓﻲ ﺗﺎر ﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣدد، أو ﻋن طر   إﺑرام ﺻﻔﻘﺔ ﻋ ﺳ ﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺑﯾوت اﻟﺗﺳو ﺔ، إﻻ اﻧﻪ 
ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺷﺎﻛﻞ  أﻧواعﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ  ﺻﻌب أﺣ ﺎﻧﺎ ﺗﺳو ﺔ  ﻌض 
  .ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗﻘﯾ ﻣﻬﺎ واﻟﻣراﻛز اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ
ﺣﯾث ﻻ ﯾزال ﻫﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻟﻐﻣوض اﻟﻣﺣ    ﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ وحم وﺿﻋد -د
اﻟﺗﻘدم اﻟﺳر ﻊ واﻟﻧﻣو  إﻟﻰﺎ أﺳﺎﺳاﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت، و رﺟﻊ ذﻟك 
ﺳﺑ ﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ واﻟذ  ﻻ ﯾواﻛ ﻪ اﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﺣﺎ دواتاﻷاﻟﻣﺗﻼﺣ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺑﺗﻛﺎر واﺳﺗﺧدام 
وﺳر ﻌﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ ﻋن ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ و ﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻵﺛﺎر 
  . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ
  
                                                           
  .322-222 ﺳﺎﺑ ، ص ص ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، اﻷوراق وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أﺳﺎﺳ ﺎت ،ﻫﻧد  إﺑراﻫ م ﻣﻧﯾر  1
   .26  ص ﺳﺎﺑ ، ﻣرﺟﻊ أﻧدراوس، وﻟ م ﻋﺎطﻒ 2
  . 5-4ﺑن رﺟم ﷴ ﺧﻣ ﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ص  3
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  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻣﻔﻬوم اﻷ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  . ﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟﺗﻌر ﻔﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻟﻣﻔﻬوم 
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ ﺗﻌر ﻒ: أوﻻ
ﺔ إﺳﻼﻣ  أﺳسأوراق أو ﺳﻧدات ﻣﺷروﻋﺔ أو ﺻ وك ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻋﻠﻰ " ﻫﻲ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ - 
 ﻞ اﻟﺣ وﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزم، واﻟﻘﺎﺑﻠﺔﺗﺻدر ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ أوﻣن ﻗﺑ
  .1"ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﺷر ﻌﺔ  أﺣ ﺎموﻓ   ﻣﺎﻟ ﺔﻠﺗداول ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻟ
ﻋ ﺎرة ﻋن ﺻ وك ﺗﺻدرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻣﺿﺎر ﺎ " ﻫﻲ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷأﻏﻠب  - 
أو ﻣﺷﺎر ﻊ ﻣﺗﻌددة ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻷر ﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر  2وﺗﻣﺛﻞ ﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن
ﺔ ﺗﺣ ﻣﻬﺎ إﺳﻼﻣ ﻣﺎﻟ ﺔ  أدواتﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداول، و ذ ر أن ﻫﻧﺎك اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﺗﺗﻣﯾز  ﺂﺟﺎل ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ و ﻘدرة ﻣﺧﺗ
  ".اﻟﺦ...ﻋﻘود أﺧر  ﻣﺛﻞ اﻟﺳﻠم، اﻟﺗﺄﺟﯾر، اﻟﻣرا ﺣﺔ
  :ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺎﻟﻣزا ﺎ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ أن ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ 
 .ﺷر ﺎت ﻣﺷروﻋﺔ أوﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻬﺎت  - 
 .ﺻﺎدرة  ﻘ ﻣﺔ اﺳﻣ ﺔ ﻓﻘ  - 
 .ﻏﯾر ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑدﻓﻊ ﻓواﺋد - 
 . ﺄﺻﻞﺟو ﺎ ﻣﺿﻣوﻧﺔ و  - 
ﺳﯾوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت  أﺻﻞﺷراء  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ إﺻدار، ﯾراﻓ  اﻷﺧﯾرة ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﺻ ﺔ 
ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟواﺟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد،  اﻷﺻﻞﺑ ﻊ . ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ   دواتاﻷﺣﺎﻣﻠﻲ  ﺳﺎﺋمﻗﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟدﻓﻊ ﻋﺎﺋدات 
 دواتاﻷﺔ اﻟﻣطﺎف، وﻻ ﯾﺗم  اﻋﺗ ﺎر ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻫذﻩ وﻗ ﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ  ﺳﺎساﻷﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ  إﻋﺎدةﯾﺗ ﺢ وﺟو ﺎ 
  .اﻟﺿﺎﻣن، ﻟذا ﯾﺗﺣﻣﻠون ﺟزءا ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺻﻞﺣﺻﺔ ﻣن  ﻲﻣﺎﻟﻛ وٕاﻧﻣﺎ إﯾرادداﺋﻧﯾن ﻟﻬم ﺣ  ﻓﻲ 
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ   دواتﺧﺻﺎﺋص اﻷ: ﺛﺎﻧ ﺎ
  3:ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت ﻧذ ر ﻣﻧﻬﺎ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﺗﺗﻣﺗﻊ 
اﻟﻣﺻدر،  ﻣوﺟ ﻪ  واﻷﺧرﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن اﺣدﻫﻣﺎ اﻟﻣ ﺗﺗب  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺎﻟ ﺔ اﻟﻣ دواتاﻷﺗﻣﺛﻞ  - 
  .اﻟﻣﺻدر، و دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻪ إﻟﻰاﻟﺑﻧك، ﻓﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣﺎل  إﻟﻰ ﻌطﻲ اﻟﻣ ﺗﺗب ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل 
                                                           
ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ،  ... اﻟواﻗﻊ -اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣولاﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﻬداو  ﻫﻧد، ﺻ ﺎح ﻓﺎطﻣﺔ وآﺧرون،  1
  . 3،  ص 1102ﻓ ﻔر   42 -  32ﯾوﻣﻲ  اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ﻐردا ﺔ، 
  :ﻣرﺟﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 2102-50-30: ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع ، 221ص اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻘﻬﻲ ﺣول اﻟﻧﻘود واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ،   ﻧﺣو،  ﻋﻣر ﻋﺑد ﷲ  ﺎﻣﻞ 2
 fdp.40/0102/sdaolpu/tnetnoc-pw/bara/moc.aidepfei//:ptth
- 231، ص ص 9002، ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﺻ  ك ودورﻩ ﻓﻲ ﺗطو ر ﺳوق ﻣﺎﻟ ﺔ إﺳﻼﻣ ﺔزاﻫرة ﻋﻠﻰ ﷴ ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر،  3
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  ﺄوﺟﻪﻟﻠﻣﺻدر ﺣ  اﻟﺗﺻرف ﻓ ﻪ،  أناﻟﻣﺎل،  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن ﺔإﺳﻼﻣ ﻣﺎﻟ ﺔ  أداةﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎزة  - 
  .أﻧﺷطﺗﻪاﻟﺗﻲ  ﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ  اﻷﻏراضﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻓﻲ ا
ﺗﺧول ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣ  ﻣﻠﻛ ﺔ ﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﻣﺷروع  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷإن  - 
  .ﻫﺎإﺻدار اﻟﻣﻣول ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ 
ﺗﻣو ﻞ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ وﺗﺄﺧذ  أدواتﻫﻲ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ - 
  .أﺣ ﺎﻣﻬﺎ
ﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﻣول ﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻣﺟﺎزة ﺷرﻋﺎ وﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣﻼل و ﺣرم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﯾر  أدواتﻫﻲ  - 
  .ذﻟك 
  .ﺻدار  ون اﻟﻌﺎﺋد ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟر ﺢ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺷرة اﻹ -  
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول، ﻋﻠﻰ ان  ﻫذا اﻟﺗداول  ﻣﺣ وم  ﺿوا    ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون  - 
  .ﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗداولﺷرﻋ ﺔ ﺣﺳب اﻟﻣو 
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﻸ ﺳساﻷ: ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﺗﺗﻔ  ﻓﯾﻬﺎ اﻏﻠب ﻫذﻩ  ﺳساﻷﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﺎﻷﺗﺳﺗﻧد ﻣﺷروﻋ ﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  
  :، ﻧذ ر ﻣﻧﻬﺎدواتاﻷ
  ل واﻟﻌﻣﻞاﻟﻣﺎ رأسﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺗزاوج  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﺗﺳﺗﻧد : أوﻻ
ﻓواﺋد  ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌطﻲ ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺣ  ﻓﻲ  أ ﻣن  وﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﺗﺷﺗرك 
 رأسﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء  اﻷوراقاﻟﺷرﻋﻲ اﻟذ  ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ ﻫذﻩ  ﺳﺎساﻟﻣطﺎﻟ ﺔ  ﻔﺎﺋدة ﺳﻧو ﺔ ﻣﺣددة، ﺣﯾث ان اﻷ
اﻟﻣﺷروع واﻟﺗﻲ  أر ﺎحﺣددة ﻣن ﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ ﻣ اقور اﻷاﻟﻣﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻟذﻟك  ﺣﺻﻞ اﻟﻣ ﺗﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ 
   .1ﺻدارﺗﺣدد ﻣﺳ ﻘﺎ ﻓﻲ ﻧﺷرات اﻹ
  ﻣﺎل ﻣﺿﺎر ﺔ رأس ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﺗﻣﺛﻞ : ﺛﺎﻧ ﺎ
ﺗﻣو ﻠﻪ ذﻟك اﻧﻪ ﯾﺟوز  ﻷﺟﻞ أﺻدرتﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟذ   ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﺗﻣﺛﻞ 
ﻟ ﺳﺗﺛﻣر  - اﻋﺗ ﺎر ﺎو أطﺑ ﻌ ﺎ –ص واﺣد ﻓﻲ ﯾد ﺷﺧ اﻷﺷﺧﺎصﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﻌدد  ﺑﯾر ﻣن  أﻣوالﺗﺟﺗﻣﻊ  أنﺷرﻋﺎ 
ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ و ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣ ﻊ  إﻟﻰطﯾﻠﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺑداﯾﺗﻪ  ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻷوراق ﻣﺿﺎرب، وﺗﻛون ﻣﻠﻛ ﺔ ﻫذﻩ 
  2 .اﻟﻣﻘررة ﺷرﻋﺎ ﻟﻠﻣﺎﻟك ﻓﻲ ﺑﻧ ﻪ ﻣن ﺑ ﻊ وﻫ ﺔ ورﻫن وارث وﻏﯾرﻫﺎ واﻹﺟراءاتاﻟﺣﻘوق 
  
                                                           
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،  ، دﺑﻲ،، ﻣﻧﺷورات وﺣدة اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﺗر و ﺔﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ واﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  أﺳﺎﻟﯾبﺑرﻧﺎﻣﺞ  1
  .69ص ،(ب،ت)
  .69، ص اﻟﺳﺎﺑ  اﻟﻣرﺟﻊ 2
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﺗداول  إﻣ ﺎﻧ ﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  1:، ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎ  اﻟﺗﺎﻟ ﺔﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقوﺟد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  اﻟﺿوا   اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﺗداول ﺗ
 ﺎﻧت ﺗﻣﺛﻞ ﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛ ﺔ  إذاواﺳﺗردادﻫﺎ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﯾﺟوز ﺗداول  - 
 ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراق ﺎب اﻻﻛﺗﺗﺎب وﺗﺧﺻ ص  إﻏﻼقاو ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺧدﻣﺎت،  ﻌد  أﻋ ﺎنﻣوﺟودات ﻣن 
 .و دء اﻟﻧﺷﺎ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة او اﻟﻣوﻋود  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﯾﺟوز ﺗداول  - 
 .ﻟﻠﻣوﺟودات وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎ ﺔ اﺟﻠﻬﺎ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﻫﺎ  ﻌد ﺗﻣﻠك ﺣﻣﻠﺔ إﺻدار  ﺎﺳﺗﺋﺟﺎرﻫﺎ ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ 
: ﻓ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻟﺷرع ﻣﺛﻞ ﺄ  طر ﻘﺔ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﯾﺟوز ﺗداول  - 
 . ﺎﻧت  ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ إذااﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت او اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻛﺗروﻧ ﺔ او اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ 
اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ ﻗﺑﻞ  ﻋ ﺎناﻷاﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻠﻛ ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﻻ ﯾﺟوز ﺗداول  - 
ﺗﻌﯾﻧت ﺟﺎز اﻟﺗداول  اﻓﺈذﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻ  ﻣراﻋﺎة ﺿوا   اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟدﯾون، 
 .ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻣن طرف  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﯾﺟوز ﺗداول  - 
 .ﻟﻸﺟرةﻣﻣﺛﻠﺔ  داة ﺎﻧت اﻷ اﻹﺟﺎرة أﻋﯾدت ﻓﺈذاﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت  إﺟﺎرة إﻋﺎدةﻣﻌﯾن ﻗﺑﻞ 
ﻣن طرف  اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقﻻ ﯾﺟوز ﺗداول  - 
ﻣوﺻوف ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﻌﯾﯾن اﻟطرف اﻟذ  ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻ  ﻣراﻋﺎة ﺿوا   اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟدﯾون، ﻓﺎذا 
 .اﻷوراقﺗداول  زﺗﻌﯾن اﻟطرف ﺟﺎ
ﯾﺟوز ﺗداول ﺻ وك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ وﺻ وك اﻟﻣﺿﺎر ﺔ وﺻ وك اﻟو ﺎﻟﺔ  ﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻌد ﻏﻠ   ﺎب  - 
 .واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋ ﺎناﻷاﻻﻛﺗﺗﺎب وﺗﺧﺻ ص اﻟﺻ وك و دء اﻟﻧﺷﺎ  ﻓﻲ 
 ﺎب اﻻﻛﺗﺗﺎب وﺗﺧﺻ ص اﻟﺻ وك و دء  إﻏﻼقﯾﺟوز ﺗداول ﺻ وك اﻟﻣزراﻋﺔ واﻟﻣﺳﺎﻗﺎة  ﻌد  - 
  .ﻲاﻷراﺿ ﺎن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻ وك ﻣﺎﻟﻛﻲ  إذااﻟﻧﺷﺎ  
واﻟﺗطﺑﯾ  ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك  اﻹﻟزام آﻟ ﺎت إﻟﻰﻏﯾر ان ﻫذﻩ اﻟﺿوا   واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻻزاﻟت  ﺣﺎﺟﺔ 
 .ﺔﺳﻼﻣ اﻹواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷوراقاﻟﺗﻌﻬد ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء  ﺎﻧ ﺔإﻣ : را ﻌﺎ
ان  ﺷرك ﻣﻌﻪ  اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻷﺳﻬمﻣﺎ  ﺷراء اﻟﺣﺻص ﻋﺎ إﯾﺟﺎ ﺎاﻟذ   ﻌرض  ﺳﻼﻣﻲاﻹ ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧك 
ﻋن اﺳم  اﻹﻋﻼنﺑﻧﻔس اﻟﺷرو ، ﺷر طﺔ ان ﯾﺗم  اﻹﯾﺟﺎبﻓﻲ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  .2 ﺎﻹﯾﺟﺎباﻟﻣﺷﺎر ﯾن  أﺳﻣﺎءﺎ طرأ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك او اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻠﻣ
                                                           
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول،  داﺋرة اﻟﺻ وك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺎل ﺗوﻓﯾ  ﺣطﺎب،  1
  .32-22، ص ص  9002ﺟوان 3 -ﻣﺎ  13 اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﯾر ، دﺑﻲ، اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،
  .69، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ واﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  أﺳﺎﻟﯾبﺑرﻧﺎﻣﺢ 2
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ أﻧواع: را ﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
  :أﻧواعﺛﻼﺛﺔ  إﻟﻰ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ ﻣ ن ﺗﻘﺳ م 
  :اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺷراﻛﺔ دواتاﻷ: أوﻻ
  .اﻟﻣﺿﺎر ﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ أو ﺳﻧدات :ﺻ وك اﻟﻣﺿﺎر ﺔ - 1
اﻟوﺛﺎﺋ  اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘ ﻣﺔ واﻟﺻﺎدرة "  ﺄﻧﻬﺎ ( اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ أو اﻟﻣﺿﺎر ﺔ  ﺳﻧدات)  ﺻ وك اﻟﻣﺿﺎر ﺔﺗﻌرف 
اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷر ﺎح  أﺳﺎس ﺄﺳﻣﺎء ﻣن   ﺗﺗﺑون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺣررة ﺑﻬﺎ، وذﻟك ﻋﻠﻰ 
ر ﺎح واﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓ ﻪ  ﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع، اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ ﻣن اﻷ
  .1" اﻟﺻﺎﻓ ﺔ ﻹطﻔﺎء ﻗ ﻣﺔ اﻟﺳﻧدات ﺟزﺋ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد اﻟﺗﺎم 
  :2ﻧذ ر  ﺿﺎر ﺔوﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺳﻧدات اﻟ
ﺣﺻص  إﻟﻰﺗﻘﺳ م رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎر ﺔ  أﺳﺎسﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻷﻣوال وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ  أداةـ ﺗﻌﺗﺑر 
 . ﺻدارﻣﺗﺳﺎو ﺔ ﺗﺳﺟﻞ  ﺄﺳﻣﺎء ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ ﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺷروع اﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻣﻌرف ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻧﺷرة اﻹ
ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﺗﺗ ﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ  رأسﺣﺻﺻﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ  ﻣﺿﺎر ﺔﺗﻣﺛﻞ ﺻ وك اﻟ ـ
  . و ﺻورة ﻏﯾر ﻣﺣددة اﺑﺗداء ، و ﺣﺳب ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻ وك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ( إن وﺟدت ) أر ﺎح اﻟﻣﺷروع 
ﻣﻌروف  ﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﺷﺎ  ﻣﻌﻠوم ﻏﯾر ﻣﻧﺎف ﻟﻠﺷرع ،  ﻷﺻﻞـ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول طﺎﻟﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﻣﺣﻼ 
  :   ﻋﻧد اﻟﺗداول اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﺎﻟ ﺔ وﺗطﺑ
أـ إذا  ﺎن ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎر ﺔ اﻟﻣﺗﺟﻣﻊ  ﻌد اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻣﺎ ﯾزال ﻧﻘودا ﻓﺎن ﺗداول ﺻ وك اﻟﻣﺿﺎر ﺔ  ﻌﺗﺑر 
  . ﻣ ﺎدﻟﺔ ﻧﻘد ﺑﻧﻘد وﺗطﺑ  ﻋﻠ ﻪ أﺣ ﺎم اﻟﺻرف
  . ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎر ﺔ دﯾوﻧﺎ ﺗطﺑ  ﻋﻠﻰ ﺗداول اﻟﺻ وك أﺣ ﺎم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟدﯾون  أﺻ ﺢب ـ إذا 
ل اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻣوﺟودات ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺟوز ﺗداول ﺻ وك ج ـ إذا ﺻﺎر ﻣﺎ
  .اﻟﻣﺿﺎر ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﻌر اﻟﻣﺗراﺿﻲ ﻋﻠ ﻪ
اﻷردﻧﻲ، اﻟﺷر ﺔ  ﺳﻼﻣﻲاﻹاﻟﺑﻧك : ﻣﺛﻞ ﺔﺳﻼﻣ اﻹوﻟﻘد ط ﻘت ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
ﺳﻧدات  ﺈﺻداروﻗﺎف اﻷردﻧ ﺔ ﺑ،  ﻣﺎ ﻗﺎﻣت وزارة اﻷ(اﻹﻣﺎرات)ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ  ﺎﻟﺷﺎرﻗﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ
                                                           
  .981ص ، 1002دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻋﻣﺎن، اﻻردن،  ،4  ،اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﷴ ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر، 1
اﻟﺳـودان،  ، ﺑﻧـك اﻟﺳـودان،62:ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟﻌـددﻣـدﺧﻞ ﻟﻠﻬﻧدﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ، : ﻧﻘـد اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ، أدوات ﺳـوق اﻟﻓـﺗﺢ اﻟـرﺣﻣن ﻋﻠـﻲ ﷴ ﺻـﺎﻟﺢ 2
  .3ص  ،(ب،ت)
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ  اﻷﻫداف ( اﻟوﻗﻒ)، وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ 1891ﻟﺳﻧﺔ  01: اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ  ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
  .1ﺳﻼﻣﻲاﻹاﻟﻣﻘﺻودة ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
  :2اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟ ﺔاﻟﻣﺿﺎر ﺔ  ﺻ وكو وﺟﻪ ﻋﺎم ﻻﺑد أن ﯾﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷرﻋﺎ ﻟ
  .ﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟذ  أﺻدرت اﻟﺻ وك ﻹﻧﺷﺎﺋﻪ وﺗﻣو ﻠﻪـ أن  ﻣﺛﻞ اﻟﺻك ﻣﻠﻛ ﺔ ﺷ
  .ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠو ﺔ ﺷرﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﺻدارـ أن ﺗﺷﻣﻞ ﻧﺷرة اﻹ
 .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول  ﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﺿﺎر ﺔـ أن ﺗﻛون ﺻ وك اﻟﻣ
ﻣﺷروع ﻫو اﻟﻣﺿﺎرب، أ  ﻋﺎﻣﻞ ـ أن ﻣن ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺻ وك ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟ
  .اﻟﻣﺿﺎر ﺔ، وﻻ  ﻣﻠك ﻣن اﻟﻣﺷروع إﻻ  ﻘدر ﻣﺎ  ﺳﻬم  ﻪ ﻣن ﺷراء  ﻌض اﻟﺻ وك















                                                           
ﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣو ﻞ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، : ، روﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣولﺗﺣد ﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺟﻣﺎل ﻟﻌﻣﺎرة، ﺣدة را س،  1
   .21-11، ص ص 6002ﻧوﻓﻣﺑر  22- 12ر واﻟدول اﻟﻧﺎﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧ ﺿر،  ﺳ رة، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋ
  .951-851، ص ص 2002، دار اﻟﻔ ر، دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ، ﺑورﺻﺔ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﺳﻼﻣﻲﺷﻌ ﺎن ﷴ اﺳﻼم اﻟﺑروار ،   2
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣداﺧﻠﺔ ،(وﺗرﺷﯾد وﺗﺣد ﺎت آﻟ ﺎت) اﻟﺻ وك اﻟﻛ ﻼﻧﻲ، اﺳﯾد :إﻟﻰﻧﺎدا ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب، اﺳﺗ: اﻟﻣﺻدر
 .3102د ﺳﻣﺑر 9 -8 اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ،(ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗرﺷﯾد آﻟ ﺎت) ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
  :ﺻ وك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋ ﺔ - 2
ﺔ ﺑد ﻼ ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﻣﺣرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑرد اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻌﺗﺑر ﺻ وك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋ 
وﺛﺎﺋ  ﻣﺗﺳﺎو ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ ﺗﻣﺛﻞ "  ﺄﻧﻬﺎوﺗﻌرف ﺻ وك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋ ﺔ  ، ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻗروض ر و ﺔ إﻟ ﻪﻣﺿﺎﻓﺔ 
او ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺧدﻣﺎت او ﻓﻲ وﺣدات ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن او ﻧﺷﺎ  اﺳﺗﺛﻣﺎر  ﺧﺎص،  أﻋ ﺎنﺣﺻﺻﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛ ﺔ 
  .1" ﻣن اﺟﻠﻪ أﺻدرتﺗﺣﺻﯾﻞ ﻗ ﻣﺔ اﻟﺻ وك وﻗﻔﻞ  ﺎب اﻻﻛﺗﺗﺎب و دء اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ  وذﻟك  ﻌد
  
  :ﺻ وك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ- 3
                                                           
 وأﻓﺎقاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ : "اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧو  اﻟرا ﻊ ﻋﺷر ﺻ وك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،وﻟﯾد ﺧﺎﻟد اﻟﺷﺎﯾﺟﻲ، ﻋﺑد ﷲ ﯾوﺳﻒ اﻟﺣﺟﻲ،  1
  .909، ص 5002ﻣﺎ  71-51:،  ﻠ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون وﻏرﻓﺔ ﺗﺟﺎرة وﺻﻧﺎﻋﺔ دﺑﻲ، دﺑﻲ، ﯾوﻣﻲ"اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ
  SREDLOH KUKUSﻟﺻ وكﺣﻣﻠﺔ ا
  )REUSSI(اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺻﻛوك
  (vps) ﺧﺎﺻﺔﺷر ﺔ ذات ﻏرض 












 ﻣﻘﺎﺑل إطﻔﺎء اﻟ
ﺻﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ 
دﻓﻊ اﻟﺣ
ص 
 وﺗوﻓﯾر ﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻧﻘ





 9 6 2 1
 7 3 5
ﺿﺎر ﺔ






 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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ﻫذﻩ اﻟﺻ وك، ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ  ﺎﻛﺳﺗﺎن، وﺻ وك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﺻ وك  أﺻدرت
ﺳﻧدات أو ﺻ وك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة  إﺻداراﻟﻣﺿﺎر ﺔ، ﻓﻲ ﺣ  ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻹدارة، و ﻣ ن 
  :ور ﻣﻧﻬﺎﺻ
ـ ﺻ وك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن واﻹدارة ﻟﻣﺻدرﻫﺎ، أو اﻹدارة ﻟﺟﻬﺔ أﺧر  ﺑﻧﺳ ﺔ ﻣن اﻷر ﺎح 
  (.ﺳﻧدات اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟداﺋﻣﺔ)
ﺻ وك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﺳﺗردة  ﺎﻟﺗدر ﺞ، : ـ ﺻ وك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ  ﻔﺗرة زﻣﻧ ﺔ ﻣﺣددة، وﻟﻬﺎ ﻋدة ﺻور
  .واﻟﻣﺳﺗردة ﺧﻼل زﻣن ﻣﺣدود واﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ  ﺎﻟﺗﻣﻠ ك
  :1 ﺎﻷﺗﻲوﻣن ﺑﯾن ﻣواﺻﻔﺎت ﺷﻬﺎدات اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻫﻲ 
  .اﻟر ﺢ واﻟﺧﺳﺎرة أﺳﺎسـ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ـ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣو ﻞ
  .ـ ﻟﻬﺎ ﺗﺎر ﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق
  .ـ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻘ  ﻟﻠﻣﺷروع ﻗﯾد اﻟﺗﻣو ﻞ
  .ـ ﯾﻠزم ﺗﻌﯾﯾن ﻣدﻗ  ﻟﻠﻣراﻗ ﺔ
  .واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن اﻹدارةﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن  اﻷر ﺎحـ ﺗوز ﻊ 
، ﺗﺳﺗوﻋب اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﻛﻔﺎ ﺔ ﺗوزع اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺣﺳب ﻧﺳ ﺔ رؤوس ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر
  .اﻷﻣوال
  .ﻋﻧد طﻠب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أﺳﻬم إﻟﻰـ  ﻣ ن ﺗﺣو ﻞ ﺷﻬﺎدات اﻟﻣﺷﺎر ﺔ 
  .ات ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺷﻬﺎداتإﺻدار ـ  ﺣ  ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ 
  . ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن إﻻﺷر   أ ـ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر 
  .ﺎع اﻟﺿراﺋبﻗﺑﻞ اﻗﺗط اﻷر ﺎحـ ﺗوزع 




                                                           
  . 801، ص 4002 ﺎن،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷرون،، إﺳﻼﻣﻲﻣن ﻣﻧظور  اﻷﻣوالﺷر ﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧور ﻣﺻ ﺎح ﺳو رﻩ،  2
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  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ
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  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ













 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ،(وﺗرﺷﯾد وﺗﺣد ﺎت اﻟ ﺎت) اﻟﺻ وك اﻟﻛ ﻼﻧﻲ، اﺳﯾد: إﻟﻰﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب، اﺳﺗﻧﺎدا : اﻟﻣﺻدر
  :ﺻ وك اﻟﻣزراﻋﺔ - 4
اﻟزراﻋ ﺔ  ﻐرض ﺗﻣو ﻞ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟزراﻋﺔ  ﻣوﺟب ﻋﻘد  اﻷرضﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ  ﺻدرﻫﺎ ﻣﺎﻟك ﻫﻲ وﺛﺎﺋ  ﻣﺗﺳﺎو 
ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ  اﻷرضو  ون اﻟﻣﺻدر ﺻﺎﺣب . اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﻓ  ﻣﺎ  ﺣددﻩ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣﺎﺻﯾﻞاﻟزراﻋﺔ و ﺗﺷﺎرك ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
وﺣﺻﯾﻠﺔ ( او  ﻐﯾرﻫم  ﺄﻧﻔﺳﻬماﻟﻌﻣﻞ  أﺻﺣﺎب)او ﻣﺎﻟك ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ، واﻟﻣ ﺗﺗﺑون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣزارﻋون ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزراﻋﺔ 
 أﺻﺣﺎبواﻟﻣ ﺗﺗﺑون ﻫم ( اﻟﻣزارع)وﻗد   ون اﻟﻣﺻدر ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ . اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟزراﻋﺔ
، و ﻣﻠك ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻ وك اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ( ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻛﺗﺗﺎﺑﻬﺎ اﻷرضاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟذﯾن اﺷﺗر ت ) اﻷرض
  .1اﻷرضﺟﻪ ﺗﻧﺗﻣﻣﺎ 
  :ﺻ وك اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة - 5
ﻋﻠﯾﻬﺎ ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ  واﻹﻧﻔﺎقﻣﺛﻣرة  أﺷﺟﺎرﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻲ ﻫﺎ إﺻدار وﺛﺎﺋ  ﻣﺗﺳﺎو ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ ﯾﺗم 
ﻋﻘد اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة، و ﺻ ﺢ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻ وك ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺻول وﻓ  ﻣﺎ  ﺣددﻩ اﻟﻌﻘد، و ﺻدر ﻫذﻩ  أﺳﺎسﻋﻠﻰ 
                                                           
 1 .031ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،زاﻫرة ﻋﻠﻰ ﷴ ﺑن ﻋﺎﻣر، 
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 اﻟﻣﺣﺎﺻﯾﻞﻣﺣﻞ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﺟﻞ ﺗﻣو ﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺳﻘﻲ واﻟرﻋﺎ ﺔ و ﺗﺷﺎرك ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ  اﻷﺷﺟﺎراﻟﺻ وك ﻣﺎﻟك 
  .ﻘد اﻟﻣﺳﺎﻗﺎةاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ  ﻣوﺟب ﻋ
اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺟر، واﻟﻣ ﺗﺗﺑون ( ﻣﺎﻟك ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ أوﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ) اﻷرضاﻟﻣﺻدر ﻟﻬذﻩ اﻟﺻ وك ﻫو ﺻﺎﺣب 
وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻌﻧﺎ ﺔ  ﺎﻟﺷﺟر، وﻗد   ون اﻟﻣﺻدر ﻫو  ،ﻓﯾﻬﺎ ﻫم اﻟﻣﺳﺎﻗون ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة
 ﺣﺻﯾﻠﺔ  اﻷرضن ﺳﻘﯾت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟذﯾ) اﻷرض أﺻﺣﺎب، واﻟﻣ ﺗﺗﺑون ﻫم (ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ)اﻟﻣﺳﺎﻗﻲ 
  .1اﻷﺷﺟﺎرو ﺳﺗﺣ  ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻ وك اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ ( اﻛﺗﺗﺎﺑﻬم
  :ﺻ وك اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ - 6
وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠ ﻪ ﻫذا  أﺷﺟﺎرﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏرس  ﻫﺎإﺻدار   ﻣﺗﺳﺎو ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ ﯾﺗم ﺋﺎﺛﻫﻲ و 
واﻟﻐرس،  اﻷرضﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ، و ﺻ ﺢ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻ وك ﺣﺻ أﺳﺎسوﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ  أﻋﻣﺎلاﻟﻐرس ﻣن 
واﻟﻣ ﺗﺗﺑون ﻓﯾﻬﺎ ﻫم اﻟﻣﻐﺎرﺳون ﻓﻲ ﻋﻘد  اﻷﺷﺟﺎرﻣﺎﻟك ارض ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻐرس  إﻣﺎوﻗد  ﺻدر ﻫذﻩ اﻟﺻ وك 
( ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ)اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ، وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻏرس اﻟﺷﺟر او ﻗد   ون اﻟﻣﺻدر ﻫو اﻟﻣﻐﺎرس 
  2.اﻷرض أﺻﺣﺎبواﻟﻣ ﺗﺗﺑون ﻫم  
 ﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺑ ﻊ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋ دواتاﻷ: ﺛﺎﻧ ﺎ
 :ﺳﻧدات اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع - 1
 ﻌرف اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع  ﺄﻧﻪ ﻋﻘد  ﺷﺗر   ﻪ ﺷﻲء ﻣﻣﺎ  ﺻﻧﻊ ﺻﻧﻌﺎ، ﯾﻠﺗزم اﻟ ﺎﺋﻊ ﺑﺗﻘد ﻣﻪ ﻣﺻﻧوﻋﺎ  ﻣواد 
  . 3ﻣن ﻋﻧدﻩ،  ﺄوﺻﺎف ﻣﻌﯾﻧﺔ، و ﺛﻣن ﻣﺣدد ﯾدﻓﻊ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد، أو  ﻌد اﻟﺗﺳﻠ م، أو ﻋﻧد أﺟﻞ ﻣﺣدد
  :4ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ إﺻدارو ﺗم 
ﺳﻧدات اﻟﺗﻣو ﻞ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺛﻼ  طر ﻘﺔ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع، و ﻣﺎ أن  إﺻدارﻋن  ﺳﻼﻣﻲاﻹﻟﺑﻧك  ﻌﻠن ا
اﻟﺑﻧك   ون ﻗد ﻗﺎم ﺑﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع وﺗﺣدﯾد ﻫﺎﻣش اﻟر ﺢ  ﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر، ﻓﺎﻧﻪ 
ﺗﺣدد ﻣدﺗﻬﺎ  ﻔﺗرة ﺑﻧﺎء  ﺑﺈﻣ ﺎﻧﻪ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎﺋد اﻟذ   ﻣ ن ﺗوز ﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات، واﻟﺗﻲ  ﺳﺗﺣﺳن أن
 إﻟﻰأو اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻘﺎر ﺗﻘر  ﺎ، و ﻌد ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﯾﺗم اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع ﺛم ﺑ ﻌﻪ 
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟذ    ون ﻗد اﺗﻔ  ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء  ﻌﻘد ﻻزم  ﻣﺎ ﯾؤ د ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻔﻘﻬﺎء، و ﻬذا ﯾﺗم اﺳﺗرﺟﺎع 
  .اﻷﻣوال ﻣﻊ ﻫﺎﻣش اﻟر ﺢ اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠ ﻪ
                                                           
 1 .031اﻟﻣرﺟﻊ  اﻟﺳﺎﺑ ، ص  
  .131اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  2
  . 803ص  ،2002، دار اﻟﻔ ر، دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةوﻫ ﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  3
ﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﺗراث، ﻏردا ﺔ، اﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﺣول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، در  -ﺗطو ر ﺻ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻞ ﻗﺻﯾر اﻻﺟﻞ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر 4
  .163، ص 2002اﻟﺟزاﺋر، 
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د أن ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗم اﺳﺗرﺟﺎع أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻧدات ﻷﻣواﻟﻬم ﻣﻊ و ﻌ
اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠ ﻪ، وٕاذا  ﺎن اﻟﺑﻧك ﻗد اﺗﻔ  ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد  ﺎﻷﻗﺳﺎ  ﻓ ﻣ ن أن   ون اﺳﺗرﺟﺎع ﻫذﻩ 
  .اﻟﺳﻧدات ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ أﻗﺳﺎ  أ ﺿﺎ
  .ﺻ وك اﻟﻣرا ﺣﺔ- 2
( اﻟﻣرا ﺣﺔ  ﺄﻣر اﻟﺷراء) و ًﺎ ﻣﺗﺳﺎو ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻋﻣﻠ ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻣرا ﺣﺔ ﺗﻌرف  ﺄﻧﻬﺎ ﺻ
ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺻ وك ﻣﻠﻛ ﺔ ﺟزﺋ ﺔ ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣ ﺎﻋﺔ  ﺎﻟﻣرا ﺣﺔ ، إذ  ﻘﺳم رأس ﻣﺎل اﻟﻣرا ﺣﺔ 
 :ﺎﻟ ﺔﻫﺎ وﻓ  اﻵﻟ ﺔ اﻟﺗإﺻدار ﯾﺗم ك أﺟزاء ﻣﺗﺳﺎو ﺔ  ﻞ ﺟزء  ﻣﺛﻞ ﺣﺻﺔ ﻣﻌﺑًرا ﻋﻧﻬﺎ  ﺻ و  إﻟﻰ
ﺗﺗﻘدم  ﺎﻟوﻋد  ﺎﻟﺷراء ﻟﻠﺑﻧك  ﻣوﺻﻔﺎت اﻟﺷﻲء اﻟﻣراد ﺷراؤﻩ، ﻓ ﻘوم اﻟﺑﻧك  ﺎﻟ ﺣث ﻋن ﻫذا اﻟﺷﻲء 
ﻓ طرح ﺑذﻟك ﺻ وك اﻟﻣرا ﺣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ  ﻘ ﻣﺔ ﻫذا اﻟﺷﻲء اﻟﻣراد ﺷراؤﻩ ﻓُﺗﻣﻠك ﻫذﻩ ( ﻗ ﻣﺔ ﺷراﺋﻪ )وﺗﺣدﯾد ﻗ ﻣﺗﻪ 
ﻋن طر   أﻗﺳﺎ  (  ﻣن ﯾو ﻠﻬمﺣﻣﻠت اﻟﺻ وك ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓ) اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺻ وك و ﻌد ذﻟك ﺗﻘوم ﺑﺑ ﻌﻬﺎ
ﻟﻠواﻋد  ﺎﻟﺷراء وﻓ  ر ﺢ ﻣﻌﻠوم وﻣﺣدد واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ   ون ﻫو اﻟﺑﻧك اﻟذ   ﺄﺧذ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟك أﺟًرا ﻣن 
  1.طرف ﺣﻣﻠت اﻟﺻ وك ﻟﻛوﻧﻪ و  ًﻼ ﻋﻧﻬم 












                                                           
رﺳـﺎﻟﺔ ﺿـﻣن ﻣﺗطﻠ ـﺎت اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ  ،ﺳوق رأس اﻟﻣـﺎل اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻓـﻲ ﻣﺎﻟﯾز ـﺎ ودور اﻟرﻗﺎ ـﺔ اﻟﺷـرﻋ ﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗـﻪﺟﻌﻔر ﺳﺣﺎﺳور ﺎﻧﻲ ﺻﻔر اﻟدﯾن ، 1
  .59، ص 7002/6002اﻻردن،  ﺳﻼﻣ ﺔ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك،درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،  ﻠ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹ
  
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ،(وﺗرﺷﯾد وﺗﺣد ﺎت اﻟ ﺎت) اﻟﺻ وك اﻟﻛ ﻼﻧﻲ، اﺳﯾد: إﻟﻰ ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب، اﺳﺗﻧﺎدا: اﻟﻣﺻدر
  .ﺳﻧدات اﻟﺳﻠم - 3
و ﺷﺗر  ﻓﯾﻬﺎ، أن ﻻ   ون اﻟﻣﺳﻠم ﻓ ﻪ ﻣواد , وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص أﻣواﻟﻬﺎ  رأس ﻣﺎل ﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺳﻠم
أن ﻻ   ون ذﻟك  ﺳﻌر  ﻓﯾﺟب( اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة)اﻟدوﻟﺔ  إﻟﻰﻟﺳﻧد أن ﯾﺑ ﻌﻪ اﺳﺗﻬﻼﻛ ﺔ، وٕاذا اﺿطر ﺣﺎﻣﻞ ا
  .أﻋﻠﻰ
ﯾوﻣﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ  09ﻣﺎﻟ ﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟﺧز ﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺎدة ﻣدة  أداةوﻫﻲ 
ﻟﻠﺗﺣ م ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو ﺗﻐط ﺔ ﻋﺟز ﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻣوازﻧﺗﻬﺎ، و  ﺎﻧت اﻟ ﺣر ن او اﻟﻣﺻدر ن ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن 
ﻣﻠﯾون  52 ﻘ ﻣﺔ  أﺷﻬرﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﺳﻠم ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ إﺳﻼﻣ ﻟﺳﻧدات، ﻓﻘد أﺻدرت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘد اﻟ ﺣر ن اذوﻧﺎت ا
، وﺗﺳﻣﻰ  ﺻ وك اﻟﺳﻠم وﻗد ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ %59.1و ﻌﺎﺋد ﺳﻧو  ﻗدرﻩ  أﻣر  ﻲدوﻻر 
  .1 واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺷ ﻞ ﻋﺎم
  
                                                           
، ﻣداﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدورة اﻟﺗدر ﺑ ــﺔ اﻟدوﻟ ــﺔ ﺣــول ﺗﻣو ــﻞ ؟اﻹﺳــﻼﻣﻲ، اﻟﺳــوق اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ،  ﯾــﻒ ﺗﻛــون ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﺳــﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻــر 1
  .61ص ، 3002ﻣﺎ   82-52اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺎت اﻟﻣﻐﺎر  ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾﻒ، اﻟﺟزاﺋر، ا ﺎم اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗطو ر دورﻫﺎ ﻓﻲ 
  SREDLOH KUKUSﻟﺻ وكﺣﻣﻠﺔ ا
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ﻣﻘﺎﺑل إطﻔﺎء  
 اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر
 اﻟﻣورد
دﻓﻊ ﺛﻣن ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ 
وﺗﺳﻠﻣﮭﺎ ﺗﺳﻠﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ 
دﻓﻊ أﻗ أو ﺣﻛﻣﯾﺎ 
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ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ 
 ﺑﺛﻣن ﺣﺎل 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 . اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة دواتاﻷ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﺳﻧدات اﻹﺟﺎرة- 1
ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺗﺳﺎو ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ ﺗﺻدر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ﺗﺗ ﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ  أوراقﻋ ﺎرة ﻋن  اﻹﺟﺎرةﺻ وك 
ﻣﻘدار اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺻك ﻗ ﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  ﻘ ﺔ اﻟﻣ ﺗﺗﺑﯾن،  اﻹﯾﺟﺎرﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﺧﻞ 
اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻷﺧر   ﺎﻷﺳﻬم ﻣﺛﻼ، وذﻟك ﻻﻧﻪ  ﻣ ن  أدواتوﺗﻌﺗﺑر ﺻ وك اﻹﺟﺎرة اﻗﻞ ﺧطورة ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑ ﻘ ﺔ 
   . 1اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑدﻗﺔ  ﻌواﺋد اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺣﻞ اﻹﺟﺎرة وذﻟك ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ إﯾرادات وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة
ﺻ وك اﻹﺟﺎرة  ﺣﺳب اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ﻓ ﻣ ن أن ﺗﻛون ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ  أﻧواعوﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﺗﻌدد 
  .اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ أﻧواعاﻟﻣﺻﺎﻧﻊ،  اﻟطﺎﺋرات، اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺳ ﻧ ﺔ،
ﺳﻧدات اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟوداﺋﻊ ﻣن أﺟﻞ ﺗطو ر ﻣﺷﺎر ﻊ اﻟﺑﻧ ﺔ  إﺻدارو ﺗم 
  .اﻟﺛﺎﻧو ﺔ وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول  ﺷ ﻞ ﻋﺎم  ﻣﺎ  ﻣ ن ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق. اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ طو ﻞ اﻷﺟﻞ
ﺛ ﺎت اﻟﻌﺎﺋد، وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗداول، وﻗﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، : ﻣﻧﻬﺎﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻬﻣﺔ  ﺻ وكوﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟ
ﻫﺎ  ﺂﺟﺎل ﻣﺗﻌددة، إﺻدار وﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻣروﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﺣﯾث  ﻣ ن 
  .2 ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣﺗﻔرﻗﺔ آﺣﺎدا أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ زﻣر ﻋ ﺎنوﻷ
ﺎرات ﺛم ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ، ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻟﺷراء ﻣﻌدات أو ﻋﻘ ﺳﻼﻣﻲاﻹاﻹﺟﺎرة ﻣن اﻟﺑﻧك  ﺻ وك إﺻدار ﻣﺎ ﯾﺗم 
  :3ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن إﺻدار و ﺗم . ﻓﻲ ذﻟك، ﻓ  ون ﺛﻣن اﻹﯾﺟﺎر ﻫو اﻟﻌﺎﺋد اﻟذ  ﯾﺗﺣﺻﻞ ﺣﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات
ﻫذﻩ  ﺈﺻدارﺑ ﺳﻼﻣﻲاﻹﺣﯾث  ﻘوم اﻟﺑﻧك  ,وﻫﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر: ـ ﺳﻧدات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﺳﻧدات ﺛم  ﺷﺗر   ﺄﻣوال اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻘﺎرات، ﻣﺛﻼ و ﻘوم ﺑﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ ذﻟك، ﻓ  ون ﺛﻣن 
  . اﻹﯾﺟﺎر ﻫو اﻟﻌﺎﺋد اﻟذ  ﯾوزع ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ  ﻞ ﻓﺗرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات  ﺻﻔﺗﻬم ﻣﺎﻟﻛﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر
ﺻ ص اﻷﻣوال ﻟﺷراء ﻣﻌدات ﻫﺎ  ﺎﻟﺷ ﻞ اﻟﺳﺎﺑ  وﻟﻛن ﯾﺗم ﺗﺧإﺻدار و ﺗم : ـ ﺳﻧدات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ
  .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﯾﺟﺎر  طر ﻘﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣو ﻠﻲ





                                                           
  .3ص ، ﻣرﺣﻊ ﺳﺎﺑ  ﻓﺗﺢ اﻟرﺣﻣن ﻋﻠﻲ ﷴ ﺻﺎﻟﺢ، 2
  .31ص  ﺟﻣﺎل ﻟﻌﻣﺎرة، را س ﺣدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، 3
  .71، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ، اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،  ﯾﻒ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ؟ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر 4
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  :اﻷوﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ 
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   (vps) ﺧﺎﺻﺔﺷر ﺔ ذات ﻏرض 














 دﻓﻊ ﺛﻣن اﻟﺷراء
 أﻗﺳﺎط اﻷﺟرة 
 ﺗﻌﮭد ﺑﺎﻟﺷراء 
ﺻول




 ﻋﻘد وﻛﺎﻟﺔ ﺧدﻣﺎ
 11 8 2 1
 4 3
 9 7 6 5
 01
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ























  SREDLOH KUKUS ﻟﺻ وكﺣﻣﻠﺔ ا
  )REUSSI( ﺻدرة ﻟﻠﺻﻛوكاﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣ
   (vps) ﺧﺎﺻﺔﺷر ﺔ ذات ﻏرض 
  )ROTANIGIRO(اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ 














 أﻗﺳﺎط اﻷﺟرة 
 ﺗﻌﮭد ﺑﺎﻟﺷراء 
ﺻول




 ﻋﻘد وﻛﺎﻟﺔ ﺧدﻣﺎ
 11 8 2 1
 4 3
 9 7 6 5
 01
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ واﻷﺳﻬم ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷاﻟﻔرق ﺑﯾن : را ﻌﺎ
  :واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷاﻟﻔرق ﺑﯾن - 1
  .واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷاﻟﻔروق ﺑﯾن  أﻫموﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾوﺿﺢ 
  .واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واتداﻷاﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن : (1- 2)رﻗماﻟﺟدول 
  اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ـ اﻟطﺑ ﻌﺔ واﻟﺷ ﻞ 1
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ط ﻘﺎ 
اﻟﻣﺷﺎر ﺔ  ﺎﻟر ﺢ واﻟﺧﺳﺎرة  ﻟﻣﺑدأ
و ﻌﺗﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
  .وطو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﺑر ﻗرض ر و   ﻔواﺋد ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻌ
  .ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺿوا     .ﺻداراﻹآﻟ ﺔ  ـ2
  .اﻟﺷرﻋ ﺔ
  .اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم
ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗداول  ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺻ وك   .ـ اﻟﺗداول3
  .اﻟﺳﻠم واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع
  .ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗداول
اﻟر ﺢ ﻏﯾر ﻣﻘطوع إﻧﻣﺎ ط ﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ   .ـ اﻷر ﺎح واﻟﻌواﺋد4
  .ﺢ واﻟﺧﺳﺎرةاﻟﻣﺷﺎر ﺔ  ﺎﻟر 
  .اﻟﻔواﺋد دور ﺔ وﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ
 إﻟﻰـ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﺣول 5
  .أﺳﻬم
أﺳﻬم ﻻن  إﻟﻰﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣو ﻞ 
  .اﻟﺻ وك ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣﺷﺎر ﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ
  .أﺳﻬم إﻟﻰﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣول 
ـ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ  ﺎﻟﺿوا   6
  .اﻟﺷرﻋ ﺔ
ﻣن ﺷرو  اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺈﺣ ﺎم 
  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﺷر ﻌﺔ 
اﻟﺷر ﻌﺔ  ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﺑﺈﺣ ﺎم
  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹ
ـ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 7
  .ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن
ﺗﻧﺷﺄ ﻫﯾﺋﺔ ذات ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺻ وك ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬم 
ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت  اﻷﺧر  
  ".أر ﺎب ﻣﺎل" ﺎﻋﺗ ﺎرﻫم
ﺗﻧﺷﺄ ﻫﯾﺋﺔ ذات ﺷﺧﺻ ﺔ 
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ 
اﻟﺳﻧدات ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺔ 
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺳﻧدات 
  "ﻣﻘرﺿﯾن" ﺎﻋﺗ ﺎرﻫم
ﻣﺎل ﺣﺎﻣﻠﻲ  ﻟرأسﻻ ﺿﻣﺎن   .اﻟﻣﺎل رأسن ـ ﺿﻣﺎ8
اﻟﺻ وك و ﻣ ن ﺷرﻋﺎ أن ﯾﺗﺑرع 
طرف ﺛﺎﻟث  ﺎﻟﺿﻣﺎن ﺷر طﺔ أن 
  ون ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ 
ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻋن طرﻓﻲ 
 رأسﺗﺿﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة 
  .اﻟﻣﺎل واﻟﻔواﺋد
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  . اﻟﻌﻘد
 ﻣ ن أن   ون  ﻠ ﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻣدة   .ـ اﻹطﻔﺎء9
ﺧﻼل أو ﺟزﺋ ﺎ  ﺎﻟﺗدرج  ﺻداراﻹ
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺟﻣ ﻊ  ﺻدارﺳﻧوات اﻹ
 ﺈﺻداراﻟﺿوا   اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ
  .اﻟﺻ وك وﺗداوﻟﻬﺎ
 ﻣ ن ان   ون  ﻠ ﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ 
أو ﺟزﺋ ﺎ  ﺎﻟﺗدرج  ﺻدارﻣدة اﻹ
وﻓﻘﺎ  ﺻدارﺧﻼل ﺳﻧوات اﻹ
ﻟﻣﺎ ﻧص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﻧﺷرة 
  .ﺻداراﻹ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  :ﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧو  اﻟرا ﻊ ﻋﺷرورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟ، ﻟﺷرﻋ ﺔﺻ وك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اوﻟﯾد ﺧﺎﻟد اﻟﺷﺎﯾﺟﻲ، ﻋﺑد ﷲ ﯾوﺳﻒ اﻟﺣﺟﻲ، :اﻟﻣﺻدر
  .839ص  ،5002ﻣﺎ   71-51 ﻠ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﺑﻲ، اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ا ﺎم  ، ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ،ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  :اﻟﻌﺎد ﺔ واﻷﺳﻬم ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷاﻟﻔرق ﺑﯾن  - 2
  :اﻟﻌﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻷﺳﻬم ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷاﻟﻔروق ﺑﯾن  أﻫم  ﻣ ن ﺗﻠﺧص
  واﻻﺳﻬم اﻟﻌﺎد ﺔ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷاﻟﻔرق ﺑﯾن (: 2- 2)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻌﺎد ﺔ اﻷﺳﻬم  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  اﻟر ﺢ اﻗﻞ اﺣﺗﻣﺎﻟ ﺔ  ﻣﺿﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب  اﻟر ﺢ .1
  اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ  ﻣﻠﻛ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع ﻷﺻﻞ ﻣﻌﯾناﻟ  اﻟﻣﻠﻛ ﺔ .2
   ﺣ  ﻟﻪ اﻟﺗﺻو ت  ﻻ  ﺣ  ﻟﻪ اﻟﺗﺻو ت  اﻟﺣ  ﻓﻲ اﻟﺗﺻو ت .3
  ﺗ ﻘﻰ ﻣد  ﺣ ﺎة اﻟﺷر ﺔ  ﻣﺣددة  أﺟﺎلﻟﻬﺎ   اﻵﺟﺎل .4
  :إﻟﻰاﻟطﺎﻟب اﺳﺗﻧﺎد  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
 .963، ص 0102، ﺷﻌﺎع ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﺣﻠب،  ﺳور ﺎ، ﺔﻼﻣ ﺳاﻹﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳﺎﻣر ﻣظﻬر ﻗﻧطﻘﺟﻲ،  -
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  ﻓﻲ ﺗطو ر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دور: اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣﻞ  ﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟ
ﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻣو ﻞ، وﻟﻬذا ﻓﺎن   ﺔإﺑداﻋﺻ ﺎﻏﺔ ﺣﻠول  إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطو ر ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، 
 ﻌﺗﺑر ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ﺳﻧﺗطرق ﻟﻣﺎﻫ ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ  ﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ  أﺳ ﺎبواﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ، و  ﺳسﻋرض ﺗﻌر ﻔﻬﺎ، اﻷ ، ﻣن  ﺧﻼلﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻬﻧدﺳ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  : اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟ ﺔ وذﻟك ﻓﻲ
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌر ﻒ : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺻﻣ م واﻟﺗطو ر واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻛﻞ ﻣن : " ﻘﺻد  ﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
  ". ﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻣو ﻞإﺑداﻋﺻ ﺎﻏﺔ ﺣﻠول  إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة،  واﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺎﻟ  دواتاﻷ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت : "  ﺄﻧﻬﺎ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  وﻋﻠ ﻪ  ﻣ ن ﺗﻌر ﻒ
 ﺔ إﺑداﻋﺻ ﺎﻏﺔ ﺣﻠول  إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔواﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة،   دواتاﻷاﻟﺗﺻﻣ م واﻟﺗطو ر واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻛﻞ ﻣن 
 1".اﻟﺷرع اﻟﺣﻧﯾﻒ وأﺣ ﺎم ﻬﺎتﯾوﺟﺗﺗﻣو ﻞ و ﻞ ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟ
ﻫو أﻧﻪ  ﺄﺧذ ﻏﯾر أﻧﻪ أﺿﺎف ﻋﻧﺻرًا ﺟدﯾدًا  ﻫذا اﻟﺗﻌر ﻒ ﻣطﺎﺑ  ﻟﺗﻌر ﻒ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أن  ﻼﺣ و 
  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹﻟﺷر ﻌﺔ ا أﺣ ﺎمﻘﺔ ﻣﻊ ﻣواﻓﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻛون ﺗ ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر ﺿرورة أن 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  ﺔﺳﻼﻣ اﻹواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺑﻧوكﺳﯾوﻓر ﻟﻠ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺗطﺑﯾ  اﻟﻬﻧدﺳﺔ 
  2: أﻫﻣﻬﺎاﻟﻣزا ﺎ 
 ﺑداعﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺ ﺔﺳﻼﻣ اﻹﻓﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ : اﻟﺑداﺋﻞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺗوﻓﯾر - 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎن  إﯾﺟﺎدﻋﻠﻰ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر اﻟﻘدرة  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ٕاﯾﺟﺎدواﻟﺗطو ر و 
 ﻓرادﻧدرة اﻷ إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،  اﻹﺑداعﻣﺣﻔزات  إﻟﻰاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻔﺗﻘر 
، وﻣد  اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ  ﻌﻣﻠ ﺎت اﻟ ﺣوث ﺑداعوﺗﻔﻬﻣﻬﺎ ﻟﻺ ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﺑدﻋﯾن، واﻟﺣﺎﺟﺔ 
 .وﻏﯾرﻫﺎ ﺻﯾﻞاﻷ اﻹﺑداعﺧﺗﺻﯾن  ﺎﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌز ز اﻟﻣﺑدﻋﯾن اﻟﻣ إﻟﻣﺎمواﻟﺗطو ر، وﻣد  
ﻓﻲ ﻏ ﺎب  ﺑداعﻟﻺﻓﺎﻟﺗﻘﻠﯾد ﻫو اﻟﺑدﯾﻞ اﻟوﺣﯾد : ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ - 
ﺗﻧﺎﻓس  ﺔإﺳﻼﻣ وﻋﺟز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻋن اﺑﺗﻛﺎر وﺗطو ر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
ﻣﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﻣﻞ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣﻞ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﯾد ﺔ، وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺟب ﻋدم ﺗﺣﻣﯾﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻧظﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠ
                                                           
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ  ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر  ﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺑن ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌزوز، ﻋﺑد اﻟﻛر م ﻗﻧدوز،  1
 .3-2، ص ص 7002 ،اﻷردن ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟز ﺗوﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد إدارة: اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧو  اﻟﺳﺎ ﻊ 
  :، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ3102/60/41، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع ﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣدﺧﻞ ﻟﺗطو ر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻬﻧدزاﯾد  ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،  2
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 أﻣﺎم ﻔرض ﻋددا ﻣن  اﻟﺗﺣد ﺎت  أﻣروﻟﻛن ﺿﻣن ﻧظم اﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺗﻘﻠﯾد ﺔ، وﻫو  ﺔﺳﻼﻣ اﻹوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷر ﻌﺔ 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ، و ﺟﺑر ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام  ﻌضﺔﺻﯾﻠاﻷ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﺳﺗﺧدام  ﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  .ﺷرﻋﻲ ﺑﺈطﺎر ﺗﺄطﯾرﻫﺎاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  ﻌد 
   ﺔﺳﻼﻣ اﻹوﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أﺳس: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺗﻠﺑ ﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻟ س ﻣﺟرد  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺗﻌﻧﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ د اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر، ﻟﻬذا ﺗﻘوم اﻟﻬﻧدﺳ ﻋﻘود وﻫﻣ
  .ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺳسواﻷاﻟﻣ ﺎد  
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹوﻣ ﺎدئ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أﺳس: أوﻻ
 ﺗﻛﻔﻞ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ اﻟﺗﻲ وﻫﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳساﻟﻣ ﺎد  واﻷ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﺗﻘوم
  :1ﺎﻣﻧﻬ ﻧذ ر ﻷﺟﻠﻬﺎ، واﻟﺗﻲ وﺿﻌت اﻟﺗﻲ ﻟﻸﻫداف
 اﻟﺳوق  ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﻛون  أن  ﺎﻟﺳوق   ﺎﻟوﻋﻲ وﻧﻘﺻد :(وأﺣواﻟﻪ  ﺎﻟﺳوق  وﻋﻲ)اﻟوﻋﻲ  -1
 ﺗﻠﺑ ﺔ إﻟﻰﺎ أﺳﺎﺳ ﺗﻬدف اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻷن اﻷوراقو  دواتﻟﻸ واﻟﺗطو ر  ﺎﻻﺑﺗﻛﺎر  ﻘوم ﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻣن
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻷﻋوان ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت
 ﺗؤدﯾﻬﺎ أن  ﻣ ن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑ ﺎن  ﺎﻹﻓﺻﺎح وﻧﻘﺻد :(وﺷﻔﺎﻓﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼتا ﺑ ﺎن)اﻹﻓﺻﺎح  -2
 ﺗﻠك ﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﻣﺿﺎر ون  ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻼﻋﺑون  ﯾﻧﻔذ أن  ﻣ ن اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻐرات اﺑﺗﻛﺎرﻫﺎ ﻟﺳد ﯾﺗم اﻟﺗﻲ دواتاﻷ ﺗﻠك
  .أﺻﻼ ﺗﻬدف إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻛن ﻟم ﻏﺎ ﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾ  دواتاﻷ
 رأﺳﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﻘدرة  ﺎﻟﻣﻘدرة وﺟود وﻧﻘﺻد (:اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﺔ ﺎﻟﺷر ﻌ اﻻﻟﺗزام)واﻻﻟﺗزام  اﻟﻣﻘدرة -3
اﻟﺣرام  أوﻣن ﺧﻼل اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن داﺋرة اﻟﻣﺣظور  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ  ﺎﻟﺷر ﻌﺔ و ﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺷراء واﻟﺗﻌﺎﻣﻞ، ﻣن ﺗﻣ ن
  .اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﻞ أﺳﺎساﻟﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﺣدود ﺿ ﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ داﺋرة اﻟﺣﻼل اﻟواﺳﻌﺔ  ﻣﻌﻧﻰ ان 
و ﺗﻌﻠ  ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﺗﺣﻘﯾ  : ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻠﺣاﻟﻣﺻ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗوازن ﺑﯾن -4
اﻟﺧﯾر ﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ   ﻋﻣﺎل، ﺳواء ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟر ﺢ، وﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻧﺳﺎﻧ ﺔاﻟﺗوازن ﺑﯾن  ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺣواﻓز اﻹ
  2(. ﺎﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ) ﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ   ﺎﻟﺗﻌﺎون 
ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻻﻋﺗ ﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ، ﺑﯾن ﺗﻔﺿ ﻼت  ﻘﺻد  ﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ : اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ -5
  .اﻟزﻣن واﻟﻣﺧﺎطرة و ﯾن ﺗوﻟﯾد اﻟﺛروة اﻟﺣﻘ ﻘﺔ
  
                                                           
 اﻟر ﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر  ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ، ،2، اﻟﻌدد زﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟك  ﻋﺑد اﻟﻌز  اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻹﺳﻼﻣ ﺔ،  اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻋﺑد اﻟﻛر م ﻗﻧدوز،   1
  . 43،  ص 7002
ﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﺑداﺋﻞ ا: ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﻣدﺧﻞ ﻟﺗطو ر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺑوﻋﺎﻓ ﺔ رﺷﯾد، 2
  .91 - 81: ، ص ص 9002ﻣﺎ   6-5: ، اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣ س ﻣﻠ ﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ-ﻧﻣوذﺟﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ -واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ
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  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ : ﺛﺎﻧ ﺎ
ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻻ اﻧﻪ  ﻣ ن اﻟﺗﻔر   ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗ ﺎ  اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  1:، واﻟﺗﻲ  ﻣ ن  ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲﺳﻼﻣﻲاﻹﻠﺷ ﻞ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟ
ﻫﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ  ﺳ طﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻘدة او ﻣر  ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أدواتان  - 
  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺗﻘﯾدﻫﺎ  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷر ﻌﺔ  إﻟﻰﻣﺣدود ﺔ ﻋددﻫﺎ  ﺎﻟﺳوق و ذﻟك  إﻟﻰوذﻟك راﺟﻊ 
ﺗﻧوﻋﺎ ﺣﻘ ﻘ ﺎ وﻟ س ﺻور ﺎ  ﻣﺎ ﻓﻲ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺗوﻓر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  - 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ   دواتاﻷﻣن  أداةاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻘد واﺣد ﻫو ﻋﻘد اﻟﻘرض ﻓﻲ ﺣﯾن ان  ﻞ  أدوات
ﺳواء  ﺎن ذﻟك ﻣن ﺣﯾث  اﻷﺧر  دواتاﻷﻟﻬﺎ طﺑ ﻌﺔ ﺗﻌﺎﻗد ﺔ وﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ
  ..اﻟﻣﺧﺎطر او اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت او اﻟﺗﺳﻌﯾر
،  ﻣﻌﻧﻰ أن ﻟﻬﺎ طﺑ ﻌﺔ ﺗﻌﺎﻗد ﺔ دواتاﻷاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  أدواتﻣن  أداة ﻞ  - 
 أدواتوﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻫو ﺗﻧوع ﺣﻘ ﻘﻲ وﻟ س ﺻور   ﻣﺎ ﻫو اﻷﻣر ﻓﻲ 
  2.اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻘد واﺣد ﻫو اﻟﻘرض
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓ ﻼ اﻟطرﻓﯾن ﯾﺗﺣﻣﻼن اﻟر ﺢ  ﺔﻣ ﺳﻼاﻹﺗﻌﺗﻣد اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  - 
واﻟﺧﺳﺎرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﻧﺟد ذﻟك ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أ  ﺗﺣﻘﯾ  اﻟر ﺢ 
  .ﻓﻘ  دون ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺧﺎطر
ﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻫو إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ا ﺔﺳﻼﻣ اﻹﻲ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳﺎﺳاﻟﻬدف اﻷ - 
ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻣو ﻞ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ أﻗﻞ ﻣﺧﺎطرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫدف اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻫو 
اﻟر ﺢ اﻟﺳر ﻊ وأﻗﻞ ﻣﺧﺎطرة  ﺎﻟﺗور  ، اﻟﺗﺣو ،  إﻟﻰﻣﺎﻟ ﺔ ﺟدﯾدة ﺗؤد   أدوات إﯾﺟﺎدإدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل 







                                                           
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﺑداﺋﻞ اﻷزﻣﺔ: ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻻﺑﺗﻛﺎر، ﻋﻣﺎر  ﺻﻠ ﺣﺔ، ﺳﻌدان اﺳ ﺎ،  1
  .6، ص 9002ﻣﺎ   6-5: ، اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣ س ﻣﻠ ﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ-ﻧﻣوذﺟﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ -واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ : ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول دور اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔﺷوﻗﻲ ﺟ ﺎر ، ﻓر د ﺧﻣﯾﻠﻲ،  2
،  0102د ﺳﻣﺑر   ،اﻷردن، ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎد  إﺳﻼﻣﻲ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔ ر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻣﺎناﻟﻌﺎﻟﻣ 
  . 41ص 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أﺳ ﺎب: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
اﻟ ﺣث ﻋن ﺣﻠول  إﻟﻰﺑرزت اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻟﻬذا ، ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ أﻛﺛرو  ﺗﻌﻘﯾًدا، أﻛﺛر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻘد أﺻ ﺣت اﻷﺳواق
 اﻟﺿرور ﺎت ﻣن أﺻ ﺣﺎ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻠذان اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺔﺳﻼﻣ اﻹﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﺗواﻓ  وأﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ 
  1:ﻧوردﻫﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﺳ ﺎبوذﻟك ﻟﻌدة  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﻟﻣﺎﻟ ﺔا  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣد ﺎت ﻣواﺟﻬﺔ :اوﻻ
 ﺛﯾرة وﻣﺗﺷﻌ ﺔ، وﻟﻌﻞ ﻏ ﺎب اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ  ﺳﻼﻣﻲاﻹﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﺑﻧك  ،اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟ ﻪ اﻟدراﺳﺎت   ﻌد ﻣن أﻫم اﻟﺗﺣد ﺎت، وﻫو ﺔﺳﻼﻣ اﻹ
أن أﻫم ﺗﺣٍد ﯾواﺟﻪ  إﻟﻰ، ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﺳﻼﻣﻲاﻹﺣول اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
 ﻫﻧﺎوﻣن  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺿﻌﻒ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﻏ ﺎب أو ﻫو ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  .ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻫﻧدﺳﺔ وﺟود وأﻫﻣ ﺔ ﺿرورة ﺗﺑدو ﻟﻧﺎ
  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗطور: ﺛﺎﻧ ﺎ
  واﻟﻐش أو اﻟﻣروﻧﺔ، ﻓﺎﻟر ﺎ واﻟﺗطور اﻟﺛ ﺎت ﺑﯾن ﺗﺟﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أن اﻟﻣﻌﻠوم ﻣن
 ﺣدﻷ ﻓﻠ س واﻷﺷ ﺎل اﻟﺻور اﺧﺗﻠﻔت وﻣﻬﻣﺎ ﻗرًﻧﺎ، ﻋﺷر أر ﻌﺔ ﻣﻧذ اﻹﺳﻼم ﺣرﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺷ ﺎء ﻣن واﻻﺣﺗﻛﺎر
 واﻟﺑ ﻊ ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﺣرﻣﺗﻪ اﻟﺷر ﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﺣت ﯾدﺧﻞ ﺟوﻫرﻩ ﻓﻲ ﻣﺎدام ﺟدﯾًدا أو ﺷ ﻼ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺻوًرة أن  ﺣﻞ
ﺣﯾث  ﻗﺑﻞ، ﻣن ﻟﻌﺎﻟما  ﻌرﻓﻬﺎ ﻟم ﻣﺎ اﻟﯾوم ﺳﻠﻊ وﻣن اﻟﺗﺷر ﻊ، ﻋﺻر  ﻧﻘود ﻟ ﺳت اﻟﯾوم ﻧﻘود وﻟﻛن ﺣﻼل،
 ﻣن اﻟﻛﺛﯾر  ﺄﺧذ أن ﻓ ﻣ ﻧﻪ ﺣظور،اﻟﻣ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺑ ﻊ وﻣﺎدام ﺑﯾوﻋﻬم، ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ أﺷ ﺎل اﺳﺗﺣدﺛت
 إﻟﻰ ﯾﻧظر وأن واﻟﻣﺗطور، اﻟﺛﺎﺑت ﺑﯾن  ﻣﯾز أن اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ وﻓ  ﻟﻣن ﻻﺑد  ﺎن ﻟﻬذا ،اﻷﺷ ﺎل
  .اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﺻور اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾﻒ
  اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺟﻌﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺗﺣد  ﻣن  ﺑﯾًرا ﻗدًرا ﻓرﺿت ﺑدرﺟﺔ ﻧﻣت ﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت وﺟود  ﻣﻌﻧﻰ
 أو وﺳطﺎء  ﺳ طرت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔﺣﯾث  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك، ﺳﻼﻣﻲاﻹ
ﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﺳﻼﻣ ﻣﺎﻟ ﺔ  أدواتوﻣن ﻫﻧﺎ ﺑرزت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻻﺑﺗﻛﺎر  ،ﻣﻘﺗرﺿﯾن وﻣﻘرﺿﯾن
  .اﻟﺑداﺋﻞ اﻟﺳﺎﺋدة
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﻌﺔ ﺿرورة اﻻﻟﺗزام  ﻘواﻋد اﻟﺷر  :را ﻌﺎ
إن ﻗﺑول اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس  ﺻورة  ﻔؤة  ظﻞ ﻣرﻫوﻧﺎ  ﻌدم ﻣﻧﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺷر ﻌﺔ 
ﻣطﻠو ﺔ ﻟﻠ ﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ، ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻗدرا ﻣن اﻟ ﺣث واﻟﻌﻧﺎ ﺔ، ﻓﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺔﺳﻼﻣ اﻹ
  .ت اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋ ﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻣﻊ اﺳﺗ ﻔﺎء ﻣﺗطﻠ ﺎ
                                                           
  .711 – 611، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ص  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔﻋﺑد اﻟﻛر م ﻗﻧدوز،  1
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  ﻣؤﻫﻠﺔواﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟ اﻹدار ﺔ اﻹطﺎرات :ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ﺑﻧ ﻲاﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻞ اﻟ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹدار ﺔ اﻹطﺎرات إﯾﺟﺎدﻓﻲ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﺳﺎﻋد ﻋﻠم اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
داء ، ﻣﺎ  ﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻷﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹدار ﺔ و  اﻟﺧﺑرةاﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ و و  ﺳﻼﻣﻲاﻹ
  1.ﺔ و رﻓﻊ ﻣن  ﻔﺎءﺗﻬﺎﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  ﺿرورة اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻟﻠﺑﻧوك  واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣواردﺗوازن ﺑﯾن  إﯾﺟﺎداﺟﻞ  ﻣن أوﻻﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﻧوك 
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺗطﻠ ﺎت  وآﻣﻧﺔ ﯾوﻟﺗﻬﺎ  ﺻورة ﻣر ﺣﺔﺳ إدارة، وﺛﺎﻧ ﺎ ﻣن اﺟﻞ ﺔﺳﻼﻣ اﻹواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 














                                                           
 ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ دول اﻟﺷرق اﻻوﺳ  وﺷﻣﺎل اﻓر ﻘ ﺎ -ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟراﻫﻧﺔﺳ ﺎ، ﻋﻣﺎر  ﺻﻠ ﺣﺔ، ﺳﻌدان ا 1
اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎد  اﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، : ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول
  .01ص  ،0102د ﺳﻣﺑر  2- 1اﻻردن، ﯾوﻣﻲ  ﻋﻣﺎن،
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻷزﻣﺔﻓﻲ ظﻞ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتواﻗﻊ اﻷ: ﺛﺎﻟثﻣ ﺣث اﻟاﻟ
 ﻧﻎاﻧد ﯾو  أرﻧﺳت ﺗﻘر ر ﺣﺳب) ﺗﻘر  ﺎ أﻣر  ﻲ دوﻻر ﺗرﻟﯾون  2 ﺑﻧﺣو ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻘدر
 ﻣﺣر ﺎ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ إﻟ ﻪ ﯾﻧظر واﻟذ  ،-اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ-  اﻟﺻ وك إﺻدار ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻬ ﻣن ،(3102ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﻠطت  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷزﻣﺔﺟﻠ ﺎ  ﻌد  اﻟﻬ ﻣﻧﺔ ظﻬرتﻫذﻩ    ﻞ، ﺔﺳﻼﻣ اﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ  ﺑﯾرا
ﺧﺻوﺻﺎ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﺣﻼ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﻋﻣوﻣﺎ واﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا  اﻷزﻣﺔ، ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺳوق اﻟﺻ وك ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔاﻟﺧروج ﻣن 
  .اﻟﺗﺎﻟ ﺔاﻟﻣ ﺣث 
 ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺗطور ﺣﺟم ﺳوق اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
   1:اﻷﺗﻲ ،  ﻣ ن ﺗﻠﺧ ﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﺔأﺳﺎﺳﺷﻬدت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻ وك ﺛﻼث ﻣراﺣﻞ 
 اتﺻدار اﻹ إﺟﻣﺎﻟﻲﻋﻠﻰ ﺟزء ﺻﻐﯾر ﻣن  إﻻﻟم ﺗﺳﺗﺣوذ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  (:1002-6991) اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ : أوﻻ
  : ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑـ ﺗﻣﯾزتﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻟﺳوق اﻟﺻ وك، 
   أﻣر  ﻲﻣﻠ ﺎر دوﻻر  6.2ﺔ إﺟﻣﺎﻟ  ﻘ ﻣﺔ  22ﺎﻟﺻ وك ﺑﻠﻎ   اﻟﺧﺎﺻﺔ اتﺻدار ﻋدد اﻹ إﺟﻣﺎﻟﻲ - 
  .، واﻟ ﺣر ن(اﻷﻏﻠﺑ ﺔ)ﻫﻣﺎ ﻣﺎﻟﯾز ﺎ : ﺎ ﻣن دوﻟﺗﯾنأﺳﺎﺳﻫذﻩ اﻟﺻ وك  إﺻدارﺗم  - 
 ﺔ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ أﺳﺎﺳﻧﺷﺎطﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ، اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺻ وك  ﺻﻔﺔ  أﻛﺛر ﺎﻧت اﻟﺷر ﺎت  - 
  . ﺗﻣو ﻞ ﻣﺣﻠ ﺔ أدوات
اﺟﻞ  ﺎوز ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻷﻏﻠﺑ ﺔ اﻟﺻ وك، ﻣﻊ ﺗﺟ أﻣر  ﻲﻣﻠﯾون دوﻻر  001اﻗﻞ ﻣن  ﺻدار ﺎن ﺣﺟم اﻹ - 
  .اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻌﺷرة ﺳﻧوات
  .ات ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘ ﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرةﺻدار اﻹ ﺄﻛﺑراﺳﺗﺄﺛر ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ   - 
  .ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرا ﺣﺔ أﺳﺎﺳاﻟﺻ وك، ﺗﻣﺛﻠت  ﺻدارﺔ ﻣﺣدودة ﻹإﺳﻼﻣ اﺳﺗﺧدﻣت ﺻ ﻎ  - 
 اتﺻدار ﻟﻺﻗ ﻣﺔ وﻋدد وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت  ﺎرﺗﻔﺎع  ﺑﯾر ﻓﻲ  :(7002-2002)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ : ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﻧﻔ  واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺳر ﻊ ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ،  أﺳﻌﺎرﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻲ  ﻷﻧﻬﺎﻧظرا 
  :واﻫم ﻣﻼﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  .أﻣر  ﻲﻣﻠ ﺎر دوﻻر  3.27 إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  إﺻدار 034 اتﺻدار اﻹ ﻋددﺑﻠﻎ  - 
  .ﺎﻟﯾز ﺎ، ودول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲﻟﻠﺻ وك  ﺎن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن ﻣ اتإﺻدار دوﻟﺔ  31 أﺻدرت - 
                                                           
اﻻزﻣﺔ : ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣولاﻟﺗﺻ  ك اﻹﺳﻼﻣﻲ، ر ب اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ز ﺗوﻧﻲ،   1
  .5، ص0102د ﺳﻣﺑر  2-1ﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎد  اﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺳ
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 اتﺻدار اﻹاﻟﺻ وك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن  اتإﺻدار ﻋﻠﻰ  ﻣر  ﻲاﻷﻫ ﻣن اﻟدوﻻر  - 
  .ﻣر  ﻲ ﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻻر اﻷ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞﻣﺻدر  اﻟﺻ وك اﻟﺗﺎ ﻌﯾن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ  وﺗﻔﺿﻞاﻟدوﻟ ﺔ 
 %06ﻣن  أﻛﺛر، ا  ﺑز ﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أﻣر  ﻲدوﻻر ﻣﻠﯾون  3.861 إﻟﻰ ﺻدارارﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺟم اﻹ - 
  .ات ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔﺻدار ﻋن ﺣﺟم اﻹ
ات اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﺻدار اﻹ أنات اﻟﺻ وك،  ﺎﻟرﻏم ﻣن إﺻدار ﻓﻲ  ﻛﺑرﻣﺎ زﻟت اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻷ - 
  .اﻷﺧر ﻫﻲ  ﻧﺷطﺎﺷﻬدت 
، أﻣر  ﻲﻣﻠ ﺎر دوﻻر  6.02ات، واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺻدار اﻹ ﺄﻛﺑراﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎر  واﻟﺑﻧﺎء   اﺳﺗﺄﺛر - 
  .ات اﻟﺣ وﻣ ﺔﺻدار وﺗﻠ ﻪ اﻹ
ﻋدد ﻓﻲ  أﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎرةﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘ ﻣﺔ،  ﻣﺎ ﺷ ﻠت ﺻ وك ﺳﺎﺳﺷ ﻠت ﺻ وك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﺻدر اﻷ -  
  .اﻷوﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻣرا ﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرت اﻟﻘ ﻣﺔ واﻟﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ات ﺻدار ﺻوب اﻹ أﻛﺑرد ﺗﺣول ﻲ، وﻟﻛن ﺷوﻫأﺳﺎﺳﺗﻣو ﻞ ﻣﺣﻠ ﺔ  ﺷ ﻞ  أدوات ﺎﻧت اﻟﺻ وك - 
  .اﻟدوﻟ ﺔ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔوﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ  (:3102 -8002)ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻣرﺣﻠ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
، 8002ات ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺻدار   ء واﺿﺢ ﻓﻲ ﺳوق اﻹ إﻟﻰ أد ، ﻣﻣﺎ ﺔﺳﻼﻣ اﻹوﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺗواﻓ  ﻣﻊ اﻟﺷر ﻌﺔ 
  1:ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ أﻫمو ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص 
 إﻟﻰات ﻟﺗﺻﻞ ﺻدار اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، ﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿت ﻗ ﻣﺔ اﻹ اﻷزﻣﺔﺳوق اﻟﺻ وك ﻣن ﺟراء  ﺗﺄﺛر - 
، ﻟﺗواﺻﻞ ﺳوق اﻟﺻ وك اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ 8002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أﻣر  ﻲﻣﻠ ﺎر دوﻻر  62.42
  .ﻣﻠ ﺎر دوﻻر 204ات اﻟﺻ وك إﺻدار واﺟﻬت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺔ 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، وﺗﻠﺗﻬﺎ  اﻷزﻣﺔاﻟﺻ وك  ﻌد  اتإﺻدار ﻗ ﻣﺔ ﻣن  ﺄﻛﺑر اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟﯾز ﺔ  ﺳوق  اﺳﺗﺄﺛرت - 
  .اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، واﻟﺳﻌود ﺔ اﻹﻣﺎرات
ات إﺻدار اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  ﺳﺑب اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن  اتﺻدار اﻹ ﺎن اﻟرﻧﺟت اﻟﻣﺎﻟﯾز  ﻫو ﻋﻣﻠﺔ  - 
  .ﺔﻣﺎﻟﯾز اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟاﻟﺷر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺣ وﻣﺎت  ﻋن اﻟﺻ وك اﻟﺻﺎدرة
ﻧﺷﺎطﺎ ﻣن اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﺻدرة  أﻛﺛراﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺻ ﺢ  اﻷزﻣﺔ أﻓﺳﺣت - 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘ ﻣﺔ واﻟﻌدد  ﻛﺑراﻟﺣ وﻣﺎت ﻫﻲ اﻷ أﺻدرﺗﻬﺎﻟﻠﺻ وك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻓﻘد  ﺎﻧت اﻟﺻ وك اﻟﺗﻲ 
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
 وٕاﻗ ﺎلﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻫﺗﻣﺎم  إذﻣﺛﻞ اﻟﺻ وك  ﻧﻣو ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ، - 
  .اﻟﺳﻠﺑ ﺔ ﻟﻠﻣدﯾوﻧ ﺔ اﻵﺛﺎرﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ  اﻷورو  ﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد ﺎت 
                                                           
ﻣﻧﺗﺟﺎت : ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣولواﻗﻊ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻ وك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲرﺣﺎل ﻓط ﻣﺔ، ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،  1
ﻣﺎ   6-5ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺟﺎت ﻋ ﺎس، ﺳطﯾﻒ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ وﺗطﺑ ﻘﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ 
  .81 -31، ص ص 4102
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اﻟﻣﺗوﺳ   اﻷﺟﻞات ذات ﺻدار اﻟﺻ وك اﻟﻣﺻدرة،  ﺎﻟرﻏم ﻣن ان اﻹ آﺟﺎلﺣدﺛت ز ﺎدة ﺗدر ﺟ ﺔ ﻓﻲ  - 
  .اتﺻدار ﺷ ﻠت ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻹ
  .أﻣر  ﻲﻣﻠﯾون دوﻻر  001ﻣن  أﻛﺛرﺻ وك اﻟ إﺻداراتﻣن  ﻛﺑر ﺎﻧت اﻟﻧﺳ ﺔ اﻷ - 
  .ﻫ ﻣﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ أد ﻣﻣﺎ  اﻹﺟﺎرةاﻧﺗﺷر ﻗﺑول ﺻ ﻐﺔ ﺻ وك  - 
   ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺗداول اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﺷ ﺎﻟ ﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 إﻟﻰﯾﯾن ﺳﺎﺳاﻷ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎﻫو ﻋﻣﻠ ﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺻ وك ﻣن   إﻧﻣﺎ اﻷﺳﻬمان ﺗداول اﻟﺻ وك او 
اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻗد اﻧﺗﻬت  وٕاﻗ ﺎلﻣﻧﻬﺎ ﻧﺟﺎح اﻟﺷر ﺔـ  أﺳ ﺎبﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌدة   نآﺧر ﻣﺳﺗﺛﻣر ن 
ﺛم رﻏ ﺔ  ﻌض اﻟﻣﺷﺗر ﯾن ﻣن . ﻓﺗرة اﻻﻛﺗﺗﺎب وﻻ ﺳﺑﯾﻞ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎ  اﻟﺷر ﺔ اﻻ  ﺷراء ﺻ و ﻬﺎ
ب ظروف ﻗ ﻣﺗﻬﺎ،  ﺳﺑ إﻟﻰات او  ﻌﺿﻬﺎ ﻧظرا ﻟﺣﺎﺟﺗﻬم ﺻدار اﻟﺻ وك ﺑ ﻊ ﻣﺎ  ﻣﻠﻛون ﻣن ﻫذﻩ اﻹ أﺻﺣﺎب
ﻣدة ﻋﻣﻞ اﻟﺷر ﺔ وﻻ ﺳﺑﯾﻞ  أﺛﻧﺎءﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻗد ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬم اﻻﻧﺳﺣﺎب او اﺳﺗرداد ﻗ ﻣﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺻ وك 
 إﻟﻰﻗد ﯾؤد   أﺳﻬﻣﻬﺎﻋﻠﻰ ﺻ وك اﻟﺷر ﺔ او  اﻹﻗ ﺎلﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗ ﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻ وك اﻻ ﺑﺑ ﻌﻬﺎ، و ﺛرة  
  1. اﻧﺧﻔﺎض ﻗ ﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰارﺗﻔﺎع ﻗ ﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻ وك واﻟﻌ س ﯾؤد  
 ﺳﺗوﺟب ﺗوﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷرو  اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓ ﻣﺎ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺗداول اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أن إﻻ
  2:ﯾﻠﻲ
اﻟﺻ وك ﻧﻘودا او دﯾون او ﻧﻘود ودﯾون،  ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺗداوﻟﻬﺎ إﻻ  ﻣﺛﻞ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ  أﺻول ﺎﻧت  إذا - 1
  .اﻟﺣﺎﺿرة
ﻓﯾﺟوز  ﺻول ﻋﯾﻧ ﺔ او ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺧدﻣﺎت او ﺧﻠطﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷأﺻوﻻاﻟﺻ وك  أﺻول ﺎﻧت  إذا - 2
   .ﺗداوﻟﻬﺎ و ﺄ  ﻗ ﻣﺔ
اﻟﺳﺎ ﻘﺔ وﻧﻘود او دﯾون او ﻧﻘود ودﯾون، ﯾﺟوز  ﺻولاﻟﺻ وك ﺧﻠطﺔ ﻣن اﻷ أﺻول ﺎﻧت  إذا - 3
، ﻻ (ﺟﻣ ﻌﺎ ﺻولاو ﻣن ﻫذﻩ اﻷ)او اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ او اﻟﺧدﻣﺎت  ﻋ ﺎناﻷﻣن  ﺻولﺗداوﻟﻬﺎ و ﺄ  ﻗ ﻣﺔ اذا  ﺎﻧت اﻷ
  :ﺗﻘﻞ ﻋن
 (اﻟدوﻟﻲ ﺳﻼﻣﻲاﻹﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ ) %15
  (اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ) %03
اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻋن ﻗ ﻣﺔ ﺻ وك  أﺧراﻟﺗداول وذﻟك ﻣن واﻗﻊ  إﺛﻧﺎءان ﺗﻛون ﻗ ﻣﺔ اﻟﺻك ﻣﻌروﻓﺔ 
 3.اﻟﺷر ﺔ
 .ان ﺗﻛون ﻣدة اﻟﺻك ﻣن ﺗﺎر ﺦ اﺑﺗداء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠ ﻪ  -1
                                                           
، ص 0002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷ ﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳ ﻧدر ﺔ، ﻣﺻر، ﺷر ﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻠﻒ ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن اﻟﻧﻣر ، 1
  .592
اﻟ ﺎت ﺗرﺷﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ )داﺧﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ، ﻣ(اﻟ ﺎت وﺗﺣد ﺎت وﺗرﺷﯾد)اﻟﺻ وك اﺳﯾد اﻟﻛ ﻼﻧﻲ،  2
  .8، ص 3102د ﺳﻣﺑر 9 -8، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﺟزاﺋر، (اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
  .992ﺧﻠﻒ ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن اﻟﻧﻣر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  3
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: ن ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻣﺷﺎﻋﺎ وﻗت اﻟﺗداولﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘدار اﻟﻌﺎﺋد اﻟذ   ﺣﺻﻞ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺻك ﻓﻼﺑد ان   و  -2
 .اﻟﻌﺎﺋد وﻫ ذا أر ﺎع ر ﻊ اﻟﻌﺎﺋد او ﺛﻼﺛﺔ 
 .ﺔﺳﻼﻣ اﻹوﺟود ﺳوق ﻟﺗداول اﻟﺻ وك  -3
  .اﻟﺻ وك أﻧواعﻧوع ﻣن  ﺟدول ﯾوﺿﺢ ﺣ م اﻟﺗداول اﻟﺧﺎص   ﻞوﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  ﺔﺳﻼﻣ اﻹﻣﺷروﻋ ﺔ ﺗداول اﻟﺻ وك (: 3- 2)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺗداول  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘد
ﻋﯾﻧ ﺔ او ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺧدﻣﺎت  أﺻول إﻟﻰﻣﺎﻟﻬﺎ  رأس ﻌد ﺗﺣول  داول  ﺄ  ﻗ ﻣﺔﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗ  اﻟﻣﺷﺎر ﺔ
  ( ﺎﻟﺷر  اﻟذ  ﺳﺑ )او ﺧﻠطﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻣن اﻟﻧﻘود واﻟدﯾون 
ﻋﯾﻧ ﺔ او ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺧدﻣﺎت  أﺻول إﻟﻰﻣﺎﻟﻬﺎ  رأس ﻌد ﺗﺣول  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول  ﺄ  ﻗ ﻣﺔ  اﻟﻣﺿﺎر ﺔ
  ( ﺎﻟﺷر  اﻟذ  ﺳﺑ )او ﺧﻠطﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻣن اﻟﻧﻘود واﻟدﯾون 
ﻋﯾﻧ ﺔ او ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺧدﻣﺎت  أﺻول إﻟﻰﻣﺎﻟﻬﺎ  رأس ﻌد ﺗﺣول  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول  ﺄ  ﻗ ﻣﺔ  ﺎﻟﺔاﻟو 
  ( ﺎﻟﺷر  اﻟذ  ﺳﺑ )او ﺧﻠطﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻣن اﻟﻧﻘود واﻟدﯾون 
وﻗﺑﻞ ﺑ ﻌﻬﺎ  ﺻولاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻸ( وﺗﺳﻠم)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول  ﺄ  ﻗ ﻣﺔ  ﻌد ﺗﻣﻠك   اﻟﻣرا ﺣﺔ
 ﻘ ﻣﺔ اﻟ ﺎﻗﻲ ﻣن  إﻻﻻ ﯾﺟوز ﺗداوﻟﻬﺎ اﻟﻣرا ﺣﺔ  إﺑرامو ﻌد .  ﺎﻟﻣرا ﺣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ
  (دﯾون )اﻟﻣرا ﺣﺔ  أﻗﺳﺎ 
 ﻟﻣوﺟودات اﻟﺻ وك ﺗﻣﺛﯾﻞ أﺣ ﺎم ﻣراﻋﺎة ﻣﻊو ﺄ  ﻗ ﻣﺔ  اﻟﻧﺷﺎ  ﺑدء ﻣﻊﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول   اﻹﺟﺎرة
  .ﻟﻠﺗداول ﻗﺎﺑﻠﺔ
 ﺛﻣﻧﺎ اﻟﺻ وك ﺣﺻﯾﻠﺔ دﻓﻌت إن ﯾﺟوز وﻻ أﻋ ﺎن إﻟﻲ اﻟﻧﻘود ﺗﺣول ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول  اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع
  .از ﺎﻣو  اﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻲ
  .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻏﯾر  اﻟﺳﻠم
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  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟوﻗﺎ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻷزﻣﺔدور اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﻋﻼج : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 اﻷزﻣﺎتاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟوﻗﺎ ﺔ ﻣن  زﻣﺔاﻷﻟﻌﻼج  أداةان ﺗوﻓر  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﻣ ن ﻟﻠﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  :اﻟﺗﻲ  ﻣ ن ان ﺗؤدﯾﻬﺎ، وﻣﻧﻬﺎ اﻷدوارﻣﺳﺗﻘ ﻼ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
  اﻷزﻣﺔدور اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن : أوﻻ
ﺳﯾوﻟﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺗﺿررت ﻣن ﺟراﺋﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷر ﺎت، وﻫﻧﺎ  أزﻣﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔ أﻓرزت
اﻟﺗﻲ  ﺎﺗت ﺗﺣظﻰ  ﻘﺑول واﻫﺗﻣﺎم واﺳﻌﯾن ﻋﺎﻟﻣ ﺎ، وﺧﺎﺻﺔ  ﺳﻼﻣﻲاﻹاﻟﺗﻣو ﻞ  أﺳﺎﻟﯾب إﻟﻰ اﻷﻧظﺎرﺗوﺟﻬت 
، ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ دﻋﻣﺎ ﻗو ﺎ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ  دواتاﻷ أﻫماﻟﺗﻲ ﺗﻌد واﺣدة ﻣن  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﺻ وك 
اﻟﺷر ﺎت واﻟﺣ وﻣﺎت، وﻣن ﻫﻧﺎ  ﻣ ن  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻟﺗﻠك اﻷزﻣﺔﻓﻲ وﻗت  ﻗﯾدت ﻓ ﻪ 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻ وك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺷر ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿررت 
  .ﻋﺎﻟﻣ ﺎ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟذ   ﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟﺻ وك  اﻷﻣراﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ،  اﻷزﻣﺔﻣن 
  ازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻣو ﻞ ﻋﺟز اﻟﻣو  دور اﻟﺻ وك ﻓﻲ :ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺣ وﻣﺎت، ﺣﯾث ﻋﺎﻧت اﻟﻌدﯾد  أﻫمﻟﻘد  ﺎت ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ واﺣد ﻣن 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔﻣن اﻟدول ﺻﻌو ﺎت  ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﻟﺗﻣو ﻞ ﻋﺟزﻫﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻞ 
 ﺈﺣد   ﺔﺳﻼﻣ اﻹﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟ إﻟﻰ اﻷﻧظﺎرﺷﺣﺎ  ﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣوارد اﻟﺗﻣو ﻞ، وﻫﻧﺎ ﺗوﺟﻬت  أﻓرزتاﻟﺗﻲ 
اﻋﺗﻣﺎد ﻫذا  أوﺟﻪاﻟﺑداﺋﻞ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ  ﻣ ن ان ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣ وﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻋﺟز ﻣوازﻧﺗﻬﺎ، وﻣن 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑر طﺎﻧ ﺎ وﻓرﻧﺳﺎ، اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷورو  ﺔﺣ وﻣﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول  إﺻداراﻟﺑدﯾﻞ ﻫو 
  .ﯾﺗﻬﺎﻟﻣﯾزاﻧﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣو ﻞ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ
  اﻟرﻗﺎ ﺔ أﺧﻼﻗ ﺎتاﻟﺻ وك ﻓﻲ ﺗﻣﺗﯾن  دور :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن  ﺑﯾن  اﻷﺳواقﺿﻌﻒ اﻟﺿوا   اﻟﺗﺷر ﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ م ﻋﻣﻞ اﻟﺷر ﺎت واﻟﺑﻧوك ﻓﻲ   ﻌﺗﺑر
ﺻﻧﺎدﯾ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  أن إﻟﻰﺗﻘﺎر ر ﻋدﯾدة  إﺷﺎرةاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، ﺣﯾث  اﻷﺳواقاﻻﻧﻬ ﺎرات ﻓﻲ  أﺳ ﺎباﺑرز 
ﻟﺳﻣﺳرة ﻟم ﺗﻛن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣر ز ،  ﻣﺎ ان اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑر  ﻟم ﺗﻛن وﺻﻧﺎدﯾ  اﻟﺗﺣو  وﺷر ﺎت ا
 ﺳﻼﻣﻲاﻹو ﻌد اﻧ ﺷﺎف ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎوزات، ﻧﺎد   ﺛﯾرون  ﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺿوا   اﻟﺗﺻ  ك  2ﺗﻠﺗزم  ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺎزل 
 ﻘﺿﻲ  ﻣﻧﻊ ﺗداول اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻗرارا  أﺻدرت، ﺣﯾث ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ 
اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗرارا  ﺳﻣﺢ  أﺻدرتاﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟوﻫﻣ ﺔ واﻟﺑﯾوع اﻟرﻣز ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ،   ﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﺳﻼﻣﻲاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻ  ك  اﻷﺳواقﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ 
  .اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ
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  ن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘ ﻘﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺗوازن ﺑﯾ إﻋﺎدةدور اﻟﺻ وك ﻓﻲ : را ﻌﺎ
ﻟﻘد ﺷﻬد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗطورات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗور    ﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗور   
اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘ ﻘﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد  إﻟﻰ أدتاﻟدﯾون وﻗد راﻓ  ذﻟك ﻣوﺟﺔ ﺣﺎدة ﻣن اﻟﻣﺿﺎر ﺎت 
ﺢ ﻋن اﻟﻧﺷﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺣﻘ ﻘﻲ، وﻋﻠﻰ ﻋ س ﻓﺎن اﻟﺗﺻ  ك ﻋﻘود اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻔﺿﻞ اﻟر  أناﻟﻣﺎﻟﻲ   ﺎﻋﺗ ﺎر 
ﻗ ﻣﺗﻬﺎ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾر    ﺻولاﻟذ   ﺣﻔ  ﻟﻬذﻩ اﻷ اﻷﻣرﻗﺑﻞ ﺗﺻ   ﻪ  اﻷﺻﻞ ﺷﺗر  وﺟود  ﺳﻼﻣﻲاﻹ
 أداة ﺷ ﻞ  ﺳﻼﻣﻲاﻹاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠ  ﺗوازﻧﺎ  ﺑﯾرا ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﺗﺻ  ك 
  .ص اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﺣﻘ ﻘ ﺔﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ ﻓر 
  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷﺳواقدور اﻟﺻ وك ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن  ﻔﺎءة : ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، وذﻟك ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻐش  اﻷﺳواقﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗو   ﻔﺎءة  أن ﺔﺳﻼﻣ اﻹ ﻣ ن ﻟﻠﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إذ
 اﻟﻐرر واﻟﻐﺑن واﻟﻣﺿﺎر ﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣ ن ان ﺗؤﺛر ﺳﻠ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻ ص اﻟﻣوارد، ذﻟك ان اﻟﻣﺿﺎرب ﯾﻬﺗم
اﻟﻘﺻﯾر واﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻋواﻣﻞ ﻟ س ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎﻟﻣردود  اﻷﺟﻞواﻟﺳﻧدات ﻓﻲ  ﻟﻸﺳﻬم ﺎﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺳوﻗ ﺔ 
ﯾﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ اﻟر ﺢ اﻟﺳر ﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠ ﺎ ﻋﻠﻰ  ﻔﺎءة  أﻧﺷطﺔﺗوﺟ ﻪ اﻟﻣوارد  ﺎﺗﺟﺎﻩ  إﻟﻰاﻟﻣﺗوﻗﻊ، ﻣﻣﺎ  ﯾؤد  
ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣر ك  ﺔﺳﻼﻣ اﻹ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣو ، وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﺻ أداءاﻟﻣﺎﻟ ﺔ و ﺣﺟﺑﻬﺎ ﻋن  اﻷﺳواق
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﺣﻘ ﻘ ﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻣﺿﺎر ﺎت وﺗﻬﺗم  أﻧﺷطﺔ إﻟﻰاﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ 
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  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻠﻛ ﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟ دواتاﻷن اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺑﯾ دواتاﻷﯾﺗﺑن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ، ﺗﻧوع 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣدﯾوﻧ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدﯾوﻧ ﺔ و  دواتاﻷﺷﯾوﻋﺎ، و  ﻛﺛرﻬﺎ واﻷأﻧواﻋ أﻫم اﻷﺳﻬم
 أدوات إﻟﻰ ﺣﺳب اﻷﻗدﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ ﺗﺻﻧﯾﻒﻬﺎ،  ﻣﺎ أﻧواﻋ أﻫموﺗﺷ ﻞ اﻟﺳﻧدات ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر 
ﻣﺛﻠ ﺎت، ﻣﺧزن ﻟﻠﻘ ﻣﺔ،  اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺗﺗﻣﯾز   وﻧﻬﺎ دواتﺎﻷﻣﺎﻟ ﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗ ﻌﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻓ أدواتﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﻘﻠﯾد ﺔ و 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ او اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﺗﺗﻣﯾز   ون طﺑ ﻌﺔ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ،  دواتاﻷ أﻣﺎووﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات، 
  .ﻏﻣوض اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﻘﯾد واﻟﺳﯾوﻟﺔ،  
 ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  واﻷﺳواقاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  اﻷﺳواقﻫذا اﻟﺗﻧوع، ﻓﺈن و ﺎﻟرﻏم ﻣن 
وﺗﻠﺗزم  ﺄﺣ ﺎم ﺟدﯾدة ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ،  أدواتاﻟﻣوﺟودة، واﺑﺗﻛﺎر  دواتاﻷﺗطو ر  إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ 
ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻟﺗﻲ ﺔﺳﻼﻣ اﻹظﻬور اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﻟﻰ أد اﻟذ   اﻷﻣر، وﻫو ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﺷر ﻌﺔ 
واﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة، وﺻ ﺎﻏﺔ  دواتاﻷاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺻﻣ م واﻟﺗطو ر واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻛﻞ ﻣن  اﻷﻧﺷطﺔ
  .اﻟﺷرع اﻟﺣﻧﯾﻒ وأﺣ ﺎمﺗوﺟﯾﻬﺎ  إطﺎر ﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ إﺑداﻋﺣﻠول 
ﻣﺻﻣﻣﺔ أدوات ﺑر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷظﻬرت  ﺔﺳﻼﻣ اﻹوﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
، ﺗﺻدر ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزم، ﺔإﺳﻼﻣ  أﺳسﻋﻠﻰ 
ـ ﺣﺳب اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻓ  ﺷرو  ﻣﺣددة ﻣﺳ ﻘﺎ اﻷﺳواقﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ  أدواتوﻫﻲ 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ ﻎ  دواتاﻷ، و (اﻷﺟﻞﻗﺻﯾرة )اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ ﻎ اﻟﺑ ﻊ  دواتاﻷﺑﯾن  دواتاﻷوﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ 
  . اﻹﺟﺎرة أﻫﻣﻬﺎ أﺧر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ ﻎ  أدوات إﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، (اﻷﺟﻞﻣﺗوﺳطﺔ، طو ﻠﺔ )  ﺔر اﻟﻣﺷﺎر ﺔ واﻟﻣﺿﺎ
ﻣﺛﻠت ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼﻗﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ  اﻷوﻟﻰ ﺔ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺑﺛﻼث ﻣراﺣﻞ  دواتاﻷوﻣر ﺗطور ﻫذﻩ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗزاﻣﻧﻬﺎ  اتﺻدار اﻹاﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت  ﺎرﺗﻔﺎع  ﺑﯾر ﻓﻲ ﻗ ﻣﺔ وﻋدد ، واﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻟﻸ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ  أﻣﺎاﻟﻧﻔ ، واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺳر ﻊ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌر  ﺔ،  أﺳﻌﺎرﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻲ 
  .ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا إﻟﻰ 8002اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺑداﯾﺗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ  دواتاﻷﻓﻘد ﺑرﻫﻧت ﻫذﻩ  ﺔﺳﻼﻣ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷاﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﺗداول   ﺔاﻹﺷ ﺎﻟو ﺎﻟرﻏم ﻣن 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺣ وﻣﺎت اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن  ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
















ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟ ﺳت ﻣؤﺳﺳﺎت وﺳﺎطﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ ﺗﻌﻣﻞ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﻧوك 
أﻛﺛر،  ﺳﺗﺛﻣﺎرواﻟﺗﻧﻣو ﺔ واﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻓﻬﻲ أﺷ ﻪ  ﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻣﺎ ﺗﺷ ﻪ ﺑﻧوك اﻻ ﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻ
آﺛﺎرا  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، وﻗد  ﺎن ﻟﻧﺟﺎح ﺗﺟر ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ظﻞ أﺣ ﺎم وﻣ ﺎد  اﻟﺷر ﻌﺔ 
ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت   ﺔ ﻋﻣﺎ  ﺎن ﻣﺧططﺎ وﻣﺗوﻗﻌﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﻌددة وﺷﺗﻰ، ﻣﻧﻬﺎ ز ﺎدة ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ واﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻻ
 ﺔ ﺗﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ، وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ز ﺎدة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ، وﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر 
واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷ ﻞ ﻣﺷ ﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧوك   رﺻﯾد اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟواﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﻪ، وﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣﺎ  ﺳﻣﻰ  ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﺳﺗط ﻊ أن ﺗواﺟﻪ  ﻼ ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن  ﺎﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟر و ﺔ،  اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟر و ﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻔﺎﺋض واﻟﻌﺟز، ﺣﯾث
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺗط ﻌﻪ اﻟﺑﻧوك 
وﻫذا اﻷﻣر ﯾﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ 
ﺗﻲ ﺗواﺟﻪ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ، ودراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺷ ﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﯾود واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺳﺗﺛﻣﺎرﻓﻲ إطﺎر ﺧط  اﻻ
اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﻣﺷ ﻠﺔ أو  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ و  ﺎن اﻟﺳﺑﻞ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻼج دواتاﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟ ﺣث ﻋن اﻷ
  : اﻟﻣ ﺣث اﻟﺗﺎﻟ ﺔ إﻟﻰ، وﻋﻠ ﻪ ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  :لو اﻷاﻟﻣ ﺣث 
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك : اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  إدارة :اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك : لواﻷ اﻟﻣ ﺣث 
،  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﺻﺎدر ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  أﻫمﺗﻌد اﻟوداﺋﻊ ﻣن 
 ﻣﺛﻞ ﻫﯾﺋﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت، أو  اﻓراد إﯾداﻋﺎتﺗﺗﻛون ﻣن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  ﺎﻟوداﺋﻊﻓﺻ ﺎﻏﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  أن إﻻ
ﻟﻠوداﺋﻊ  ﺔ ﺎﻹﺿﺎﻓﻏﺎﻟ ﺎ طرف رب اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﻣﺛﻞ اﻟﺑﻧك طرف اﻟﻣﺿﺎرب ﻋﻠ ﻪ،  أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
، وﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﺻ وك اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﺿﺎﻓ ﺔ ﺗﻌﺑﺊ ﻣوارد أن اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻠﺑﻧوك   ﻣ ن
  .اﻟﻣ ﺣث ﺳﻧﺗطرق ﻟﻠﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
  (وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب)ﺟﺎر ﺔ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟ: لواﻷ اﻟﻣطﻠب 
، وﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟد  اﻟﺑﻧوك  اﻷﻓراداﻟداﺋﻧﺔ ﻟﺣﺳﺎ ﺎت  اﻷرﺻدةﺗﺗﻛون اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺟﺎر ﺔ ﻣن 
  .ﻋن طر   اﻟﺳﺣب ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷ  ﺎت أﺧر إﻟﻰﻣن ﺷﺧص 
ﻟﻐرض ﺗﺳﻬﯾﻞ أو  ان اﻟﻣودﻋﯾن  ﺣﺗﻔظون ﺑوداﺋﻊ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎر  ﻋﺎدة ﻟﻐرض ﺣﻔظﻬﺎ وﺻ ﺎﻧﺗﻬﺎ،
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺣر ﺔ اﻟﺳﺣب  اﻷﺧر اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺟﺎر  واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ 
، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻣﻞ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻟ س اﻻ أن ﻣ ﺔ ﻣطﻠو ﺔ، و ﻣﺎ  و ﺄ وﻗت،  أ ﻓﻲ  واﻹﯾداع
ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻣﻧﺣﻪ أو  ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺟرا أن، ﺑﻞ  ﺣ  ﻟﻠﺑﻧك ر ﺎحﻣﺧﺎطرة و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻷ  ﺔأ
  1.ﻣن ﺧدﻣﺎت واﻣﺗ ﺎزات ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
ﻣﻠزم  ﺎﻻﺣﺗﻔﺎ   اﻹﺳﻼﻣﻲﻟد  اﻟﺑﻧك، وﻣن ﺛم ﻓﺎن اﻟﺑﻧك  أﻣﺎﻧﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ و ﻧظر ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ 
ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﺟﺎر ﺔ،  ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﻣ ن  %001 ﺎﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎر ﺔ  ﻠﻬﺎ وﻋدم اﻟﺗﺻرف ﺑﻬﺎ، ا  ان ﺗﻛون ﻧﺳ ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ 
و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧظر ﻟﻬﺎ  ﻣﺛﺎ ﺔ وداﺋﻊ ﻗرض ﺣﺳن اﻟﺗﻲ   ون ﺗﺳدﯾدﻫﺎ  ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻣ ﻔوﻻ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧك، 
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧك ان  ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
  (ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر)اﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر ﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫﻲ ﺣﺳﺎ ﺎت ﺗﻔﺗﺢ ﻟﺗﺷﺟ ﻊ ﺻﻐﺎر اﻟﻣدﺧر ن، وﻫﻲ اﻟﻣﺷﺗرك،  ﺳﺗﺛﻣﺎرﺣﺳﺎ ﺎت اﻻ أﺣ ﺎﻧﺎو طﻠ  ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺗ ﺢ ﯾ وٕاﻧﻣﺎﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ  ﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ   وﻧﻬﺎ ﻻ ﺗدر ﻓواﺋد ر و ﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺣددة ﻣﺳ ﻘﺎ، 
ﺗﺧدام ﻫذﻩ ﻣن ﺧﻼل اﺳ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوظ ﻔﺎت اﻻ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
  .2اﻟوداﺋﻊ
ﻫﺎ وﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻬم ﻋﻘدا اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر ﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻣن اﻟﻣودﻋﯾن  ﻐ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺗﻘﺑﻞ اﻟﺑﻧوك 
وﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺎل  أر ﺎبﻟﻠﻣﺿﺎر ﺔ و  ون اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺿﺎرب ﻋﻠ ﻪ واﻟﻣودﻋون ﻫم 
اﻟﻣﺷﺗرك دون  ﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻻ أﻣوال ﺣﯾث ﺗﺷﺎرك 
                                                           
  .312، ص 1102، دار اﻟ ﺎزور ، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، اﻻﺳس اﻟﻧظر ﺔ واﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟﺗطﺑﯾ  -  ﺔﺳﻼﻣاﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻹﻧور  ﻋﺑد اﻟرﺳول اﻟﺧﺎﻗﺎﻧﻲ،  1
  .04، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ﺑن اﺑراﻫ م اﻟﻐﺎﻟﻲ،  2
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  ﻣﻌﯾن، و ﺣﺻﻞ أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر ﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗر، إذ  ﺳﻠم اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ر طﻬﺎ  ﻣﺷروع 
 ﺎﻟﺣﺳب  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﺻﺎﺣبوﻋﺎدة ﻣﺎ  ﺳﻣﺢ ﻟ، 1ﻟﻛﻞ ﻣودع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت دﻓﺗر ﺗوﻓﯾر ﺧﺎص  ﻪ
، وﻓﻘدان اﻟﻣﺑﻠﻎ ر ﺎحﺗﺗﻌﻠ   ﺣدود اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺣوب، واﻟزﻣن، واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻷ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻣن ﺣﺳﺎ ﺎﺗﻪ  ﺷرو 
وﻋﻠ ﻪ ﻓﻔﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻻ ﯾﺗم اﺷراك ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ . ر ﺎحاﻟﻣﺳﺣوب ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ  ﺎﻷ
ﻓﻘ ، و ﺗم اﻋﺗ ﺎر اﻟ ﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ ، ﺑﻞ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻞ ﻧﺳ ﺔ ﻣﻧﻪ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣودع ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻ
ﻣن اﻟﻣ ﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ  %05وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﺳ ﺔ ﺗﺷﻐﯾﻞ ﺗﻘﺎرب . اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن، وذﻟك ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﺣو ﺎت اﻟﻣودع
  2.ﯾﺗم اﯾداﻋﻬﺎ
   ﺔ واﻟﺻ وكﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋﻊ اﻻ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :إﻟﻰوﺳﻧﺗطرق ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  3 ﺔﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋﻊ اﻻ: ﻻأو 
ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ،  ﻷﺟﻞﻫﻲ اﻟﻧظﯾر ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟوداﺋﻊ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋﻊ اﻻ
، ﺧﺎﺻﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﺎﺋد وﻣدد اﻟﺳﺣب واﻟﻐرض ﻣن اﻷﺳﺎﺳ ﺔﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘﺎ   أﻧﻬﺎﻏﯾر 
 أر ﺎحﻋﻠﻰ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول  أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾودﻋﻬﺎ ﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، و ﻘﺻد  ﺎﻟوداﺋﻊ اﻻ
اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ  ﺳﺗط ﻊ  اﻷﻣوال، وﺗﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺟز ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻗﻧوات  طرﺣﺎ اﻟﺑﻧك 
ﻫﺎ وﻓ  اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن  ﻣ ﻧﻪ  إﻟﻰﻣﻧﺣﻬﺎ أو  ﻫﺎاﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، و ﺧوﻟون اﻟﺑﻧك  ﺄﻧﻔﺳﻬمﻫﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر  أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
  . اﻟود ﻌﺔ ﺻﻞأﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟر ﺢ واﻟﺧﺳﺎرة، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺑﻧك  ﻻ  ﺿﻣن 
ﺑﻧﺳب ﻣﺣددة، اﻣﺎ اﻟﺟزء  اﻷﺟﻞ ﺳﺗﺛﻣر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﻊ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطو ﻠﺔ 
اﻟوداﺋﻊ  أﺻﺣﺎب، واﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ  ﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ (أﺣ ﺎﻧﺎ اﻷﻛﺑروﻫو اﻟﺟزء )اﻟﻘﺻﯾر   اﻟﻣداﻟ ﺎﻗﻲ ﻓ ﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ 
، (ر ﺎحﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘ  اﻷ)اﻻدﺧﺎر ﺔ  اﻟوداﺋﻊ ﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  ﺔ ﺗﻛون  اﻛﺑر ﻧﺳﺑ ﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻ
ﻟﻔﺗﺢ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ  ادﻧﻲﺗﺷﺗرك ﺣد  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺔ اﻛﺑر، وان اﻟﺑﻧوك ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣ ﺎﻟﻎ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻻ وذﻟك ﻟﻛون أن
ان ﺗﺣﻘﻘت، واﻟﺧﺳﺎﺋر  ر ﺎحﻟﻣدة اﻟﺳﺣب ﻣن اﻟود ﻌﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷ ادﻧﻲاﻟﺣﺳﺎ ﺎت، وﺣدا 
  .ﺗﻧﻌ س ﻓﻲ ﺻورة اﻧﺧﻔﺎض ﻗ ﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ ان ﺣدﺛت
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ  ﻞ ﻣن  أﺳﺎﺳﻲوﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻻ ﺗﻘوم طرف  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  أن
، ﻟﻸﻣوالﺗﻘوم ﺑدور اﻟو ﯾﻞ ﻋن اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  وٕاﻧﻣﺎ، ﻟﻸﻣوالاﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
  :وﻫذﻩ اﻟو ﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن
                                                           
  .14، ص 1102، دار اﻟ ﺎزور ، ﻋﻣﺎن اﻻردن، راق اﻟﻣﺎﻟ ﺔو  ﺔ، اداءﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻻ ﺳﻼﻣاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺣﯾدر ﯾوﻧس اﻟﻣوﺳو ،  1
، 9002، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، ، دار اﻟﻣﺳﯾرة3،   اﻻﺳس اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑ ﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠ ﺔ - ﺔﺳﻼﻣاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟواد ، ﺣﺳﯾن ﷴ ﺳﻣﺣﺎن،  2
  .701ص 
  3 . 24، 14ﺑن اﺑراﻫ م اﻟﻐﺎﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑ ، ص ص  
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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ﻣﺷروع، وﻫو ﻣﺎ  ﺳﻣﻰ  أ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ  ﺎﺳﺗﺛﻣﺎرو ﺎﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻔو ض ﻣن اﻟﻣودﻋﯾن   :لواﻷ اﻟﻧوع 
، وﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ اﻷﻣوالﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  ﺳﺗﺛﻣﺎر ﺎﻻ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺎﻟوداﺋﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﺿرو ﺎ ﻓﻲ )ات اﻟﺗﻲ ﯾﺟر  ﺗوز ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﻧظﺎم ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻻ أر ﺎحاﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺎء ﺗﺻب ﻓ ﻪ 
  .اﻹﺷرافأو   ﻌد اﻗﺗطﺎع ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟو ﺎﻟﺔ( اﻟﻣدة
وداﺋﻌﻬم ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺣددة  ﻘوﻣون ﺑدارﺳﺗﻬﺎ  ﺎﺳﺗﺛﻣﺎرو ﺎﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻘﯾﯾد ﻣن اﻟﻣودﻋﯾن   :اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ
، وﻫذا رافواﻹﺷﻬﺎ  ﻌد اﻗﺗطﺎع ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟو ﺎﻟﺔ أر ﺎﺣ إﻟﯾﻬمواﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺣﻣﻞ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ، وﺗﻌود 
  .اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎ  ﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﻧوك 
  اﻟﺻ وك: ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﺣدﯾث  اﻹﺳﻼﻣﻲظﻬر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗوﻓﯾر ﺑدﯾﻞ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻧدات اﻟر و ﺔ ﻣﻧذ ﺑدا ﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
 ﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ ﺗﻣﺛﻞ ﺣﺻﺻﺎ ﺎو وﺛﺎﺋ  ﻣﺗﺳ  ﺄﻧﻬﺎﻟﻠﺗﻣو ﻞ، وﺗﻌرف اﻟﺻ وك  إﺳﻼﻣﻲﺑدﯾﻞ  إﯾﺟﺎدﺑﻬدف ( 6791)
ﻣز ﺞ ﺑﯾﻧﻬﺎ وذﻟك  ﻌد ﺗﺣﺻﯾﻞ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ وﻗﻔﻞ  ﺎب اﻻﻛﺗﺗﺎب و دء أو  ﺧدﻣﺎتأو  ﻣﻧﺎﻓﻊأو  أﻋ ﺎنﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛ ﺔ 
  .ﻣن اﺟﻠﻪ أﺻدرتاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ 
  1: إﻟﻰﻬﺎ أﺻوﻟو ﻣ ن ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺻ وك  ﺣﺳب طﺑ ﻌﺔ ﻣﻠﻛ ﺔ 
اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ  ﺎﺳم ﺣﻣﻠﺔ  أﺻولﺗﻛون : ﺻولـ ﺻ وك ﻣدﻋوﻣﺔ  ﺎﻷ1
اﻟﺻ وك و ﻌطﻲ اﻟﺣ  ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻ وك ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻣﻠﻛ ﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ  ﺎﻣﻠﺔ، وﻟﻬم ﺣر ﺔ 
 ﺄ  ﺗﺻرف واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣ ﺎﺷر ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻫم ﻣﺎﻟﻛﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﻋﻧد اﺻدار ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻧوع  ﺻول ﺎﻷاﻟﺗﺻرف 
  .ﺻولول  ﻔﺎءة اﻷﻣن اﻟﺻ وك   ون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺣ
اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ  ﺎﺳم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ،  أﺻولﺗﻛون : ﺻولﺻ وك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷـ 2
،  ﺣﯾث   ون ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻ وك ﻣﻠﻛ ﺔ ﺷرﻋ ﺔ وﻻ   ون اﻷﺳﻬمﻗﺎﻧوﻧﺎ  ﺎﺳم ﺣﻣﻠﺔ  ﺻولوﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻣﻠﻛ ﺔ اﻷ
اﻻ ﺑﺑ ﻌﻬﺎ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ، وﻫﻧﺎ   ون  لﺻو ﻟﻬم ﻣﻠﻛ ﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ  ﺎﻣﻠﺔ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠ س ﻟﻬم ﺣر ﺔ اﻟﺗﺻرف  ﺎﻷ






                                                           
  .7اﺳﯾد اﻟﻛ ﻼﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑ ،  ص   1
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  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣ ﺣث 
ﯾن، و ﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻞ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻸﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺛﻣﺗﺗ
 اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ ﻣﻬﺎ، ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻌد ﺣﺳم اﻟﻣطﻠو ﺎت وﺣﻘوق أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎ ﺎت اﻻﺗ ﻘﻰ ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﺑﻧك 
ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﺟواﻧب، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣ ﺣث  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  أﻣوالوﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣﺻﺎدر 
   .اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟ ﺔﺳﻧوﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
  اﻟﻣﺎل رأس: لواﻷ اﻟﻣطﻠب 
ﯾن ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻫﻣﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن واﻟﻣ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﯾﺗﻛون رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧوك 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ز ﺎدة رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣن أﺟﻞ ﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر أو  اﻟﻘ ﻣﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة،
 .1طو ﻠﺔ أﺟﺎلﺗﻣو ﻞ داﺧﻠ ﺔ ذات 
 ﻟ ﺔو اﻷﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ( ﺗﺄﺳ ﺳ ﺎ)و ؤد  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع دورا 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣن ﻣﺑﻧﻰ و وادر إدار ﺔ وأﺛﺎث وأﺟﻬزة وﻣﻌدات وﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، 
ﺣﺗ ﺎﺟﺎت                                                                  ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺑﻧ  ﺔ ﻟﺗﻐط ﺔ اﻻ( ﺗﻣو ﻠﻲ) ﻣﺎ  ﻘوم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﺑدور 
أو  (ﺣﻣﺎﺋﻲ)ذاﻟك ﻗ ﺎﻣﻪ ﺑدور إﻟﻰاﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻗﺻﯾرة أم ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻞ، و ﺿﺎف 
ﻓ  ون اﻟﻌﺟز اﻟذ  ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺑﻧك أو  ﯾنﺳﺎﻫﻣوظ ﻔﺔ ﺿﻣﺎن ﺑﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ   ﺎﻟﻣ
  .2أﺷ ﻪ ﺑﺟﻬﺎز اﻣﺗﺻﺎص ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻪ
ﻣﺎﻟﻪ  رأساﻟذ   طرح  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺎل اﻟﺑﻧك  رأساﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد دراﺳﺔ  اﻷ ﻌﺎدوﻣن ﺑﯾن 
  3:ﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺳﺎﻫﻣﻟﻠﻣ
اﻟﺣد  اﻷﻗﻞوﻗ ﻣﺔ  ﻞ ﺳﻬم  ﻣﺎ  ﻐطﻲ ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﻬمﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﯾﻬﺎ  ﺣﯾث  ﺣدد ﻋدد  اﻷﺳﻬمـ ﺗطرح 1
  .ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺗﺷر ﻌ ﺔ واﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم و ﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳون  اﻷﺳﻬمـ   ﺗﺗب اﻟﻣؤﺳﺳون ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﺛم ﺗطرح  ﺎﻗﻲ 2
  .إﺟراءات ﻫذا اﻟطرح وﺷروطﻪ
وﻧﺗﯾﺟﺔ . ﻋﺎد ﺔ وأﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎزة أﺳﻬمﺷ ﻞ ﻓﻲ  إﺻدارﻩـ أن رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻔ ر اﻟﺗﻘﻠﯾد   ﻣ ن 3
 أﺳﻬم)ﻓﻘ   لو اﻷﻫو اﻟﺻﻧﻒ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻧوﻋﯾن ﻓﺎن اﻟﻧوع اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
  .ﻓﻐﯾر ﺟﺎﺋز(  اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻷﺳﻬم)اﻣﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻧﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ ( ﻋﺎد ﺔ
                                                           
  .731ﺣر ﻲ ﷴ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،  ص 1
 2 ..511ﷴ ﺣﺳن ﺻوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 
  .511- 311ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑ ، ص ص  ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐر ﻲ، 3
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ﯾن ﺑﺧﻼف اﻟوﺿﻊ ﻣﺳﺎﻫـ إن اﻟدور اﻟﺣﻣﺎﺋﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗﻌﻠ  ﺑﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ   ﺎﻟﻣ4
ﺑﻞ ﺗﻘﻒ  ﻞ اﻟﻣوارد اﻟﻣوظﻔﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻻ ﻣﺣﻞ ﻟﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك  إذاﻟﺗﻘﻠﯾد  اﻟطﻲ ﺗطﺑ  ﻓ ﻪ اﻟرواﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  .اة ﻓﻲ اﻟﻐﻧم واﻟﻐرمﺎو ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳ( اﻟﺑﻧكأو  ﺳواء ﻣن اﻟﻣودﻋﯾن)
ﻣن أﻫداف ﺗﺗﻌﻠ   اﻹﺳﻼﻣﻲك ﯾﺟب ان ﯾزداد ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺎ   ﺎﻟﺑﻧ ـ إن اﻟدور اﻟﺗﻣو ﻠﻲ رأس اﻟﻣﺎل5
ﻟﻠﻘ ﺎم  ﺎﻟﻧﺷﺎ  اﻟذ   أطول أﺟﺎلوٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣوارد ﺗﻣو ﻠ ﺔ ذات  ﺳﺗﺛﻣﺎر ﺎﻟﺗﻧﻣ ﺔ واﻻ
 ﺔ ز ﺎدة اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻋن ﻣﺛﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك أﻫﻣ إﻟﻰو ؤد   طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣﺎل  اﻷﻫداف ﺣﻘ  ﺗﻠك 
  .اﻟﺗﻘﻠﯾد 
ﻗد ﺳددت ﻗ ﻣﺗﻬﺎ  ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ وﻻ ﯾﺟوز  اﻷﺻﻠ ﺔ اﻷﺳﻬم ﺎﻧت  إذا إﻻـ ﻻ ﯾﺟوز ز ﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك 6
اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ  إﻟﻰاﻟﻔرق  أﺿﯾﻒﻣن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﻣ ﺔ، وٕاذا ﺻدرت  ﺄﻛﺛر ﻣن ذﻟك   ﺄﻗﻞاﻟﺟدﯾدة  اﻷﺳﻬمإﺻدار 
 .اﻹﺻداراﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  ﻌد وﻓﺎء ﻣﺻروﻓﺎت 
 ﻟ ﺔو اﻷﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ( ﺗﺄﺳ ﺳ ﺎ)و ؤد  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع دورا 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣن ﻣﺑﻧﻰ و وادر إدار ﺔ وأﺛﺎث وأﺟﻬزة وﻣﻌدات وﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، 
ﺣﺗ ﺎﺟﺎت                                                                  ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺑﻧ  ﺔ ﻟﺗﻐط ﺔ اﻻ( ﺗﻣو ﻠﻲ) ﻣﺎ  ﻘوم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﺑدور 
أو  (ﺣﻣﺎﺋﻲ)ذاﻟك ﻗ ﺎﻣﻪ ﺑدور إﻟﻰاﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻗﺻﯾرة أم ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻞ، و ﺿﺎف 
ﻓ  ون اﻟﻌﺟز اﻟذ  ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺑﻧك أو  ﯾنﺳﺎﻫﻣوظ ﻔﺔ ﺿﻣﺎن ﺑﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ   ﺎﻟﻣ
  .1أﺷ ﻪ ﺑﺟﻬﺎز اﻣﺗﺻﺎص ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻪ
  ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ ر ﺎحاﻻﺣﺗ ﺎطﺎت واﻷ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :ﺳﻧﺗطرق ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﻰ
  اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت: ﻻأو
اﻟﻣﺎل،  رأس ﻟﺗﻌز ز اﺣﺗ ﺎطﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ ﺷ ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺳﻧوات أر ﺎح ﻣن ﺑﺟزء اﻟﺑﻧوك ﺗﺣﺗﻔ  
 2:أﻧواﻋﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك،وﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣودﻋﯾن  ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻟد  اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ، وﻟز ﺎدة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﻟﻣواﺟﻬﺔ
 ﻣن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻣر ز ، و  ون  اﻟﺑﻧك اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻌﻠ ﻣﺎت ﻋﻠ ﻪ ﯾﻧص (:إﺟ ﺎر ) ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺣﺗ ﺎطﻲ -1
اﻟﻣر ز ،  اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻣﺣددة وﻓ  اﻟﺗﻌﻠ ﻣﺎت  ﻪ اﻟﺗﺻرف و ﺗم ﻟﻠﺑﻧك، اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ر ﺎحاﻷ
 .ﯾنﺳﺎﻫﻣاﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗوز ﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﯾر وﻫو
 اﻟﺳﻧو ﺔ ر ﺎحاﻷ ﻣن  ﻪ و ﺣﺗﻔ  اﻟﺑﻧك، ﻲﺳﺎﻫﻣﻟﻣ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﻘررﻩ :اﺧﺗ ﺎر  اﺣﺗ ﺎطﻲ -2
                                                           
 1  ..511ﷴ ﺣﺳن ﺻوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 
، اطروﺣﺔ د ﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ (دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ) ﺔ ﺳﻼﻣاﻟﻣطﻠو ﺎت ﻟد   اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ واﻟﺑﻧوك اﻹ/ادارة اﻟﻣوﺟوداتﷴ ﻓﻬد ﺷﯾﺦ ﻋﺛﻣﺎن، 2
 .04، ص 9002دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ، ﺑﻧوك، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ ، : ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺑﻧ  ﺔ، ﺗﺧﺻص
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 ر ﺎحاﻷ وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﻘدار اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻗرارات  ﺣﺳب ﺳﻧو ًﺎ،وذﻟك اﻟﻧﺳ ﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﻧك، وﻗد رأﺳﻣﺎل ﻟﺗﻌز ز
 اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت ﻫذﻩ رﺳﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﯾن، وﻗدﺳﺎﻫﻣاﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗوز ﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺳﺎﺋدة، وﻫو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺿﺎعو واﻷ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
 .ﺗوز ﻌﻬﺎ ﻣن ﺑدﻻ
  .اﻹﺻدار ةو ﻋﻼ اﺣﺗ ﺎطﻲ وﻣﻧﻬﺎ ،رأﺳﻣﺎﻟ ﺔ اﺣﺗ ﺎطﺎت _3
ﻫذﻩ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ ﻻ  أن إﻻﺑﺗﻛو ن اﺣﺗ ﺎطﺎت ﺳر ﺔ ﺗﺣت أﺷ ﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  - أﺣ ﺎﻧﺎ–وﺗﻘوم  ﻌض اﻟﺑﻧوك 
ﻗد  ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ أو  اﻷﺧر اﻟداﺋﻧﺔ  واﻷرﺻدةﻗد ﺗدرج ﻓﻲ ﺑﻧد اﻟﺧﺻوم  وٕاﻧﻣﺎﺗدرج ﻓﻲ اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت، 
  1:ﯾﺗم ذﻟك ﻋن طر   أنو ﻣ ن  ،اﻹطﻼقﻋﻠﻰ 
  .ﻣن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ  ﺄﻗﻞ ﺻولاﻷـ ﺗﻘﯾ م 
  .ـ اﻟﻣ ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
  .ـ إظﻬﺎر  ﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم  ﺄﻛﺛر ﻣن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ
  اﻟﻣدورةأو  اﻟﻣﺣﺗﺟزة ر ﺎحاﻷ : ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ  ﻞ ﺳﻧﺔ  إدارةﻣﺎ  ﻘررﻩ ﻣﺟﻠس  إﻟﻰواﺳﺗﻧﺎدا  اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻠﺑﻧك  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣدد اﻟﻧظﺎم 
 اﻷﻋوام إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺟزﻫﺎ وﺗدور  ر ﺎحاﻷﻣﺎﻟ ﺔ و ﻌد ﺗﺻدﯾ  ﺟﻣﻌﯾﺗﻪ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ وذﻟك  ﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار 
ﻏﯾر  ر ﺎحاﻷﺗﺗﺧذ ﻟز ﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك، وﺗﻌد ﻫذﻩ أو  اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺗﻬﺎاﻟﺑﻧك  و ﺈﻣ ﺎناﻟﻼﺣﻘﺔ 
 1.اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣوزﻋﺔ ﻣوردا ذاﺗ ﺎ ﻣن ﻣوارد اﻟﺑﻧك 
  اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت:ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺎﻟﺗﺣﻣﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ  أ واﻟﺧﺳﺎﺋر  ر ﺎحاﻷوﻫﻲ ﻣ ﺎﻟﻎ ﯾﺗم ﺗﻛو ﻧﻬﺎ ﺧﺻﻣﺎ ﻣن ﺣﺳﺎ ﺎت 
أو  اﺳﺗﻬﻼك:  ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎ  اﻟﺑﻧك وذﻟك ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزام ﻣؤ د اﻟوﻗوع ﻣﺛﻞ( ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﻧك)
اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻورة  ﻋﺎدﻟﺔ  ﺑﺈظﻬﺎروﺗرﺗ   ﻓ رة ﺗﻛو ن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت  ،ﺻولاﻷﺗﺟدﯾد اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻗ ﻣﺔ 
أو  وﻗر  ﺔ ﻣن اﻟﺣﻘ ﻘﺔ وﺗﻛو ن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻻ ﯾﺗم ﻓﻘ  ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن ﺗدﻫور ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ اﻟﺗوظﯾﻒ
ﻣﺛﻞ  اﻵﺧر ناﻟﺑﻧك ﻟﻠوﻓﺎء  ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻧ ﺎ ﺔ ﻋن ﻋﻣﻼﺋﻪ ﺗﺟﺎﻩ  إﺧطﺎرﻟﻣواﺟﻬﺔ  أ ﺿﺎات اﻟﺑﻧك ﺑﻞ  ﻣﺗد اﺳﺗﺛﻣﺎر 
  2. ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎتو  اﻻﻋﺗﻣﺎد أﻧواعﺧطﺎ ﺎت اﻟﺿﻣﺎن و ﻌض 
 ﻓﻔﻲ ﻟﻧﺷﺎ  اﻟﺑﻧك طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﺗﻌد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻸﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
ﻟﻠﺑﻧك ان ﯾﺗﺧذ ﻗرار ﺑﺗوﺟﻪ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺎل ﻣﺎ إذا  ﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ  ﺑﯾرة،  ﻣ ن 
                                                           
  .611ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐر ﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص   1
  .83ﺣﯾدر ﯾوﻧس اﻟﻣوﺳو ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  1
  .93-83اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص ص 2
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ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ  ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا  ﺎﻧت ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺳ ﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻓﻼ  ﻣ ن ﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻼ
  . ﻐرض اﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻼ
  اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻷﻣوالواﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺻﺎدر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  ﺟﻪأو : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻓﻬﻲ  ﺷ ﻞ ﻋﺎم  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻫ  ﻠ ﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
ﺣﺳﺎ ﺎت ﺟﺎر ﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب، )ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟ ﺔ و  (ﻣﺣﺗﺟزة أر ﺎحﻣﺎل، اﺣﺗ ﺎط ﺎت،  رأس)ﻣﺻﺎدر داﺧﻠ ﺔ 
ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ وﺟود ﻓروق واﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺻ ﻐﺔ ﻫذﻩ  أن إﻻ...(  اﻷﺟﻞأو  اﻹﺷﻌﺎرﺗﺣت أو  ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر
واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎ    اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  أﻫمو ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص ، اﻟﻣﺻﺎدر
  :اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
  اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ: ﻻأو 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺷ ﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻧد ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ  -1
ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻔور ، وﻋدم  إﻟﻰ، اﺳﺗﻧﺎدا اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ظﻬر ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع  ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
ﻲ اﻟﺑﻧوك  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓ( اﻻﺳﻣﻲ)اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘرر  ﻗﺳﺎ اﻷظﻬور 
ﻋدم وﺟود اﺧﺗﻼف ﺣﻘ ﻘﻲ ﻓﻲ  إﻟﻰإن واﻗﻊ اﻟﺣﺎل  ﺷﯾر  إﻻاﺳﺗدﻋﺎﺋﻬﺎ ﻓﻌﻼ،  إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، ﺣﺗﻰ  ﺻﺎر 
إذ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓر اﻟر ن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ وﺟود . واﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﻣﺿﻣون اﻟﺑﻧد اﻟﻣذ ور ﻟد  
ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﻻ ﯾﻠﻐﻲ ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﺎ  أن إﻻ. ﻪ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪﻟﺔ أﻋﻣﺎﻟاو اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺑدء  ﻣز  إﻟ ﻪرأس اﻟﻣﺎل ﻣدﻓوع  ﺳﺗﻧد 
ﯾﺗﻪ ﻟد  اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻘﻠﯾد ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠطﺑ ﻌﺔ أﻫﻣﺗﻔوق  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺔ ﻧﺳﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك أﻫﻣﯾﺗﻣﺗﻊ  ﻪ رأس اﻟﻣﺎل ﻣن 
وﻗواﻋد ( اﻷﻋﻣﺎل) ﺳﺗﺛﻣﺎرواﻗﺗراب آﻟ ﺎت اﻟﻌﻣﻞ ﻓ ﻪ ﻣن ﺑﻧوك اﻻ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻ
 1. اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﺛﻞ ﺗﻛو ن اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت ﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﻼف اﻟرﺋ س ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  -2
ﻓﻘ  وﻟ س ﻣن  ﺻﺎﻓﻲ اﻟر ﺢ اﻟذ   ر ﺎحاﻷﯾن ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻣاﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ، ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘطﻊ ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟﻣ
 ﺷﺗﻣﻞ  اﻹﺳﻼﻣﻲان ﺻﺎﻓﻲ ر ﺢ اﻟﺑﻧك  إﻟﻰﺟﻊ ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻓﺗرة زﻣﻧ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، و ر  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺑﻧك 
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺷﺎر ﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲان ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣودﻋﯾن  ﺎﻟﺑﻧك  إﻟﻰﯾن، وﻧظر ﺳﺎﻫﻣاﻟﻣ أر ﺎحو اﻟﻣودﻋﯾن  أر ﺎحﻋﻠﻰ 
ﻣﺣدودة  ﻔﺗرة زﻣﻧ ﺔ ﻫﻲ ﻣدة اﻟود ﻌﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣودع واﻟﺑﻧك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺿﺎر ﺔ ﻓﻼ ﯾﺟوز ان  ﺷﻣﻞ وﻋﺎء 
أن اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت ﺗﻣﺛﻞ  أﺧر آﻣروﻣن ﺛﻣﺔ . ر ﺎحاﻷاﻻﺣﺗ ﺎطﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻣن  اﻟذ  ﯾﺗﻘطﻊ ﻣﻧﻪ ر ﺎحاﻷ
ﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ،  ﻣﺎ ان ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣودع ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف ﻗد ﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻟﺗدﻋ م ا ﺎأر ﺎﺣ
                                                           
د ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ،  ﺣث ﻣﻘدم ﻟﻛﻠ ﺔ  ﻐدا-دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - ﻲﺳﻼﻣﻣﺻﺎدر اﻻﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻗﺣطﺎن رﺣ م وﻫﺎب،  1
  .51اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻐداد،  ﻐداد، اﻟﻌراق، ص 
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اﻟﺻﺎﻓ ﺔ  ر ﺎحاﻷوﻗت  ﺳﺣب ود ﻌﺗﻪ، ﻟذا ﻓﺎن اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ان ﺗﺗم ﺗﺳو ﺔ ﻧﺻﯾ ﻪ ﻣن  أ ﺗﺗوﻗﻒ ﻓﻲ 
 1.ﺳﻧو ﺎ
 ﻟﺗﺗﻼءماﻟﺧﺎرﺟ ﺔ  أﻣواﻟﻬﺎاﺟﻞ ﻣﺻﺎدر  إطﺎﻟﺔ إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﺗﺄﺳ ﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم، ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك 
  .اﻟطو ﻞ واﻷﺟﻞات ذات اﻟﺗﻧوع اﻟﻛﺑﯾر ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻ إﻟﻰﻣﻊ ﻫ  ﻠ ﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ 
  اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ: ﺛﺎﻧ ﺎ
واﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻﺎدرﻫﺎ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ظﻬر اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺟوﻫر  ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻻﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
  2اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ، و ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎ  اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ،  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻠﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺟﺎر ﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺷﺎ ﻪ ﻋﺎدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  -1
، ﻣﻊ أﻣواﻟﻪﻓواﺋد ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل أو  ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻋواﺋدأو  ﺳﺎب اﻟﺟﺎر ﺎ ﻻ ﺗﻌطﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﻫﻣﻓ ﻸ
ﺟزء  ﻣﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺷﺎء، اﻻ ان  ﺷﻒ ﺣﺳﺎب ﻣﺛﻞ ﻫؤﻻء أو  ﺿﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ان  ﺳﺣب ﻫذا اﻟﻣﺎل ﻣن ﺣﺳﺎ ﻪ
ﯾﺗم ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻋ س اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻘﻠﯾد  اﻟذ   ﻘدم  ﺷﻒ اﻟﺣﺳﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳم ﻣﺣدد ﻣﻣﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك 
ﯾوﻗﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟر ﺎ اﻟﻣﺣرم،  ﻣﺎ ان ﻓﺗﺢ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺳﺎ ﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻗد  ﻣ ن 
ﻌﺗﺑر ﻣن ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك   اﻹﯾداعﻋﻣﻼﺋﻬﺎ  ﻔﺎﺋدة ﻣﺣددة، وﻣﻧﻪ ﻓﺎن  إﻗراضﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ  اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ 
 .ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب ﻻ  ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ا  ﻓواﺋد أنرﻏم  اﻹﺛمن ﻋﻠﻰ ﺎو ﻗﺑﯾﻞ اﻟﺗﻌ
، إﺷﻌﺎر، اﻟﺗوﻓﯾر، ﺗﺣت ﺳﺗﺛﻣﺎرﺣﺳﺎ ﺎت اﻻ) ﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋﻊ اﻻ أﺻﺣﺎبﺗﺳﺗﻣر ﻣﻠﻛ ﺔ  -2
ﻫﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر و  اﻷﻣوالوﻟﻛﻧﻬم ﻫﻧﺎ  ﻔوﺿوﻧﻪ  ﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻷﻣواﻟﻬم اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ...( اﻷﺟﻞ
اﻟﺑﻧك، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن  إﻟﻰﻣﻠﻛ ﺔ اﻟود ﻌﺔ ﻓ ﻪ ﻣن اﻟﻣودع  ﺗﻧﺗﻘﻞﺎق، ﻋﻠﻰ ﻋ س اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻘﻠﯾد  اﻟذ  ﺣﺳب اﻻﺗﻔ
 .اﻟﻣﺎل  ﺻ ﺢ دﯾﻧﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺑﻧك 
ﺗﻪ ﻓﻲ رأس ﺳﺎﻫﻣاﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻧﺳ ﺔ ﻣ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗﺣﻣﻞ ﺻﺎﺣب اﻟود ﻌﺔ اﻻ -3
 أﻣﺎ، أر ﺎحﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾ   ر ﺎحاﻷﻣن ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﯾ  ﺧﺳﺎﺋر، و ﺄﺧذ ﺻﺣﺗﻪ اﻟﻣﺗﻔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ 
، ﺑﻞ ﻟﻪ أﻣواﻟﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺄر ﺎحﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوﺛﻬﺎ، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ   أ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻘﻠﯾد  ﻓﻼ ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣودع 
 .ﻣﺎﻟﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﺎﺋد ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ  ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﺑرام ﻋﻘد ﻣﺿﺎر ﺔ،  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷ ﻞ ود ﻌﺔ  اﻷﻣوال إﯾداعﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ  -4
 (.ﻋﻘد ر و -اﻟﻐﯾر ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎ)ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد  إﺟﺎرةﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻘﻠﯾد  ﻓﺗدﺧﻞ ﺿﻣن ﻋﻘد  إﯾداﻋﻬﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  أﻣﺎ
و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﺎﺋد ﻏﯾر ﻣﺿﻣون  أﻣواﻟﻬم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﺧﺎطر  اﻹﺳﻼﻣﻲﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣودﻋون ﻓﻲ اﻟﺑﻧك  -5
ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎل أو  ﺗﺣﻘ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣودع وﻏﯾر ﻣﺣدد، ﻓﻠﻪ ﻓﻘ  ﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣن اﻟر ﺢ اﻟذ  ﯾ
                                                           
دراﺳﺔ ﻓﻘﻬ ﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،  - ﺔ واﺛرﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔﺳﻼﻣﷴ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻔﻘﻰ، اﻻداء اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹ 
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  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة: اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻣن  إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر  ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻌد ﻣوﺿوع اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿ ﻊ 
،  ﻣﺎ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧكﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺔ ﻓﻬﻲ ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﺑﻧوك اﻹدارات  أﻫم
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎدارة  أﻫم إﻟﻰل اﻟﺗطرق ﺎو ﯾﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ﺳﻧﺣﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠ ﺗﻌﻣﻞ
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة  ﺔأﻫﻣو ﻣﻔﻬوم : لواﻷ اﻟﻣطﻠب 
إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ  -إﺳﻼﻣ ﺔأو  ﺗﻘﻠﯾد ﺔ –اﻹدارات ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﻬﻣﺎ  ﺎﻧت طﺑ ﻌﺗﻬﺎ  أﻫمإن ﻣن 
ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺣﺻول  ﺗﻌﻣﻞاﻟﺳﯾوﻟﺔ،  ﻣﺎ أو  ﺟﺑﻬﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوالإدارة اﻷﻣوال، ﻓﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك : ﻻاو 
اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻸﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  ﻣﺎ  ﺣﻘ  أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد، واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء  ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ:  ﻘﺻد ﺑﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  . ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠداﺋﻧﯾن ﻋﻧد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾﻒ
  : وﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌر ﻒ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻹدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧﺻران رﺋ ﺳﺎن ﻫﻣﺎ
زﻫﺎ ﻟﻠﺣدود ﺎو ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻣﺎ  ﺣﻘ  أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد، ﻓﺗﻛدس اﻟﻧﻘود ﻟد  اﻟﺑﻧك، وﺗﺟ اﺳﺗﺛﻣﺎر -1
 ﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻌد ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﻋدم  ﻔﺎءة إدارﺗﻪ اﻟﻧﻘد ﺔ، ﻷن ذﻟك  ﻌﻧﻲ ﺗﻔو ت ﻓرص  اﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن دون ا
  . ﺎن  ﺎﻹﻣ ﺎن ﻟﻪ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ
اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء  ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻻ ﺳ ﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ  ﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، و ﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ  -2
اﻟﻌﺎﺋد وﺗواﻓر اﻟﺗﻣو ﻞ، أو  واﻟﻣطﻠو ﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻷﺟﻞ ﺻولاﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﺗﺣﻘﯾ  ذﻟك اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻷ
، وﺗﻌﻧﻲ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌرض رأس ﻣﺎل "ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ " ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك ﻣﺎ  ﺳﻣﻰ ﺑـ إﻟﻰوﻟﻠوﺻول 
ﻟﻠﺧﺳران  ﺳﺑب اﻟﻔﺷﻞ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء  ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ وﻗت  ر ﺎحاﻟﺑﻧك واﻷ
  .1اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟرﺋ ﺳ ﺔ ﻟﻣﺳﺋول اﻟﺧز ﻧﺔ ﻓﻲ أ  ﺑﻧك ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﺣﻣﻞ اﻟﺑﻧك ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓ ﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ 
ذات ﻋواﺋد ﺟﯾدة ﻓﻲ  أﺻولﻟﺔ ﻓﻲ  ﺎن  ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧك أن  ﺣﻘﻘﻬﺎ و ﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻟو اﺳﺗﺛﻣرت اﻟﺳﯾو  أر ﺎحﻓﻲ ﻓﻘدان 
  .ﺣﯾن أن ﻋﺟز اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗد  ﺿﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺄزق  ﺑﯾر و ﺣﻣﱠ ﻠﻪ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻋﺎﻟ ﺔ
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 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــ
  اﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك
، دار إﯾﺗراك ﻟﻠط ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼﻣ ﺔدور اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺟدﯾد اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
ﻋﺟز أو   ﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ  وﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔض ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺟراء ﺣدوث ﻓﺎﺋض
 ﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ذﻟك اﻟﺗذﺑذب اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻹ ﻔﺎء  ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ، أﺿﻒ 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن واﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، 
 إﻟﻰأن ﺗدار اﻟﺳﯾوﻟﺔ   ﻔﺎءة ﻋﺎﻟ ﺔ، ﺣﺗﻰ  ﻣ ن ﺗﺧﻔ ض ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
رﻋﺎ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻧﻪ ﻻ  ﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼذ 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، وﻧظرًا ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
، وﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ أ  إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ  أﺳواقﺿﻌﻒ آﻟ ﺎت اﻟﺗﻣو ﻞ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن 
اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﻣﻘدار  ﺑﯾر ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟداﻓﻊ اﻟﺣ طﺔ ﻣن ﻣﻐ ﺔ ﻋدم ﻣواﺋﻣﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟداﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ اﻟذ  ﯾﺗ ﺢ اﺳﺗﻐﻼل ﻓرص 
ت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﻣﻌدﻻ
ﺴﺤﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ، ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺕ، 
...ﻋﻤﻭﻻﺕ، 
( ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ)ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻷﻱ ﺒﻨﻙ 
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ، 
ﻋﻤﻭﻻﺕ، ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ
أﻫﻣﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وازدادت 
 ﺳواقأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻷ
( وﻋﻠﻰ اﻟدوام)اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب 
 إﻟﻰواﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﻧظرًا ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺑﻧوك 
اﻷﺧﯾر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ 
 إﻟﻰ
 إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻧﻘص ﻣﺣﺗﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك 
أو  ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﯾوﻣ ﺔ
أو  اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ،
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣر ﺣﺔ وﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻞ ذﻟك  ﺳﺗوﺟب ﻣن اﻟﺑﻧوك 





ﻣﺻر،  ،اﻟﻘﺎﻫرةواﻟﺗوز ﻊ، 
أﻫﻣ: ﺛﺎﻧ ﺎ
أﻫﻣﺗﻛﻣن 
  . أﻗﻞ ﻣﺎ  ﻣ ن
، إﺿﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺳﯾوﻟ
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﻣﻘﺎدﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺳﯾز د ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد  
ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال، واﻧﺧﻔﺎض  ﻔﺎءة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، واﻟذ  ﯾؤﺛر  إﻟﻰ، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗرﺟﻊ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
، وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ اﻷداء وﻋﻠﻰ ﻗ ﻣﺔ ر ﺎح ﺑﯾر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، و ﺷ ﻞ ﯾﻧﻌ س ﺳﻠ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷو ﺷ ﻞ 
  . اﻟﺳوﻗ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك 
وﺟود آﻟ ﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال  ﺳرﻋﺔ  إﻟﻰو ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑ ، ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ 
ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﺳﺗﺛﻣﺎرﻣن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣ ن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﺳﻬوﻟﺔ و ﺷ ﻞ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺷر ﻌﺔ 
  .1ﻟدﯾﻬﺎ، واﻟذ  ﯾﻧﻌ س  ﺷ ﻞ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ وﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗ ﺔ ووﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺿﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧوك
  ﻧظر ﺎت إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻧظر ﺎت إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻧظر ﺎت أﺳﺎﺳ ﺔ، ﻫﻲ  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  : اﻟﺗﺟﺎر ﻧظر ﺔ اﻟﻘرض  - 1
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﻘد م  أن، ﺣﯾث ر زت (اﻷﻣمﻓﻲ  ﺗﺎ ﻪ ﺛروة ) ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧظر ﺔ ﻣن ﻓ ر ادام ﺳﻣﯾث 
ﺳﯾوﻟﺔ  إﻟﻰﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣو  اﻹﻧﺗﺎج، ﺳر ﻌﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ اﻷﺟﻞﻗروض ﻗﺻﯾرة 
أو  ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛ ﺔأو  ، وط ﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظر ﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك ﻻ ﺗﻘرض ﻟﻐﺎ ﺎت ﺷراء اﻟﻌﻘﺎرات ﺳرﻋﺔ
واﻟﺳﻧدات وذﻟك ﻟطول ﻓﺗرة اﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﺗﻧﺎﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظر ﺔ  اﻷﺳﻬمﻓﻲ  ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ
 إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎر ﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻐﺎﻟﺑ ﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﺗﺟﺎر اﻟذﯾن  ﺣﺗﺎﺟون 
وﺗﻌرﺿت ﻫذﻩ اﻟﻧظر ﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎد  ﺳﺑب ﻋدم ﺿﻣﺎن ﺳﻬوﻟﺔ ﺑ ﻊ اﻟﺳﻠﻊ  ﺻﯾرةاﻟﺗﻣو ﻞ ﻟﺻﻔﻘﺎت ﻣﺣددة وﻟﻔﺗرات ﻗ
  2.وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻛﺳﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻧﻘود إﻟﻰاﻟﻣﻣوﻟﺔ وﺗﺣو ﻠﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ 
  (اﻟﺗﺑدﯾﻞ)ﻧظر ﺔ اﻟﺗﺣول  - 2
أن اﻟﺑﻧك  ﻌﻣﻞ  إﻟﻰﺗﺷﯾر اﻻﺋﺗﻣﺎن ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻧظر ﺔ، واﻟﺗﻲ  تاو أدﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗطور اﻟذ  ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻷﻣوال، وﺗﺗﻣﯾز  إﻟﻰاﻟﻧﻘد ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ  إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﺣول  ﻟ ﺔو اﻷﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗدﻋ م اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت 
  .3ﻧﻘد ﺳﺎﺋﻞ  ﻔﺗرة وﺟﯾزة و دون ﺧﺳﺎﺋر إﻟﻰﺗﺣو ﻠﻬﺎ  إﻣ ﺎﻧ ﺔﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات  ﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑ ﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ، أ  
  
   
                                                           
، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺔ اﻷردﻧ ﺔﺳﻼﻣأﺛر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻔﺎءة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻷداء دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﻧوك اﻹ ،اﻟﻛورﻋز اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ  1
  .8 - 7ص ص ، 0102طراﺑﻠس، ﻟﯾﺑ ﺎ،  ﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺳﻼﻣاﻹ
 اطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة  د ﺗوراﻩ،  ﺔﺳﻼﻣاﻟﻣطﻠو ﺎت ﻟد   اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ واﻟﺑﻧوك اﻹ/ادارة اﻟﻣوﺟوداتﻋﻣر ﷴ ﻓﻬد ﺷﯾﺦ ﻋﺛﻣﺎن،  2
  .92، ص 9002ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺑﻧ  ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ  واﻻﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻟﻌر  ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻟﺑﻧ  ﺔ، دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ، 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻗﺳم إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺑﻧ  ﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ﺔ، ، ﺳﯾر ن ﺳﻣ ﺢ أﺑو رﺣﻣﺔ 3
  .42 - 32، ص ص 9002 ﺔ، ﺳﻼﻣاﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹ
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  ﻧظر ﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﺗوﻗﻊ - 3
ان اﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻧﺷﺎ ، و ﺟب  أﺳﺎسﻋﻠﻰ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظر ﺔ 
 اﻟﺑﻧوك ان ان ﺗذﻫب ﻗروض اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت ذات اﻟدﺧﻞ اﻟﻣرﺗﻔﻊ واﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻧﺟﺎح ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺑﺈﻣ ﺎن
واﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎر ﺔ  اﻷﻋﻣﺎل ﺔ ورﺟﺎل ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻻ اﻷﺟﻞﺗدﺧﻞ ﻣﺟﺎل اﻟﻘروض طو ﻠﺔ 
رﻏم  اﻵﺟﻞﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻟ س ﻣن اﻟﺿرورة اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة واﻟﻘروض ا
  1.ﺳﯾوﻟﺔ إﻟﻰﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟﻔ رة اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﺎﻟﻣوﺟودات ﺳر ﻌﺔ اﻟﺗﺣول 
  ﻧظر ﺔ إدارة اﻟﻣطﻠو ﺎت - 4
ﺗﺗر ز ﻫذﻩ اﻟﻧظر ﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣطﻠو ﺎت، وﺗؤ د ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺑﻧوك ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ 
ﺟﺎﻧب اﻟﻣطﻠو ﺎت،  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺟودات، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣداث أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟوداﺋﻊ، 
، ﻟﻣواﺟﻬﺔ طﻠ ﺎت اﻟﻣودﻋﯾن ﻟﻠدﻓﻊ ﻟﻬم، ﺑدﻻ ﻣن ﺑ ﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ، 2ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع: ﻣﻧﻬﺎ
در اﻟرﺋ س ﻟر ﺢ اﻟﺑﻧوك، إﺿﺎﻓﺔ وذﻟك ﻟﺗﻠﺑﻲ اﻟﺑﻧوك ﺣﺎﺟﺔ طﺎﻟﺑﻲ اﻻﻗﺗراض، ﺣﯾث  ﺷ ﻞ ﻫذا اﻻﺻدار اﻟﻣﺻ
  .ﻟﺗوﻓﯾر ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣودﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺎل
  ﻧظر ﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر - 5
ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت وﻓ  ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  : ﻧظر ﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ  ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ ﺗﺣﻠﯾﻞ إﺣﺻﺎﺋﻲ، وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻧظر ﺔ ﻋن اﻟ
  . ﻣ ن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ و  ﻔ ﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ - 
  .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣرن،  ﺿﻊ ﺣﻼ ﻟﻛﻞ ﻣﺷ ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة، وﻟ س ﺣﻼ داﺋﻣﺎ ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺷ ﻼت - 
 وﺗﺗوﻗﻒ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣوﺟودات ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻞ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن طﺑ ﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد  واﻟﻣﺎﻟﻲ
  .  3 ﺔاﻟﺑﻧ  ﻟﻛﻞ ﺑﻠد، وﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻫ  ﻞ اﻟوداﺋﻊ 
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك :را ﻌﺎ
  : 4ﺗﺗطﻠب إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
  .اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدور ﺔ ﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧك - 
                                                           
  .03ﻋﻣر ﷴ ﻓﻬد ﺷﯾﺦ ﻋﺛﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  1
: ، ﻣوﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺳﺎﻋﺔ اﻻطﻼع ﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺑﻧ  ﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻷردﻧ ﺔدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ،ﷴ ﺟ ّﺎر اﻟﺻﺎﺋﻎ، رﺿﺎ ﺻﺎﺣب أﺑو ﺣﻣد 2
 .8: ، ص3102/20/62: ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع50:41
  cod.yticitsale/.../gnihcaet/moc.vinuafuk.gnm.www
  .03ﻬد ﺷﯾﺦ ﻋﺛﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﻋﻣر ﷴ ﻓ 3
 ﺔ ﻓﻲ ﺳور ﺔ، ﺑﻧك ﺳور ﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺳﻼﻣ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹ ﺔﺳﻼﻣإدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ  اﻟﺑﻧوك اﻹ ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟدو ك 4
  .22 -12ﻲ، ص ص ﺳﻼﻣاﻹ
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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ﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ و ﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧر  اﻟﺗﻲ اﻟﺗواﺻﻞ واﻟﺗﻧﺳﯾ  اﻟداﺋم ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ  - 
  .-ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣدراء اﻟﺗﻣو ﻞ واﻻ -اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺿﺎعو ﻷإﺟراء اﺧﺗ ﺎرات دور ﺔ  - 
  .ﺗﺄﻣﯾن ﺧط  طوار  ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣ ن ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ أزﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك - 
 ﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧك واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺳﻠطﺎت  وﺿﻊ ﺣدود دﻧ ﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ - 
  .اﻟﻧﻘد ﺔ
  .ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم رﻗﺎ ﺔ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﺣﻘ  ﻣن  ﻔﺎ ﺔ ﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ - 
  8002ﺗﻘﯾ م اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻟﺳﻧﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، ﻟذﻟك رﻓض اﻟﻌدﯾد ﻣن  إﻟﻰ 8002أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، و ﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﻠص اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ وﻗت ﺣرج
ﺎطر ﻧظﺎﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻋدد وﻓﻘدان اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك  ﻌﻧﻰ ﻓﻘدان ﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﯾن وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣن ﻣﺧ
 ﺻولاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ  ﺎﻷ دوات، ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺻولﻣن اﻟﺑﻧوك، و ﻣﺎ أن أﺻﻞ اﻷزﻣﺔ ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗص ﻗ م اﻷ
–، ﻓﺈن طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذ   ﺣظر اﻟﻌﻣﻞ  ﺎﻟﻔﺎﺋدة (اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗور   اﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ)
ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن  ﺣدا ﻣﺎ، وﻫذا ﻻ  ﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ  ﺎﻧت إﻟﻰﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  - أﺧذا وﻋطﺎءا
  .ﺗﺄﺛﯾر اﻧﺧﻔﺎض ﻗ ﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات وﻗروض اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻘﯾدة
زت ذﻟك ﺎو ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺎﻧت اﻷﻗﻞ ﻋرﺿت ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، وﺗﺟ
  .  ﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟر ﺣ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ورأس ﻣﺎﻟﻬﺎ
اﻟو ﺎﻟﺔ اﻟدوﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ  وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ
اﻟ ﺣر ن، ﻣﺻرف اﻟﺳﻼم - ﺑﻧك اﻟﺑر ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، وﺗﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ
ﯾﺞ اﻟ ﺣر ن، ﺑﻧك اﻟ ﺣر ن اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ، ﺑﻧك اﻟﺧﻠ–اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ر ﺎو اﻟ ﺣر ن، و ﻧك ﻣﯾزان اﻟ ﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ، وﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن أر ﻊ ﻣﺣ–اﻟﺗﺟﺎر ، ﺑﯾت اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻛو ﺗﻲ 
  1:رﺋ ﺳ ﺔ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠو ﺎت  إﻟﻰاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  ﺻولﻗ ﻣﺔ اﻷ: ﻻأو 
 ﺎن ﻣر ز اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻗو ﺎ، ﺣﯾث  ﺎﻧت ﺗﺣﺗﻔ    ﻣ ﺎت  ﺑﯾرة ﻣن  7002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻣ ﺎد  اﻟﺷر ﻌﺔ  اﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰ  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ، و ﺎﻋﺗ ﺎر اﻟﻘﯾود ﺻولاﻷ
ﻟﻠﺑﻧوك  7002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %9.64اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ  ﺻولاﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، ﺷ ﻠت اﻷ
ﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺗﺟﺎر  اﻟﻠذان  ﻌﺗﺑران اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺑﻧوك اﻷﻛﺛر ﺳﯾوﻟﺔ  ﺎﻧت ﻣﺻرف اﻟﺳﻼم و ﻧك ا
                                                           
 4-1 :p ,9002,niarhaB ,ycnegA gnitaR lanoitanretnI cimalsI ,sknaB cimalsI fo tnemssessA ytidiuqiL 1
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎم  ﺻولﻣن اﻷ %5.23 إﻟﻰ، و ﺎﺳﺗ ﻌﺎد ﻫذان اﻟﺑﻧ ﺎن ﯾﻧﺧﻔض اﻟﻣﺗوﺳ  7002ﺣدﯾﺛﻲ اﻟﻧﺷﺄة ﺳﻧﺔ 
 ﺻولﺳﯾوﻟﺔ وﻓﯾرة  ﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣ م ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك، وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻷ إﻟﻰ، ﻣﻣﺎ  ﺷﯾر 7002
ات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، واﻻ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ  ﻌﺎدﻟﻪ، اﻟوداﺋﻊ
ﻓﺗﺗﺿﻣن اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض، ، أﻣﺎ اﻟﻣطﻠو ﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ وﻣ ﺔ، واﻟﺻ وك اﻟﻣدرﺟﺔ اﻷوراق: ﻣﺛﻞ
، و ﺎﻧت اﻛﺑر ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك %9.9اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺑﻧﺳ ﺔ  ﺻولوﻗد اﺣﺗﻔ  ﺑﯾت اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻛو ﺗﻲ  ﺄﻗﻞ ﻗدر ﻣن اﻷ
  .%54اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ ﺑﻧﺳ ﺔ 
 ﺻولﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷ %62 إﻟﻰاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  ﺻولوﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳ  ﻓ ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ اﻧﺧﻔﺿت اﻷ
 أن ﺗﺄﺛﯾر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ ، و ظﻬر ذﻟك7002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %5.23 ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  8002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
، (%5.6)ﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻬﺑو  اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻟﻘ ﻣﺗﻬﺎ ، و ﺗﺟ8002اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳ  ﻣﺣدودا ﺳﻧﺔ  ﺻولاﻷ
 إﻟﻰﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر  إﻟﻰﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺳ ﺎق ز ﺎدة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت  إﻟﻰو ﻧ ﻐﻲ اﻟﻧظر 
  .ات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞاﺳﺗﺛﻣﺎر  إﻟﻰاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗم ﺗﺣو ﻠﻬﺎ  ﺻولأن  ﻌض اﻷ
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺻولاﻧﺧﻔﺎض اﻷ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
 ﺎﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت، وﻣن أﺑرزﻫﺎ ﺑﻧك اﻟ ﺣر ن اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺷ ﻞ  ﻼ ﻣن ﺑﻧك اﻟﺑر ﺔ 
  .8002ﻬﻣﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ أﺻوﻟاﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻧك ﻣﯾزان اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﯾث زادت 
   اﻟﺗﻣو ﻼت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ: ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﺗﻣو ﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻫﻲ ﻣﻘ ﺎس ﯾوﺿﺢ ﻣﻘدار اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧك  ﻣواردﻩ،  إﻟﻰوﺗﺣﺳب ﺑﻧﺳ ﺔ اﻟﻘروض 
واﻟﺗﻣو ﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣوارد، و ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣ وﻧﺎن اﻟرﺋ ﺳ ﺎن ﻟﻠﺗﻣو ﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ 
 ﻣ ﺔاﻹﻟزارأس اﻟﻣﺎل  ﻌد ﺧﺻم اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت ) ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻣن وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﺎح 
  (.اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻔروع واﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﺻولات ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻ
اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻘ ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ  ﺎﻧت  ﺻولﺣﺻر اﻷ إﻟﻰو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ 
ﺗﻣﺛﻞ ﻧﻘص ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد، إﻻ أن ذﻟك اﺛﺑت اﻧﻪ ﻣﯾزة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﺎر ﺧ ﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، واﻟﺗﻲ 
اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﻣوﻗﻒ ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧ ﺎﺗﻬﺎ وﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗداﻋ ﺎت ﺧﻼل ﻟﻠﺑﻧوك 
  .اﻷزﻣﺔ
اﻧﻪ اﻋﺗﻣﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق وﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺧﺎطر  إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ  ذﻟك 
اﻟﻌﻣﻼء،  أﺻولﻣن أﻣواﻟﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  %59-57اﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺑـ  إﻟﻰاﺿطر اﻟﺑﻧك ﻓﻲ  ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ ﺎن 
ات ﻣن أﺟﻞ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗﻣ ﯾن اﻟﺑﻧك ﻣن ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﻣﺣﻔظﺔ اﻻ ﺻولو ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﺎﻟ ﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻷ
  .ﺗﺣﻘﯾ  ر ﺢ ﺻﻐﯾر
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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وﺗر  اﻟدراﺳﺔ أن ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك ﺗﺳﺟﻞ ز ﺎدة ﺻﺣ ﺔ ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، وﺗﺣﺎﻓ  ﻋﻠ ﻪ أﻗﻞ ﻣن 
اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻧك ﻣﯾزان، واﻟﻠذان ﺧﻔﺿﺎ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت،  ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻧك اﻟﺑر ﺔ أﺻوﻟﻣن  %001
  .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺻولاﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﻣﺎ ﺑﻧﺳ ﺔ ﻣﺋو ﺔ اﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻣو ﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻫو ﻣﺎ  ﺎن واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ز ﺎدة ﻧﺳ ﺔ اﻷ
  .اﻟﺗﻣو ﻞ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧك  ﻣﺳﺗﺣ  ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻣو ﻞ وﻣﺎﻧﺢ  ﺻولﻣﺎ إذا  ﺎﻧت اﻷإن ﻧﺳ ﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺗﻘﯾ م 
ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳوق ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، و ﻌﻧﻲ اﻟوﺿﻊ  ﻣﺎﻧﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻣو ﻞ أن اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك أﻋﻠﻰ ﻣن 
واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺎﻧت ﻣﺎﻧﺣﺔ ﺻﺎﻓ ﺔ ﻟﻸﻣوال ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن ، اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ
  .8002اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ، أﺻ ﺣت ﻣن ﺻﺎﻓﻲ7002اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺟﻣ ﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻧك اﻟﺑر ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ   ﺎﻧت ﺣﯾث 7002وﻋﻠﻰ ﻋ س ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺑﯾت اﻟﺗﻣو ﻞ : ﺷﻬدت اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎﻛﺳﺎ، وأﺻ ﺣت ﺑﻧوك ﻣﺛﻞ 8002ﺳﻧﺔ ﻓﺈن ﺻﺎﻓﯾن ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد  ﻣﻘرﺿﯾن
ﺳﻼﻣﻲ، ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻛو ﺗﻲ، ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻧك اﻟ ﺣر ن اﻹﺳﻼﻣﻲ، و ﻧك اﻟﺑر ﺔ اﻹ
، 12.0: ز ﺎدة اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﺳﺟﻠوا ﻧﺳ ﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑﻠﻐت إﻟﻰﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻣﻣﺎ  ﺷﯾر 
اﻟوداﺋﻊ )ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ زادت ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻬﻧ ﺔ  60.0، 91.0، 25.0
  . ﺎدة ﻧﻣو ﻧﺷﺎطﻬﺎز  ﻣن اﻷﻣوال ﻟﺗﻐط ﺔ( ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، اﻟوﺳﺎطﺔ
  ﺻولإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷ إﻟﻰأﺷﻬر اﺳﺗﺣﻘﺎق  3: را ﻌﺎ
و ﻣﺛﻞ أﺣد اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷﺧر  ﻟﺗﻘﯾ م وﺿﻊ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠو ﺎت 
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻔﺟوة، و ﻌطﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﻣد  ﺗوﻗﻊ أن  ﻔﻲ : اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻣﻌروف ﻋﺎدة  ﺎﺳم
اﻟﻧﺷ طﺔ، و ﺗﻌﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود  ﺻول ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺗﺳو ﺔ  ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷاﻟﺑﻧك 
  .ﻋﺟز ﺗﻐطﯾﺗﻪ  ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ
 ﯾتﺑﻧك اﻟ ﺣر ن اﻹﺳﻼﻣﻲ، و : وﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﺟوة ﻟﺑﻧ ﯾن ﻣن ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫﻣﺎ
أن اﻟﺑﻧ ﯾن ﯾواﺟﻬﺎن ﺗﺣد ﺎت ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ   ﻣر ز اﻟﺳﯾوﻟﺔ،  إﻟﻰﺗﻲ، ﺣﯾث أﺷﺎرة ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻛو 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ  إﻟﻰاﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة  أﺟﺎلوﺗﺷﯾر 
  .اﻟﻌﻣﻼء  ﻘروض وﺗﺳﺑ ﻘﺎت ﺻولاﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت طو ﻠﺔ ﻷ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠو ﺎت طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻔﺟوة ﺳﻠﺑ ﺔ  أﺟﺎلو ﻌﺗﺑر وﺿﻊ اﻟﺑﻧك ﻣﻧﺎﺳ ﺎ ﻣن ﺣﯾث 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات، و ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧ ﯾن اﻟﺳﺎﺑ  ذ رﻫﻣﺎ و ﻧك دﺑﻲ اﻟذ  ﻟم   %01ز ﺎو أﺷﻬر ﻻ ﺗﺗﺟ 3ﻓﻲ 
 ﺷ ﻞ  ﺎف اﻟﺧﺻوم واﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎ ﺎﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷورة، ﻓﺈن  ﻘ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﻐطﻲ  ﺻولﯾﺑﻠﻎ ﻋن اﻷ
  .اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺻولاﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻷ
أن طﺑ ﻌﺔ ﻧﺷﺎ  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺣ ﺎم ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  اﻷﺧﯾروﻓﻲ   
 ﻋﻧد ﺑدا ﺔ ﻣر ﺣﺔﺳﯾوﻟﺔ   ﺔوﺿﻌ اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ واﻟذ   ﺣرم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻣﺗﺎﺟرة  ﺎﻟدﯾون، وﻓر ﻟﻬﺎ
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 ﺗوﻗﻒ ﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك أد ز ﺗداﻋ ﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﺗﻲ ﺎو ﻬﺎ ﻣن ﺗﺟﺗﻣ ﻧ اﻷزﻣﺔ
  .واﻧﺧﻔﺎض ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  ﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ  ﺧﺳﺎﺋر ﻓﺎدﺣﺔ وٕاﻓﻼس اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺎﻟدرﺟﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  إدارةﺗﺣد ﺎت وﻣﺷﺎﻛﻞ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 1:ﻬﺎأﻫﻣ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﺣد ﺎت ﺗواﺟﻪ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺳوق اﻟﻧﻘد ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  أو ﻧﻘص ﻏ ﺎب: ﻻأو 
ﻟﺔ او ﺗﻌدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗد :ﻣﺛﻞ ﻣواﺻﻔﺎت ﻋدةﻓ ﻪ  ، ﺗﺗﺟﻣﻊﺗﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺳوﻗﺎ ﻧﻘد ﺎ
 ﺣ م ﺣداﺛﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوكاﻟ إﻻ أن ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺧطﺎء وﺗﺻﺣ ﺣﻬﺎ إﻣ ﺎﻧ ﺔﺗوﻓر ﻟﻪ  ،...واﻟﺧﺑرة
ﺑﯾﻧﻬﺎ، و ﻌد ﺳوق ﻧﻘد  ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ  ﻧﻘصأو  ﻣﺷ ﻞ ﻏ ﺎب ت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻣﺎزاﻟ
، و ﺣ م ﻗﺻﯾر اﻷﺟﻞ ﺳﺗﺛﻣﺎرإدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻻ ﻣن أﻛﺑر ﺗﺣد ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﺿﯾ  ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺳوق أو  ﻏ ﺎب
اﻟﺑداﺋﻞ  وٕاﯾﺟﺎداﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻘﻠﯾد ، ﯾ ﻘﻰ اﻟرﻫﺎن  ﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗطو ر  دواتﻋدم ﺷرﻋ ﺔ اﻏﻠب اﻷ
  .اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻏ ﺎب اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧو ﺔ : ﺛﺎﻧ ﺎ
واﻟﺻﻧﺎدﯾ  اﻟﺣ وﻣ ﺔ، و ﻧ ﻐﻲ ﺗﺷﺟ ﻊ وﺗوﻋ ﺔ  ﺗﻧﺷ   ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷر ﺎت إﻟﻰﺗﺣﺗﺎج اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧو ﺔ 
ﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻲ وأﺣ ﺎم  أدواتوﺧﻠ  اﻵﻟ ﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ، وٕاﯾﺟﺎد  اﻟﺗداول  ﺔ ﺳوق ﺄﻫﻣاﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  
ﻻ  ﻣ ن أن  وﺳوق اﻟﺻ وك. ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧو ﺔ  ﻣ ن أن ﯾﺗﺎح إﻟﻛﺗروﻧ ﺎ اﻟﺗداول ﻣﺎ أن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺔ
  .اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧو ﺔ ﻟﻠﺻ وك ﺿﺧﻣﺔ  ﻣ ن أن ﺗﺗﺷ ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻟ ﺔأو  ﻘوم و ﺗطور دون أن   ون ﻫﻧﺎك إﺻدارات 
    ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔﺎو واﺧﺗﻼف اﻟﻔﺗ ﺗﻌدد: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ب ﺷرق آﺳ ﺎ، دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌر ﻲ، ﺟﻧو  ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗواﺟد اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻔﻘﻬ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ  ﺎﻧت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ، ﻓﺈن رؤ ﺔ  ﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ...اﻟﻌر ﻲ
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ أ ﺿﺎإدارة  ﻣﻣﺎ اﻧﻌ س ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت
 ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻋدم وﺟود إﺟﻣﺎع ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن إﻟﻰاﻟﻛﺑﯾر ﻫو اﻻﻓﺗﻘﺎر  ﻓﺎﻟﺗﺣد 
واﻟﻣدارس اﻟﻔﻘﻬ ﺔ  ﺷﺄن  اﻟﺷرﻋ ﺔ، ﺣﯾث  ﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟرأ  ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟﺷرﻋ ﺔ  د  ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻧﺳﯾ  ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺎت اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻣﺎ أ .اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻧﺎط  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
  واﻟواﺟب ﻓﻲ ﻫذا ﺎو اﻟﻔﺗ ﻓﻘدان اﻟﻣرﺟﻌ ﺔ اﻟﻔﻘﻬ ﺔ وﺗﺿﺎرب  ﺑﯾر ﻓﻲ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
                                                           
 ﺔ ﺣول ﺳﻼﻣﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹ ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺔﺳﻼﻣإدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ ﺗﺣد ﺎت ،ﺑوﺻﺎﻓﻲ  ﻣﺎل، ﺷ ﺎد ﻓ ﺻﻞ1
 .02-91ص ص  ، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﺟزاﺋر،3102د ﺳﻣﺑر  90-80ﯾوﻣﻲ   ﺔ،ﺳﻼﻣآﻟ ﺎت ﺗرﺷﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹ
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷر ﻌﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﯾن واﻟ ﺎﺣﺛﯾن  اﻟﻣﻘﺎم ﺗﺷ ﯾﻞ ﻗﺎﻋدة ﺷرﻋ ﺔ ﻣﺷﺗر ﺔ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل
   .1واﻷﻛﺎد ﻣﯾﯾن
  اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز : را ﻌﺎ
ﺗﻘررﻫﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ  اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺗﻲ إﻟﻰﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان  اﻹﺳﻼﻣ ﺔإﺧﺿﺎع اﻟﺑﻧوك  ﻌﺗﺑر  
رﻏم إﺧﺗﻼف طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ﺗﺣ م أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، ﻧﻔس اﻟﺿوا   وﻗواﻋد اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﺗﻲ ٕاﻟﻰو 
، أ  أن اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗواﺟﻪاﻟﺗﺣد ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ  أﻫمﻣن  وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻌﻣﻼءواﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن  اﻟﻣودﻋﯾن
، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓ  ﻣﻊ طﺑ ﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ واﺳﺳﻬﺎ، إﻻ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾ  ﻋﻠﻰ
اﻟﻘواﻋد  ا ﻟﺣﺗﻣ ﺔوﻫذ إﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣ ﺎد  ﻏﯾر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد   ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك  أن اﻟواﻗﻊ
اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻣﻣﺎ  ﻔرض ﺻﻌو ﺎت أو  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن طرف اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ، دون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك 
  :ﺟدﯾدة ﻧذ ر ﻣﻧﻬﺎ
ﻣﻔروض  ﺗﺣﺗﻔ  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﺑرﺻﯾد داﺋن :ﻧﺳ ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻧﻘد   1-
  .2اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻷدﻧﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ  ﺣﺳب ﺳﻠطﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣد و ﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
 وﻫذا ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻌ ﻘﺎت اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  واﺟﻪاﻟﺗﻲ ﺗ ﺗﺣد ﺎتاﻟ أﻫمﻣن  ﺔاﻟﻧﺳ  وﺗﻌد ﻫذﻩ
  :ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠك  أر ﺎحﻣطﺎﻟب ﺑﺗوز ﻊ اﻟﺑﻧك  وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ر ﺎحﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﺟزء ﻏﯾر ﻣدر ﻟﻸ -
  3.اﻷﻣوال
ﺣﻣﺎ ﺔ  إﻟﻰﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘود إﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻧﺳ ﺔ   ون ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﻣﻘدرة اﻟﺑﻧوكﺗطﺑﯾ  ﻫذﻩ  -
ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘد  وﻫذا  ﺳﺑب ارﺗ ﺎ  ﻣﻌظم  ﻫﻲ ذات ﻣﻘدرة اﻹﺳﻼﻣ ﺔأﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن، واﻟﺑﻧوك 
ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻘروض إﻻ ﻓﻲ  اﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺣﻘ ﻘ ﺔ أ  ﺗﻣو ﻞ ﺳﻠﻌﻲ وﻟ س ﺗﻣو ﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﯾﻬﺎ  ﻌﻣﻠ ﺎت
  . ﺎﻟﻘرض اﻟﺣﺳن
ﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﯾز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﻘد ﻓﻬﻲ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام  ﻘواﻧﯾن وﻟواﺋﺢ ا اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﺿﻊ اﻟﺑﻧوك  -
  .4اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺎﻟﻣ ﺎد  اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ م ﻋﻣﻞ اﻟﺑﻧوك   زامﺗاﻻﻟﯾراﻗب ﺗطﺑﯾ  ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ و  اﻟﻣر ز  اﻟذ 
                                                           
ﻲ، واﻗﻊ ﺳﻼﻣاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹ: ﺣول اﻷولاﻟدوﻟﻲ  ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺔﺳﻼﻣاﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ  ،او ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌز 1
  .01، ص 1102ﻓ ﻔر   42-32 ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ﻐردا ﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ....
  .492 ، ص6002، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن،اﻷردن، رة اﻟﺑﻧوكإدا ﷴ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ،2
 80-70 ﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ، اﻟ ﺣر ن، ﯾوﻣﻲ ﺳﻼﻣاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹ ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺔﺳﻼﻣإدارة اﻟﺧز ﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ ﻣﺷ ﻼتﷴ اﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻲ، 3
  .21، ص 2102ﻣﺎﯾو 
  .981، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  ﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ  ﺔﺳﻼﻣاﻹ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧوك ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر،4
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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واﻟذﻫب  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراقﻫﻲ ﻗ ﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ  ﺷراء و  ﻊ : ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 2-
اﻟﺧز ﻧﺔ، وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺳ ﺎﺳﺔ ﻓﻲ  ﺷراء و  ﻊ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣ وﻣ ﺔ وأذوﻧﺎت إﻟﻰواﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻋن طر   أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﺳ ﺎﺳﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن  ﺷ ﻞ ﻣ ﺎﺷر وآﻧﻲ، وذﻟك
ﻫذﻩ اﻟﺳ ﺎﺳﺔ ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ طﺑ ﻌﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰو ﺎﻟﻧظر  ،1اﻟﻣﺎﻟﻲ ك اﻟﻣر ز  أ  ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺑﻧ
 اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﻣوﺿوع ﺗﻠك اﻟﺳ ﺎﺳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣرم ﺷرﻋﺎ وﻻ  ﻣ ن ﺎﻷوراقﻓ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
اﻟﻣﺻدرة ﻣﻧﺿ طﺔ  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻷوراقاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳ ﺎﺳﺔ إﻻ إذا  ﺎﻧت  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻠﺑﻧوك 
ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  ﻣ ن  دم اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻋدة طرق ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺳﺗﺧ أن، و ﻣ ن 2 ﺎﻟﺿوا   اﻟﺷرﻋ ﺔ
  3:ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ إﯾﺟﺎزﻫﺎ
  .ض اﻟﻣ ﺎﺷرﺎو ﻋن طر   اﻟﺗﻔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻟﻸ اﻟﺑ ﻊ واﻟﺷراء - 
  .ﻋن طر   ﻣزادات اﻟﺳﻌر اﻟﺛﺎﺑت اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻟﻸ اﻟﺑ ﻊ واﻟﺷراء - 
  .ﻋن طر   اﻟﻣزادات اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻟﻸ اﻟﺑ ﻊ واﻟﺷراء - 
ﺑدرﺟﺎت  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﺗدﺧﻞ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك :ﻟﻣﺳﻌﻒ اﻷﺧﯾرا 3- 
ﻓﻲ اﻏﻠب -  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﯾزال  ﺎﻗ ﺎﻫذﻩ  ﺗﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل وﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲﺎو ﻣﺗﻔ
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻷﺧﯾر ﺣﯾث أن اﻟﺑﻧوك  اﻟﻣﺳﻌﻒ وظ ﻔﺔ دون أن ﯾﺟد ﻟﻪ ﺣﻼ ﻋﻣﻠ ﺎ وﻧظر ﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ - اﻟدول
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺷر ﻌﺔ  وﻟﺣد اﻵن ﻟم ﺗﺟد ﻣن  ﻘوم ﺑدور اﻟﻣﺳﻌﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز
وﻋدم ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ  ﺎﻟﻔﺎﺋدة، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣر ز   اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺔ اﻟﺑﻧوك وﻧظًرا ﻟطﺑ ﻌ، 4اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
أﺧﯾر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ، وﻫذا  طﺑ ﻌﺗﻪ  ﺳﻌﻒﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌوزﻫﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ؛ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن وظ ﻔﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   ﻣ
، ﺣﯾث  ﻔرض ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺑﻧﺳ ﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻧوكﯾؤﺛر  طر ﻘﺔ ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎ  ﻫذﻩ اﻟ
ﻓﻲ أو  ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣﺳﺣو ﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ، إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻣوارد ﻧﻘد ﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺛﻣرة،ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
  ﺑﻬذﻩ ﺳﺗﺛﻣﺎر ات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﻫو ﻣﺎ  ﻌد  طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻣﻌوﻗﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎ  اﻻاﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻورة 
  ﺑﻧوكاﻟ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﻋن اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك إ ﻌﺎد  إﻟﻰاﻟﺗﺣد ﺎت وﻏﯾرﻫﺎ  ﺳﺑب ﻣﺷ ﻠﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗؤد   إن ﻫذﻩ
ات وﻣﺟﺎﻻت ﻗﺻﯾرة اﺳﺗﺛﻣﺎر   ﺔ طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ، إذ ﯾﺗﺣﺗم ﺗوظﯾﻒ ﺟزء  ﺑﯾر ﻣن وداﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻧﺷطﺔ اﻻ
                                                           
  .402، ص 3102اﻷردن،  ﻋﻣﺎن، ، دار اﻟ ﺎزور  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، اﻟﻣر ز ﺔ واﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺑﻧوك ز ر ﺎ اﻟدور ،  ﺳرا اﻟﺳﺎﻣراﺗﻲ،1
، - ﺔﺳﻼﻣﻧﺣو ﺗرﺷﯾد ﻣﺳﯾرة اﻟﺑﻧوك اﻹ :ﻧدوة ﻣﻘدم إﻟﻰ،  ﺣث -دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر– ﺔ ﺳﻼﻣاﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   ﺎﻟﺑﻧوك اﻹ ﻋﻼﻗﺔ أﺷرف ﷴ دوا ﺔ،2
  .02-91، ص ص 5002ﺳﺑﺗﻣﺑر  50-40ﯾوﻣﻲ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ، 
   :6102/90/21ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع : اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣوﻗﻊاﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوح،  أدواتﺑﻧك اﻟﺳودان اﻟﻣر ز ، 3
  68/edon/ds.vog.sobc.www//:ptth
 ﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول، اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺳﻼﻣاﻹ ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف ﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔﺳﻼﻣاﻟﻣﺳﻌﻒ اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﻞ ﺑداﺋﻫﻧﺎء ﷴ ﻫﻼل اﻟﺣﻧ طﻲ، 4
  .73 ﺔ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﯾر ، دﺑﻲ، ص ﺳﻼﻣ، داﺋرة اﻟﺷوؤن اﻹ9002ﯾوﻧﯾو 30-ﻧﺎﯾو 13أ ﺎم 
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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ﻫو ﺧﻠ  ﻣز د ﻣن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔات ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻼ ﺷ ﻪ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻐرض اﻟرﺋ ﺳﻲأو  اﻷﺟﻞ ﺳواء  ﺎﻧت ﺳﺎﺋﻠﺔ
ات طو ﻠﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺷ ﻞ رﺋ ﺳﻲ ﻣن اﻻ اﻟﺛروة ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ





















                                                           
 اﻷول، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺔ  ﺂﻟ ﺔ ﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺎﻟ ﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻻاﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻣﺣﻔوظﻲ ﻓؤاد واﺧرون،  1
  .8 -7ص ص  ،1102ﻓ ﻔر   42 -  32ﯾوﻣﻲ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ﻐردا ﺔ، .. واﻗﻊ: ﻲﺳﻼﻣاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹ
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  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  واﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﺳﺑﻞ  :اﻟﻣ ﺣث اﻟرا ﻊ
ﻓﺎن ﻫذﻩ ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔأﺑرز اﻟﺗﺣد ﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﻣﺷ ﻠﺔ أن ﺎﻋﺗ ﺎر 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻓ  ﻗواﻋد وأﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ  دواتاﻷ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻼﺣﺗﻔﺎ  ﺑﺗﺷ ﯾﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﺧﯾرة
ﻋﺟز أو   ﻣﺎ ﯾﺟﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻓﺎﺋض ، ﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﺗﻣ ﻧﻬﺎ ﻣن إدارة ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ ﺳﺑﻞ وأﺳﺎﻟﯾب وٕاﺗ ﺎع
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  واﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﺳﺑﻞ  ﻫماﻟﻣ ﺣث ﺳﻧﺗطرق ﻷ ﻫذا اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ، وﻓﻲ
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻓﻲ دﻋم ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧوك  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ  ﺔأﻫﻣ: لواﻷ اﻟﻣطﻠب 
وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣ ﺎ  ﺷﻬﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣت  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻠﺑﻧوك 
 تﺗﻣو ﻼاﻟﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟذﻣم و  أﺻوﻻﺗراﻛﻣت ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان  إﺳﻼﻣ ﺔﻧواﻓذ 
ﺋد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧو ﺔ  ﺻورة ﺟﻌﻠت اﻟﻌﺎ اﻷﺧر ات ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺟودات ﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻ
  .اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻹﻋﺎدة وﺗﺳﯾﻠﻬﺎ ﺻولاﻷﯾﺗﻧﺎﻗص  ﺎﺳﺗﻣرار  ﺳﺑب ﺻﻌو ﺔ ﺗدو ر ﻫذﻩ 
ﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻲ ﺟﺎدت ﺑﻬﺎ ا أﻫم ﺈﺣد   اﻹﺳﻼﻣﻲﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟظروف ظﻬرت ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺻ  ك و 
اﻟﺑﻧوك  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  إدارةﻓﻲ  أﺳﺎﺳﻲو ﺷ ﻞ  ﺔﺳﺎﻫﻣﻟﻠﻣواﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻫ  ﻠﺗﻬﺎ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﺻرﻓ ﺔاﻟ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻏﯾر اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ  ﺻولاﻷ ﺗﺳﯾﻞاﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، اذ ﺗﻛﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺻ  ك
 إﻋﺎدةاﻟﻣﺎﻟ ﺔ، واﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ  ﺳواقاﻷل ﻓﻲ او ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗد أﺻول إﻟﻰﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣو ﻠﻬﺎ 
  .ز ﺎدة ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊأو  اﻟﻣﺎل رأسدون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ز ﺎدة  وأﻧﺷطﺗﻬﺎ وز ﺎدة ﺣﺟم ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ
 ﻹدارةﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺟﺎل  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ، ﯾﺗ ﺢ وﺟود أﺧر وﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ 
  1:ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ   ﻔﺎءة ﻋﺎﻟ ﺔ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻ دواتﺗﻧوع اﻷ - 
 .ﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼ ﺻ ﻎواﻟ ﺟﺎل ﺎﻵاﻟﺗﻧوع  - 
 .ﺗﺟﻧب ﻋدم اﻟﺗواﻓ  ﺑﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠو ﺎت - 
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﺎﻋد وﺟود اﻟﺗﺻ  ك ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  - 
 .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟدوﻟ ﺔ ﺳواقاﻟﻔﺎﺋﺿﺔ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾ  وﺗﻛو ن اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧو  اﻟﻼزم أﺟﺎﻟ اﻟﺗﺻ  ك وﺗﻧوﻋﻬﺎ وﺗﻌدد أدوات ﺳﺎﻋد وﺟود  - 
 . اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟدول  دواتل اﻷاو ﻟﺗد
                                                           
 زﻣﺔاﻷ: ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣولاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ زﻣﺔاﻷ  ﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺳﻼﻣﻲ، ر ب اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺗﺻ  ك اﻹﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ز ﺗوﻧﻲ، 1
ﻲ، ﻋﻣﺎن ﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔ ر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹإﺳﻼﻣاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎد  
  .6، 5، ص ص  0102د ﺳﻣﺑر  2-1اﻻردن، ﯾوﻣﻲ 
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ل ان ﺗﺷ ﻞ اﻟﺑدﯾﻞ اﻟﻣﻼﺋم ﻓﻲ او اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗد اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻟﻸ ﻣ ن  ﻣﺎ ﺳﺑ  إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  دواتاﻷﺗﺳﺗط ﻊ ان ﺗﺑ ﻊ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  واﻟﺑﻧوك 
اﻟﺛﺎﻧو ﺔ وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻻ  ﺳواقاﻟﺗﻲ  ﺣوزﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻋﻧد ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﻋرﺿﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة ﻓﻲ اﻷ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ز ﺎدة اﻟﻣﻌروض ﻣﻧﻬﺎ ﻓ ﺷﺗر ﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز ، وﻣن ﺛم  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷﻫذﻩ  أﺳﻌﺎرﺗﺣدث اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ 
  .ﻓ ﻣﺎ  ﻌدأو  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﺳواقاﻷﻓﻲ ﺑ ﻌﻬﺎ  إﻋﺎدة ﻣ ن 
  اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻌﻼج ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  دواتاﻷ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 و ﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﻗﺎﻧون  ﯾﻧظﻣﻬﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ، اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﻣ وﻧﺎت إﺣد  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﻌﺗﺑرﺗ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻫو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، و  ﻘرﻫﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﻘرارات  ﺎﻟﻘواﻋد وﺗﻠﺗزم ﻟرﻗﺎﺑﺗﻪ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻬﻲ اﻟﻣر ز ، اﻟﺑﻧك
 اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠ ﻼد، وﻣن أﺟﻞ اﻟﻘ ﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻋن اﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ
و ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻣر ز  اﻟﻧﻘود، و ﻣﺛﻞ ﺑﻧك اﻟدوﻟﺔ، و ﻧك اﻟﺑﻧوك، إﺻدار ﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣ ﺎت ﻣﺗﻣﯾزة، ﻓﻬو  ﺣﺗﻛر ﺣ  
ﻋﺎﻣﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ،  ر ز  ﻣن اﻟﻘ ﺎم  ﻣراﻗ ﺔ ﺣﺟم اﻟﻧﻘد  ﺻﻔﺔاﻟﻣﺗﻣﯾز ﯾﺗﻣ ن اﻟﺑﻧك اﻟﻣ
   .1وظﺎﺋﻔﻪ أﻫماﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ 
ﺑدء اﻟﺗرﺧ ص ﻟﻠﺑﻧك  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻞ  واﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ ﻣﻧذ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺗﺑدأ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ وﻓ  ﻧﻣﺎذج  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺎﻟﺗﺷﻌب واﻟﺗﻌﻘﯾد، ذﻟك أن اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وﺗﻣﺗد طﯾﻠﺔ ﺣ ﺎة اﻟﺑﻧك، وﺗﺗﺳم ﻫذﻩ
  :اﻟﻌﺎﻟم، و ﻣ ن ﺗﺷ ﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻌدة أﺷ ﺎل و ﯾﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر
اﻟﻧظﺎم  إﻟﻰاﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺣوﻟت ﺑﻧو ﻬﺎ  ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻓﻲ :ﻋﻼﻗﺔ أﺻﻠ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ 1-
  .ذاﺗﻪ،  ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺎﻛﺳﺗﺎن، واﯾران، واﻟﺳودان اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز 
اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ  ﺗﺷ ﻠت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان :ﺧﺎﺻﺔﻋﻼﻗﺔ  2-
ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ  أﻫداﻓﻪ وﺗﺟﻧ ﻪ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟر ﺎ   ﺣدد ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ  ﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز ، و راﻋﻰ
  .ﺗﻠك اﻟدول اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﺗر  ﺎ اﻟﻣﺣرم ﺷرﻋﺎ، وﻣن
 ﻘواﻧﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋ ﺔ  إﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﺑﻧوك  ﻧﺷﺄت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان: ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋ ﺔ 3-
واﻟﺑﻧوك  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، وظﻠت اﻟﻘواﻧﯾن
   .2ﻣﺻر، اﻟﻛو ت، اﻷردن، اﻟ ﺣر ن :اﻟدول اﻟﻣر ز ﺔ، وﻣن ﺗﻠك
اﻟﻣر ز ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻫﻲ  واﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔو ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗظﻬر ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك 
ﻟﻧﻔس اﻟﺿوا   واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺣﯾث  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋ ﺔ أﯾن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﻧوك 
                                                           
  .392ر  ﻋﺑد اﻟرﺳول اﻟﺧﺎﻗﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﻧو  1
 ص ،7002اﻷردن،  ن،، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎ2    ﺔ،ﺳﻼﻣاﻟﻣﺻﺎرف اﻹ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻣﻠ ﺎتإرﺷﯾد،  ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻛر م أﺣﻣد 2
   .023 - 913ص 
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واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻣﺷ ﻠﺔ  ﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞواﻟﺳﺑﻞ اﻟ دواتﻟﻸ أﻫموﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑ ﺔ،  ﺗﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن
 :ﻧذ ر ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺳﯾوﻟﺔ، 
  :ﺷﻬﺎدة اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣر ز ﺔ -أ
ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺳﻬﻣﺎ ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز    ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣر ز  اﻟﻘ ﺎم ﺑﺗﺳو   ﺷﻬﺎدات اﻟوداﺋﻊ ﺗﻌطﻲ
ﻋﻠﻰ  ﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻠﻘ ﺎم  ﺷراء ﺷﻬﺎدات اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣر ز ﺔ ﻣﻌﺎدﻻ  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧوك اﻷﻋﺿﺎء، وﻫذا ﯾﺟﻌﻞ
اﻟﺗﻧوع داﺧﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎد، وذﻟك  ﻔﺿﻞ  ون اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣر ز ﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻟد  ﺟﻣ ﻊ  أﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻣ ﻧﺔ ﻣن
اﻟﺗﻧوع ﺗﺗﺿﻣن  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻘﺻو  ﻣن إﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺳﺗﺛﻣﺎراﻷﻋﺿﺎء  طر ﻘﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟوداﺋﻊ اﻻ اﻟﺑﻧوك
ﻻ ﺛم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﻋﺿﺎء ﺛﺎﻧ ﺎ، او  ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﺷﻬﺎدات اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣر ز ﺔ وﺳﺎطﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻣن
أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   ﺻدرﻫﺎ  ﻣﺧﺗﻠﻒ  إﻟﻰاﻹطﻼق،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ دواتوﻫذا ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر اﻷ
ﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   ﻣﺻدر ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﻛون  إﻟﻰأﺿ ﻔت ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة  اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻔﺗرات، ﻓﺈذا
ﺳر ﻌﺎ  ﻣﺻدرا اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺳوﻗﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﻠﺑﻧوك  دواتاﻷ ﺳﻊأو و اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﺳو    دواتاﻷ أﻛﺛر
  .1وﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻗت اﻟﺿرورة
  :ﺗﻛو ن ﺻﻧدوق ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ -ب
ﻓ ﻪ  ﻞ ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻣن أﻣوال  ﺳﺎﻫم ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ،   ﻘوم ﻫذا اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻣﺷﺗرك
، وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘد م اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻟﻬﺎ ﻋﻧد (وادﺧﺎر ﺔ ﺟﺎر ﺔ) ﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﺳﺎ ﺎت ﻏﯾر اﻻ
 ﻣؤﻗت ﻓﻲ ﺻ ﻐﺔ اﻹﻗراض اﻟﺣﺳن، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم إﻋﺎدة اﻟﻘرض ﻓور اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻷزﻣﺔ،أو  وﺟود ﻋﺟز طﺎر 
ﺣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻠﻰ  ، وﻣن اﻟﻣﻣ ن ﺗﻣدﯾدﻫﺎ ﺣﺳبﺷﻬرا زﺎو ﻻ ﺗﺗﺟ ﺗﻛون ﻣدة  اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن أنﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﻘرض  ز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر  ﺄ  ﺣﺎل، وﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﺗوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾرﺎو أﻻ ﺗﺗﺟ
ﺛﻐرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم واﻟزﻣن واﻷﺳ ﺎب، و ﻣ ن أن  ﺣﻘ ﻘﺔ إﻟﻰﻬﺎ ﻫو اﻻطﻣﺋﻧﺎن أﻫﻣﻗﺻﯾر اﻷﺟﻞ، 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺑﻧوك أو   ،إﻣﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  2 :اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن اﻟﺑدﯾﻠﯾن ﯾدار اﻟﺻﻧدوق  ﺄﺣد





                                                           
 ﺔ، ﺳﻼﻣ، اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟ ﺣوث اﻟﺣﺿﺎرة اﻹاﻷولاﻟﺟزء ، ﺳﻼماﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻹ اﻻدارة ،"ﺳﻼماﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣ ﺎدئ اﻹ ﺳواقاﻷ"ﻣﻌﺑد اﻟﺟﺎرﺣﻲ،  1
  .64-54ص ص ، 9891 اﻻردن، ﻣؤﺳﺳﺔ ال اﻟﺑﯾت، ﻋﻣﺎن،
 ﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول، داﺋرة اﻟﺷؤون ﺳﻼﻣاﻹ ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف ﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔﺳﻼﻣﺑداﺋﻞ اﻟﻣﺳﻌﻒ اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹ أﺣﻣد ﷴ اﻟﺳﻌد،2
  .42 -32، ص ص 9002ﯾوﻧﯾو  3 -ﻣﺎ 13 اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ،،  ﺔ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﯾر ﺳﻼﻣاﻹ
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 :ﺷﻬﺎدات اﻹﻗراض اﻟﻣر ز  -ج
اﻗراض  ﺗﻣﺛﻞ ﺣﻘوﻗﺎ ﻓﻲ ﻗ م ﻧﻘد ﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺗﺗ ﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﻘد م ﺟزء ﻣن ﻣدﺧراﺗﻪ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ وﻫﻲ
ﺧﻼل اﻟﺑﻧوك، وﻫﻲ ﻻ  اﻟﻣر ز ، وﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻟﺗﻘد م اﻟﻘرض ﻣناﻟﻐﯾر ﻗرﺿﺎ ﺣﺳﻧﺎ،  ﺿﻣﺎن اﻟﺑﻧك 
 .1ﺗﻌطﻲ ﻋﺎﺋدا ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
   :اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻠﺑﻧوك  اﻟﻘ ﺎم ﺑوظ ﻔﺔ اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾر ﻟﻺﻗراض  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ -د
 أ  اﻟﻘ ﺎم ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻠﺑﻧوك   ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻺﻗراض أﺧﯾر  ﻣﻠﺟﺄ وظ ﻔﺗﻪ  ﻣﺎرس أن اﻟﻣر ز  ﻟﻠﺑﻧك  ﻣ ن
  : ﻫﻲ ﺻ ﻎ ﺛﻼث وﻓ  ﺗﻣو ﻠﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة
  :ﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﺎﺋد وداﺋﻊ اﻻ  ﺎو اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻣﺎ  ﺳ إﻋطﺎءﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻣﻊ  -
 ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول اﻟﻣر ز  اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻟﻠﺟوء  ﻣ ﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك وﻗﻊ إذا
 اﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻣﺛﻞ وداﺋﻊ اﻷﻣوال ﺗﻠك ﺗﻌﺎﻣﻞ أن أ  واﻟﺧﺳﺎرة، اﻟر ﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﻣو ﻞ
 ذﻟك   ون  أن ﻋﻠﻰ ﻟوداﺋﻊ اﻷﺧر ،ا اﺑﻬ ﺗﺣﺗﺳب اﻟﺗﻲ اﻟطر ﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻬﺎ و ﺣﺗﺳب اﻟﺑﻧك ﻟد  اﻟﻣوﺟودة
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﻔ  وﻗﯾود ﺣدود ﺿﻣن
 ﻓﺈﻧﻪ  ﻣ ﻧﻪ ﻟﻬﺎ، أﺧﯾر و ﻣﻘرض ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺿﺎر ﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻣو ﻞ اﻟﻣر ز  اﻟﺑﻧك ﻣﻧﺢ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ
 ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻻ ﺗ ﺎﻟﻎ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻗﺎتأو  ﻓﻲ ﯾرﻓﻌﻬﺎ  ﺣﯾث، اﻟﺧﺻم إﻋﺎدة ﺳﻌر ﻋن  ﺑدﯾﻞ ر ﺣﻪ ﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧدام
 اﻟﻣر ز  اﻟﺑﻧك ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘد  ﻓﻲ اﻟرﻏ ﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ اﻷﺧر ، اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌ سأو  اﻟﺗﻣو ﻞ، ﻫذا طﻠب
  .اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣر ز ﺔ ﻋن  طﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺗﻠك  ﺔﺎو ﻣﺳ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ر ﺣﻪ ﻧﺳ ﺔ
   :وﺻﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﺟز أ   وﺳ    ﻌﻣوﻟﺔ ﺻﺎﺣ ﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟر   ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  -
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﯾر، اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﯾوﻟﺔ إﻟﻰ اﺣﺗ ﺎﺟﻬﺎ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك أﻧﺗﺣﻞ  ﻣ ن
 ﻣﺎ اﻟر ﺢ واﻟﺧﺳﺎرة، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰأو  اﻟﺣﺳن اﻹﻗراض أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓ ﻣﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗ ﺎدل
 اﻟﻧظﺎم ﻫذا إدارة ﺑﺈﻣ ﺎﻧﻪ ﻟﻺﻗراض، ﻓﺈن أﺧﯾر  ﻣﻠﺟﺄ دورﻩ اﻟﻣر ز  اﻟﺑﻧك ﯾؤد  وﺣﺗﻰ ﻫﻧﺎ، إﺿﺎﻓﺗﻪ  ﻣ ن
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  .831
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،  أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟد ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ، ، ﺔ  ﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔﺳﻼﻣﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹ ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر،2
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  :إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ  ﺎﻟﺗﻣﻠ ك ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت ﺻ وكﻗﺑول  -ه
 ﻓﻲ أ  وﻗت اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ  ﻣ ن ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﯾﺑ ﻌﻬﺎ ﺻ وكاﻟ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ
  .1اﻻﺳﻣ ﺔ  ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣؤﺟرة  ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﯾﺑ ﻌﻬﺎ  ﺳﻌر ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻗ ﻣﺗﻬﺎأﺻوﻻﺳﻧدات ﺗﻣﺛﻞ  ﻷﻧﻬﺎ
   :ﻲواﻹﺳﻼﻣ اﻟﻌر ﻲاﻟﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  ﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻺﻣداد ﻣﺷﺗرك ﺻﻧدوق  إﻧﺷﺎء -ن
 ﻟﻠﺑﻧك ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺻﻌو ﺔ ﻋﻧد ﻟﻠﺗﺣو ﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣرة  ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗوﻓﯾر إﻟﻰ ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺻد و ﻣﺗد
  .اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺳوق  ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻻ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﻘد  ﻻﺣﺗ ﺎطﻲا ﻧﺳ ﺔ ﺗﺧﺻ ص -و
  :اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوكاﻟطﺎرﺋﺔ 
اﻹﺟ ﺎر ،  اﻟﻧﻘد  اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ ﺧﻼف ،ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ ﺣﺳﺎ ﺎت أرﺻدة ﻣن ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻧﺳ ﺔ ﺗﺧﺻ ص ﯾﺗم
  .اﻟﻣر ز  اﻟﺑﻧك ﻟد  ﻓﺎﺋدة ﺑدون  ﻣﺳﺗﻘﻞ ﺣﺳﺎب ﻓﻲ وٕاﯾداﻋﻬﺎ
  :إﺳﻼﻣﻲ ﻣر ز  ﺑﻧك ﻗ ﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ - 
 ﻋﺎﻟﻣﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻣر ز  ﺑﻧك إﯾﺟﺎدﻰ ﻋﻠ ﻣوﺣدة وأﻫداف ﻣﺗﻛﺎﺗﻔﺔ و ﺟﻬود اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﻌﻣﻞ أن
  .2ﻓﺎﺋدة ﺑدون  ﻣﻧﻪ ﻟﻼﻗﺗراض
  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻌﻼج ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  أﺧر  وأﺳﺎﻟﯾبﺳﺑﻞ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :، ﻧذ ر ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  اﻷﺧر  اﻷﺳﺎﻟﯾبوﻣن ﺑﯾن 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔات اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﺛﻣﺎر  ﺗﻧوع وﺗﻌدد: ﻻأو 
ذات طﺑ ﻌﺔ  اﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت  إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣ ﺔإﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﻌرض اﻟﺑﻧوك  واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ  ﻣﻣﺎ  ﺣدث ﻣﺷ ﻠﺔ ﻓﻲ،  ﺔ طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺧﺎﺻﺔ إذا  ﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر  ،ورةطﺧ   آﺧر ﻗد   ون أﻛﺛر ﻋﺎﺋد وأﻗﻞاﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺷروع  ،وﺗﺟﻣﯾدﻫﺎ
  ﻣﺳﺗو  اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻘد  ﺣﺎﻓ  ذﻟك ﻋﻠﻰ ،اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺻﯾر ﻓﻘ  ﻣﺗد ﻋﻠﻰ 
  ﺣﺎﻓ  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ،ﻬﺎأﺟﺎﻟات واﺧﺗﻼف ﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻧو ﻊ اﻻ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن
ات و ذﻟك ﺗز د ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻼ ز ﺎدة اﻟﻣﻌدل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤد   ،و ﻘﻠﻞ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ،اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟد  اﻟﺑﻧك
واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ  ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺻ ﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﺔ اﻟﺑﻧك ﺳﺎﻫﻣﻣ
                                                           
 ﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ،  ﺣث ﻣﻘدم اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ- اﻟﻧﺳب، اﻟﻣﺧﺎطر، اﻹدارة - ﺔ ﺳﻼﻣاﻟﻣﺻﺎرف اﻹ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ وﺛر اﻟﺷﯾﺦ ﻋط ﺔ، 1
ص  ، ص9002 ﺳور ﺎ،  ﺔ، دﻣﺷ ،ﺳﻼﻣاﻹ ﻗﺳم اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ،  ﺔ، اﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻟﻌر  ﺔﺳﻼﻣﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ
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واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﺟﺎلاﻵﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ  ات اﻟﺗﻲﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻻ
   .1اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟد ﻪ
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔن واﻟﺗﻧﺳﯾ  ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺎواﻟﺗﻌ: ﺛﺎﻧ ﺎ
ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ  ﺷ ﻞ ﻣن أﺷ ﺎل  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ اﻟﻣﺗ ﺎدﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣ ن أن ﺗﺣﻘ  اﻟﺑﻧوك 
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺗزم ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﻧوك ، اﻟﻔﺎﺋض ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وذﻟك  ﺗ ﺎدل، ن واﻟﺗﻧﺳﯾ  و ﺣﻞ ﻟﻣﺷ ﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎﺎو اﻟﺗﻌ
ﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ وﺣﯾث إن اﻟﺑﻧوك اﻟ، أﺣد اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬذا اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع
ﻣﻊ ﻫذا  اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻛن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟر و ﺔ وﻫذا ﻣﺎ  ﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧوك ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟﺎلوﻷ ﺑﻧﻔس ﻫذا اﻷﺳﻠوب
  .ﺑﯾﻧﻬﺎ ن وﺗ ﺎدل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓ ﻣﺎﺎو اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك، وﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﻌ
ﻋﻧﻪ ﻣن ز ﺎدة ﻓروع اﻟﺑﻧوك  اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﻧظرا ﻟﻺﻗ ﺎل اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ ز ﺎدة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ن ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣﻧﻬﺎ ﺎو إﯾﺟﺎد أﺷ ﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌ ﻧﻬﺎ ﻓﻲﺎو ﺗﻌ إﻟﻰﻓﺈن اﻟﺣﺎﺟﺔ أﺻ ﺣت ﻣﻠﺣﺔ اﻟﯾوم  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
  :ﻧذ ر
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك  إذا ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗرك:  ﺔ اﻟﻛﺑﯾرةﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻻ 1-
ﻣﺎ ﻗﺑﻠت ﺗﻘوم ﺑﺗﻣو ﻠﻬﺎ  ﺣﺻص ﺣﺳب طﺎﻗﺔ  ﺛم إذا،  ﺔ اﻟﻛﺑﯾرةﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 ﺣﯾث ﺗﻐطﻲ ﻣﻌظم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ  وﻣن اﻷﻓﺿﻞ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت،  ﻞ ﺑﻧك
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ
 ظﻬر  اﻟذ ، اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔﺔ ﻓﻲ ﺗﻐط ﺔ ﺳﺎﻫﻣ ﺷﺄن اﻟﻣ اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  ﻋﻘد 2-
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ إﻣ ﺎﻧ ﺔ  ﻟد  ﺳﺗﺛﻣﺎرﻟد  أﺣدﻫﺎ  ﺻﻔﺔ إﻟزاﻣ ﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻻ
 :اﻷر ﺎن اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔﻰ  ﺻﻔﺔ اﺧﺗ ﺎر ﺔ و ﻣ ن أن  ﻘوم ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻋﻠ، ﻻﺳﺗ ﻌﺎ ﻪ
 (.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز ﺧﺎﺻﺔ) ﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺎﻟﻣﺛﻞ  اﻻﻟﺗزام -
 ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎر ﺔﻋوٕاﻣﺎ ، ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘرض اﻟﺣﺳنﻋإﻣﺎ ، اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟطر ﻘﺔ-  
 .ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣدة ﻣﻊ ﺗﺣدﯾدﻫﺎأو  ،ﻓﻲ اﻟر ﺢ واﻟﺧﺳﺎرة
 .ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن أﺳﺑوع( ﺗ ﺎدل اﻷرﺻدة ) اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟطر ﻘﺔ أن   ون  -
  .ﻣﻧﺎﺳبأن   ون اﺷﺗراك اﻷرﺻدة  ﺣد أدﻧﻰ  -
ﻟد   ﺳﺗﺛﻣﺎرﺣﺳﺎب اﻻ اﻟذ  ﯾﺗم ﺗوز ﻌﻪ  ﻞ ﻓﺗرة ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺛﻣﺎرأن ﺗﺷﺗرك ﻫذﻩ اﻷرﺻدة ﻓﻲ ﻋﺎﺋد اﻻ-
  .اﻟﺑﻧك
  
                                                           
 .482 -182ص  ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،،  ﺔﺳﻼﻣدور اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺟدﯾد اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹ را س ﺣدة، 1
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎرﺻﻧﺎدﯾ  اﻻ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻧﻣو ﺔ   ﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ  ﻐرض ﺗﻣو ﻞ ﻣﺷروﻋﺎتاﺳﺗﺛﻣﺎر أن ﺗﻧظم ﺻﻧﺎدﯾ   اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧوك 
ﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك او ﻟﯾﺗم ﺗد ﺻ وك ﺧﺎﺻﺔ  ﻪ و ﺎﺳﻣﻪ إﺻدارﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك، و ﻣ ن ﻟﻠﺻﻧدوق  ﺳﺎﻫمﺗؤﺳﺳﻬﺎ وﺗ
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
 أﻣوال ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺟﻣ ﻊ اﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺣد" اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ ﺻﻧﺎدﯾ  ﺗﻌﺗﺑر
 واﻻﺧﺗﺻﺎص، اﻟﺧﺑرة أﻫﻞ ﻣن ﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺑﺈدارﺗﻬﺎ و ﻌﻬد  ﺔ،اﺳﺗﺛﻣﺎر  ﺻ وكأو  وﺣدات ﺻورة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن
 ﺣﺳب ﻫم ﺑﯾن ﻓ ﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋد ﺻﺎﻓﻲ ﺗوز ﻊ ﯾﺗم أن اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ، ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ ﻟﺻ ﻎ وﻓًﻘﺎ ﻟﺗوظ ﻔﻬﺎ
 اﻟﺣ وﻣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠ ﻣﺎت واﻟﻘرارات واﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺔ وﻣ ﺎد  أﺣ ﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ  ﺎﻓﺔ و ﺣ م اﻹﻧﻔﺎق،
  .1"اﻟداﺧﻠ ﺔواﻟﻧظم  واﻟﻠواﺋﺢ
  :اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ ﺻﻧﺎدﯾ  أﻧواع-
وﻣن ﻫذﻩ  اﻟﺷرﻋ ﺔ،  ﺎﻟﺿوا   ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾر ﯾﻠﺗزم اﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ ﺻﻧﺎدﯾ  ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻫﻧﺎك
   :اﻷﻧواع
 اﻟﺳﻠﻊ ﺑورﺻﺔ ﻟﻬذﻩ   ون  أن ﻋﻠﻰ  ﺄﺟﻞ، ﺑ ﻌﻬﺎ ﺛم اﻟﻣ ﺎﺣﺔ، اﻟﺳﻠﻊ  ﺷراء وﺗﻘوم :اﻟﺳﻠﻊ ﺻﻧﺎدﯾ  -
أو  اﻟﻣرا ﺣﺔ اﻵﺟﻞ، اﻟﺑ ﻊ  ﺻ ﻎ اﻟﺻﻧﺎدﯾ  ﻫذﻩ ﺗﻌﻣﻞ أن  ﻣ ن ل،  ﻣﺎواﻟﺑﺗرو  واﻷﻟﻣوﻧﯾوم اﻟﻧﺣﺎس ﻣﺛﻞ ﻣﻧظﻣﺔ
  .اﻟﺳﻠم
 .ﺛﺎﻟث  ﺎﻷﺟﻞ ﻟطرف ﺑ ﻌﻬﺎ ﺛم  ﺎﻟﻧﻘد، اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﺳﻠﻊ  ﺷراء اﻟﺻﻧﺎدﯾ  ﻫذﻩ ﺗﻘوم :اﻟﻣرا ﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾ  -
ﻣن  اﻵن اﻟز ﺗون  ز ت ﻣن  ﻣ ﺔ  ﺷراء اﻟﺻﻧدوق   ﻘوم  ﻌﺎﺟﻞ،  ﺄن آﺟﻞ ﺑ ﻊ وﻫو: اﻟﺳﻠم ﺻﻧﺎدﯾ  -
 ﻟﻠز ت ﻣن ﺷراﺋﻪ ر ﺣﺎ  ﺣﻘ  أن اﻟﺻﻧدوق  اﻟﻣﺣﺻول، و ﺳﺗط ﻊ وﻗت اﻟز ت ﻣن اﻟﻣﺑ ﻊ ﺗﺳﻠ م و ﺗم اﻟﻣزارﻋﯾن،
 .ﺣﺻﺎدﻩ ﻗﺑﻞ ﻫو ﻣوﺳم ﻗﺑﻞ
 واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت واﻟطﺎﺋرات واﻟﺳ ﺎرات اﻟﻣﻌدات ﻣﺛﻞ أﺻول  ﺎﻣﺗﻼك اﻟﺻﻧدوق   ﻘوم :اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺻﻧﺎدﯾ  -
 اﻟﺗﺄﺟﯾر   ﺎﻟﺑ ﻊ ﺻولاﻷ ﻫذﻩ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞأو   ﺔر اﻹﯾﺟﺎ اﻹﯾرادات ﻣن واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﺛم وﻣن وﻏﯾرﻫﺎ،
 .2 ﺎﻟﺗﻣﻠ ك اﻟﻣﻧﺗﻬﻲ
إﻻ أﻧﻪ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك  ﻣﺎﻟ ﺔ وﺳﺑﻞ أﺧر  ﻟﻌﻼج ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  أدواتوﺟود  إﻟﻰﻫذا  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺳﻣﺣﺔ، وﻣن ﻫذﻩ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔوأﺣ ﺎم اﻟﺷر ﻌﺔ  ﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣ ﺎد أﻫﻣوﺟﻬت ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات، 
  :دواتاﻷ
                                                           
اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻷولاﻟدوﻟﻲ  ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺔﺳﻼﻣاﻹ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ وﺻﻧﺎدﯾ  اﻻ ﺳﺗﺛﻣﺎرأداءﺻﻧﺎدﯾ  اﻻ اق ﷴ، ﻗﻣﺎن ﻣﺻطﻔﻰ وآﺧرون،ﺑر 1
   .8، ص 1102ﻓ ﻔر   42 - 32 ﻐردا ﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ  ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲﻲ، اﻟواﻗﻊ ﺳﻼﻣاﻹ
اﻟﺗﻧﻣ ﺔ واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  واﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﯾن آﻓﺎق ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ: اﻷولاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ   ﺔ،ﺳﻼﻣاﻹ ﺳﺗﺛﻣﺎرﺻﻧﺎدﯾ  اﻻ ﻫﺷﺎم ﺟﺑر،2
   .02 -91ص  ص ،5002ﻣﺎﯾو  9 -8 ﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن، ﺳﻼﻣاﻹ
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  ﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑ ﺔ  ﻐرض اﻻ 1-
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ  إﯾداع اﻟﻔﺎﺋض ﻣن أرﺻدﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺗﻠﺟﺄ  ﻌض اﻟﺑﻧوك 
أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟﻘﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷدﯾدة ﻣن  إﻻ، اﻟﻘﺻﯾر ﻟد  ﺑﻧوك أﺟﻧﺑ ﺔ ﺳﻌ ﺎ وراء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﻌﯾن
  .اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻر ن
   ﺎﻷﻣﺛﻞ إﯾداع اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻷﻣوال ﻟد  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑ ﺔ  ﻣﻘدار ﻣﻌﯾن و ﺷر  اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ 2-
اﻷﺟﻧﺑ ﺔ دون أن  ﺑﺈﯾداع ﺟزء ﻣن أﻣواﻟﻪ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺗﻘوم  ﻌض اﻟﺑﻧوك 
وٕان ، اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗراض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد  ﺷر  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك
ﻓﻘ ، وﻟﻘد أﺑرز  ﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺑﻧوك   ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟ ﺳت ﻏﺎﻟ ﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  ﻌض
  .1  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔﺎو اﻟﻣﺳ
  واﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﺳواقﻓﻲ اﻷ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ- 3
 ، ﻓﻬو  ﻌﻧﻲاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﺿﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻻﻗﺗﺻﺎد  ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣﻔﻬوم
ﻋن ذﻟك و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾ   ﻣن ﻓﺎرق اﻟﺳﻌر اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻻﺳﺗﻔﺎدةﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺑ ﻌﻬﺎ ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع ﺛﻣﻧﻬﺎ 
  .اﻟر ﺢ
 اﻟﻣﺿﺎر ﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻷﻣوال  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﻔﻬوم ﺗﻠﺟﺄ  ﻌض اﻟﺑﻧوك  وط ﻘﺎ ﻟﻬذا
  .2واﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﺳواقواﻟﺳﻧدات واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷ ﺎﻷﺳﻬم 
ﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أدواﺗأن ﺗﺳﻌﻰ دوﻣﺎ ﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗطو ر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔوﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ واﻟﺗﺣ م ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وظروﻓﻬﺎ اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ، وﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧوك  ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ إدارة
  :ﻬﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأدواﺗﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر وﺗطو ر 
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺗطو ر واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻣﺛﻞ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ا ﺳﻌﻲ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ داﺧﻞاﻟ -
 .اﻻﺑﺗﻛﺎرأو  ﻷدﺑ ﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻔ رةوﺣﻔ  اﻟﺣﻘوق ا ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗطو ر
اﻟﻔ ر ﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺗﻛرة وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎد ﺎ ﻣﻣﺎ  ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﻣﺎ ﺔ -
واﻻﺑﺗﻛﺎر ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻣﻞ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗطو ر اﻟ ﺎﻫظﺔ وﻣﺧﺎطر ﺗطﺑﯾ  اﻷداة   ﺷﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطو ر
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺗﻠك ﻧﺟد أنأو  اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔأو  ﻟﻣطورةﻣن ﺟدواﻫﺎ و ﻌد ﻧﺟﺎح اﻷداة ا ﻟﻠﺗﺣﻘ 
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗطﺑﯾ  ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أو  اﻟﺗطو ر ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ دون ﺗﺣﻣﻞ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ إﻟﻰاﻷﺧر  ﺗﺳﺎرع 
 .3ﻟﺔ اﻟﺗطو ر واﻻﺑﺗﻛﺎر إﻻ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔﺎو ﻋن ﻣﺣ اﻻﺧﺗ ﺎر وﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﺛ   ﻋزاﺋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
                                                           
  . 782 -682، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ص  ﺔﺳﻼﻣإﻋﺎدة ﺗﺟدﯾد اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹ ، دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻓﻲرا س ﺣدة1
   .8: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ﺔ واﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻬﺎﺳﻼﻣاﻟﺑﻧوك اﻹ ﻣﺷ ﻠﺔ ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر،2
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣﺻﺎرف  ،( ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﺳﻼﻣاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹ دواتاﻷ) ﺔﺳﻼﻣاﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹاﻟﻬﻧدﺳﺔ  اﺳﺗﺧدام ﻋﺑد اﻟﻘو  ردﻣﺎن ﷴ ﻋﺛﻣﺎن،3
   .81 -71ص  ، ص9002، ﻣﺎرس ﺎﺳور  ، ﺔ، دﻣﺷ ﺳﻼﻣواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹ
 آﻟ ﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ وٕادارة اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟثﺧﻼﺻﺔ 
ﻣن ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠﻒ  ﻻ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  ﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ان ﻫ  ﻞﻣن ﺧ
ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل، : ﻣﺻﺎدر داﺧﻠ ﺔ إﻟﻰاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻘﺳم  ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ ﻋن اﻟﺷ ﻞ
ﻣن ﺣﺳﺎ ﺎت ﺟﺎر ﺔ، وﺗﺣت اﻟطﻠب،  أﺳﺎﺳﺎﺗﺗﺷ ﻞ : اﻟﻣﺣﺗﺟزة، وﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟ ﺔ ر ﺎحواﻷاﻻﺣﺗ ﺎطﺎت، 
 ﺔ أﻫﻣﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻓﻲ  أن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ إﻻ، ( ﺔاﺳﺗﺛﻣﺎر )ﻷﺟﻞ ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر، وﺣﺳﺎ ﺎت 
،  ﺳﺑب طﺑ ﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎ  اﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺄﻫﻣﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر، ﻓ
ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻓ أﻣﺎاﻟﻣﺣﺗﺟزة،  ر ﺎحواﻷاﻗﺗطﺎع وﺗﻛو ن اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت  ﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ طر ﻘﺔ وآﻟ ﺎت 
ﻓﻬﻲ  ( ﺔﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﺻﺔ اﻻ)اﻟوداﺋﻊ  أﺻﺣﺎبﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟ ﺔ ووﺿﻌ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ا
، ﻟﺔأو ﺻ ﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ أو اﻟو ﺎ ﺗﺄﺧذ ﺻ ﻐﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧد اﻟطﻠب  ﺎﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺟﺎر ﺔ
  . ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻋﺎﺋد ﻣﺣدد ﻣﺳ ﻘﺎ  ﺎﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ
ﺗﺧﺻ ص ﺟزء  اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗراﻛم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻋنو ﺗرﺗب 
 اﻷﻣﺎنﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﯾن  ﺎﻫذﻩ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  طر ﻘﺔ ﺗﻣ ﻧﻬ إدارةﻋﻠﻰ  ﺔﺣر ﺻ ﻲ، ﻟﻬذا ﻓﻬﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷ ﻞ ﺳﯾوﻟﺔ
 ﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن اﻻ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، وﻋﻠ ﻪ ﻓﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺎواﻟر ﺣ ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣرار ﻧﺷﺎطﻬ
، وﻗد أﻛدت  ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر ﻋﺎﺋد واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء أﻗﺻﻰﻟﻸﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك  ﻣﺎ  ﺣﻘ   اﻷﻣﺛﻞ
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزةاﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ  ﺳﺑب 
ﻟﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻠﻣﺣ   ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ  ﺣر ﺔ  إدارﺗﻬﺎوﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣد ﺎت ﻋﻧد 
وﻣن أﻛﺛر ﻫذﻩ اﻟﺗﺣد ﺎت ﻏ ﺎب أو ﻧﻘص ﺳوق اﻟﻧﻘد ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻏ ﺎب  ﻋ س اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ،
ة اﻟﺳﯾوﻟﺔ، واﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﺣد ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧو ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺗﻌدد واﺧﺗﻼف اﻟﻔﺗﺎو  ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت إدار 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ  إﯾﺟﺎد اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟت اﻟﺑﻧوك ﺎو ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺣ اﻹطﻼق ﻫﻲ اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻌﻼﻗﺗﻬﺎ  ﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز ،
اﻟﺗﻲ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﺳﺗﺧدام اﻷ اﻷﺳﺎﻟﯾبﻟﻌﻼج اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ  واﻷﺳﺎﻟﯾبﻣن اﻟﺳﺑﻞ 
اﺗﻪ واﻟﺻ ﻎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻣﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر  أﺟﺎل ﺔ،  ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ ﺗﻧو ﻊ ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻪ اﻻأدواﺗﺗﺣﻘ  ﻟﻠﺑﻧك ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﻧو ﻊ 










 ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ دور
 ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﺑﻧوك ﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ










 ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ، ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰ ﻌد ان ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻧظر ﺔ 
 ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷدور  ﻹﺑرازوﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ، ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻣﺧﺻص  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹوﻣوارد اﻟﺑﻧوك 
 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎراتﻓﻲ دوﻟﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك ( اﻟﺻ وك)
ﺑوﺟود ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻣن  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻧﻣوذج وﺗﺟر ﺔ راﺋدة وﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ 
، ووﺟود وﻓرات ﻣﺎﻟ ﺔ وﻣواﻛب ﻟﻠﺗطورات اﻟﻧﻘد ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﺑﻧك ﻣر ز  ﻣﺗﻔﻬم ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺳواق ﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻣوﻣﺎ واﻷ ﻣﺎراﺗﻲاﻹﺿﺧﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺑﺗروﻟ ﺔ، وارﺗ ﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎد 
  : إﻟﻰوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗطرق ، وﻋﻠ ﻪ ﺣﺎﺧﺻوﺻﺎ
  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹواﻟﺑﻧوك  ﻣﺎراﺗﻲاﻹاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ  :اﻟﻣ ﺣث اﻻول
  4102- 8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﺑﻧوك ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗﺣﻠﯾﻞ :اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺿﻌ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ :اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث















 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ واﻟﺑﻧوك ﻣﺎراﺗﻲاﻹ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻧظﺎم: اﻟﻣ ﺣث اﻻول
اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن اﻫم  اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطو ر  اﻹﻣﺎراتاﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﻧ ﻲ ﻓﻲ   ﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ  ﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ وﻣﺻرﻓ ﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﺗﺷ ﻞ  اﻟﺑﻧوك  ﻣﺎراﺗﻲاﻹواﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد 
ﺟزء ﻣﻬم وأﺻ ﻼ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻋرق اﻟﺑﻧوك  -  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ
اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﺄﺳ ﺳﻪ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻼ ﻣن اﻟﻘطﺎعﻣﻧذ ﺗ ﻣﺎراﺗﻲاﻹواﻟﻣﺻرﻓﻲ 
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻪ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺳﻼﻣ ﺔاﻹواﻫم اﻟﺑﻧوك  ﻣﺎراﺗﻲاﻹ
  اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎراتﻓﻲ دوﻟﺔ  اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻘطﺎع: ﻣطﻠب اﻻولاﻟ
ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺣر اﻟﻣﺗ ﻊ وﻣﻊ  رﻧﺔﺳ ﺎﺳﺔ ﻧﻘد ﺔ واﺋﺗﻣﺎﻧ ﺔ ﻣ اﻹﻣﺎراتﺗﺗﺑﻧﻰ دوﻟﺔ 
أﻫداف اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻬدف اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوة وﻣﻌدل ﺻرف اﻟدرﻫم 
ﻟرﻓﻊ  ﻔﺎءة أداﺋﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧظﻣﺔ  اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗﻧظ م اﻟﻘطﺎع إﻟﻰﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ،  ﻣﺎ ﺗﻬدف 
وﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗﻣ ﻧت ﻣن إﯾﺟﺎد ﻗطﺎع ﺑﻧ ﻲ  واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣددة ﻟﻧﺳ ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻧﺳ ﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن،
اﻟوطﻧ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظ م اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ  ﺳواقﻓﻲ اﻷ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗطور و ﻒء ﺟدا  ﺣﺎﻓ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن 
  1.اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻘدم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم
وﻣ وﻧﺎت ﻫ  ﻠﻪ  اﻹﻣﺎراتﺑدوﻟﺔ  اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳ ﺎق ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻌراض ﻣراﺣﻞ ﺗطور اﻟﺟﻬﺎز 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
       اﻹﻣﺎراتﺑدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﻣراﺣﻞ ﺗطور اﻟﺟﻬﺎز: أوﻻ
  :2 ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص ﻣراﺣﻞ ﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎ  اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
ﻋﺎم  إﻟﻰ اﻹﻣﺎراتﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﺗرﺟﻊ ﺑدا ﺔ اﻟﻧﺷﺎ  (:2791ﻗﺑﻞ )ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻻﺗﺣﺎد -1
أول ﻓرع ﻟﻪ ﻓﻲ دﺑﻲ، ﺛم أﻧﺷﺄ  (اﻟذ   ﺎن ﯾدﻋﻰ ﺑﻧك اﯾران اﻻﻣﺑراطور ) ﺣﯾث أﻧﺷﺄ اﻟﺑﻧك اﻟﺑر طﺎﻧﻲ 6491
ﺗم ﺗﺄﺳ س ﺑﻧك دﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ  ﺄول ﺑﻧك ﯾﻧﺷﺄ ﻣﺣﻠ ﺎ، ﺛم  2691وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2591ﻓرﻋﺎ آﺧر ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻋﺎم 
 .  8691 اﻟوطﻧﻲ أﻧﺷﺊ ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ
 ﻌد ﻗ ﺎم اﻻﺗﺣﺎد واﻟطﻔرة اﻟﻧﻔط ﺔ ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  (:9791- 2791)واﻟﺗوﺳﻊﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو  -2
، وﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ 9791ﻓرﻋﺎ ﻋﺎم  295ﺑﻧ ﺎ ﯾﺗ ﻌﻬﺎ  47 إﻟﻰ - ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗﺔ ﺑﻧوك وطﻧ ﺔ - ﺑﻧ ﺎ 02ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن 
در اﻟذ  أﺻ ﺣت ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺢ ﺗراﺧ ص اﻟﺑﻧوك  ﻌد أن  ﺎﻧت ﺗﺻ3791اﻟﻔﺗرة  ﻘ ﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد ﻓﻲ ﻣﺎ  
  .اﻹﻣﺎراتﻣن اﻟﺣ وﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻓﻲ 
                                                           
- ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺑﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣ ﺔ-اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ - اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة: ﷴ ﺳﻌد ﻋﻣﯾرة 1
 .21 :، ص2002 اﻧﻘرة، ﺗر  ﺎ، ،
  .43:61:، ﺳﺎﻋﺔ اﻻطﻼع3102/40/11:اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع 2
 lmth.856-scipotwohs/eau/moc.eaumala.www//:ptth 
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ﻣﻊ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻋﻘد اﻟﺳ ﻌﯾﻧﺎت وﻟﻣواﺟﻬﺔ  (:3891-0891)ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧ ﻲ -3
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻣﺳﺗو  اﻟدوﻟﻲ رأت اﻟدوﻟﺔ ﺗطو ر  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗطورات اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻧظﺎم
دورا راﺋدا ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، ﻓﻘررت ﺗﺣو ﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد ﻓﻲ  ؤد ﻟﯾ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
اﻟﻣر ز  وﻣﻧﺣﻪ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳ ﺎﺳﺔ  اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎرات ﻣﺻرف إﻟﻰ 0891د ﺳﻣﺑر 
 .اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻓﻲ اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧ ﻲ
ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺻرف، أﺳﻌﺎر ﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﺷراف اﻟﻣر ز اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف  ﺗوﻟﻰ  ﻣﺎ
 اﻟدرﻫم، ﺻرف ﻟﺳﻌر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳ ﺎﺳﺔ ﺑﺈﺗ ﺎع اﻷﺟﻧﺑ ﺔ اﻟﻌﻣﻼت أﻣﺎم اﻟدرﻫم ﻗ ﻣﺔ اﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻪ
 ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺑﻬﺎ  ﻘوم اﻟﺗﻲ واﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻷﻧﺷطﺔو  اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣر ز  اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف  ﻣﺎرس  ﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ واﻟرﻗﺎ ﺔ واﻟﺳﻧدات اﻷﺳﻬم وﺷراء ﺑ ﻊ وﺳطﺎء ﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﺷراف إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، اﻟﻣر ز ﺔ ﺑﻧوكاﻟ
 1. ﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷر ﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺣدات
ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﻠ ص  اﻹﻣﺎراتﺗﺄﺛر اﻗﺗﺻﺎد  (:ﺣﺗﻰ اﻵن -4891)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطو ر واﻟﻧﺿﺞ -4
اﻧ ﻣﺎش ﻋدد اﻟﺑﻧوك ودﻣﺞ  ﻌﺿﻬﺎ ﺣﯾث ﺗم دﻣﺞ  إﻟﻰاﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣ وﻣﻲ  ﺳﺑب ﺗدﻫور أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔ  ﻣﻣﺎ أد  
ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧوك ﻓﻲ دﺑﻲ ﻫو ﺑﻧك اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳ ، و ذﻟك ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧوك ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻧك واﺣد ﻫو ﺑﻧك 
ورا ﻣؤﺛرا ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن أﺷﺎر اﻻﻧ ﻣﺎش وﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎر ، وﻟﻘد ﻟﻌﺑت اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ د
  .  اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎد  وﺗﻣ ﻧت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ ﻣن ﺗﺟﺎوز اﻷزﻣﺔ
  اﻹﻣﺎراتﺑدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﻣ وﻧﺎت ﻫ  ﻞ اﻟﻧظﺎم: ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺑﻧ  ﺔ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻷﺟﻧﺑ ﺔ، و ﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف  اﻹﻣﺎراتﺗﻌﻣﻞ ﺑدوﻟﺔ 
 ﺿﻊ  ﺎﻓﺔ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﺷر ﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻞ ﻗ ﺎم ﻫذﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻧظ م اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز ،  ﻣﺎ أﻧﻪ  واﻟرﻗﺎ ﺔ
  : ﺎﻷﺗﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدورﻫﺎ اﻟﺣﯾو  ﻓﻲ دﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، و ﻣ ن ﺗﺣدﯾد ﻣ وﻧﺎت ﻫ  ﻞ ﻧظﺎﻣﻬﺎ
وﻫو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟذ   ﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎز :اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣر ز  اﻹﻣﺎرات ﻣﺻرف - 1
، وﺗوﻟﻰ 3791ﻟﺳﻧﺔ ( 2)و ﺎن ذﻟك  ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد  رﻗم" اﻹﻣﺎراتﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد ﻟدوﻟﺔ "وﺳﻣﻲ  ﻟﻠدوﻟﺔ،
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧ ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠدوﻟﺔ،  ﻣﺎ ﺗوﻟﻰ ﺗﻧظ م ﻋﻣﻞ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  إﺻداراﻟﻣﺟﻠس آﻧذاك ﻋﻣﻠ ﺔ 
ﺗﺣول  0891اﻟﺗراﺧ ص اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘ ﺎم   ﺎﻧﺎت ﺑﻧ  ﺔ وطﻧ ﺔ،وﻓﻲ ﻋﺎم  إﺻدارﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، و ذﻟك  اﻟدوﻟﺔ
، وﻣن ﺿﻣن ﺻﻼﺣ ﺎﺗﻪ (01)ب اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد  رﻗم ﻣوﺟ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﻣﺎرات ﻣﺻرف إﻟﻰاﻟﻣﺟﻠس 
ﻋﻣﻼت  إﻟﻰاﻟﻧﻘد، واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻣﻪ وﺛ ﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟداﺧﻞ واﻟﺧﺎرج، وﺿﻣﺎن ﺣر ﺔ ﺗﺣو ﻠﻪ  إﺻدارﻋﻣﻠ ﺔ 
ﺟﺎﻧب اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ  إﻟﻰأﺟﻧﺑ ﺔ،  ﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺻرف وﺿﻊ اﻷطر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳ ﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، 
                                                           
  22: 03: ، ﺳﺎﻋﺔ اﻻطﻼع4102-01-21: ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع: ﺣ ﺎ ﺔ اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطور، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.. اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 1
 349612/moc.idasitqila.ea//:sptth
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 ﻣﺎ أﻧﻪ  ﻣﺛﺎ ﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻠﺣ وﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻧﻘد ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ، ﺣﯾث ﺗودع ﻟد ﻪ اﻟﺣ وﻣﺔ  وﺗطو رﻫﺎ،
 .ﺳواء  ﺎﻧت وطﻧ ﺔ أو أﺟﻧﺑ ﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺎﻓﺔ اﺣﺗ ﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘد ﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻘد ﺔ، و ﻌﻣﻞ  ﺑﻧك ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺟﺎﻧب  ﺑر  اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ،  إﻟﻰاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧ ﺔ،  اﻹﻣﺎراتدوﻟﺔ  ﻓﻲﺗﻌﻣﻞ : اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ - 2
 :1وﻣن ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺑﻧك ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت  ﻫذاو وﻓر  8691ﺗﺄﺳس ﻋﺎم  :ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ -أ
 021أﻛﺛر ﻣن  إﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓ ﺔ، و وﺟد ﻟد ﻪ ﺷ  ﺔ  ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻔروع داﺧﻞ اﻟدوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺗﺻﻞ ﻫذﻩ اﻟﻔروع 
دول  ، ﻓﻲ  ﻞ ﻣن ﻫوﻧﺞ  وﻧﺞ ﻓﻲ آﺳ ﺎ، وُﻋﻣﺎن واﻟﻛو ت واﻟ ﺣر ن ﻓﻲاﻹﻣﺎراتدوﻟﺔ  ﻓرًﻋﺎ، ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ أرﺟﺎء
ر واﻟﺳودان وﻟﯾﺑ ﺎ ﻓﻲ أﻓر ﻘ ﺎ، وﻓرﻧﺳﺎ وﺳو ﺳرا ، واﻷردن ﻓﻲ ﺷرق اﻟﻣﺗوﺳ ، وﻣﺻﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
  .واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ أورو ﺎ، واﻟوﻻ ﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣر   ﺔ ﻓﻲ أﻣر  ﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟ ﺔ
، و ﻌد ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎر  أﺑوظﺑﻲ ، وﻣﻘرﻩ اﻟرﺋ س ﻓﻲ5891ﺗم ﺗﺄﺳ ﺳﻪ ﻋﺎم  :ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎر  - ب
ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك، و ﻘدم اﻟﺑﻧك ﻣﺟﻣوﻋﺔ  %80.85 أﺑوظﺑﻲﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﺑﻧك وطﻧﻲ؛ ﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك ﺣ وﻣﺔ 
  .رﻓ ﺔﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻ
ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ  أﺑوظﺑﻲ ﻓﻲ 9791 ﻘدم ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷول اﻟذ  ﺗﺄﺳس ﻋﺎم  :ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷول - ت
وﺧﺎرﺟﻬﺎ، و ﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك ﻓروًﻋﺎ  اﻹﻣﺎراتدوﻟﺔ  ﺟﻣ ﻊ أﻧﺣﺎء اﻟدوﻟﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺷ  ﺔ  ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻔروع ﻓﻲ
 .ﻓﻲ ﺳﻧﻐﺎﻓورة
، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧك اﻻﺗﺣﺎد ﺣ وﻣﺔ أﺑوظﺑﻲ ، وﻣﻘرﻩ اﻟرﺋ س ﻓﻲ2891ﺗم ﺗﺄﺳ ﺳﻪ ﻋﺎم  :ﺑﻧك اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ - ث
، و ﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑر  ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث  ﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻸﻓراد ودﺑﻲ أﺑوظﺑﻲ
 .واﻟﺷر ﺎت
ﺷر ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﻘدم  إﻟﻰ 2891، ﺛم ﺗﺣول ﻋﺎم 9691ﺟﺎر  ﻋﺎم اﻟﺗ دﺑﻲ ﺗﺄﺳس ﺑﻧك: ﺑﻧك دﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎر  -ج
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ، وﻟد  اﻟﺑﻧك  اﻷﻧﺷطﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺷر ﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘطﺎﻋﺎت و 
 .ﻓرًﻋﺎ ﻣﻧﺗﺷًرا ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ أﻧﺣﺎء اﻟدوﻟﺔ 62
 ﻌد ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧ ص  4791، و دأ ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﺎم 3791ﻋﺎم  اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﺗﺄﺳس ﺑﻧك: ﺑﻧك اﻟﺷﺎرﻗﺔ -ح
 .اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﺗﺟﺎر ﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻷﻧﺷطﺔاﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز ، و ﻣﺎرس اﻟﺑﻧك اﻟﻌدﯾد ﻣن 
، و ﻘدم اﻟﺑﻧك 7002اﻟوطﻧﻲ ﻋﺎم  ودﺑﻲ اﻹﻣﺎرات ﺗﺄﺳس  ﻌد اﻧدﻣﺎج  ﻞ ﻣن ﺑﻧك :دﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻹﻣﺎرات -خ
أﻛﺛر ﻣن  إﻟﻰﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺑﯾرة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ ﻟﻠﺷر ﺎت واﻷﻓراد داﺧﻞ اﻟدوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺗﺻﻞ ﻓروﻋﻪ 
 .ﻓرًﻋﺎ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم 062
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ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻﻒ ﺳ ﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن  اﻹﻣﺎراتدوﻟﺔ  ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﺗﺄﺳس اﻟﻌﻣﻞ :ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺑﻧوك  -3
ﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟذ   ﻌﺗﺑر أول ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ أﻧﺷﺊ ﻓﻲ ﻣ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﺑﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، و ﺎن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧك
ﺣﯾث ﺗم ﺗﺄﺳ س اﻟﻌدﯾد ﻣن  ، وﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﺗوﺳﻌت ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ،5791اﻟﻌر ﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس 
 :1، ﻧذ ر ﻣﻧﻬﺎﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺑﻧوك 
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌر ﻲ، ﺗم ﺗﺄﺳ ﺳﻪ ﻋﺎم  إﺳﻼﻣ ﺔ ﻌد اﻟﺑﻧك أول ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻرﻓ ﺔ  :اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  -أ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑد ًﻼ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ دﺑﻲ ،  ﻘدم ﺑﻧك5791
 .إﺳﻼﻣ ًﺎ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ
و دأ ﺗﻘد م ﺧدﻣﺎﺗﻪ  ﻌد ﻋﺎم ﻣن ﺗﺄﺳ ﺳﻪ، ﻓ ﻣﺎ ﺗم  7991ﺗﺄﺳس اﻟﺑﻧك ﻋﺎم  :اﻹﺳﻼﻣﻲأﺑوظﺑﻲ  ﻣﺻرف  - ب
 .9991اﻓﺗﺗﺎﺣﻪ رﺳﻣ ًﺎ ﻋﺎم 
، وﻓﻲ ﻋﺎم 5791اﻟوطﻧﻲ ﻋﺎم  اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟذ   ﺎن  ﺣﻣﻞ اﺳم ﺑﻧك ﻫو اﻟﺑﻧك :اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷﺎرﻗﺔ  ﻣﺻرف - ت
 .ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰﺗم ﺗﺣو ﻠﻪ  2002
 .ﺳﻼﻣﯿﺔاﻹ ، و ﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣطﺎ ﻘﺔ ﻟﻠﺷر ﻌﺔ4002ﺗﺄﺳس ﻋﺎم  :اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﺑﻧك  - ث
اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﻣؤﺧًرا، ﺣﯾث ﺑدأ اﻟﺑﻧك  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ، و ﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻋﺠﻤﺎن ﯾﺗ ﻊ ﺣ وﻣﺔ :ﺑﻧك ﻋﺟﻣﺎن - ج 
 .ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎمﻣﻧﻬﺎ % 55ﺑرأس ﻣﺎل  ﻘدر  ﻣﻠ ﺎر درﻫم، وﺗم طرح  ،8002أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑدا ﺔ ﻋﺎم 
ﻣﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣز د ﻣن اﻻﻧﺗﻌﺎش واﻟﺗطور اﻟذ   ﻣﺎراﺗﻲاﻹ اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﻣ ن اﻟﻘول أن اﻟﻘطﺎع اﻷﺧﯾروﻓﻲ 
ﻓﻲ  اﻷر ﺎحﺳﺗﻛون ﻟﻪ أﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد   ﻞ، وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺎ ﺷﻬدﻩ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻧﻣو ﻓﻲ 
  :2وﻫذا  ﻌود ﻟﻌدة ﻋواﻣﻞ رﺋ ﺳ ﺔ ﻧذ ر ﻣﻧﻬﺎ 2102ﻋﺎم 
   .اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ  ﺳ ﺎﺳﺎت وٕاﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر  - 
  .اﻟﻣﺣور ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻞ، واﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﺗزام  - 
ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧططﺎت ﺗوﺳﻌ ﺔ، ﺳواء ﺑز ﺎدة ﺷ  ﺔ اﻟﻔروع أو ﺑز ﺎدة اﻟﺣﺿور اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋدد   - 





                                                           
 .اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ  1
  : ، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ51:71:، ﺳﺎﻋﺔ اﻻطﻼع3102/40/21:، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼعﻧﻣو أر ﺎح ﺑﻧوك اﻹﻣﺎرات ﯾﻧﻌش اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ 2
 knab/qawsa/ra/ten.ayibarala.www//:ptth
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  اﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔﻧﺷﺄة وﺗﺄﺳ س : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣدرﺟﺔ  إﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﻧوك أر ﻊوﻫﻲ  ﻧﺑذة ﻣوﺟز ﻋن اﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ ﺣث 
  :ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﯾﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺳﻠﻊﻓﻲ 
  اﻹﺳﻼﻣﻲﻧﺷﺄة وﺗﺄﺳ س ﺑﻧك دﺑﻲ : أوﻻ
 ﺷر ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  5791ﻣﺎرس  21ﻫﺟر ، اﻟﻣواﻓ  ﻟـ 5931ﺻﻔر  92ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺎر ﺦ 
ﻋﺎﻣﺔ،  ﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻷﻣﯾر  اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو ﺣﺎﻛم إﻣﺎرة دﺑﻲ،  ﻐرض ﺗﻘد م اﻟﺧدﻣﺎت 
  1.ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺻرﻓ ﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺳس اﻟﺷر ﻌﺔ 
ﺷر ﺔ ﺗﻘوم  55، 7002وﻣﺷﺎر ﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻣﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻐﺎ ﺔ و ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺷر ﺎت اﻟﺷﻘ ﻘﺔ واﻟﺗﺎ ﻌﺔ 
أﺧر  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطو ر اﻟﻌﻘﺎر  واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و  اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟ ﺔﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ واﻟوﺳﺎطﺔ و  ﺄﻋﻣ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  ﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ  ﺎﻟﻧﺳﯾﺞ واﻷﻟﻣﻧﯾوم وﻏﯾرﻫﺎ، وﻗد  إﻟﻰاﻟﻌﻘﺎر   ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺳودان،  ﺎﻛﺳﺗﺎن، ﻣﺻر، اﯾرﻟﻧدا، " اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌر  ﺔ و ﻟﺷر ﺎت اﻧﺗﺷﺎرا واﺳﺣﻘﻘت ﻫذﻩ ا
اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷر ﻌﺔ  اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ،  ﻘوم اﻟﺑﻧك  ﺎﻷﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن"ﺗر  ﺎ وﻏﯾرﻫﺎ
أول وأﻛﺑر  اﻹﺳﻼﻣﻲو ﻌﺗﺑر ﺑﻧك دﺑﻲ  ،2 ﺎﻟﻣﺿﺎر ﺔ واﻟﻣﺷﺎر ﺎت واﻟو ﺎﻟﺔ واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع واﻟﻣرا ﺣﺔ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ
اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، وﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد  اﻹﻣﺎراتﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ 
ﻓرﻋﺎ  ﺣﻠول ﻧﻬﺎ ﺔ ﻋﺎم  46 إﻟﻰ، وﻣن اﻟﻣﺧط  ﺗوﺳﻌﻪ ﺷ  ﺔ ﻓروﻋﻪ اﻷﺻول إﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث 
ﻹدارة  إﺳﻼﻣ ﺔأﻓﺿﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ "، وﺟﺎﺋزة اﻹﻣﺎراتﻣﻲ ﻓﻲ أﻓﺿﻞ ﺑﻧك إﺳﻼ"زة ،  ﻣﺎ أﻧﻪ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋ9002
  3.اﻹﺳﻼﻣﻲوذﻟك ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗوز ﻊ ﺟواﺋز ﻣﺟﻠﺔ أﺧ ﺎر اﻟﺗﻣو ﻞ " اﻟﺛروات
  اﻹﺳﻼﻣﻲأﺑوظﺑﻲ  ﻣﺻرفﻧﺷﺄة وﺗﺄﺳ س : ﺛﺎﻧ ﺎ
اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﺗﺄﺳس  اﻹﻣﺎراتﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲأﺑوظﺑﻲ  ﻣﺻرف ﻌد 
ﻣ ﻼد ﺔ  ﺷر ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 7991ﻣﺎ   02ﻫﺟر ﺔ اﻟﻣواﻓ  ﻟـــ 8141ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻣن ﻣﺣرم ﺳﻧﺔ 
اﻟذ  أﺻدرﻩ ﺳﻣو  7991ﻟﺳﻧﺔ  9ﻋﺎﻣﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟ ﺔ ﻣﺣدودة، و ﺎن ذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻷﻣﯾر  رﻗم 
وﻗد ﺑدأ اﻟﺑﻧك ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ،   ﺔ اﻟﻣﺗﺣدةاﻟﻌر  اﻹﻣﺎراتاﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠ ﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﻬ ﺎن رﺋ س دوﻟﺔ 
ذات اﻟﻣﺳﺗو  اﻟرﻓ ﻊ،  ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣو ﻞ وﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ
أﻓر ﻞ ﺳﻧﺔ  81ﻓﻲ  ،، وﻗد ﺗم اﻓﺗﺗﺎح اﻟﺑﻧك8991ر ﺳﻧﺔ ﻧوﻓﻣﺑ11اﻟﻣواﻓ  ﻟـــ  9141رﺟب ﺳﻧﺔ 11ﻣﻧذ 
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  .9، ص 2102، اﻟﺗﻘر ر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧو  ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ 1
 اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌر  ﺔ ﺎﻟﺗطﺑﯾ  ﻓﻲ أﺳواق اﻷوراق  – اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ ﻟﺗﻘﯾ م اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺳﺎﻣر ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﻧﺻور،  2
  .511، ص 9002، رﺳﺎﻟﺔ ﻗدﻣت ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻣﻧﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ،  ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب، ﺳور ﺎ،  -
 .9002 ،اﻟﺗﻘر ر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧو  ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 3
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 إﻣﺎراﺗﻲأﻟﻒ ﻣﻠﯾون درﻫم " 000.000.0001"واﻟﻣ ﺗﺗب ﻓ ﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺄﺳ س و ﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻرح  ﻪ 
ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون ﺳﻬم  ﻘ ﻣﺔ اﺳﻣ ﺔ " 000.000.001"دوﻻر أﻣر  ﻲ، ﻣوزﻋًﺎ ﻋﻠﻰ" 000.000.372"أ  ﻣﺎ  ﻌﺎدل 
    1.دراﻫم ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد وﺟﻣ ﻌﻬﺎ أﺳﻬم ﻋﺎد ﺔ" 01"ﻗدرﻫﺎ 
 اﻹﺳﻼﻣﻲﻧﺷﺄة وﺗﺄﺳ س ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 وذﻟك  واﻷﻓراد ﻟﻠﺷر ﺎت اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺗﻘد م اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻣﺻرف ﺗﺄﺳ س ﺗم
 اﻹﻣﺎرات ﻟدوﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺿو اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ، ﷴ ﺑن ﺳﻠطﺎن اﻟﺷﯾﺦ ﻋن ﺻدر أﻣﯾر  ﻣرﺳوم  ﻣوﺟب
 “اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﺑﻧك” إﺳم ﺗﺣت 5791ﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺻرف إﻧﺷﺎء ﺗم ﻟـﻘد. اﻟﺷﺎرﻗﺔ إﻣﺎرة وﺣﺎﻛم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌر  ﺔ
 اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺻرف أول أﺻ ﺢ ﻋﻧدﻣﺎ 2002 ﻋﺎم اﻟﺗﺣول ﻧﻘطﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻷﻋﻣﺎل  ﻣﺎرس وظﻞ
  .إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف إﻟﻰ ﯾﺗﺣول
 إﯾﺟﺎﺑ ﺎ ً أﺛرا ً اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾد  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟﺗﺣول ﻟﺧطوة  ﺎن ﻟﻘد
 ﻫ  ﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﻘﺗﺻر ﻟم ﻓﺎﻷﻣر. ﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ ً ﻣﻧﻌطﻔﺎ ً وﺗﻌد اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  ﻧﻣو ﻓﻲ  ﺑﯾرا ً
 ﻣﻊ ﻟﺗﺗﻔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ اﻟﻘواﻋد ﺗﺣو ﻞ ﺗم ﺑﻞ وﺣﺳب، ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ  ﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  2.ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﺷر ﻌﺔ ﻣ ﺎد 
    اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻧﺷﺄة وﺗﺄﺳ س ﻣﺻرف : را ﻌﺎ
 اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻣﺳﺗو  أﻋﻠﻰ ﻟﺗﻘد م ،4002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات ﻣﺻرف ﺗﺄﺳ س ﺗم
 ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن واﺳﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ، اذ  ﻘدم اﻟﻣﺻرفﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﺷر ﻌﺔ ﻣ ﺎد  ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻋﻠﻰ ﻣﻊ
 واﻹﺟﺎرة اﻟﻣرا ﺣﺔ ﻣﺛﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻣو ﻞ أدوات ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺧﻼل ﻣن، اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺷر ﺎتو  اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﺷر ﺎت
 ﺳواء ﻪﻟﻌﻣﻼﺋ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ اﻟﺣﻠول وﺗﻘد م اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺗ ﻘن ﻋدم ﻣن اﻟﺣد  ﻣﺎ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ، اﻟﺗﻛﺎﻓﻞو 
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  اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎراتﻧظﺎم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻛﻣ ﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ وأزﻣﺔ دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻓﻲ ظﻞ ﻣواﻛ ﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻧﻘد ﺔ  اﻷزﻣﺔظﻞ ﺗداﻋ ﺎت ﻓﻲ 
ﺗطﺑﯾ  ﻧظﺎم  إﻗرار إﻟﻰاﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣر ز   ﻌد اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك  اﻹﻣﺎراتاﻟدوﻟ ﺔ، ﺳﻌﻰ ﻣﺻرف 
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك، ﻟﺿﻣﺎن ﺿ   وﻣراﻗ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ، واﻟﺗﺣﻘ  ﻣن ﺣﺳن إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  
  .اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻣﺎﺷ ﺎ ﻣﻊ ﺗوﺻ ﺎت ﻟﺟﻧﺔ  ﺎزل ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ
 ﺷﺢ ﺗﺣﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻷﺻول ﻣن أدﻧﻰ ﺣدا ﺗﻣﺗﻠك أن اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﯾﺟب ﺣﯾث 
 (.اﻟﺳوق  أو  ﺎﻟﺑﻧك ﺧﺎﺻﺔ ظروف ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺎ   ون )اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣد  ﻗﺻﯾر
 طو ﻠﺔ اﻟﺳوق  اﺿطرا ﺎت آﺛﺎر ﺗﻘّﻠﻞ ﻣن  ﺣﯾث اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ ﻫ ﺎﻛﻠﻬﺎ ﺗطّور أن اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﯾﺟب  ﻣﺎ
  (.ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣطﻠو ﺎت ﻣن ﺑﯾرة  ﻣ ﺎﻟﻎ ﺳداد اﺳﺗﺣﻘﺎق)ﻣﻧﺣدرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ  وﺗﻔﺎد  اﻷﻣد،
 ﻧﺳب  ﺄر ﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﯾد ﻣن اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣر ز  اﻟﻣﺻرف  طﻠب اﻟﻬدﻓﯾن، ﻫذﯾن وﻟﺗﺣﻘﯾ 
 وﻧﺳ ﺔ )RCL( اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺗﻐط ﺔ 3ﻣرﺣﻠ ﺔ ﻟﺣﯾن دﺧول ﻧﺳب  ﺎزل  ﻧﺳب ﻋن ﻋ ﺎرة ﻣﻧﻬﺎ اﺛﻧﯾن ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ،
 1:ﯾﻠﻲ  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻷر ﻌﺔ واﻟﻧﺳب، اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺳﺗﻘّرة ﺣﯾز اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺻﺎﻓﻲ )RFSN(
 (4102ر د ﺳﻣﺑ 13 ﺣﺗﻰ ﻣؤﻗﺗﺔ) اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول ﻧﺳ ﺔ :اوﻻ
 اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ و ﺟب، )RCL(ﺗﻐط ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻧﺳ ﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺑدء ﺣﯾن إﻟﻰ ﺗطﺑ  ﻣرﺣﻠ ﺔ ﻧﺳ ﺔ ﻫذﻩ
 اﻟﻧوﻋ ﺔ،  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﺎﻟ ﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ أﺻول ﺷ ﻞ ﻓﻲ ﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻣن 01% ﻌﺎدل   ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔ  أن اﻟﻧﺳ ﺔ، ﻫذﻩ  ﻣوﺟب
 : ﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ
  ،اﻟﻣر ز  اﻟﻣﺻرف ﻟد  اﻟﻧﻘد -
 اﻟﺑﻧك، ﻟد  اﻟﻧﻘد -
 ،اﻟﻣر ز  اﻟﻣﺻرف إﯾداع ﺷﻬﺎدات -
 ،اﻹﻣﺎرات ﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﺔ اﻟﺣ وﻣﺔ وﺳﻧدات -
 .اﻟﻣر ز   اﻟﻣﺻرف ﻟد  ﺣﺳﺎ ﺎت أﺧر  وأرﺻدة اﻹﻟزاﻣ ﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت -
 اﻟﻌر  ﺔ اﻹﻣﺎرات دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣ وﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻدرة اﻟدﯾن أدوات -
ﻟ ﺎزل  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﺣﺳب و%0 ﻧﺳ ﺔ ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻞ أن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻧﺎ واﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
 اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ "A" ﻧﺳ ﺔ ﻣن ٪2 ﻋن اﻟﻔﺋﺔ ﻫذﻩ ﻣن أﻗﻞ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ أو ذات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراق ﺗز د ﻻ أن ﻋﻠﻰ، 2
 .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول
                                                           
 .2102/70/21، ﻣﺻرف اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣر ز ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎر ﺦ 2102/03ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك، رﻗم ( 2)اﻟﻣﺎدة  1
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 13 ﺗﺎر ﺦ ﺣﺗﻰ ﻣؤﻗﺗﺔ ) )RRSU( اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ :ﺛﺎﻧ ﺎ
   (7102د ﺳﻣﺑر
 ﺣﺳب ) اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻘروض" 3102ﻗﺑﻞ ﺟوان  ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣول ﻟﻠﻧﺳ ﺔ ﻣﻌدﻟﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﺳ ﺔ ﻫذﻩ إن
 اﻟﺑﻧوك إﻋداد ﻫو ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣن اﻟﻬدفو  ،(21 /70/6891، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎر ﺦ 493رﻗم اﻟﺗﻌﻣ م
 اﻋﺗ ﺎرا اﻟﻧﺳ ﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻞ ، و ﺑدأ3 ﺎزل  ﻓﻲ اﻟواردة  )RFSN(اﻟﻣﺳﺗﻘرةاﻟﺗﻣو ﻞ  ﻣﺻﺎدر ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ ﻟﺗطﺑﯾ 
 .3102ﺟوان  01ﻣن 
 اﻟﺗﻣو ﻞ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ذﻟك اﻷﻧواع ﻟﻸﻣوال، اﻟرﺋ ﺳ ﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻧﺳ ﺔ ﻫذﻩ وﺗﺣدد
 اﻟﻣﺳﺗﻘرة وﻋواﻣﻞ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺗﻣو ﻞ، ﻟﻣﺻﺎدر اﺳﺗﻘرار ﻋواﻣﻞ ﺗﺿﻊ أﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧوك،  ﻣﺎ ﻗﺑﻞ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
 .اﻷﺻولﻟﻔﺋﺎت  (اﻻﺳﺗﺧدام ﻋواﻣﻞ) اﻟﻣطﻠو ﺔ
 اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺻﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻘﺳم إﻟﯾﻬﺎ، اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻌواﻣﻞ اﺳﺗﺧدام و ﻌد
ان اﻟﻣﺻرف اﻟﻣر ز  ﻟم  ﺻدر دﻟﯾﻞ ﺗوﺟﯾﻬﻲ  ﺣدد  إﻟﻰو ﺷﺎر .) 001%ﻋن ﺗﻘﻞ أن ﯾﻧ ﻐﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
 (اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋ ﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﻣو ﻞ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ و ذﻟك ﻋواﻣﻞ اﻻﺳﺗﻘرار وﻋواﻣﻞ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧطﺑ  ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
  (5102ﯾﻧﺎﯾر 1 ﺗﺎر ﺦ ﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻞ ﯾﺑدأ: ))RCL (اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻐط ﺔ ﻧﺳ ﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻣﻊ ﯾوﻣﺎ ً 03 ﻟﻣدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺷﺢ ﺳﯾﻧﺎر و ﺗﻣﺛﻞ وﻫﻲ 3 ﺎزل  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻣن اﻟﻧﺳ ﺔ ﻫذﻩ أﺧذ ﺗم
 ﻗﺎدرا ً اﻟﺑﻧك   ون  أن ﻋﺎم، و ﺗﻌّﯾن  ﺷ ﻞ واﻟﺳوق  ﺗﺣدﯾدا اﻟﺑﻧك ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض ﺿﻐوطﺎ ﺗﺷﻣﻞ اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .اﻟﻧوﻋ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ً ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻐط ﺔ اﻟدوام، ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة اﻟﺑﻧوك ﺗﻛون  أن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻐط ﺔ ﻧﺳ ﺔ ﺗﺗطﻠب
 ﺣﺳب اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ذات اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻷﺻول ﻣن  ﺎﻓ ﺔ   ﻣ ﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺧﻼل ، ﻣن(اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت)










  (اﻟﻣؤﻫﻠﺔ)اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ >ﻧﺳ ﺔ ﺗﻐط ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣطﻠو ﺔ 
 ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻠﻰ
  ﯾوﻣﺎ ﻗﺎدﻣﺔ 03ﻣد  
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 أن ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻐط ﺔ ﻧﺳ ﺔ ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ ﻫذﻩ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول إن ّ
 .  ﻞ واﻟﺳوق  اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟد  ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺷدﯾد اﻟﺷﺢ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ اﻷﺻول ﻫذﻩ ﺗﺣﺎﻓ 
ﻓﻲ  ﺷدﯾد ﻟﺷﺢ اﻟﺗﻌرض ﻋﻧد ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﻛون  ﻻ ﻗد اﻟﻌﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول أن ﻣﻼﺣظﺔ ﯾرﺟﻰ
 اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ 2 -اﻟﺷ  وأﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ،1 -اﻟﺷ  أﺻول ﻓﺋﺗﯾن، إﻟﻰ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول ﺗﻘﺳ م ﯾﺗم
 ﺣد أو ﺧﺻم، ﻋﻠﯾﻬﺎ أ   طﺑ  أن ﺑدون  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻐط ﺔ ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ 1 -أﺻول اﻟﺷ   ﺎﺳﺗﺧدام و ﺳﻣﺢ
 :ﻫﻲ اﻷﺻول اﻷوﻗﺎت، وﻫذﻩ  ﻞ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣن  ﻪ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻟﻣﺎ ﻧظرا ً أﻗﺻﻰ،
 .اﻟﺑﻧك ﻟد  واﻟﻧﻘداﻟﻣر ز   اﻟﻣﺻرف ﻟد  اﻟﻧﻘد -
 اﻟﻣر ز   ﻟد  اﻟﻣﺻرف اﻟﺣﺳﺎ ﺎت وأرﺻدة اﻹﻟزاﻣ ﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎط ﺎت - 
 اﻟﺣ وﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ أو اﻟدﯾن اﻟﻣﺻدرة أدوات و ﺎﻓﺔ، اﻟﻣر ز  اﻟﻣﺻرف إﯾداع ﺷﻬﺎدات -
 .اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﺣ وﻣﺎت أو اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌر  ﺔ اﻹﻣﺎرات اﻻﺗﺣﺎد ﺔ ﻟدوﻟﺔ
 .اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد وﺻﻧدوق طراف ﻣﺗﻌددة اﻷ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﺑﻧوك ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻدرة اﻟدﯾن أدوات -
 ﺑواﺳطﺗﻬﻣﺎ، اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ أو ،اﻟﻣر ز  ﺑواﺳطﺔ ﻣﺻرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺻدرة أو اﻷﺟﻧﺑ ﺔ، اﻟﺳ ﺎد ﺔ اﻟدﯾن أدوات -
 .2 ﻟ ﺎزل اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺣﺳب %0 ﻣﺧﺎطر وزن  واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ
 اﻟﻌر  ﺔ اﻹﻣﺎرات دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣ وﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻدرة اﻟدﯾن أدوات -
 .2ﻟ ﺎزل  اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﺣﺳب %0 ﻣﺧﺎطر ﻧﺳ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻞ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﻲ
 أو اﻟﺳوق  اﺿطراب ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻟ ﺔ أﺻول أ ﺿﺎ ً ﻫﻲ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺷ  أﺻول
 ﻓﻲ ﺷﺢ ﺗﺣت ظروف اﻷﺻول ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻟﺳوﻗ ﺔ ﻓﺎﻟﻘ ﻣﺔ ذﻟك وﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻟﺷﺢ اﻟﺑﻧك ﺗﻌرض
 اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻷﺻول ﺿﻣن  ﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  ﺳﻣﺢ ﻟذا ﻟﻠﺳوق، اﻟظروف اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﻓﻲ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﻣن أﻗﻞ ﺗﻛون  ﻗد اﻟﺳﯾوﻟﺔ،
 ﻣن % 04 ﯾﺗﺟﺎوز ﻻ  ﻣﺎ 2 -ﻷﺻول اﻟﺷ  ﻣﻌﯾن، و ﺳﻣﺢ ﺧﺻم  ﻌد وﻟﻛن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻐط ﺔ ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ
 .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻷﺻول
 .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ 2 -اﻟﺷ   ﺄﺻول ﻣؤﻫﻠﺔ أﺻول اﻟﺧﺻم ﺑواﺳطﺔ ﺧﻔﺿﻬﺎ ﻋﻘب اﻟﺗﺎﻟ ﺔ، اﻷﺻول ﺗﻌﺗﺑر
 ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﺑﻧوك ﻣر ز ﺔ، أو أﺟﻧﺑ ﺔ، دول ﺑواﺳطﺔ ﻣ ﻔوﻟﺔ أو ﻣﺻدرة دﯾون - 
 .2ﻟ ﺎزل  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺣﺳب % 02 ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺧﺎطر ﻧﺳ ﺔ
 ﻣﺻدرة ﺗﻛون  ﻻ أن  ﺷر  (أﻋﻠﻰ أو)-AAاﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ  اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ذات اﻟﺷر ﺎت ﺻ وك أو ﺳﻧدات -
 .ﻟﻬﺎ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أ  أو ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑواﺳطﺔ
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 اﻟﺑﻧك ﺑواﺳطﺔ ﻣﺻدرة ﺗﻛون  ﻻ أن  ﺷر ( أﻋﻠﻰ أو)-AAاﺋﺗﻣﺎﻧﻲ  ﺗﺻﻧﯾﻒ ذات ﻣﻐطﺎﻩ ﺳﻧدات -
 .ﻟﻪ اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻣن اﻟﺷر ﺎت أ  أو ﻧﻔﺳﻪ
  (8102ﯾﻧﺎﯾر 1 ﺗﺎر ﺦ ﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻞ ﯾﺑدأ) اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ :را ﻌﺎ
 اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ اﻟﻣﯾزاﻧ ﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ طو ﻠﺔ اﻟﻣد  اﻷﺻول أن ﻣن اﻟﺗﺄﻛد إﻟﻰ ﺗﻬدف ﻫ  ﻠ ﺔ ﻧﺳ ﺔ وﻫذﻩ
 اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣن ﻗدرا ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ﺗﺗطﻠب  ﻣﺎ، اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺧﺻوم ﻣن  ﺎﻓ ﺔ  ﻣ ﺎت ﺗﻣول  ﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺑﻧوك
 ﻣﻊ ﻣﻌ ﺎر ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ وﺗﺗطﺎﺑ  ،اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣن ﺟزء ﻟﺗﻐط ﺔ
  .3 ﺎزل
 اﻟﺗﻣو ﻞ وﻣﺻﺎدر ﻟﻸﻣوال، اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟرﺋ ﺳ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ وﺗﺣدد
 وﻋواﻣﻞ اﻟﺗﻣو ﻞ ﻟﻣﺻﺎدر "اﻟﻣﺗﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﺗﻣو ﻞ" ﻋواﻣﻞ ﺗﺣدد  ﻣﺎ، اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻏﯾر واﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻷﺻول ﻓﺋﺎت ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ (اﻻﺳﺗﺧدام ﻋواﻣﻞ) "اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﺗﻣو ﻞ"
 .اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ
 ﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺗﺻور واﻻﺳﺗﻘرار ﻣدة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣدد "اﻟﻣﺗﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﺗﻣو ﻞ" ﻋﺎﻣﻞ  ﻌﺗﻣد
 اﺿطراب ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺣت اﻷﺻﻞ اﻟﻣﻣول ﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣدد "اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﺗﻣو ﻞ"ﻋﺎﻣﻞ  و ﻌﺗﻣد اﻟﺗﻣو ﻞ،
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-8002ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺑﻧوك  ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞﺗﺣﻠﯾﻞ : اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
   4102
ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ  ﻟﻸﻣوال، ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹوطرق ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  أﺳﺎﻟﯾبﺗﺗﻧوع 
ﺗﺣت اﻟطﻠب، ﺟﺎر ﺔ، )ﻣن وداﺋﻊ  ﻟﻸﻣوالوﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟ ﺔ ..( ،أر ﺎحرأس ﻣﺎل، ﺻ وك، اﺣﺗ ﺎط ﺎت، )
 ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﺗطور ﻣوارد إﻟﻰ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ﺗطرﻗﻧﺎ أﺧر ﻣﺻﺎدر  إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﺻ وك، ...( ﻷﺟﻞ
ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ ، اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎراتاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻧوك اﻟﺑ
  .4102- 8002اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞﺗﺣﻠﯾﻞ : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
:ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص ﺗطور ﻣوارد ﺑﻧك دﺑﻲ 
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  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞﺗطور (: 1- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  إﻣﺎراﺗﻲاﻟﻒ درﻫم : اﻟوﺣدة
  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك دﺑﻲاﻟﺳﻧو ﺔ ﻟ ﺗﻘﺎر راﻟﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  :اﻟﻣﺻدر
  
 اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002
 %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ
 98,12 804 311 72 53,81 137 387 02 60,91 714 671 81 78,91 458 200 81 8,61 380 931 51 886,61 029 860 41 56,61 136 951 41 ﺣﺳﺎ ﺎت ﺟﺎر ﺔ
 56,11 059 234 41 14,11 462 729 21 918,11 233 172 11 89,11 416 848 01 51,11 300 740 01 227,11 047 188 9 11,31 273 151 11 ﺣﺳﺎ ﺎت ﺗوﻓﯾر
 56,34 556 170 45 24 294 875 74 262,54 069 361 34 88,34 063 647 93 31,74 229 184 24 921,94 932 814 14 65,15 024 048 34 وداﺋﻊ اﺷﺗﺛﻣﺎر ﺔ
 835,0 801766 453,0 060 104 3463,0 234743 942,0 229 522 902,0 984 881 723,0 556 572 417,0 888 606 ﺣﺳﺎ ﺎت اﺧر 
 892,2 571 748 2 874,2 306 708 2 1109,4 069 376 4 806,4 389 371 4 336,4 510 671 4 7468,2 430 514 2 42,3 057 457 2 ﺻ وك ﺗﻣو ﻠ ﺔ أدوات
و ﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ 
     0 0 9439,3 345 257 3 241,4 345 257 3 361,4 345 257 3 2154,4 345 257 3 0 0 اﻷﺟﻞ
 751,0 184491 641,0 885 561 5171,0 275361 431,0 670 121 261,0 633 641 7661,0 635 041 861,0 661 341 ز ﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
 335,5 894 458 6 48,01 115 282 21 9314,3 826 552 3 119,3 553 345 3 380,4 329 976 3 4899,3 408 073 3 750,4 235 944 3 ﻣطﻠو ﺎت اﺧر 
  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ
 191,3 157 359 3 94,3 157 359 3 6189,3 450 797 3 291,4 450 797 3 312,4 450 797 3 192,4 505 716 3 250,4 004 544 3 راس اﻟﻣﺎل
 569,2 0003763 242,3 0003763 ﺻ وك ﻣن اﻟط ﻘﺔ اﻻوﻟﻰ
 57,3 829 546 4 501,4 310 156 4 2845,4 643 733 4 158,4 798 493 4 585,5 769 330 5 7083,5 361 365 4 991,5 530 124 4 اﻻﺣﺗ ﺎط ﺎت
 526,2 291 252 3 877,1 129 310 2 8425,1 261 454 1 240,1 484 349 38,0 824 847 3579,0 222 228 530,0 874 92 اﻟﻣﺣﺗﺟزة اﻷر ﺎح
 0 0   0 0   0   0   0 0 112,1 123 920 1 ار ﺎح ﻣوزﻋﺔ 
 167,1 312 181 2 18,1 405 050 2 5810,1 392 179 641,1 223 830 1 150,1 800 749 8500,0 019 4 1000,0 021 اﻷﻗﻠ ﺔﺣﻘوق 
 001 953788321 001 834882311 001 99646359 001 46488509 001 17773109 001 17240348 001 31113058 اﻟﻣﺟﻣوع
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، 4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ ﺗطور ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ( 1- 4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠ ﺔ وﺧﺎرﺟ ﺔ، ﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ  اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣظـ ان ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﻫﻣ ﺔاﻟﻣﺻﺎدر  ﺣﺳب 
وداﺋﻊ اﻟ اﺳﺗﺣوذت ﻓﯾﻬﺎ، اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ  أﻫﻣ ﺔ اﻷﻛﺛرـ ﺷ ﻠت اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻدر 
- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  ﻧﺻﻒ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺛﻠت ﺣﯾث اﻷﻛﺑرﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳ ﺔ اﻻﺳ
ﺳﻧﺔ  %24و 8002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  % 65.15ﺻﺎدر ﺑﯾن ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣ ،ﺗﻘر  ﺎ 4102
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك وﺗراﺟﻊ ﻗ ﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ، اﻻ اﻧﻪ ﺗﻣ ن ﻣن ﺗﺟﺎوز دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  أزﻣﺔ رﻏم ﺗداﻋ ﺎتﻓ 3102
ﻧﺣﺎج ادارة ﯾدل ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﻫذاو ، ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺑﻧوك  وأﻗدماﻻزﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﻪ ﻣن ﺧﺑرة وﺛﻘﺔ  ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻛﺑر 
ﺷ ﻠت  داﺋﻊ ﻓﻘد، اﻣﺎ  ﺎﻗﻲ اﻧواع اﻟو وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺗﺳو   واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ 
 ﺣﯾث ﺷ ﻠت اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺟﺎر ﺔ وﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺻدر  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻﺎدر ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺑﻧك دﺑﻲ  اﻷﺧر ﻫﻲ 
 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ  98.12و %56.61وﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﯾن ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻟﺗﻣو ﻞ ﺑﻧك دﺑﻲ 
اﻣﺎ  ﺎﻗﻲ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت ﻓﻘد ﺷ ﻠت   ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر، %11.31و %51.11ﻟﻠﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺟﺎر ﺔ، و ﯾن 
  .ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﻧك إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن  %17.0ﻧﺳ ﺔ ﻫﺎﻣﺷ ﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 
-8002 ﻐﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗذﺑذ ﺎ ﻓﻲ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ وﺗﻧوﻋﺎ ﻓﻲ ﺻ اﻹﺳﻼﻣﻲﺷﻬدت اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ ـ 
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺻول  اﻷﺟﻞﺻ وك ﻣﺗوﺳطﺔ  ﺈﺻدارﺑ 7002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﻧك دﺑﻲ 4102
ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ دﺑﻲ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  57457.2 ﻘ ﻣﺔ  2102ﻣﻣﻠو ﺔ  ﺎﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﺗﺳﺗﺣ  ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  0102و 9002اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ ﻫذﻩ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ و ورﺻﺔ ﻟﻧدن، وﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء 
اﻟﺗواﻟﻲ، اﻣﺎ اﻟز ﺎدة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠﯾون درﻫم  85، وإﻣﺎراﺗﻲﻣﻠﯾون درﻫم  043 ﻘ ﻣﺔ 
ﻓﺗرﺟﻊ ﻹدﺧﺎل اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺻ وك اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺷر ﺔ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻓﻲ  2102و 1102 ،0102 اﻟﺳﻧواتاﻟﺻ وك ﻓﻲ 
ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻗﺎم ﺑﻧك دﺑﻲ 2102داوت ﺻ وك ﺗﻣو ﻠ ﺔ، وﻗد ﺗم ﺗﺳو ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﺳﻧﺔ أﺣﺳﺎب 
 ، ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻ وك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺻولﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻌﺔ اﺗﻔﺎﻗ ﺔ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷر  ﺑﺈﺑرام 2102ﺳﻧﺔ 
، 7102ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ اﯾرﻟﻧدا، وﺗﺳﺗﺣ  ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠﯾون درﻫم  5638.1 ﻘ ﻣﺔ  ﻣﻣﻠو ﺔ  ﺎﻟﻣﺷﺎر ﺔ
و ﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧوع وﺗﻌدد اﻟﺻ وك اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺑﻧك دﺑﻲ  .ﺻ وك ﺻﺎدرة ﻋن ﺷر ﺔ ﺗﺎ ﻌﺔ إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﺑﻧك دﺑﻲ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن  %5اﻻ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺷ ﻞ اﻛﺛر ﻣن  اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣن وزارة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  8002اﺧﺗﺎر اﻟﺑﻧك إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻒ وداﺋﻊ اﻟو ﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  8002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 ﺗﺣت ﻓﺋﺔ ﺗﻣو ﻞ ﻣن اﻟط ﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ وٕادراﺟﻬﺎﻣﻠ ﺎر درﻫم  430257.3اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  ﻘ ﻣﺔ  اﻹﻣﺎراتﻟدوﻟﺔ 
وداﺋﻊ ﺗم اﺳﺗﺧدام  اﻹﺳﻼﻣﻲ، و ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻟﺑﻧك دﺑﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗداﻋ ﺎت ازﻣﺔ دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
، اﻻ ان 6102ﺗﻣو ﻞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻔﺗرة ﺳ ﻊ ﺳﻧوات، ﺗﺳﺗﺣ  ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﻷﻏراض 9002اﺑﺗدأ ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻟو ﺎﻟﺔ
، وﻗد ﺷ ﻠت ﻫذﻩ اﻟو ﺎﻟﺔ 3102ﻧﺔ ﻓﻲ ﺳ اﻷﺟﻞاﻟﺑﻧك ﻗﺎم ﺑﺗﺳدﯾد ﻗ ﻣﺔ ﺗﻣو ﻞ اﻟو ﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ 
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣن ﻗ ﻣﺔ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﺑﻧك دﺑﻲ  %54.4و %39.3ﺑﯾن  ﺔ ﺗﺗراوحاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻧﺳ 
   2102- 9002ﺑﯾن 
ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ  ﻣنـﺎﻣﺎ  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻣن ز ﺎة وﻣطﻠو ﺎت اﺧر  ﻓﻘد ﺷ ﻠت ﻧﺳ ﺔ ﺻﻐﯾرة 
ﻣﺻﺎدر  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن  %6.5و %4ﺗﻘر  ﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ  ﺷ ﻠتاذا  ،3102ﻣﺎ ﻋدا ﺳﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ 
   .اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﻣو ﻞ ﺑﻧك دﺑﻲ 
ﻣﻠﯾون درﻫم  501.271 ﻘ ﻣﺔ  9002اﻟﺳﻧوات   ات ﻓﻲز ﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ ﺷﻬد رأس ﻣﺎل 
 ﻘ ﻣﺔ  3102وز ﺎدة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،  ﺄﺳﻬم ﻣﻧﺣﺔ إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠﯾون درﻫم  945.971 ﻣﺔ  ﻘ 0102، ﺳﻧﺔ إﻣﺎراﺗﻲ
، ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺑذﻟك رأس ﻟﻛﻞ ﺳﻬم إﻣﺎراﺗﻲدرﻫم  1 ﺄﺳﻬم ﻋﺎد ﺔ ﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﺑواﻗﻊ  إﻣﺎراﺗﻲدرﻫم  ﻣﻠﯾون  796.652
ﻣﻠ ﺎر درﻫم  505416.3 إﻟﻰ 8002ﺳﻧﺔ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  4544.3ﻣن   اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺎل ﺑﻧك دﺑﻲ 
ﻟ ﺳﺗﻘر رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﻋﻧد  0102ﺳﻧﺔ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  450797.3ﺛم  9002ﺳﻧﺔ  إﻣﺎراﺗﻲ
 اﻷﺧر  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر  إﻟﻰوﻗد ﺗراوﺣت ﻧﺳ ﺔ رأس اﻟﻣﺎل  .3102ﺳﻧﺔ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  157359.3
ان  4102و 3102،  ﻣﺎ ﻧﻼﺣ  ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن %192.4و %191.3ﺑﯾن  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﻋن طر   وﻋﺎء اﻟﻣﺿﺎر ﺔ  اﻷﻧﺷطﺔ) ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻋﺗﻣد اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ 
ﺻ وك ﻣن اﻟط ﻘﺔ اﻻوﻟﻰ، ﻓﻌ س اﻟﺻ وك اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن : ﻋﻠﻰ ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺻ وك ﺗﺳﻣﻰ (اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻓﺈن اﻟﺻ وك ﻣن اﻟط ﻘﺔ اﻻوﻟﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود اﺟﺎل ﻣﺣددة 
،  ﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻟﺻ وك اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣ ﺎﺷرة، ﻏﯾر إﻣﺎراﺗﻲن درﻫم ﻣﻠﯾو  376.3ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺗﻬﺎ  ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻟﻠﺑﻧك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﺣ ﺎم وﺷرو  اﺗﻔﺎﻗ ﺔ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ، ﺗم إدراج ( ذات اوﻟو ﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻘ )ﻣﺿﻣوﻧﺔ 
  . 9102اﻟﺻ وك ﻣن اﻟط ﻘﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ اﯾرﻟﻧدا، و ﺣ  ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣطﺎﻟ ﺔ ﺑﻬﺎ  ﻌد ﺳﻧﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺗ ﺎطﻲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ، اﺣﺗﺎطﻲ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ، )اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت  إﺟﻣﺎﻟﻲﺷﻬدت ﻗ ﻣﺔ 
 ،4102- 8002ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑ ﺎ ( اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات، اﺣﺗ ﺎطﻲ ﺗﺣو ﻞ اﻟﻌﻣﻼت
 اتاﻹﻣﺎر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﺟﺎر ﺔ ﻟدوﻟﺔ ( ﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺷر ﺔ)ﻣن اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎﻣس ( 291)وط ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم 
 إﻟﻰاﻟﺻﺎﻓ ﺔ  اﻷر ﺎحﻣن  %01واﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك، ﯾﺟب ﺗﺣو ﻞ  4891ﻟﺳﻧﺔ ( 8)اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم 
ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع،  %05ان  ﺻ ﺢ ﻫذا اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ ﻣﺳﺎو ﺎ ﻟـ  إﻟﻰاﺣﺗ ﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗوز ﻊ 
، اﻣﺎ اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت %05اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻧظرا ﻷن اﻟرﺻﯾد  ﻔوق  إﻟﻰاﻟﺗﺣو ﻞ اﻟﺳﻧو   إ ﻘﺎفوﻋﻠ ﻪ ﺗﻘرر 
ﺎﺳﻬم  وﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ،  ﻣﺎ اﺣﺗﻔ  اﻟﺑﻧك  اﻹدارةاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻏ ﺔ وﺗوﺻ ﺎت ﻣﺟﻠس 
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗ ﺎطﻲ  إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، - ﺷراﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق ﺑﺈﻋﺎدة  ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺑﻧك ﻗﺎم أﺳﻬمﻫﻲ  – ﺧز ﻧﺔ
 اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﺣ وﻣﺔ دﺑﻲ واﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، واﺣﺗ ﺎطﻲ اﻷراﺿﻲ
- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﻧك إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ، وﻗد ﺗراوﺣت ﻧﺳ ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت ﺗﺣو ﻞ اﻟﻌﻣﻼت اﺣﺗ ﺎطﻲو 
  .%95.5و %57.3ﺑﯾن  4102
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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، 4102-8002ز ﺎدات ﻣﺳﺗﻣرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻟد  ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻷر ﺎحﺷ ﻠت ﻗ ﻣﺔ 
اﻟﻣوزﻋﺔ  اﻷر ﺎحﻣﺻﺎدر اﻟﺑﻧك ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة، اﻣﺎ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن  %36.2و %40.0وﻣﺛﻠت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻣن  %12.1ﺑﻧﺳ ﺔ  8002، وظﻬرت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻﺎدر ﺑﻧك دﺑﻲ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻓﺷ ﻠت ﻧﺳ ﺔ ﻫﺎﻣﺷ ﺔ ﻣن 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻﺎدر ﺑﻧك دﺑﻲ  إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( ﺣﻘوق ﻣﻠﻛ ﺔ ﻏﯾر ﻣﺳ طرة) اﻷﻗﻠ ﺔﻓﻘد ﺷ ﻠت ﻗ ﻣﺔ ﺣﻘوق  اﻷﺧﯾرﻓﻲ 
 إﻟﻰ %1000.0ﻣن  اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻧﺗﻘﻠت ﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﺑﻧك دﺑﻲ 4102-8002
     .ﺗﻘر  ﺎ %8.1
  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞﺗﺣﻠﯾﻞ : ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ











 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺗطور ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ (: 2- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻒ درﻫم: اﻟوﺣدة
 اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002
 %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ
 56,32 962 464 62 87,02 197 834 12 41,02 642 052 71 83,91 989 504 41 11,71 389 578 21 712,81 090 476 11 84,81 480 164 9 ﺣﺳﺎ ﺎت ﺟﺎر ﺔ
 7,65 417 744 36 52,04 527 625 14 63,73 596 400 23 12,24 299 373 13 52,74 605 655 53 791,84 294 688 03 71,25 264 817 62 وداﺋﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ
 0 0 78,71 841 434 81 54,71 739 749 41 40,51 926 281 11 48,11 851 119 8 283,01 802 356 6 27,8 836 564 4 ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر
 403,0 951 043 43,0 509 053 3,0 261 752 981,0 995 041 680,0 887 46 8344,0 093 482 418,0 038 614 ﺣﺳﺎ ﺎت اﺧر 
 0 0 0 0 775,2 804 702 2 79,2 804 702 2 339,2 804 702 2 6444,3 804 702 2 0   اﻟﺷ  ااﻟﺛﺎﻧﻲ -ود ﻌﺔ و ﺎﻟﺔ 
 201,4 526 095 4 54,4 526 095 4 912,5 209 074 4 671,6 526 095 4 822,7 325 934 5 6485,4 000 839 2 737,5 000 839 2 اداوات ﺻ وك ﺗﻣو ﻠ ﺔ
 510,3 963 473 3 136,3 004 547 3 881,2 323 478 1 605,2 757 268 1 977,2 005 190 2 6285,3 088 592 2 270,3 033 375 1 ﻣطﻠو ﺎت اﺧر 
  ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 186,2 000 000 3 292,2 607 463 2 67,2 607 463 2 181,3 607 463 2 241,3 607 463 2 570,3 885 079 1 848,3 885 079 1 راس اﻟﻣﺎل
 447,2 183 070 3 779,2 292 170 3 82,3 956 908 2 311,3 277 313 2 779,2 302 042 2 102,3 513 150 2 931,4 387 911 2 اﻻﺣﺗ ﺎط ﺎت 
 211,1 187 442 1 227,0 664 447 983,1 115 981 1 467,1 604 113 1 803,1 960 489 8031,1 236 427 181,2 870 711 1 اﻟﻣﺣﺗﺟزة اﻷر ﺎح
 446,0 002 027 571,1 947 112 1 607,0 660 506 877,0 475 875 986,0 995 815 6616,0 541 593 338,0 956 624 ار ﺎح ﻣﻘﺗرح ﺗوز ﻌﻬﺎ واﺧر 
 340,5 901 346 5 354,5 294 526 5 175,6 561 926 5 196,2 000 000 2 856,2 000 000 2 9021,3 000 000 2 0   ﺻ وك اﻟﺷ  اﻻول
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﻏﯾر  
 700,0 691 8 450,0 781 65 360,0 577 35 400,0 906 2 400,0 570 3 5400,0 558 2 500,0 406 2 اﻟﻣﺳ طرة
 001 308 309 111 001 684 061 301 001 55546658 001 66053347 001 81575257 001 300 480 46 001 65001215 اﻟﻣﺟﻣوع
4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ ﻟ اﻟﺳﻧو ﺔ ﺗﻘﺎر راﻟﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  :اﻟﻣﺻدر
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺗطور ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ ( 2-4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣظـ ان ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 4102
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﻫﻣ ﺔوﺧﺎرﺟ ﺔ، ﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر  ﺣﺳب 
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔوداﺋﻊ اﻟ وﺷ ﻠت ﻓﯾﻬﺎ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲف ﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻر  اﻟرﺋ ﺳﻲاﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻدر  ﻣﺛﻠتـ 
 ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺗﻘر  ﺎ ﻟﻠﻣﺻرف ﺟﻣﺎﻟﻲﻧﺻﻒ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻹ
وﺷﻬدت ﻗ ﻣﺔ ، 4102 ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %7.65وﻧﺗﯾﺟﺔ  3102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  %52.04ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﯾن 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﺑداﺋﻞ اﺧر   ﺣﺳﺎ ﺎت  2102و1102 ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺗﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا 
وﻧﺟﺎح اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳو ﻘ ﺔ  ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲﻗدرة ﻣﺻرف  إﻟﻰ و رﺟﻊ ﻫذا، اﻟﺗوﻓﯾر
اﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ، 4102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﺎراﺗﻲاﻹ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻌﺎش واﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻗو ﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد  ﻟﻠﻣﺻرف
اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺟﺎر ﺔ ﺷﻬدت ﻗ ﻣﻬﺎ ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا ﺧﻼل : ﺗطور  ﺎﻗﻲ اﻧواع اﻟوداﺋﻊ ﻓﻘد  ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ ﻟﻠﻣﺻرف، إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن  %56.32و %22.81وﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﯾن  4102- 8002اﻟﻔﺗرة 
 %27.8وﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﯾن  3102-8002ﻓﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ  اﻣﺎ ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر
 اﻷﺧر اﻟﺣﺳﺎ ﺎت ﻓﺷﻬدت ﻋدم وﺟود ﺣﺳﺎ ﺎت ﺗوﻓﯾر، اﻣﺎ  4102ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة، اﻣﺎ ﺳﻧﺔ  %78,71و
، و ظﻬر ﻣن ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻓﻣﺛﻠت ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﻧﺳ ﺔ ﻫﺎﻣﺷ ﺔ ﻣن 
ﻣﻠ ﺎر درﻫم ﺗﻘر  ﺎ، وﻫﻲ ود ﻌﺔ  702.2اﻟﺷ  اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻘ ﻣﺔ - ود ﻌﺔ و ﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 
ووﻓﻘﺎ ﻟﺷرو  ، (اﻗﻞ ﻣن ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗد ) ﺳﻧوات 4ﺣ وﻣ ﺔ  ﺻ ﻐﺔ وداﺋﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﺳﺗﻣرت ﻟﻣدة 
واﺣ ﺎم ﺧﺎﺻﺔ واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  اﻟﺧﺎﺻﺔ   ﻔﺎ ﺔ رأس اﻟﻣﺎل، ﻋرﺿت اﻟﺣ وﻣﺔ ﺗﺣو ﻞ 
  ،  ( ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن)رأس ﻣﺎل ﺗم ﺗﺻﻧ ﻔﻪ ﺿﻣن اﻟﺷ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰﻟوداﺋﻊ ﻫذﻩ ا
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة   ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺗﻐﯾراتﻗد ﺷﻬدت  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲﻣﺻرف  اﻟﺻ وك اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ ﻟد  أدواتـ ان 
، %32.7و %1,4ﺑﯾن  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  ﻧﺳ ﺔ  ﺣﯾث ﺷ ﻠت، 4102-8002
 ﻘ ﻣﺔ  6002اﻻول  ﺎن ﺳﻧﺔ  ﺻدارات ﻣﺗ ﺎﻋدة، اﻹإﺻدار  3ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  دواتاﻷواﺣﺗوت ﻫذﻩ 
ﺳﻧوات ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻟﻧدن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ،  ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﻋﺎدة  6ﻟﻣدة  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  839.2
ﺻ وك  إﺻدارﻣن ﺧﻼل  0102اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗم  ﺳﻧﺔ  ﺻدار، أﻣﺎ اﻹ1102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  دواتاﻷﺷراء ﻫذﻩ 
ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻟﻧدن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ،  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  573458.2ﺳﻧوات  ﻘ ﻣﺔ  5ﻟﻣدة  اﻷﺟﻞﻣﺗوﺳطﺔ 
ﻣﻠ ﺎر درﻫم  052638.1 ﻘ ﻣﺔ  1102ﻩ ﻓﻲ ﺳوق ﻟﻧدن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳﻧﺔ إﺻدار اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗم  ﺻداراﻣﺎ اﻹ
، وﻗد ﻣﺛﻠت اﻟﺻ وك اﻟﻣرﺗ ﺔ ات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺻولإﺻدار ات اﻟﺛﻼث ﻫﻲ ﺻدار ﻩ اﻹﺳﻧوات، ﻫذ 5ﻟﻣدة  إﻣﺎراﺗﻲ
، 3102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  اﻷﻫﻣ ﺔاﻟرا ﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث 
  .4102واﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻓﻘد ﺷ ﻠت ﻧﺳ ﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  أﺧر ﻣﺎ  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻣن ﻣطﻠو ﺎت أ
   .%36.3اذا ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲ
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠﯾون درﻫم  811.493 ﻘ ﻣﺔ  0102ز ﺎدة ﺳﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲﺷﻬد رأس ﻣﺎل ﻣﺻرف 
ﺑﻧﺳ ﺔ ، ﺛم ز ﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع %46.12ز ﺎدة  ﻘ ﻣﺔ  اﻷﺳﻬم ﺣﯾث ﺷ ﻠت ﻫذﻩ ﺳﻬم ﻣﻧﺣﺔ  ﺄ
، ﻫذﻩ  ﺄﺳﻬم ﻣﻧﺣﺔ إﻣﺎراﺗﻲدرﻫم  ﻣﻠﯾون  492.536 ﻘ ﻣﺔ  4102ﺳﻧﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع  %78.62
ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺻرف  %05اﻟز ﺎدات ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل  ﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻷﻛﺛر ﻣن 
 وﻓﺿﻞ ﻟﻼﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷر ﺎحﻟم   ن ﻣﺿطرا ﻟﺗﺣو ﻞ ﺟزء ﻣن  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 
ﻣﻠ ﺎر درﻫم  3ﻋﻧد  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑوظﺑﻲﻟ ﺳﺗﻘر رأس ﻣﺎل ﻣﺻرف ا ،ﺗوز ﻊ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ اﺳﻬم ﻣﻧﺣﺔ
- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻷﺧر  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر  إﻟﻰ، وﻗد ﺗراوﺣت ﻧﺳ ﺔ رأس اﻟﻣﺎل 4102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  إﻣﺎراﺗﻲ
  .%848.3و %29.2ﺑﯾن  4102
ﺧﻼل  ا ﻣﺳﺗﻣرر ﺗطو ( اﻷﺧر ﺣﺗ ﺎط ﺎت و ﺎﻗﻲ اﻻاﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ، )اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت  إﺟﻣﺎﻟﻲﺷﻬدت ﻗ ﻣﺔ 
 اﺑوظﺑﻲﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  ﺷ ﻠت ﺣﯾث  ،9002 ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ  4102-8002اﻟﺳﻧوات 
اﻟﺷر ﺎت اﻻﺗﺣﺎد  ﻟدوﻟﺔ ﻗﺎﻧون و  ﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺻرف ،%41.4و %47.2ﺑﯾن  اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻷر ﺎحﻣن  %01ﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺗﺣو ﻞ ، ﯾﺗ(وﺗﻌد ﻼﺗﻪ) 4891ﻟﺳﻧﺔ ( 8)اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم  اﻹﻣﺎرات
ﻣن رأس اﻟﻣﺎل،  ﻣﺎ  %05اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺗﻲ  ﺻ ﺢ ﻫذا اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ ﻣﺳﺎو ﺎ ﻟـ  إﻟﻰاﻟﺳﻧو ﺔ، ان وﺟدت 
 ﻋﻠﻰ ذﻟكاﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ   ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻌﺎماﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟ إﻟﻰاﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺻﺎﻓ ﺔ  اﻷر ﺎحﻣن  %01ﯾﺗم ﺗﺣو ﻞ 
  .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﻣﺻرف
-8002ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  ﺗذﺑذ ﺎ ﻓﻲ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲاﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻟد  ﻣﺻرف  اﻷر ﺎح ﺷﻬدت
ﺧﻼل  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن  %81,2و %27.0ﺑﯾن ، وﻣﺛﻠت ﻣﺎ 4102
 4102- 8002 ﺷ ﻞ دور  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻷر ﺎحﻗﺎم ﺑﺗوز ﻊ  اﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﻣﺎ ان ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة
  .%81.1ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺻرف ﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز  إﺟﻣﺎﻟﻲوﺷ ﻠت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻ وك اﻟﺷ  اﻷول وﻫﻲ ﺻ وك  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 
وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم وﺷرو  (  ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن) اﺑوظﺑﻲﻟﺻﺎﻟﺢ داﺋرة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﺣ وﻣﺔ إﻣﺎرة ﻷول ﺻدرت 
، وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺻ وك اﻟﺣ وﻣ ﺔ إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  2ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺗﻬﺎ  9002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺿﺎر ﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ
 ﺈﺻدارﺑ 2102 ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،  -وﻓ  ﺷرو  ﻣﺣددة–داﺋﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗوز ﻌﺎ دور ﺎ ﻟﻸر ﺎح 
ﻣﻠ ﺎر درﻫم  561926.3ﻓﻘﺎ أﺣ ﺎم وﺷرو  اﻟﻣﺿﺎر ﺔ  ﻘ ﻣﺔ ﺻﺎﻓ ﺔ ﺗﻘدر ﺑـ ﺛﺎن ﻣن ﺻ وك اﻟﺷ  اﻷول و 
وﻓ  –ﻻ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗوز ﻌﺎ دور ﺎ ﻟﻸر ﺎح  8102، وﻫﻲ  ذﻟك ﺻ وك داﺋﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد  ﻌد ﺳﻧﺔ إﻣﺎراﺗﻲ
  .  - ﺷرو  ﻣﺣددة
ﻓﻘد ﺷ ﻠت ﻗ ﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳ طرة ﻧﺳ ﺔ ﻫﺎﻣﺷ ﺔ ﻣن اﺟﻣﺎل ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ  اﻷﺧﯾرﻓﻲ 
  .%360.0،  ﺣﯾث ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳ ﺔ 4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 
  
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  4102- 8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻣﺻرف ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗﺣﻠﯾﻞ: ﻟثاﻟﺛﺎ اﻟﻣطﻠب
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻣﺻرف ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗطور ﺗﻠﺧ ص  ﻣ ن
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺗطور ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ (: 3- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻒ درﻫم: اﻟوﺣدة
ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻲ
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002
 %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ
 50,91 368 559 4 996,81 146 360 4 41,91 995 505 3 99,61 840 310 3 44,31 114 932 2 32,21 420 359 1 41 308 471 2 ﺣﺳﺎ ﺎت ﺟﺎر ﺔ
ﺣﺳﺎ ﺎت ﺗﺣت 
 876,2 425 696 1772,2 958 494 935,1 408 182 382,1 165 722 52,1 472 802 84,2 890 693 538,3 438 595 اﻟطﻠب 
 93,63 957 664 9 442,23 131 700 7 93,63 339 466 6 34,93 016 199 6 74,54 868 775 7 31,44 977 840 7 96,93 729 561 6 وداﺋﻊ ﻻﺟﻞ
 225,6 775 696 1 5256,6 607 544 1 776,6 099 222 1 551,5 941 419 810,5 283 638 819,4 686 587 636,4 471 027 ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر
 298,0 909 132 4209,0 301 691 707,0 504 921 568,0 754 351 61,1 882 391 600,2 093 023 176,2 330 514 ﺣﺳﺎ ﺎت اﺧر 
ﺻ وك ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ 
 86,21 337 892 3 661,51 988 592 3 599,7 754 464 1 52,8 260 364 1 559,4 138 528 561,5 490 528 603,5 913 428 اﻟدﻓﻊ
 864,0 876 121 3874,0 539 301 534,0 667 97 848,0 553 051 28,0 027 631 882,0 140 64 92,0 560 54 اﻟز ﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
 776,3 354 659 1907,2 037 885 758,2 773 325 333,2 247 314 308,1 875 003 890,2 521 533 308,2 825 534 ﻣطﻠو ﺎت اﺧر 
  ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 423,9 005 524 2 161,11 005 524 2 42,31 005 524 2 86,31 005 524 2 55,41 005 524 2 64,41 000 013 2 61,41 000 002 2 راس اﻟﻣﺎل
 391,5 639 053 1 2433,6 845 673 1 945,7 467 283 1 378,7 441 693 1 704,8 991 104 1 795,9 800 335 1 75,01 356 146 1 اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت
 121,3 659 118 9673,3 958 337 74,3 436 536 692,3 415 485 331,3 011 225 736,2 303 124 440,2 445 713 اﻻرا ﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة
 001 888 210 62 001 109 137 12 001 92261381 001 24133771 001 16176661 001 84547951 001 08853551 اﻟﻣﺟﻣوع
4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  :اﻟﻣﺻدر
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺗطور ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ ( 3- 4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠ ﺔ ﺗﺗﻛون  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  ان، وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣظـ 4102
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﻫﻣ ﺔوﺧﺎرﺟ ﺔ، ﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر  ﺣﺳب 
، ﺗﻧوﻋت ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  واﻷﻛﺑر اﻷولاﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻدر ﺷ ﻠت ـ 
 ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ  4102-8002ﻟﻠﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻷولاﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت اﻟﻣﺻدر  ﻷﺟﻞوداﺋﻊ 
 %74.54و  ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر ﻷﺟﻞﻧﺗﯾﺟﺔ رواج ﺑداﺋﻞ وداﺋﻊ  3102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ   %44.23اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﯾن 
ﻣدن اﻟﻣﺣ طﺔ ﺑدﺑﻲ ﻟدﺑﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ ا إﻣﺎرةﻣن ﺑﻧوك  اﻷﻣوالدﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، وﺳﺣب  أزﻣﺔﻧﺗﯾﺟﺔ  0102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  ،اﻷﻛﺛرواﻟﺿﻣﺎﻧﺎت  اﻷﻓﺿﻞ اﻷﻣﺎنﺷرو  ﻟ ﻧظرااﻟﺷﺎرﻗﺔ،  إﻣﺎرةﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
اﻟﺣﺳﺎ ﺎت  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻘد  ﺎن أﻧواعﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطور  ﺎﻗﻲ  أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ  9002 ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ  4102- 8002اﻟﺟﺎر ﺔ ﺷﻬدت ﻗ ﻣﻬﺎ ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻗ ﻣﺔ  وأﻋﻠﻰ، %32.21ﻗدرت ﺑـ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻧﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  أدﻧﻰﻗ ﻣﺗﻬﺎ وﻣﺛﻠت 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻌﺎش واﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻗو ﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد  %50.91ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑـ  ﻗدرتو  4102ﻟﻬﺎ  ﺎﻧت ﺳﻧﺔ 
ﺗذﺑذب ﻓﻲ ﻗ ﻣﻬﺎ  تﻓﻘد ﺷﻬد اﻷﺧر ، اﻣﺎ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت ﺗﺣت اﻟطﻠب، ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر، واﻟﺣﺳﺎ ﺎت ﻣﺎراﺗﻲاﻹ
 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر،  %46.4و %86.6 :ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲﻧﺳ ﺔ ﺗﻣو ﻠﻬﺎ ﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  ﺗراوﺣتو 
  .أﺧر  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎ ﺎت  %176.2و %17.0 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎ ﺎت ﺗﺣت اﻟطﻠب،  %48.3و %52.1
ﻗد ﺷﻬدت ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ وﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣﻲـ ان اﻟﺻ وك ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  أﻫﻣ ﺔﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص  ﺎ، اﻣ4102- 8002ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  
 %52.8ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  ﻌدﻣﺎ  ﺎﻧت ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  %86.21و %71.51 إﻟﻰ 4102و 3102ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت ﺳﻧﺗﻲ 
، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷ ﻠت اﻟﺻ وك اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺛﺎﻟث اﻫم ﻣﺻدر ﻟﺗﻣو ﻞ ﻧﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎ ﻘﺔ
 ﺈﺻدارﺑ اﻹﺳﻼﻣﻲﻗ ﺎم ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  إﻟﻰو ﻌد اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك  4102 ،3102 ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  64.1واﻟ ﺎﻟﻐﺔ  (ﺻ وك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺻول)  اﻷﺟﻞاﺛﻧﺎن ﻣن اﻟﺻ وك ﻣﺗوﺳطﺔ 
    .ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻻﯾرﻟﻧد ﺔ 3102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  38.1و ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻟﻧدن، 1102
ﻣن ز ﺎة وﻣطﻠو ﺎت اﺧر  ﻓﻘد ﺷ ﻠت ﻧﺳ ﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ـﺎﻣﺎ  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر 
   .%4اذا ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ 
ﺗطﺑ ﻘﺎ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠﯾون درﻫم  011 ﻘ ﻣﺔ  9002ز ﺎدة ﺳﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲرأس ﻣﺎل ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  ﺷﻬد
 5.511 ﻘ ﻣﺔ  0102ﺳﻧﺔ  ﺳﻬم، ﺛم ز ﺎدة 02ﻟﻘرار اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﺗوز ﻊ ﺳﻬم ﻣﻧﺣﺔ ﻟﻛﻞ 
ﻫذﻩ اﻟز ﺎدات ﻓﻲ رأس  ﺳﻬم، 02ﺗوز ﻊ ﺳﻬم ﻣﻧﺣﺔ ﻟﻛﻞ ﺑﺗطﺑ ﻘﺎ ﻟﻘرار اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ  إﻣﺎراﺗﻲون درﻫم ﻠﯾﻣ
ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد   %05ﻣن  ﻷﻛﺛر اﻟﻣﺎل  ﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
رأس  إﻟﻰاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻧﺳ ﺔ  اﻻﺣﺗ ﺎطﻲﻣن  %05 ﺣ  ﻟﻠﻣﺻرف اﺳﺗﺧدام ﻣﺎ زاد ﻋن  4891ﻟﺳﻧﺔ ( 8)رﻗم 
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 5524.2 ﻋﻧد اﻹﺳﻼﻣﻲﻟ ﺳﺗﻘر رأس ﻣﺎل ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  اﺳﻬم ﻣﻧﺣﺔ، ﺻدارﻹاﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع  ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ 
 اﻷﺧر  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر  إﻟﻰ، وﻗد ﺗراوﺣت ﻧﺳ ﺔ رأس اﻟﻣﺎل 4102- 1102ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم 
  .%55.41و %423.9ﺑﯾن  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
اﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑ ﺎ ﺧﻼل ( اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ، اﻟﻧظﺎﻣ ﺔ واﺣﺗ ﺎط ﺎت اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ)اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت  إﺟﻣﺎﻟﻲ ت ﻗ ﻣﺔﺷﻬد
ﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم  ،اﻹﺳﻼﻣﻲرﻏم ﺗراﺟﻊ ﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  ،4102- 8002اﻟﺳﻧوات 
، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ 0891ﻟﺳﻧﺔ ( 01)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد  رﻗم ( 28)ﻟﻠﻣﺻرف، وط ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺗﻲ  ﺻ ﺢ ﻫذا اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ  إﻟﻰاﻟﺳﻧو ﺔ، ان وﺟدت  اﻷر ﺎحﻣن  %01اﻟﻣﺻرف ﺗﺣو ﻞ 
اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ  إﻟﻰاﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺻﺎﻓ ﺔ  ﺎحاﻷر ﻣن  %01 ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣو ﻞ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل،  %05ﻣﺳﺎو ﺎ ﻟـ 
 ﺗراوﺣتاﻟﻣﺻرف، وﻗد  إدارةاﻟﺗﺣو ﻞ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس  إ ﻘﺎفاﻟﻲ ان ﺗﻘرر اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ اﻟﻌﺎد ﺔ 
  .%75.01و %91.5ﺑﯾن  4102- 8002ﻧﺳ ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎط ﺎت  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
-8002ز ﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻟد  ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  اﻷر ﺎحﺣﻘﻘت ﻗ ﻣﺔ 
ﺧﻼل ﻧﻔس  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  %74.3و %40.2، وﻣﺛﻠت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 4102
  .اﻟﻔﺗرة
  4102- 8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات ﻣﺻرف ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗﺣﻠﯾﻞ: را ﻊاﻟ اﻟﻣطﻠب




 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﺗطور ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف (: 4- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻒ درﻫم: اﻟوﺣدة
 اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف 
 اﻹﺳﻼﻣﻲ
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002
 اﻟﻧﺳ ﺔ%  اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ %اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ





 523,91 110 392 8 465,61 213 785 6 32,41 983 403 5 269,7 635 017 1 5702,4 228 773 1 878,6 954 937 1 6834,5 128 534 1 ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر
 721,31 780 336 5 28,31 940 694 5 31,71 730 283 6 86,73 469 490 8 344,62 250 956 8 32,63 234 161 9 804,94 808 340 31 ﺣﺳﺎ ﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر
 362,31 036 196 5 148,61 125 796 6 55,91 220 682 7 34,41 623 990 3 349,24 943 260 41 22 995 365 5 174,01 984 467 2 ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟو ﺎﻟﺔ
 1177,2 351 981 1 5920,1 804 904 513,8 283 890 3 254,0 031 79 6982,0 728 49 146,0 070 261 4048,0 368 122 ﺣﺳﺎ ﺎت اﺧر 
 2253,4 166 768 1 8178,6 368 237 2 690,6 885 172 2 543,8 329 297 1 5457,5 893 488 1 380,7 561 197 1 925,11 008 340 3 ﻣطﻠو ﺎت اﺧر 
 1955,8 000 376 3 8532,9 0003763 758,9 000 376 3 0   0   0   0   ﺻ وك ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
 ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ
 951,9 224 039 3 1388,9 224 039 3 225,6 224 034 2 13,11 224 034 2 9124,7 224 034 2 351,9 886 413 2 2935,3 573 439 راس اﻟﻣﺎل
 8140,1 080 744 6749,0 938 673 80,1 583 204 94,1 420 023 7579,0 905 913 981,1 675 003 901,1 097 292 اﺣﺗ ﺎط ﺎت
 8092,0 177 421 773,0- 657 941- 86,0- 950 452- 74,1- 447 513- 1562,0 408 68 356,0 432 561 143,1 230 453 اﻟﻣﺣﺗﺟزة اﻷر ﺎح
     0 0 611,0 672 34 202,0 483 34 2672,0 144 09 563,0 363 29 8153,0 988 29 اﻷﻗﻠ ﺔﺣﻘوق 
 001 91231924 001 66986793 001 06736273 001 59738412 001 51564723 001 93698252 001 05400462 اﻟﻣﺟﻣوع
 اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدارة
 055 582 1 055 582 1 055 582 1 ﺻ وك اﻻﺟﺎرة
- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتاﻟطﺎﻟب  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﻣﺻرف  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
 4102.
 000 002 000 002 000 002 ﻣوﺟودات اﻟو ﺎﻟﺔ
ﺣﺳﺎ ﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ 
 000 051 ﻣﻘﯾدة
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﺗطور ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف ( 4- 4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات، وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣظـ ان ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف 4102
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﻫﻣ ﺔوﺧﺎرﺟ ﺔ، ﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر  ﺣﺳب 
، ﺗﻧوﻋت ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتـ ﺷ ﻠت اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻدر اﻻول واﻻﻛﺑر ﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف 
وﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﯾن  1102-8002وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت اﻟﻣﺻدر اﻻول ﻟﻠﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻹﻣﺎراتﻟﺗﺗراﺟﻊ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ وﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  ،%14.94- %2.63
وﻗد ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﯾن  اﻷﻫﻣ ﺔوﺗﺣﺗﻞ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث  4102- 2102ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺻرف ﺗم ( ﺣﺳﺎ ﺎت)ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وداﺋﻊ  ،%31.71- %31.31
وﻗد  ﺎﻧت  ، (اﻟو ﺎﻟﺔ، اﺧر اﻟﺟﺎر ﺔ، اﻟﺗوﻓﯾر، )ﺗﻌو ﺿﻪ ﺑز ﺎدات ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻗ ﻣﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﺎﻗﻲ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت 
 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺳﺗﻣرا اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺟﺎر ﺔ ﺷﻬدت ﻗ ﻣﻬﺎ ﺗطورا : ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطوراﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ وﻣﺛﻠت ادﻧﻰ ﻧﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ  0102، 9002 ﺗﻲ ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧ
 4102، واﻋﻠﻰ ﻗ ﻣﺔ ﻟﻬﺎ  ﺎﻧت ﺳﻧﺔ اﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﺗو  %24.11و %89.51ﻗدرت ﺑـ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف 
 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺣﺳﺎ ﺎت ، ﻣﺎراﺗﻲاﻹﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻌﺎش واﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻗو ﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد  %11.82وﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑـ 
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتاﻟو ﺎﻟﺔ ﻓﻘد ﺷﻬدت ﺗذﺑذب  ﺑﯾر ﻓﻲ ﻗ ﻣﺔ وﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف 
ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن %49.24وﺷ ﻠت  0102، ﻓﺷﻬدت اﻛﺑر ﻧﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ 4102-8002
 ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺻرف ﺑـ  0102، واﻗﻞ ﻧﺳ ﺔ ﻟﻪ ﻓ ﺎﻧت ﺳﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات
ت ادﻧﻰ ﻗ ﻣﺔ وﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬد 0102ﻓﻘد ﺷﻬدت ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا  ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ  اﻣﺎ ﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر، %74.01
واﻋﻠﻰ ﻗ ﻣﺔ  ﻟﻬﺎ  ﺎﻧت ﺳﻧﺔ  %12.4ﻗدرت ﺑـ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﺗوﻓﯾر ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف 
ﻧﺳ ﺔ ﺗﻣو ﻠﻬﺎ ﻟﻣﺻرف  ﺗراوﺣتﻓﻘد ﺷﻬدت ﺗذﺑذب ﻓﻲ ﻗ ﻣﻬﺎ و  اﻷﺧر واﻟﺣﺳﺎ ﺎت ، %33.91و ﻠﻐت  4102
  .%23.8و %92.0: ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷﺎرﻗﺔ 
ﻣرة  ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر  ﻷولظﻬرت ﻘد ﻓ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتـ ان اﻟﺻ وك ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺻرف 
ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗﻠك  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  076.3و ﻠﻐت ﻗ ﻣﺗﻬﺎ  2102ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻗ ﻣﺔ  ﺷر ﺣﺗﯾنﻋﻠﻰ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷر ﻌﺔ  اﻷﺟﻞﻣﺗوﺳطﺔ  ﺻ وك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺻول ﺈﺻدارﺑاﻟﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ  7102وﺟوان  7102ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﺗﺳﺗﺣ  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  5638.1 ﻞ ﻣﻧﻬﺎ 
 4102- 2102ﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻗدرت، و ﺑورﺻﺔ ﻟﻧدن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
   . %68.9- %65.8ﺑﯾن 
ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎﻓﻘد ﺷ ﻠت ﻧﺳ ﺔ  أﺧر ﻣطﻠو ﺎت ﻣن ـﺎﻣﺎ  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ 
   .%35.11و %53.4ﺑﯾن  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات
، ﻓﺎﻟز ﺎدة 4102- 8002ﺗطورات ﻋدﯾدة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات  رأس ﻣﺎل ﻣﺻرف ﺷﻬد
، اذ ﻗررت اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ز ﺎدة رأس اﻟﻣﺎل 9002اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع  ﺎﻧت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
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ﻟ ﺻﻞ رأس  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  1.1، وز ﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع  ﻣﺑﻠﻎ إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  3 إﻟﻰاﻟﻣﺻرح  ﻪ 
، اﻣﺎ اﻟز ﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﻓ ﺎﻧت ﺳﻧﺔ إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  886413.2 إﻟﻰاﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع 
، اﻣﺎ اﻟز ﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓ ﺎﻧت ﺳﻧﺔ ﻣﺎراﺗﻲإﻣﻠ ﺎر درﻫم  224034.2 إﻟﻰﻓوﺻﻠت ﻗ ﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع  0102
ﻟ ﺻﻞ رأس  إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  5.1ﺣﯾث ﻗررت اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻟﻠﺑﻧك ز ﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﺑـ  3102
  .إﻣﺎراﺗﻲﻣﻠ ﺎر درﻫم  224039.3 إﻟﻰاﻟﻣﺎل 
ﺧﻼل  طﻔﯾﻒﺗطورا ( اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ، اﻟﻧظﺎﻣ ﺔ واﺣﺗ ﺎط ﺎت اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ)اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت  إﺟﻣﺎﻟﻲﺷﻬدت ﻗ ﻣﺔ 
، ﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  ﻫﺎﻣﺷ ﺔ، رﻏم 4102- 8002اﻟﺳﻧوات 
، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ 0891ﻟﺳﻧﺔ ( 01)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد  رﻗم ( 28)اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺻرف، وط ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم 
اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺗﻲ  ﺻ ﺢ ﻫذا اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ  إﻟﻰاﻟﺳﻧو ﺔ، ان وﺟدت  اﻷر ﺎحﻣن  %01اﻟﻣﺻرف ﺗﺣو ﻞ 
اﻻﺣﺗ ﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ  إﻟﻰاﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺻﺎﻓ ﺔ  اﻷر ﺎحﻣن  %01ﻣن رأس اﻟﻣﺎل،  ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣو ﻞ  %05ﻣﺳﺎو ﺎ ﻟـ 
 ﺗراوﺣتاﻟﺗﺣو ﻞ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﻣﺻرف، وﻗد  إ ﻘﺎفﺗﻘرر اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ اﻟﻌﺎد ﺔ  أن إﻟﻰ
  .%94.1و %49,0ﺑﯾن  4102- 8002ﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﺳ ﺔ اﻻﺣﺗ ﺎط ﺎت  ﺎﻟﻣ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  ﻗ ﻣﺎ وﻧﺳ ﺎ ﻣوﺟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻟد  ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  اﻷر ﺎحﺣﻘﻘت ﻗ ﻣﺔ 
ﻫﺎﻣﺷ ﺔ  ﺣﯾث ﻟم   ﺎﻧت اﻹﻣﺎراتﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  أنرﻏم  4102وﺳﻧﺔ  0102-8002
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( ﺧﺳﺎﺋر)اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻗ ﻣﺎ ﺳﺎﻟ ﺔ  اﻷر ﺎح ﻣﺎ ﺣﻘﻘت ﻗ ﻣﺔ ، اﻷﺣول أﺣﺳنﻓﻲ  %43.1ﺗﺗﺟﺎوز 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف وﺷ ﻠت اﺳﺗﻧزاف ﻟﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺻرف ﺑﻧﺳ ﺔ  3102-1102
  .-%83.0و -%74.1ﻫﺎﻣﺷ ﺔ ﺗراوﺣت ﺑﯾن 
 ﺣﯾث ﻟم  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ ﻣﺻرف  اﻷﻗﻞﻓﺷ ﻠت اﻟﻧﺳ ﺔ  اﻷﻗﻠ ﺔﺣﻘوق  أﻣﺎ
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  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  وﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔﺗﺣﻠﯾﻞ وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾ: اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ة ار اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻛﻣ ﺔ واﻟﻧوﻋ ﺔ ﻓﻲ اد اﻹﻣﺎرات ﻔرض ﻣﺻرف 
 ا، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ  ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك 
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﺗﺣﻠﯾﻞ وﺿ ﻌﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰ ﻧﺎاﻟﻣ ﺣث ﺗطرﻗ
  .، ﻋﺑر اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟ ﺔ4102- 8002
  . 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻧك دﺑﻲ : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  :اﻷﺟﻞﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة واﻟطو ﻠﺔ ﺗﺣﻠ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲﯾﻧﻘﺳم ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ 
  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻷﺟﻞﻗﺻﯾرة ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ : أوﻻ
ﻓﻲ  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﺑﻧك دﺑﻲ  اﻷﺟﻞ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
  : اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ (: 5- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 %: اﻟوﺣدة
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
  اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻﻮلﻧﺴﺒﺔ  16.9 83.51 90.51 66.71 50.91 35.82 60.61
  4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋﻠﻰ  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب اﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
، 4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ ( 5- 4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
 ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ  ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ %01 ﻧﺳ ﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﺟﺎوزت اﻷﺻول ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ان ﻧﺳ ﺔ اﻟذ  و 
ﺟﺎﻫز ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲو ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺑﻧك دﺑﻲ  ،%16.9ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻗدرت ﺑـ  أﺻولاﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻧﺳ ﺔ  8002
  .ﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﺻول اﻟﺷ  اﻻول ﻓﻘ ﯾﺳ
ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘﺻﯾرة ر وﻫﺎت ﺎﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧ اﻷﺟﻞو رﻏم ﻣن ان اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺧﻼل  ﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات،  ﺣﯾث  درﺟﺎت و  ﺑﯾرة  ﺎتدرﺟﺑ( %01)اﻻ اﻧﻪ ﺗﺟﺎوز اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺣددة  اﻷﺟﻞ
  . %35.82و %90.51ﺑﯾن  ﺗراوﺣت
، ﯾﺗﺿﺢ أن ﺣﺟم اﻟﻧﻘد ﻟد  اﻟﻣﺻرف اﻟﻣر ز  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﺑﻧك دﺑﻲ 
، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم اﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﻧﻘد ﻟد  اﻟﺑﻧك ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻘدر اﻟﻣﺣدد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  ﺑﻧك دﺑﻲ 
ﻣن ﻋدم اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن اﺻول اﻟﺷ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻞ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳب، وﻫذا  ﻌطﻞ ﺟزءا ﻣن اﻻﻣوال اﻟﻣﺗوﻓرة 
  .ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿ ﺎع ﻓرص ﻟﺗﺣﻘﯾ  ﻋواﺋد ﻣﺣﺗﻣﻠﺔﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر، و 
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ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ ﻧﻘد ﺔ ﻓﻲ  اﻟﺑﻧك ﺗﺟﻣﯾد ﺟزء ﻣن أﻣوال إﻟﻰواﻟﺣﻞ   ﻣن ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ دون اﻟﻠﺟؤ 
ﺟزء ﻣن   ﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻟد  اﻟﻣﺻرف اﻟﻣر ز ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗ ﺎﻣﻪ  اﻹﻟزاﻣ ﺔاﻟﺻﻧدوق او ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت 
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣ ﺔ، اﻟﻣﺻرف اﻟﻣر ز ، : ﺻﺎدرة ﻋن) ﺣ وﻣ ﺔ  إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ  أدواتأﻣواﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ 
  (ﺣ وﻣﺎت ﻣﺣﻠ ﺔ، ﺣ وﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﺔ
  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻷﺟﻞ اﻟطو ﻠﺔﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  :ﺛﺎﻧ ﺎ
ﻓﻲ  4102- 8002ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻷﺟﻞ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ 
  : اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺧﻼل  اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ(: 6- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  4102- 8002اﻟﻔﺗرة 
 %: اﻟوﺣدة
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
 32.021 61.111 15.58 2.47 60.57 51.08 23.87
 إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ
  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر
  4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋﻠﻰ  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘرة  إﻟﻰواﻟذ   ﻣﺛﻞ ﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال ( 60- 40)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
 ﻧظرا ﻟﻌدم إﺻدار ﻟواﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ﻓﻘد ﺗم -  ،4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
واﻟذ   ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن  - (10)ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ  ﺎﻟطر ﻘﺔ اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻛو ﺗ ﺔ، اﻧظر اﻟﻣﻠﺣ  رﻗم 
ﺧﻼل  ﺎﻗﻲ  %001، ﻟﺗﻧﺧﻔض  ﻌد ذﻟك اﻟﻰ أﻗﻞ ﻣن 9002، 8002ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ  %001ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ﺗﺟﺎوزت 
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن ﻗدرة ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ، (4102- 0102)ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر أﻣواﻟﻪ اﻟداﺋﻣﺔ وطو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺻﺎدر  4102-0102ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  %15.58 ﻣﺎ ﺗدل اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 
أﻣواﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ ذات آﺟﺎل ﻣﺗوﺳطﺔ وﻗﺻﯾرة، وﻫذا  ﻌﻧﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻧك ﻧﺣو 
  .ﺗﺣﻘﯾ  ﻫدف اﻷﻣﺎن أﻛﺛر ﻣن ﻫدف اﻟر ﺣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﺳﺑ ﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷو ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات آﻣﻧﺔ وذات ﻋواﺋد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧ
  (. وﻓ  ﺷرو  وﺿوا   اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﻠﺗداول)اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾﻞ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ
أن اﻟﺑﻧك دﺑﻲ  ،  ظﻬر4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة   اﻹﺳﻼﻣﻲﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ واﻟﻘﺻﯾر
  
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  .4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾوﻟﺔ : ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
  :اﻷﺟﻞﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة واﻟطو ﻠﺔ ﺗﺣﻠ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲﯾﻧﻘﺳم ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ 
  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲﻓﻲ  اﻷﺟﻞﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة : أوﻻ
 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻟ اﻷﺟﻞ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
  : ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ (: 7- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 %: اﻟوﺣدة
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
  اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻﻮلﻧﺴﺒﺔ  41.8 50.9 40.11 64.81 99.71 35.42 34.02
  4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲ ﻟﻣﺻرف اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋﻠﻰ  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ  اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ ( 7- 4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
، 8002 ﺳﻧﺗﻲ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ، ﻓﻔﻲﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺷﻬدت  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول، واﻟذ   ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ان ﻧﺳ ﺔ 4102
- 0102ﺧﻼل ﺳﻧوات  %01 ﻧﺳ ﺔ ﺗﺟﺎوزت اﻻ اﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ،  %50.9و %41.8ﻗدرت ﺑـ  9002
، وﻋﻠ ﻪ ﻓﺎن اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت %35.42و %40.11ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﺑﯾن  ، وﺗراوﺣت4102
 اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﺎن ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻ اﻧﻪ و ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺑﻧك دﺑﻲ ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر
  .ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﺳﯾوﻟﺔ اﻛﺑر ﻣن اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف
، ﯾﺗﺿﺢ أن ﺣﺟم اﻟﻧﻘد ﻟد  اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ 
ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻘدر اﻟﻣﺣدد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد   (ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻹﯾداع ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻬﺎدات ) اﻟﻣر ز 
، وﻫذا  ﻌطﻞ 9002- 8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﺳﻧوات  4102- 0102ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ
  .اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿ ﺎع ﻓرص ﻟﺗﺣﻘﯾ  ﻋواﺋد ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷﻣوالﺟزءا ﻣن 
،  ﺣﯾث  ﺿﻣن اﻷﺧر اﻟﺣ وﻣ ﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷواﻟﺣﻞ   ﻣن ﻓﻲ ز ﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ 





 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ ﻓﻲ  اﻷﺟﻞ اﻟطو ﻠﺔﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  :ﺛﺎﻧ ﺎ
 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻟ اﻷﺟﻞ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ 
  : ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ(: 8- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 %: اﻟوﺣدة
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
 63.131 99.801 66.321 58.021 71.401 15.901 66.521
 إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ
  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر
  4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺑوظﺑﻲ ﻟﻣﺻرف اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋﻠﻰ  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
ﻓﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ (8- 4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
 ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ، واﻟذ   ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن 4102- 8002اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻓﻲ  63.131و 2102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  71.401ﺗراوﺣت ﺑﯾن  ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻘ م  %001ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳ ﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ
  .8002ﺳﻧﺔ 
وﻋﻠ ﻪ ﻓﺈن ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  
اﻟطو ﻞ، واﻟﺳﺑب  ﻌود إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻗ ﻣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻠﺑﻧك، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ 
ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﺧذ ﺿﻣن اﻟﺷر ﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل،  ﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗت ﻗ ﻣﺔ اﻟﺷر ﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل 
ﯾﺧﻔض ﻗدرة اﻟﺑﻧك ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑﻧك طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻣﺎ 8002ﻗ ﻣﺔ ﺳﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾﻞ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ  دواتواﻟﺣﻞ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌ ﺔ ﻫو ﺗوﺟ ﻪ ﺟزء ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻷ
، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﻓﻲ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر، وﺗﻛون ذات ﺟودة ﻋﺎﻟ ﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾﻞ  ﺳرﻋﺔ و ﺄﻗﻞ ﺳﻼﻣ ﺔ ﻌﺔ اﻹاﻟﺷر 
  .  ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣ ﻧﺔ
، ﺗظﻬر 4102-8002ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
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  .4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾوﻟﺔ : ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
  :اﻷﺟﻞﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة واﻟطو ﻠﺔ ﺗﺣﻠ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔﻣﺻرف ﯾﻧﻘﺳم ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ 
  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔﻓﻲ  اﻷﺟﻞﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة : أوﻻ
 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻣﺻرف ﻟ اﻷﺟﻞ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
  :ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ (: 9- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 %: اﻟوﺣدة
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
  اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻﻮلﻧﺴﺒﺔ  45.7 98.8 35.11 89.9 47.9 4.01 97.11
  4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﺎرﻗﺔاﻟ ﻟﻣﺻرف اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋﻠﻰ  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب اﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ ( 9-4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺷﻬدت ﺗذﺑذ ﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺟﺎوزت  اﻷﺻول، واﻟذ   ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ان ﻧﺳ ﺔ 4102
، %04.01، %35.11و ﻠﻐت  4102، 3102، 0102ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  %01اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ 
، %98.8، %45.7ﻓﺑﻠﻐت 2102، 1102، 9002، 8002ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، اﻣﺎ اﻟﺳﻧوات  %97.11
ﻟم ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﻘدرة  ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻋﻠ ﻪ ﻓﺎن ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  %47.9، %89.9
ﺧﻼل  اﻷﺟﻞﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ اﻻ اﻧﻪ اظﻬر ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
  (4102- 2102)ة اﻷﺧﯾر اﻟﺳﻧوات 
، ﯾﺗﺿﺢ أن ﺣﺟم اﻟﻧﻘد ﻟد  اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔﻟﻣﺻرف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ 
- 2102ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد   ﻣﻼﺋﻣﺔاﻟﻣر ز  
   .، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن اﺻول اﻟﺷ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻞ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳب4102
ﻣﺎﻟ ﺔ  أدواتﺟزء ﻣن أﻣواﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ   ﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  ﻗ ﺎم ﻓﻲ واﻟﺣﻞ   ﻣن
 .(اﻟﻣﺻرف اﻟﻣر ز ، ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣ ﺔ، ﺣ وﻣﺎت ﻣﺣﻠ ﺔ، ﺣ وﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﺔ: ﺻﺎدرة ﻋن)ﺣ وﻣ ﺔ  إﺳﻼﻣ ﺔ
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   4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻓﻲ  اﻷﺟﻞ اﻟطو ﻠﺔﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  :ﺛﺎﻧ ﺎ
 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔﻣﺻرف ﻟ اﻷﺟﻞ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ 
  : ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ(: 01- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 %: اﻟوﺣدة
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
 92.711 7.201 87.711 65.501 58.201 13.411 48.301
 إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ
  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر
  4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﺎرﻗﺔاﻟ ﻟﻣﺻرف اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋﻠﻰ  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
ﻓﻲ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ( 01- 4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
 ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ، واﻟذ   ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن 4102- 8002اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻗ ﻣﺔ ﻫذﻩ ، وﻟﻛن  ﺣدة أﻗﻞ ﻣن ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗراوﺣت %001ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳ ﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ
، وﻋﻠ ﻪ ﻓﺈن ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ظﻬر 0102ﺳﻧﺔ  %87.711و 9002ﺳﻧﺔ  %7.201اﻟﻧﺳ ﺔ ﺑﯾن 
ﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ، واﻟﺳﺑب  ﻌود إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻋدم 
اﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت أﻗﻞ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑﻧك ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟ ﺔ، وﺗر ﯾز اﺳﺗﺧد
اﻟﺷر ﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻗ ﻣﺔ ﺟودة وذات أﺟﺎل طو ﻠﺔ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض
  . ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺣﺟﻣﻪ 4102-8002
واﻟﺣﻞ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌ ﺔ ﻫو ﺗدﻋ م ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت،  ﺎﺳﺗﺧداﻣﺎت أﻛﺛر ﺟودة وذات آﺟﺎل 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل اﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﺣ   ﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷر ﻌﺔ اﻹ دواتﻣﺗﻧوﻋﺔ،  ﺎﻷ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﺧ ﺎر ﻟﺗﻣدﯾد اﻟﻣدة، واﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣو ﻼت ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷ
ﺟزة واﻻﺣﺗ ﺎطﺎت ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﻣﺣﺗ اﻷر ﺎح م ﻋﻧﺻرﻋاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول وذات اﻟﻌواﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾد ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ
   .ﻣﯾزاﻧ ﺔ اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺗﻘ ﻼ
ﻣﺷ ﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾواﺟﻪ  4102- 8002 ظﻬر ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
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  .4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾوﻟﺔ : را ﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
  :اﻷﺟﻞﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة واﻟطو ﻠﺔ ﺗﺣﻠ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف ﯾﻧﻘﺳم ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ 
  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف ﻓﻲ  اﻷﺟﻞﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة : أوﻻ
- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف ﻟ اﻷﺟﻞ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
  :ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 4102
  4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻓﻲ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ (: 11- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 %: اﻟوﺣدة
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
  اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻﻮلﻧﺴﺒﺔ  33.6 01.5 4 89.5 96.43 89.43 62
  4102- 8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات ﻟﻣﺻرف اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋﻠﻰ  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب اﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف  اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ ( 11- 4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
، اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻣﺎﯾزﺗﯾناﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺷﻬدت ﻣرﺣﻠﺗﯾن  اﻷﺻول، واﻟذ   ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ان ﻧﺳ ﺔ 4102-8002
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟد  ﻣﺻرف  اﻷﺻولوﺗﻣﯾزت  ﺎﻧﺧﻔﺎض  ﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ  1102- 8002ﺷﻣﻠت اﻟﺳﻧوات  اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠ ﻪ ﻓﺎن اﻟﺑﻧك ﻟم   ن ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣد   ﺎﻓ ﺔ و  %6،  ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات
ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓﺷﻣﻠت اﻟﺳﻧوات ا أﻣﺎ, ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻘد ﻟد  اﻟﺑﻧك
ﺟدا وﻋﻠ ﻪ ﻓﺎن اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣد   ﺎﻓ ﺔ  ﺑﻧﺳ ﺔ  ﺑﯾرة %01 ﺣﯾث ﺗﺟﺎوزت  4102-2102
  .ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﺳﺑب اﻟز ﺎدات اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻧﻘد ﻟد  اﻟﺑﻧك
 اﻟﺑﻧك، ﯾﺗﺿﺢ أن ﺣﺟم اﻟﻧﻘد ﻟد  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﻣﺻرف 
، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن 4102- 2102ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  ﻣﻼﺋم
  . اﻟﺷ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻞ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳب أﺻول
 ﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء ﻣن  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات  ﻣن ﻓﻲ ﻗ ﺎم ﻣﺻرف اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  إﻟﻰﻟﻠوﺻول واﻟﺣﻞ 
اﻟﻣﺻرف اﻟﻣر ز ، ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣ ﺔ، : ﺻﺎدرة ﻋن)ﺣ وﻣ ﺔ  إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ  أدواتﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ  اﻟﻧﻘد ﻟد ﻪ
ﺗﺣﻘ  ﻟﻪ دﺧﻞ ﺻﻐﯾر وﻣﺿﻣوﻧﺎ، وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾﻞ ﺣﺳب ظروف  (ﺣ وﻣﺎت ﻣﺣﻠ ﺔ، ﺣ وﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﺔ
  .ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ
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  4102- 8002اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف ﻓﻲ  اﻷﺟﻞ اﻟطو ﻠﺔﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  :ﺛﺎﻧ ﺎ
- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻹﻣﺎراتاﻣﺻرف ﻟ اﻷﺟﻞ ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ 
  : ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 4102
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف ﻓﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ(: 21- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 %: اﻟوﺣدة
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
 50.041 67.821 91.901 12.311 12.57 76.75 85.77
 إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ
  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر
  4102- 8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات ﻟﻣﺻرف اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋﻠﻰ  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
ﻓﻲ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ( 21-4) ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول رﻗم 
 %50.041، واﻟذ   ظﻬر اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗﻣر ﺗﻘر  ﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ﻣن 4102-8002اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
، و ﻣ ن ﺗﻣﯾﯾز ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ،  ﺣﯾث 4102ﺳﻧﺔ  %85.77إﻟﻰ  8002ﺳﻧﺔ 
- 2102ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  %001، ﻟﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣن 1102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  %001ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳ ﺔ 
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ، و ﻌود 4102
  .اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗ ﻣﺔ اﻟﺷر ﺣﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺷر ﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
واﻟﺣﻞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺧﻔﺎض ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت  ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  
اﻟطو ﻞ  ﻣﺳﺗﻘ ﻼ، ﻫو ﻣواﺻﻠﺔ دﻋم اﻟﺷر ﺣﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ 
، ﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺷر ﻌﺔ اﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ  دواتاﻟطو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻷاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
واﻟﺗﻣو ﻼت اﻷﻗﻞ ﺧطرا  ﺎﻟﺗﻣو ﻼت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣ وﻣﺎت واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺷر ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات اﻷداء 
  . اﻟﺟﯾد
، اﻧﻪ 2102- 8002ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ وﺿﻌ ﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
درﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾزت  ﻌدم ﻗ 1102- 8002ﻣر  ﻣرﺣﻠﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺷﻬدت ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻗدرة ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات  4102- 2102اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ واﻟﻘﺻﯾر، وﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ ﺧﻼل 
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  ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔاﻟﺑﻧوك ﺳﯾوﻟﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ اﺛر :را ﻊاﻟﻣ ﺣث اﻟ
ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ظﻬر ان ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻗد زادت ﻣن  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك 
ات ﺷﻬدت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺻدار ، ﻫذﻩ اﻹ4102-8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷاﺗﻬﺎ ﻣن إﺻدار ﺣﺟم 
ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘﺻﯾرة  دواتاﻷ، وﻋﻠ ﻪ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ﻗ ﺎس اﺛر ﻫذﻩ ةاﻷﺧﯾر  ﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
   .ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻟﻠﺑﻧوك  اﻷﺟﻞ، واﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺟﻞﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ إﺻدار اﺛر: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  :إﻟﻰﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  :اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ : أوﻻ
  :اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎء - 1
ات اﻟﺻ وك إﺻدار ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ارﺗ ﺎ  ﺑﯾرﺳون، اﻻرﺗ ﺎ  ﺑﯾن ﺣﺟم ( 31- 4)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
  .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻولوﻧﺳ ﺔ 
 وﻧﺳ ﺔ اﻟﺻ وك اتإﺻدار  ﺣﺟم ﺑﯾن اﻻرﺗ ﺎ  ﺑﯾرﺳون، ارﺗ ﺎ  ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ(: 31- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول
ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول ﻧﺳ ﺔ  
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺻرف  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول ﻧﺳ ﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻲاﺑوظﺑﻲ 
ﻣﺻرف  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول ﻧﺳ ﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷﺎرﻗﺔ 
ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻرﺗ ﺎ 
 ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ
  اﻻرﺗ ﺎ 
 ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗو 
  اﻻرﺗ ﺎ 
  اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗو 
ﺣﺟم 
  اﻟﺻ وك
 ﻟ ﺳت  190.0  953.0  ﻣﻌﻧو ﺔ  610.0  227.0
  ﻣﻌﻧو ﺔ
ﻟ ﺳت   012.0  392.0
  ﻣﻌﻧو ﺔ
ﻣﺻرف  اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول ﻧﺳ ﺔ  
  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات
ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻرﺗ ﺎ 
  ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ
ﺣﺟم 
  اﻟﺻ وك
  ﻣﻌﻧو ﺔ  000.0  659.0
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب،  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت :اﻟﻣﺻدر
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ ، ﯾﺗﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻰﺑﻧﺎء ﻋﻠ
ﺑﯾن ﻧﺳ ﺔ  610.0وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ  طرد ﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  :اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  - 1
اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﺣﺟم إﺻدارات اﻟﺻ وك  ﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ  ﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟﺻ وك ارﺗﻔﻌت ﻧﺳ ﺔ اﻷﺻول 
ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ  ، وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ز ﺎدة ﻗدرة اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻻﺑد ﻣن اﺧﺗ 
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ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، وﻻ   ون ذﻟك اﻻ ﺑز ﺎدة ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧك وﻣن 
  . ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺻ وك،  ﻣﺻدر ﻣﺗوﺳ  وطو ﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑ ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧر 
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  اﻷﺻولﺑﯾن ﻧﺳ ﺔ  إﺣﺻﺎﺋ ﺎﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ  :اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  - 2
  .ات اﻟﺻ وكإﺻدار وﺣﺟم  اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻣﺻرف اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول ﻧﺳ ﺔ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ :اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  - 3
  .اﻟﺻ وك اتإﺻدار  وﺣﺟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
 000.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  إﺣﺻﺎﺋ ﺎوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ  طرد ﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ  :اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف  - 4
ت ﻧﺳ ﺔ ﻌات اﻟﺻ وك  ﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ  ﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟﺻ وك ارﺗﻔإﺻدار اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﺣﺟم  اﻷﺻولﺑﯾن ﻧﺳ ﺔ 
 إﻟﻰاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻻﺑد ﻣن اﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ  ، وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻷﺻول
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، وﻻ   ون ذﻟك اﻻ ﺑز ﺎدة ﻣﺻﺎدر  اﻷﺻولﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتز ﺎدة ﻗدرة ﻣﺻرف 
 اﻷﺧر ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑ ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر  اﻷﺟﻞﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺻرف وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺻ وك،  ﻣﺻدر ﻣﺗوﺳ  
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻓﻲ ﻣﺻرف 
  اﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿ ﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧ ﺎ
 ﻗﺻﯾرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ( اﻟﻣﺻدرة) ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد
  .4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل -اﻟﻌﯾﻧﺔ– ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷﺟﻞ
 أر ﻌﺔﺗم اﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿ ﺔ  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ   ﻣن ﺧﻼل 
، اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻟد  ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻷﺻولاﻟﺻ وك و ﯾن ﻧﺳ ﺔ  إﺻداراتﺗﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  إﺣﺻﺎﺋ ﺔﻧﻣﺎذج 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات، ﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 
  :اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  - 1
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎ ﻊ، و ﺎﻧت  اﻷﺻولات اﻟﺻ وك  ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ وﻧﺳ ﺔ إﺻدار ﻣﺟﻣوع  إدﺧﺎلﺗم 
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ    ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﺑﻧك دﺑﻲ 2Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد (: 41- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 xued-R  xued-R R  اﻟﻧﻣوذج
  étsuja
 dradnats ruerrE




  610.0  11278,0045661  666.0  227.0  948.0  1
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 ﺗدل وﻫﻲ = 2R 227.0: ﺗﺳﺎو  اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗ ﻣﺔ  ﺄن ﻧﻼﺣ  أﻋﻼ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
 اﻷﺻولﻧﺳ ﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن% 2.27 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﻔﺳرﺗ اﻹﺳﻼﻣﻲات اﻟﺻ وك ﻟﺑﻧك دﺑﻲ إﺻدار  أن ﻋﻠﻰ
أﻣﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو ﺔ  ،اﻷﺧر  ﻟﻠﻌواﻣﻞ ﺗرﺟﻊ% 8.72: ﺑــ ﺗﻘدر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ وان اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
وﻫﻲ ﻧﺳ ﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎ، وﻣﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طرد ﺔ ﺑﯾن  50.0وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣن  610.0ﻓﻧﺟدﻩ ﻣﺳﺎو  ﻟـ 
  .ﻼﻣﻲإﺻدارات اﻟﺻ وك وﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻻﺳ
  :اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  - 2
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎ ﻊ، و ﺎﻧت  اﻷﺻولات اﻟﺻ وك  ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ وﻧﺳ ﺔ إﺻدار ﻣﺟﻣوع  إدﺧﺎلﺗم 
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ    ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ ، ﻟ2Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد (: 51- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 xued-R  xued-R R  اﻟﻧﻣوذج
  étsuja
 dradnats ruerrE




  190.0  57498,2832921  953.0  664.0  286.0  1
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
 ﺗدل وﻫﻲ = 2R 664.0: ﺗﺳﺎو  اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗ ﻣﺔ   ﺄن ﻧﻼﺣ  أﻋﻼ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
ﻧﺳ ﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن% 6.64 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﻔﺳرﺗ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ ات اﻟﺻ وك ﻟإﺻدار  أن ﻋﻠﻰ
اﻻ اﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ  ذﻟك ﻋدم  ،اﻷﺧر  ﻟﻠﻌواﻣﻞ ﺗرﺟﻊ% 4.35: ﺑــ ﺗﻘدر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ وان اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول
، ﻣﻣﺎ  ﻌﻧﻲ 190.0وﺗﺳﺎو   إﺣﺻﺎﺋ ﺎذﻟك ان ﻗ ﻣﺔ ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ  إﺣﺻﺎﺋ ﺔوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟد   اﻷﺻولات اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ إﺻدار ﻋدم ﺗﺄﺛﯾر 
  :اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  - 3
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎ ﻊ، و ﺎﻧت  اﻷﺻولات اﻟﺻ وك  ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ وﻧﺳ ﺔ إﺻدار ﻣﺟﻣوع  إدﺧﺎلﺗم 
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ    ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ ، ﻟ2Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد (: 61- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 xued-R  xued-R R  اﻟﻧﻣوذج
  étsuja
 dradnats ruerrE




  012.0  61399,2570301  151.0  392.0  145.0  1
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 ﺗدل وﻫﻲ = 2R 392.0: ﺗﺳﺎو  اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗ ﻣﺔ  ﺄن ﻧﻼﺣ  أﻋﻼ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
ﻧﺳ ﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن% 3.92 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﻔﺳرﺗ اﻹﺳﻼﻣﻲات اﻟﺻ وك ﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ إﺻدار  أن ﻋﻠﻰ
اﻻ اﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ  ذﻟك ﻋدم  ،اﻷﺧر  ﻟﻠﻌواﻣﻞ ﺗرﺟﻊ% 7.07: ﺑــ ﺗﻘدر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ وان اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول
، ﻣﻣﺎ  ﻌﻧﻲ 012.0وﺗﺳﺎو   إﺣﺻﺎﺋ ﺎذﻟك ان ﻗ ﻣﺔ ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ  إﺣﺻﺎﺋ ﺔوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟد  ﻣﺻرف  اﻷﺻولات اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ إﺻدار ﻋدم ﺗﺄﺛﯾر 
  :اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف  - 4
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎ ﻊ، و ﺎﻧت  اﻷﺻولات اﻟﺻ وك  ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ وﻧﺳ ﺔ إﺻدار ﻣﺟﻣوع  إدﺧﺎلﺗم 
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ    ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف ، ﻟ2Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد (: 71- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 xued-R  xued-R R  اﻟﻧﻣوذج
  étsuja
 dradnats ruerrE




  000.0  80905,191054  749.0  659.0  879.0  1
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
 ﺗدل وﻫﻲ = 2R 659.0: ﺗﺳﺎو  اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗ ﻣﺔ  ﺄن ﻧﻼﺣ  أﻋﻼ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
ﻧﺳ ﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن% 6.59 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﻔﺳرﺗ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتات اﻟﺻ وك ﻟﻣﺻرف إﺻدار  أن ﻋﻠﻰ
 اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻣﺳﺗو   ﺎﻟﻧﺳ ﺔ أﻣﺎ ،اﻷﺧر  ﻟﻠﻌواﻣﻞ ﺗرﺟﻊ% 4.4: ﺑــ ﺗﻘدر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ وان اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول
وﻣﻧﻪ ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طرد ﺔ ﺑﯾن  .إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻧﺳ ﺔ وﻫﻲ 50.0 ﻣن أﻗﻞ ﻗ ﻣﺔ وﻫﻲ 000.0  ﺳﺎو  ﻓﻧﺟدﻩ
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻣﺻرف  اﻷﺻولات اﻟﺻ وك وﻧﺳ ﺔ إﺻدار 
 إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟدو ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿ ﺔ ﺟزﺋ ﺎ، ﺣﯾث ﻻ 
اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻞ ﻓﻲ ﻣﺻرف  ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ﻗﺻﯾرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ( اﻟﻣﺻدرة) ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ ﺑﯾن
 اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف و ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  وﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ
و ﻣ ن إرﺟﺎع اﻟﺳﺑب ﻓﻲ  ذﻟك إﻟﻰ أن إﺻدار اﻟﺻ وك ﻓﻲ ظﻞ ﺗراﺟﻊ  ﺎﻗﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺷ ﻠت ﻣﺻدرا  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أدوات ﻣﺗوﺳطﺔ وطو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻷﺧر  ﻓﻲ ظﻞ أزﻣﺔ دﺑﻲ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺻ وك
 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣن ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻫذا اﻷﺧﯾر  ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔﻣﺳﺗﻘرا 
   .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻟذ  ﺗﻣﯾز  ﻌدم اﺳﺗﻘرار ﻣﺻﺎدرﻩ
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  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺟﻞﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ إﺻدار اﺛر: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﯾﺗﺿﻣن
  :اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ : أوﻻ
  :اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ - 1
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ارﺗ ﺎ  ﺑﯾرﺳون، اﻻرﺗ ﺎ  ﺑﯾن ﺣﺟم إﺻدارات اﻟﺻ وك ( 81- 4)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم  
  .اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔو 
 ﻧﺳ ﺔو  اﻟﺻ وك اتإﺻدار  ﺣﺟم ﺑﯾن اﻻرﺗ ﺎ  ﺑﯾرﺳون، ارﺗ ﺎ  ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ(: 81- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا
 ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ  
  اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ
 ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ
ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  ةاﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﺗﻣو ﻞ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ
ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻرﺗ ﺎ 
 ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ
  اﻻرﺗ ﺎ 
 ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗو 
  اﻻرﺗ ﺎ 
  اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗو 
ﺣﺟم 
  اﻟﺻ وك
 ﻟ ﺳت  530.0  326.0  ﻣﻌﻧو ﺔ  10.0  778.0
  ﻣﻌﻧو ﺔ
ﻟ ﺳت   138.0  001.0
  ﻣﻌﻧو ﺔ
 ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ  
ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  اﻻرﺗ ﺎ 
  ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ
ﺣﺟم 
  اﻟﺻ وك
  ﻣﻌﻧو ﺔ  300.0  129.0
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎﻟب،  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت إﻋدادﻣن  :اﻟﻣﺻدر
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ ، ﯾﺗﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻰﺑﻧﺎء ﻋﻠ
 ﻧﺳ ﺔﺑﯾن  10.0وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ  طرد ﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  :اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  - 1
وﺣﺟم إﺻدارات اﻟﺻ وك  ﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ  ﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟﺻ وك  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا
، وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻻﺑد ﻣن اﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔارﺗﻔﻌت 
اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ  ، وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﻗدرة ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  
 اﻟطو ﻞ، وﻻ   ون ذﻟك إﻻ ﺑز ﺎدة ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧك وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺻ وك،  ﻣﺻدر ﻣﺗوﺳ  وطو ﻞ اﻷﺟﻞ
  .ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑ ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧر  ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﺑﯾن  530.0وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ  طرد ﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  :اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ  - 2
وﺣﺟم إﺻدارات اﻟﺻ وك  ﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ  ﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ
، وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻻﺑد ﻣن اﺧﺗ ﺎر  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔاﻟﺻ وك ارﺗﻔﻌت 
اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ  ، وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﻗدرة ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻼل ز ﺎدة ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧك وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺻ وك،  ﻣﺻدر ﻣﺗوﺳ  وطو ﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ، ﻣن ﺧ
  .ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑ ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧر 
 ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ :اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ  - 3
  .اﻟﺻ وك اتإﺻدار  وﺣﺟم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ
 300.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  إﺣﺻﺎﺋ ﺎوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ  طرد ﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ  :اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف  - 4
وﺣﺟم إﺻدارات اﻟﺻ وك  ﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ  ﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔﺑﯾن 
، وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻻﺑد ﻣن اﺧﺗ ﺎر  اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔاﻟﺻ وك ارﺗﻔﻌت 
ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ  ، وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ز ﺎدة ﻗدرة ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺑز ﺎدة ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺻرف وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺻ وك،  ﻣﺻدر  إﻻ، وﻻ   ون ذﻟك اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ
  .ﻓﻲ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﺧر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺟﻞ ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑ ﺎ  وطو ﻞ ﻣﺗوﺳ 
  اﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿ ﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧ ﺎ
 طو ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ( اﻟﻣﺻدرة) ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد
  .4102-8002 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل -اﻟﻌﯾﻧﺔ– ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷﺟﻞ
 أر ﻌﺔﺗم اﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿ ﺔ  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ   ﻣن ﺧﻼل 
 اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔاﻟﺻ وك و ﯾن  إﺻداراتﺗﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  إﺣﺻﺎﺋ ﺔﻧﻣﺎذج 
ﻟد  ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات  اﻟﻣﺳﺗﻘرة
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ
  :ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ - 1
 اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔو  ﻣﺟﻣوع إﺻدارات اﻟﺻ وك  ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ إدﺧﺎلﺗم 
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  اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﺑﻧك دﺑﻲ 2Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد (: 91- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 xued-R  xued-R R  اﻟﻧﻣوذج
  étsuja
 dradnats ruerrE




  10.0  06644162945.0  227.0  867.0  778.0  1
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
 ﺗدل وﻫﻲ = 2R 227.0: ﺗﺳﺎو  اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗ ﻣﺔ  ﺄن ﻧﻼﺣ  أﻋﻼ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
 ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن% 2.27 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺳر إﺻدارات اﻟﺻ وك ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻋﻠﻰ
 ،اﻷﺧر  ﻟﻠﻌواﻣﻞ ﺗرﺟﻊ% 8.72: ﺑــ ﺗﻘدر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ وان اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال
وﻫﻲ ﻧﺳ ﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎ، وﻣﻧﻪ  50.0وﻫﻲ ﻗ ﻣﺔ أﻗﻞ ﻣن  10.0و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو ﺔ ﻓﻧﺟدﻩ ﻣﺳﺎو  ﻟـ 
ﻣوال اﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ طرد ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن إﺻدارات اﻟﺻ وك وﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷ ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ
  .اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  :ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ - 2
 اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔﻣﺟﻣوع إﺻدارات اﻟﺻ وك  ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ و  إدﺧﺎلﺗم 
  :  ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎ ﻊ، و ﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ    ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘرة
  ، ﻟﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ2Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد (: 02- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 xued-R  xued-R R  اﻟﻧﻣوذج
  étsuja
 dradnats ruerrE




  530.0  0792870136,1  662.0  884.0  326.0  1
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
 ﺗدل وﻫﻲ = 2R 662.0: ﺗﺳﺎو  اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗ ﻣﺔ  ﺄن ﻧﻼﺣ  أﻋﻼ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
 ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن% 6.62 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺳر إﺻدارات اﻟﺻ وك ﻟﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻋﻠﻰ
 ﻟﻠﻌواﻣﻞ ﺗرﺟﻊ% 4.37: ﺑــ ﺗﻘدر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ وان اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا
إﺣﺻﺎﺋ ﺎ  دالﯾﺗﺿﺢ  ذﻟك وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ذﻟك ان ﻗ ﻣﺔ ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺎ  ،اﻷﺧر 
 ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔﺻدارات اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﻹﺗﺄﺛﯾر  وﺟود، ﻣﻣﺎ  ﻌﻧﻲ 530.0 ﻟـ ﺳﺎو ﻣو 
  .ﻟد  ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ
  
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  :ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ - 3
 اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔﻣﺟﻣوع إﺻدارات اﻟﺻ وك  ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ و  إدﺧﺎلﺗم 
  :  ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎ ﻊ، و ﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ    ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘرة
  ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟ2Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد (: 12- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 xued-R  xued-R R  اﻟﻧﻣوذج
  étsuja
 dradnats ruerrE




  138.0  7906518263,4  881.0  010.0  001.0  1
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
 ﺗدل وﻫﻲ = 2R 010.0: ﺗﺳﺎو  اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗ ﻣﺔ  ﺄن ﻧﻼﺣ  أﻋﻼ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
 ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن% 1 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺳر اﻟﺻ وك ﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲإﺻدارات  أن ﻋﻠﻰ
اﻧﻪ  إﻻ ،اﻷﺧر  ﻟﻠﻌواﻣﻞ ﺗرﺟﻊ% 99: ﺑــ ﺗﻘدر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ وان اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال
وﺗﺳﺎو   إﺣﺻﺎﺋ ﺎﻗ ﻣﺔ ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ  أنذﻟك  إﺣﺻﺎﺋ ﺔﯾﺗﺿﺢ  ذﻟك ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ 
 اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔ، ﻣﻣﺎ  ﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﺄﺛﯾر إﺻدارات اﻟﺻ وك ﻓﻲ 138.0
  .ﻟد  ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  :ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ - 4
 اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔﻣﺟﻣوع إﺻدارات اﻟﺻ وك  ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ و  إدﺧﺎلﺗم 
  :  ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎ ﻊ، و ﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘ ﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ    ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘرة
  ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟ2Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد (: 22- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 xued-R  xued-R R  اﻟﻧﻣوذج
  étsuja
 dradnats ruerrE




 300.0 9661692950,31 718.0 848.0 219.0  1
  .SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب إﻋداد ﻣن :اﻟﻣﺻدر
 ﺗدل وﻫﻲ = 2R 718.0: ﺗﺳﺎو  اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗ ﻣﺔ  ﺄن ﻧﻼﺣ  أﻋﻼ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
 ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣن% 7.18 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺳر إﺻدارات اﻟﺻ وك ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻋﻠﻰ
 ﻟﻠﻌواﻣﻞ ﺗرﺟﻊ% 3.81: ﺑــ ﺗﻘدر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺔ وان اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا
 ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻧﺳ ﺔ ووﻫ 50.0 ﻣن أﻗﻞ ﻗ ﻣﺔ ووﻫ 300.0  ﺳﺎو  ﻓﻧﺟدﻩ اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻣﺳﺗو   ﺎﻟﻧﺳ ﺔ أﻣﺎ ،اﻷﺧر 
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 اﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻷﻣوال ماﺳﺗﺧدا ﻧﺳ ﺔوﻣﻧﻪ ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طرد ﺔ ﺑﯾن إﺻدارات اﻟﺻ وك و  .إﺣﺻﺎﺋ ﺎ
  .ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘرة
 دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ و ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿ ﺔ ﺟزﺋ ﺎ، ﺣﯾث ﺗوﺟد
ﻣﺣﻞ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ  اﻷﺟﻞ طو ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ( اﻟﻣﺻدرة) ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ دواتاﻷ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺔ
ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، و  ﻣن اﻟﺳﺑب  ﺷﺎرﻗﺔاﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺻرف اﻟ
، وﻋدم اﻋﺗﻣﺎدﻩ  ﺷ ﻞ  ﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣواردﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ
ﺣﯾث  ﻧﺳ ﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻ وك ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘرةاﻟطو ﻞ، وﻫو ﻣﺎ ﺗظﻬرﻩ 
  .ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ %1ﺗﺟﺎوز ﻟﻣﺎ ﺗ
  إطﺎر ﺗﺻور  ﻟﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ  ﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﺗﻘد م ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
ﺑﻧود  ، وﺗﺗﻣﺛﻞوﻧﻣﺎذج ﺳﺎ ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدارﺳﺔ اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ  ﺿوءوذﻟك ﻋﻠﻰ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ
  :وذج اﻟﻣﻘﺗرح  ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧﻣﻫذا اﻟ
  :ﻫدف اﻟﻧﻣوذج: أوﻻ
  :إﻟﻰوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻧﻣﯾﻬدف اﻟ
، اﻟﻘ ﻣﺔ، اﻟﺻ ﻐﺔ  ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻷﺟﻞ: ﻣن ﺣﯾث اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌدد اﻟﺻ ﻎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن -1
 .واﻷﻣﺎنﺗﻣو ﻞ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ  ﻣﺎ  ﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟر ﺣ ﺔ، اﻟﺳﯾوﻟﺔ  إﻟﻰ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﻧوك 
 .اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺑﻧك  أﻧﺷطﺔﺗﻘر ر ﻣﺑدأ اﻟﻘ م  ﺎﻟﻐرم ﻓﻲ  ﺎﻓﺔ  -2
ﻣن ﺧﻼل  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك  وٕاﻋﺎدة ﻌﻣﻞ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ  -3
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺗداول إﺻدار
ﻟدﻋم  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺑﻧوك  أﻣﺎم ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺻ وك  -4
 .، ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم دورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣو إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ  أﺳواقوﺗطو ر 
  :ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ :ﺛﺎﻧ ﺎ
  دواتاﻷ ﻫذﻩ ﻧوع، ﺗﺗﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﯾوﻓر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺑﻧوك 
  :إﻟﻰاﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ  اﻷﻧﺷطﺔﺣﺳب 
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻟﻠﺑﻧوك  اﻷﺧر ﻟدﻋم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ  أداوت -1
 .ﻟدﻋم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ  أدوات -2
  
 
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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  :ﻟﻠﻧﻣوذج ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻟﻸ اﻻﺟﺎل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 أدوات إﻟﻰ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺑﻧك   ﺎﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺗﻧوع ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣرﺗ طﺔ  
ﺳﻧوات،  7ﻣن  ﻷﻛﺛرﺳﻧوات، واﻟﻣد  اﻟطو ﻞ  7 إﻟﻰﺳﻧوات  5ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟﻣﺗوﺳ  ﺑﯾن  إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ 
  .اﻷولوﺻ وك اﻟﺷ    ﺎﻷﺳﻬمواﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟداﺋﻣﺔ 
  :اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرحأطراف : را ﻌﺎ
  :اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأطراف ﯾﺗﻣﺛﻞ 
ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم، واﺳﺗﻘ ﺎل ﺣﺻﯾﻠﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻟﻣﺎﻟ ﺔ ا دواتاﻷ  طرح اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻘوم اﻟﺑﻧك  :اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺑﻧك  - 1
اﻻﻛﺗﺗﺎب، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣو ﻞ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓﻲ دﻋم رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك واﻟرﻓﻊ ﻣن 
ﻣﻼءﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، و  ون ﻫذا اﻻﻛﺗﺗﺎب  طر ﻘﺔ ﻣ ﺎﺷرة أو  طر ﻘﺔ ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة ﻋﺑر ﺷر ﺎت ذات اﻟﻐرض 
 .اﻟﺧﺎص
 أﺻﺣﺎباﻟذ  ﯾﻠﺗﻘﻰ ﻓ ﻪ ( اﻟﻣﺣدد أو ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد) ﻣﺛﻞ اﻟﺳوق اﻟﻣ ﺎن  :ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ ﺳوق  - 2
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻣﻊ اﻟﺑﻧوك  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
 اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ أﻣواﻟﻬم ﻫم اﻟﻣدﺧرون اﻟذ  ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر  :اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أﺻﺣﺎب - 3
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ،  ﻣﺎ  ﺳواقﻓﻲ اﻷﻗﺑﻞ اﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻊ ﺧﻼل ﺑ ﻌﻬﺎ  أﻣواﻟﻬم ﻣﻊ ﺗوﻓر اﻣ ﺎﻧ ﺔ اﺳﺗﻌﺎدت  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ
 :ﻟﺗﺣﻘﯾ  ﻫدﻓﯾن   دواتاﻷ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻣ ن ﻟﻠدوﻟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓواﺋﺿﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  - أ
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹدﻋم اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك    -  ب
 ﻣﺻﺎدر اﻻﻣوال ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم ﻣﺻﺎدر اﻻﻣوال 
اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ وﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ :ﻣﺻﺎدر ﺣ وﻣ ﺔ -1
 .او اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣﻠ ﺔ( وزارة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ)اﻟﻣر ز  واﻟﺣ وﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ   ﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ :ﻣﺻﺎدر ﺧﺎﺻﺔ -2
ﺑدﻻ ﻣن   دواتاﻷ ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﺗوﺟ ﻪ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲاﻹﺳﻼﻣﻲﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك  اﻷﺧر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
 .اﯾداﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷ ﻞ ود ﻌﺔ
  اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح: ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﻣ وﻧﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﻪ  اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  طرح اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻘوم اﻟﺑﻧك 
اﻟداﺋﻣﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ  دواتاﻷ وﻣ ﺎﺗ ﻪ وﻣراﺳﻠ ﻪ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ
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واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷر ﺎت اﻟراﻏ ﺔ  اﻷﻓراد إﻟﻰاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ   ﺎﻵﺟﺎلﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣر ز  واﻟﺣ وﻣﺔ، واﻟﺻ وك 
  :ﻣﻧﻬﺎ ،ﺻداراﻹ ﺟﺢﻓﻲ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﻬﺎ،  ﺣﯾث ﯾﺟب ان ﺗﺗوﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷرو  واﻟﻘواﻋد ﺣﺗﻰ ﯾﻧ
 اﻷوراق ﻘ ﻣﺔ اﺳﻣ ﺔ واﺣدة و ﺗم ﻗﯾدﻫﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ ﺑﺑورﺻﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﺻدر -1
 .-ﺣﺳب ﺷرو  ﺗداول  ﻞ أداة –اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
 .  ﻔﻞ ﺟذب اﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣ ن ﻣن اﻟﻣ ﺗﺗﺑﯾنﯾﺗم وﺿﻊ ﺣد ادﻧﻲ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب  -2
اﻟﻣﺻدرة   دواتاﻷ ﺗﻬم وذﻟك اﻣﺎ ﺑدﻓﻊ ﻗ ﻣﺔاوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﯾﻠﺑﻲ رﻏ ﺔ اﻟﻣ ﺗﺗﺑﯾن وﻗدر  -3
 .ﻋﻠﻰ ان ﻻ  ﻌﺗد اﻻ  ﺎﻟﺟزء اﻟﻣدﻓوع ﻓﻌﻼ أﻗﺳﺎ  ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ او ﻋﺑر دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ 
 : ﻌد اﻻﻛﺗﺗﺎب  ﺣﺻﻞ اﻟﻣ ﺗﺗﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق  -4
ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ  ﻣﺎ   ون ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺣﺎل  اﻷر ﺎحﺣ  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  - 
 .إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ  أداةاﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎص   ﻞ  إطﺎرﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎر ﺎت ﻓﻲ  ﺗﻘﺗﺻرﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان 
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻟﻸ  ﺣ  ﻟﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗ ﻣﺔ اﻟﺗﺻﻔ ﺔ  - 
ﺗﻘﺎر ر دور ﺔ ﻋن ﺧﻼل ﻣن  ﻬم اﻟﻣﺎﻟ ﺔأدواﺗ ﺣ  ﻟﻬم اﻻطﻼع وﻣﺗﺎ ﻌﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺣﺻﯾﻠﺔ   - 
 . دواتاﻷ ﻫذﻩ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن أداةﻟﻛﻞ  ﺻدار ﻔﺻﺢ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷرات اﻹ -5
 :اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
 .ﺎﻷﺻول   دواتاﻷ ، اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻋﻼﻗﺔاﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣدة - 
، اﻟﺣﺻص اﻟﻧﻘد ﺔ واﻟﻌﯾﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟودﻫﺎوﺗﺣدﯾد  ،اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻋددﻫﺎ دواتﻟﻸ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ - 
 .اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراقﻟ ﺔ وﺷرو  ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق آو 
 اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻗﺗﺳﺎم اﻟﺧﺳﺎﺋر، واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺣﻣﻠﺔ اﻷر ﺎحآﻟ ﺔ وﻧﺳب ﺗوز ﻊ  - 
 ﺑﻬﺎ أﺻدرتواﻟﺧﺳﺎﺋر ﺣﺳب اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷر ﺎحوﻧﺳب ﺗوز ﻊ  آﻟ ﺔ،  ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔ ﺔ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
،  ﺣﯾث ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻟﻸ ﺗوز ﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﺗﻛو ن اﺣﺗ ﺎطﺎت وﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟز ﺎة - 
اﻷدوات  إﯾراداتﻋﻧد اﻻﻛﺗﺗﺎب و ﺗم ﺧﺻم اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ ﻣن  ﺻدارﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣ ﺗﺗﺑون ﻣﺻروﻓﺎت اﻹ
 اﻷر ﺎحط ﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻟﺗﻛو ن اﺣﺗ ﺎ اﻷر ﺎح، و ﺗم اﻗﺗطﺎع ﺟزء ﻣن ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتﻣن  اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓ ﺔ ﻟﻸ %5.2 ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﻞ ﻋن ﻣﺳﺗو  ﻣﻌﯾن، 
ﻓﻘ  ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد  ﺻدار ﺎن اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻋن ﺟزء ﻣن اﻹ إذاات ﺻدار  ﺎﻗﻲ اﻹ ﻲ  ﻔ ﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓ - 
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب،   دواتاﻷ ﺣد اﻛﺑر ﻣنﺑﻠوغ طﻠ ﺎت اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻻﻛﺗﺗﺎب وﺗوﺿ ﺢ   ﻔ ﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣدة ا
وﺗﺣدﯾد ﻧﺳ ﺔ ﻟﻛﻞ راﻏب ﻓﻲ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻻ  ﻣ ﻧﻪ ان ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ، وﺣﺎﻟﺔ   دواتاﻷ ﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد   ﻔ ﺔ ﺗﺧﺻ ص
اﻟﻣطروﺣﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﺟب ان ﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣ ﺗﺗﺑﯾن   ﻔ ﺔ ﺗﻌو ض اﻟﻧﻘص   دواتاﻷ ان طﻠ ﺎت اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻗﻞ ﻣن
 .ﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎبﻓﻲ ﺣﺻﯾ
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  :ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗداول: ﺳﺎ ﻌﺎ
اﻟﻣ ﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧو   ﺎﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺳوﻗ ﺔ، و ﺟب ﻣراﻋﺎة  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﯾﺗم ﺗداول
  دواتاﻷ ،  ﻣراﻋﺎة  ون ﻫذﻩﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن أداةاﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗداول  ﻞ  واﻷﺣ ﺎماﻟﺷرو  
  .ﺧﻠ   ﻣﻧﻬﺎ أوﺧدﻣﺎت  أوﻣﻧﺎﻓﻊ  أوﻋﯾﻧ ﺔ  أﺻولﻧﻘود، 
  ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح اﻷﻣوالاﺳﺗﺧداﻣﺎت  :ﺛﺎﻣﻧﺎ
واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗ ﺎم اﻟﺑﻧك  اﻹﺳﻼﻣﻲﯾر   اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧك 
ﻣﺎﻟ ﺔ  أدوات ٕاﺻدارﺑﺗﺣدﯾد اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﺗوﻓرة و  اﻹﺳﻼﻣﻲ
 إﺻدارﻟﺣﺻﯾﻠﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، و ﻣ ن ﺗﻘﺳ م اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑﻧك ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ طﺑ ﻌﺔ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﺳﻼﻣ ﺔ
واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟ ﺔ ( اﻟﺦ... ﻣﺷﺎر ﺔ، ﻣﺿﺎر ﺔ، اﺳﺗﺻﻧﺎع، )اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﯾﻧ ﺔ  إﻟﻰ ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
 إﺻدار،  ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺻﯾﻠﺔ إﺳﻼﻣ ﺔﻣﺎﻟ ﺔ  أوراقﺻﻧﺎدﯾ  اﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺗﻛو ن ﻣﺣﺎﻓ   إﻧﺷﺎءﻣن ﺧﻼل 
  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺗﻲ  ﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز اﻟﻓﻲ دﻋم اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك و  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
  .اﻹﺳﻼﻣﻲوﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺧز ﻧﺔ اﻟﺑﻧك  ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣواﺟﻬﺔ طﻠ ﺎت اﺳﺗرداد إﻟﻰ
  :اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح إدارة: ﺗﺎﺳﻌﺎ
 اﻷﻣوالﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎ ﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اتإﺻدار ﺣﺻﯾﻠﺔ  إدارةﻣﻬﻣﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻧك 
ﯾﺗﺧذﻩ آﺧذا  ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر اﻟﺗﺣو  ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوﻗ ﺔ، وﺗﻧو ﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻ ﻎ  إﺟراءﻓﻲ  ﻞ 
 اﻷﺣ ﺎمواﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة  اﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ، وﺗﺟﻧب ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك  واﻵﺟﺎل
 ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺟزء ﻣن إدارة ﺑﺈﺳﻧﺎد ﻘوم  أناﻟﺷرﻋ ﺔ ﻓﻲ  ﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ،  ﻣﺎ  ﻣ ن ﻟﻠﺑﻧك 
  .ﻟذو  اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة
  :اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح: ﻋﺎﺷرا
  :ﺗﺷﻣﻞ اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح
 ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷ إﺻدارﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻫﯾﺋﺔ ﺷرﻋ ﺔ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎر ﻊ  :اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ -1
 .ﺳﻼﻣ ﺔاﻹاﻟﺷر ﻌﺔ  ﻷﺣ ﺎمﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺗﺑت ﻓﻲ ﻣد  ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ 
 ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت،  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ  ﺎﻟﺑﻧك  اﻹدارةﻣن ﺧﻼل ﻗ ﺎم  :اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ -2
 .واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ
ﻣراﻗﺑﯾن ﻟﻠﺣﺳﺎ ﺎت ﻣن ذو  اﻟﺧﺑرة، و  ون ﻟﻬم  ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت ﻣن ﺧﻼل :اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ -3
 .وﺟﻣ ﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺿرور ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﺣ  اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗر اﻟﺑﻧك 
اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك  اﻷﻧﺷطﺔﻣن ﺧﻼل رﻗﺎ ﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ  :رﻗﺎ ﺔ ﺣ وﻣ ﺔ -4
 . ﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  دواتاﻷﻋن اﺳﺗﺧداﻣﺎت  ﻞ أداة ﻣن  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺑﻧك  إﻓﺻﺎحوذﻟك ﻣن ﺧﻼل  :رﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ن - 5
، (، ﺷﻬر ، ر ﻊ ﺳﻧو ، ﺳﻧو أﺳﺑوﻋﻲﯾوﻣﻲ، )دور   أﺳﺎسﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج، وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .ﻓﺿﻼ ﻋن رﻗﺎ ﺔ اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
 4102-8002ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ دوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔاﻷدور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را ﻊاﻟﻔﺻﻞ اﻟ
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 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا ﻊ
اﻟﻌر  ﺔ  اﻹﻣﺎراتاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك  ﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ
ﻣن ﺣﯾث  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹ، ﻓﺄول اﻟﺑﻧوك ﺳﻼﻣ ﺔاﻹة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟر ﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻷﺧﯾر اﻟﻣﺗﺣدة، ﻫذﻩ 
ﺔ ﻣﺎراﺗ اﻹ،  ﻣﺎ ﺗﻣﯾزت اﻟﺗﺟر ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻫو ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻹﻣﺎراتاﻟﻧﺷﺄة  ﺎن ﻓﻲ دوﻟﺔ 
،  ﻧظﺎم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻣﻊ اﻟﺑﻧوك   ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻛﯾ ﻔﻬﺎ
اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﺗطﺑﯾ  ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ  ﻹدارةاﻟذ   ﻌﺗﺑر دﻟﯾﻞ اﺳﺗرﺷﺎد  ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻧوﻋ ﺔ واﻟﻛﻣ ﺔ 
  .ﺗﺿﻣﻧت ﻧﺳﺑﺗﯾن ﻣرﺣﻠﯾﺗﯾن وﻧﺳﺑﺗﯾن ﻧﻬﺎﺋ ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر واﻟطو ﻞ ﻣراﺣﻞ
، ﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻧك دﺑﻲ  –ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹوﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك 
، 4102- 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  - اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎرات، ﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲاﺑوظﺑﻲ 
 ظﻬر ان اﻏﻠب اﻟﺑﻧوك ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﺑﻧوك  ﻐرض ﻣواﺻﻠﺔ 
ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻ وك اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزﻣﺔ  ﻧﺷﺎطﻬﺎ،  ﻣﺎ  ظﻬر ان ﻫﻧﺎك اﻋﺗﻣﺎد
  .اﻟﺑﻧوك
ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل  ﺳﻼﻣ ﺔاﻹﻟﻠﺑﻧوك ( اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻولﻧﺳب ) اﻷﺟﻞاﻣﺎ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
 ﺎﻓ ﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت  اﻷﺟﻞاﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة  أنﻓﻘد اظﻬر  4102- 8002اﻟﻔﺗرة 
ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﺳب  أﻣﺎ ,ةاﻷﺧﯾر ﺳﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر، واﻟﻣﻼﺣ   ذﻟك ارﺗﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓ ﺎﻧت ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻣن  ﺑﻧك ﻷﺧر و ﺎن أﺣﺳن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ 
ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻠ ﻪ ﺑﻧك اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﻣﺎ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺗﻠك اﻟوﺿﻌ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ  ﻓﻘد اظﻬر ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾوﻟﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣد  اﻟطو ﻞ ﻋدم ﻗدرﺗﻬﻣﺎ وﻓ 
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟطو ﻞ
ات اﻟﺻ وك ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ، ﺈﺻدار ﺑ اﻷﺟﻞوﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎن اﺧﺗ ﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
ﻓﻲ ﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ  إﺣﺻﺎﺋ ﺎﻏﯾر ﻣؤ د  اﻷﺟﻞاﻟﺻ وك ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة  ﺗﺄﺛﯾر أناظﻬر 
ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ  ﺎﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻫ  ﻞ اﻟﺗﻣو ﻞ ﻟﻬﺎ،  زوﻫﻲ ﺑﻧوك ﺗﺗﻣﯾوﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذ  ﺗﺄﺛر  ﺷ ﻞ  ﺑﯾر  ﺄزﻣﺔ دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻓﻘﺔ 
ﻠﺔ اﺛر اﻟﺻ وك ﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو  أنﻓ ﻣﺎ أظﻬرت اﻟذ  ﯾﺗﻣﯾز  ﻌدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻬ  ﻞ اﻟﺗﻣو ﻠﻲ ﻟد ﻪ، 
، ﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺑﻧوك ﻫﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺻرف  اﻷﺟﻞ
 اﻷﺟﻞﺔ اﻟطو ﻠان ﻫﻧﺎك ارﺗ ﺎ   ﺑﯾر ﺑﯾن ﻧﺳ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔاﻟدراﺳﺔ  أﻛدتوﻋﻠ ﻪ ﻓﻘد  اﻹﺳﻼﻣﻲدﺑﻲ 
ﻓﻲ  اﻷﺟﻞاﻟﺻ وك ﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ  إﺻدار، ﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻓﻘ   ﺎن اﺛر ات اﻟﺻ وكإﺻدار وﺣﺟم 
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 ﺎﻟرﻏم اﻟﺗﺣد ﺎت ﻓﺗطورا  ﺑﯾرا ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻﻒ اﻟﺳ ﻌﯾﻧﺎت،  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﺷﻬد ﻧﺷﺎ  
 اﻟﺑﻧوكواﻟﺻﻌو ﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ، ﻧظرا ﻟﻘ ﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ، اﺳﺗﻣرت 
 إﺳﻼﻣ ﺔ ، واﻧﺗﺷرت ﻟﺗﺷﻣﻞ دولأﺻوﻟﻬﺎﻓﻲ اﻟﺗطور وﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺗﺣد ﺎت، ﻓزاد ﻋددﻫﺎ وﺣﺟم  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
ﺣﻞ  ﻌض اﻟﻣﺷ ﻼت ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ  اﻟدول ﺗم ﺳن ﻗواﻧﯾن وﺗﺷر ﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ﻌضو ، إﺳﻼﻣ ﺔﻏﯾر و 
اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ رﻏم اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر  اﻟﺑﻧوكﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  ﻘواﻧﯾن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكاﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات، و اﻹﺳﻼﻣ ﺔذﻟك ﻓﺎن ظﻬور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﻟﻰ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ
ﻫذﻩ  أنودﻋم ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ، اﻻ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكطو ر، ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻌز ز ﻣ ﺎﻧﺔ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗ
ﻞ وﺗداﻋ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت   8002اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔاﺧﺗ ﺎر ﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  أولاﻟﺗﺟر ﺔ واﺟﻬﺔ 
  ﺎﻧت اﻗﻞ أﻧﻬﺎاﻻ  اﻷزﻣﺔﻣن ﺗداﻋ ﺎت ﻫذﻩ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكدول  ﺷ ﻞ ﻣ ﺎﺷر او ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷر، ﻓﺗﺄﺛرت 
ﻣن اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﻧﺳﺑ ﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، وﻫﻧﺎ ظﻬرت  اﻟﺑﻧوكﺗﺄﺛرا ﻣن 
ﻓﻲ واﺳﻌﺎ ﺗطورا  ﺑﯾرا وﻣﻠﺣوظﺎ واﻧﺗﺷﺎرا ﺟﻐراﻓ ﺎ  اﻷدواتﺷﻬدت ﺳوق ﻫذﻩ ﻓ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
اﻟدول واﻟﻣؤﺳﺳﺎت،  ﻗﺑﻞ اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺑﯾرا ﻣن أﺻ ﺢ،  ﺣﯾث 8002اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔ أﻋﻘﺎب
 إﻣ ﺎﻧ ﺔﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﻪ  اﻷدواتﻫذﻩ  إﺻدار ﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻘد اﻫﺗﻣت ﺑز ﺎدة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكو 
  .أﻫداﻓﻬﺎﻋﻠﻰ إدارة ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﯾن ﻫ  ﻠﻬﺎ اﻟﺗﻣو ﻠﻲ ﻣﻣﺎ  ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ   اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺳﺎﻋدة
  اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ: أوﻻ
 اﻷﻫدافوﺗﺣﻘﯾ   أﻣواﻟﻬﺎ ﻐرض ﺗوظﯾﻒ  إﺳﻼﻣ ﺔ، ﻌﻘود اﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﺗﺗﻌﺎﻣﻞ  -1
  .ﻷﺟﻠﻬﺎ أﻧﺷﺋتاﻟﺗﻲ 
، اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكأول أزﻣﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻋﺎﻟﻣ ﺔ ﺗﻌﺎﺻرﻫﺎ  8002اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔﺗﻌﺗﺑر  -2
  . ،  ﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎاﻷزﻣﺎتﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ  اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  وأﺛﺑﺗت
، إذ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﻣرﺣﻠﺔ  ﺎرزت ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة  8002اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔ ﻣ ن اﻋﺗ ﺎر  -3
ﺷﻬد ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ،  ﻣﺎﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ واﻻﻧﺗﺷﺎر إﻟﻰﻧﻘﻠﺗﻬﺎ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺳ س واﻟﻧﺷﺎ  
  .ةﺗطورا  ﺑﯾرا ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ  اﻟﺑﻧوكاﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن  اﻷزﻣﺔاﺳﺗﻌداد ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺗداﻋ ﺎت  أﻛﺛر اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﺗﻌﺗﺑر  -4
ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟذ   إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﺑﻧوكﺗﺑدو اﻗﻞ اﻧ ﺷﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن  أﻧﻬﺎﺧﺻوﺻﺎ 
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكان ﻫذا اﻻﺳﺗﻌداد ﻣﻧو   ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ  إﻻﺗﺗﻣﺗﻊ  ﻪ، 
 ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺷر ﻌﺔ  ﻷﺣ ﺎمﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﻣﺎﻟ ﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﺗﻌﺗﻣد  -5
ﻋﺑر  اﻷﻣوالﻣن اﺳﺗﻘطﺎب  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻓﺑوﺟودﻫﺎ ﺗﻣ ﻧت 
  .اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ أداوتﻓﻲ ﺷ ﻞ  اﻷﻣوالاﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ  وٕاﻋﺎدة ادﺧﺎر ﺔ أوﻋ ﺔ
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 ﺷ ﻞ رﺋ ﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ  ﺎﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﺗﻌﺗﻣد  -6
  .اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ وﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻷﻣوالاﻟداﺧﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر 
اﻟﻣدة، ﺗﻐط ﺔ اﻷﺻول، اﻟﺻ ﻐﺔ، وأﺳ ﺎب  أﺳﺎسﻋﻠﻰ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﺗﺗﻧوع  -7
 .ﻫﺎإﺻدار 
 اﻟﺑﻧوكاﻟذ   ﺳﺎﻋد  اﻷﻣرﺣﻘ ﻘﺔ ذات ﺻﻠﺔ  ﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘ ﻘﻲ، ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺻ وك ﻣوﺟودات  -8
اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺻ ﻐﺔ اﻟﻣرا ﺣﺔ، اﻟﻰ  اﻷﺟﻞﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻘﺻﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﻲ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
اﻟﺗﻧﻣو ﺔ  اﻷﻫدافاﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺻ ﻎ اﻟﻣﺿﺎر ﺔ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ، ﻣﻣﺎ  ﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ   اﻷﺟﻞاﻟﺗﻣو ﻞ طو ﻞ 
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك 
ﻋدم اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻏﻠب دول  أوﻏ ﺎ ﺎ  ﺎﻣﻼ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إطﺎرﻏ ﺎب  -9
 إﺿﺎﻓﺔﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻬﺎ،  إﻟﻰاﻟﻣﺎﻟ ﺔ، واﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ  اﻷﺳواقاﻟﻌﺎﻟم، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺣدود ﺔ 
  .ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ  وأداةﻣن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ،  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﺗﻌد  - 01
 اﻷﻣوالوﺳﺎﺋﻞ ﺗﺟﻣ ﻊ  أﻓﺿﻞاﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟدوﻟ ﺔ، ﻓﻬﻲ ﺑﻬذا اﻟﺗوﺻﯾﻒ ﻣن  اﻷﻣوال رؤوساﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻣن 
  .ﻟﺗﻣو ﻞ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣ ﺔ
ﻣـﺔ ﻟﺗﻣو ـﻞ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺻـﺎدر ﺗـوﻓﯾر اﻟﺳـﯾوﻟﺔ اﻟﻼز  أﻫـمﻣـن  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﺗﻌﺗﺑر  -11
اﻟﺗـــوازن ﺑـــﯾن  إﻋـــﺎدةدورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ  أﻛـــدت، ﺣﯾـــث 8002اﻟﻣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ـــﺔ  اﻷزﻣـــﺔواﻟﺣ وﻣـــﺎت اﻟﻣﺗﺿـــررة ﻣـــن 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘ ﻘﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﻓ  اﻟﺿوا   اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات - 21
  .اﻷﺧﯾرةاﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ  اﻷزﻣﺔﺣﻘ ﻘﻲ  ﻌﯾدا ﻋن ﻣﺳﺑ ﺎت 
 اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺻدر ﻣﻬم ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتارﺗﻔﺎع ﻣ ﺎﻧﺔ  - 31
  . ﻋﻠﻰ رﻏم ﻣن ﺣداﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟر ﺔ
 ﺎﻓ ﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﻧﺎر وﻫﺎت ﺷﺢ  اﻷﺟﻞﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكان اﻏﻠب  - 41
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻘرار ﻫ  ﻠﻬﺎ اﻟﺗﻣو ﻠﻲ،  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر، دون اﻟ
ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك ﺳﯾوﻟﺔﺗﻌز ز ودﻋم ﻫو ﻣواﺟﻬﺔ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷﻫموﻋﻠ ﻪ ﻓﺎن اﻟدور 
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ طو ﻠﺔ  أداوت ﻪ ﻻﺳﺗﺧدامﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻬ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكاﻟﻣد  اﻟطو ﻞ، ﻣﻣﺎ  ﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻌز ز ﻗدرة 
  .اﻷﺟﻞ
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  اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت: ﺛﺎﻧ ﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ظﻬر اﻟﻧﻣو اﻟﺳر ﻊ واﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺳوق اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﻌد  - 
اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ وﺗوﺟﻪ اﻟﺣ وﻣﺎت واﻟﺷر ﺎت واﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا 
ﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺳوق اﻟﺟدﯾد ﻧﺳﺑ ﺎ ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣو ﻠ ﺔ واﻟﻣﻼﺣ  ﻫو اﻹﻗ ﺎل اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹ
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟدﻋم ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻷﺧر  ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ 
  .ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑت (3 ﺎزل) اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ 
ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺻ وك  اتٕاﺻدار و  وطو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻷﺟﻞاﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة  إن - 
 اﻷﺟﻞ واﻟطو ﻠﺔ ﻟﻠﺻ وك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة إﺣﺻﺎﺋ ﺔﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ، اظﻬر ﻋدم وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ذو دﻻﻟﺔ 
 ، وﻋدم وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ ﻓﻲاﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻓﻲ 
أﻛدت  ﻌ ساﻟ وﻋﻠﻰ، اﻷﺧﯾرﻓﻲ ﻫذا  اﻷﺟﻞوﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ طو ﻠﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ 
ﻫﻧﺎك ارﺗ ﺎ  وﺗﺄﺛﯾر  ﺑﯾر ﻟﻠﺻ وك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة واﻟطو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺑﻧك  أناﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ 
  .ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺟزﺋ ﺎ، وﻫذا ﯾﺛﺑت ﻋدم  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻣﺎراتﻣﺻرف دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و 
، 4102- 8002وﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣو ﻞ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  - 
ظﻬر ان اﻟﺑﻧوك ﺷﻬدت اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻ وك اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزﻣﺔ 
اﻟﺑﻧوك، و ظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ز ﺎدة ﻗ ﻣﺔ وﻋدد إﺻدارات ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك،  ﻣﺎ وان ﻫذﻩ اﻟﺻ وك ﺗظﻬر ﻓﻲ 
  . ﺛﺎﻟﺛﺔﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﯾﺛﺑت  أو اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، وﻫذا ﻣﺎ/ﺟﺎﻧب ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ و
  ﺗوﺻ ﺎت اﻟدراﺳﺔ: را ﻌﺎ
  :اﻟدراﺳﺔ  ﻣ ن ﺗﻘد م اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ إﻟﯾﻬﺎﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت 
 ﻣﺎ ﯾﺧدم ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌ ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﺿرورة اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطو ر  -1
  .أ ﺿﺎاﻟﻘﺻﯾر واﻟطو ﻞ،  ﻣﺎ  ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﻰ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر   ﻓﻲ اﻟﻣد اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوك
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻧﺎ ﻌﺔ ﻣن ﻓﻘﻪ  اﻷدواتﻋدم ﻣﺟﺎراة اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻐر  ﺔ ﺑﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر  -2
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋم ﺣﺎﺟﺎت 
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷﺳواقﺗﻛون ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻫ  ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺳوق ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إﻧﺷﺎءﺿرورة  -3
  .اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ
ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ  وٕاﯾﺟﺎد، اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات أداءﺗﺑﻧﻲ ﻣؤﺷرات ﺟدﯾدة ﻟﻘ ﺎس  -4
  .دﯾن أداوت أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ  أﺻول ﻓﻲ ﻣﻠﻛ ﺔﺣﻘوق ﺗﻣﺛﻞ  أدوات، ﻓﻼ  ﻣ ن ﻣﻌﺎﺟﻠﺔ ﺎﻣﺣﺎﺳﺑ 
  ﻣـﺔﺧﺎﺗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﺗﺷر ﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكاﻟﻣر ز ﺔ ﻟطر ﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ  اﻟﺑﻧوكﺿرورة ﺗﺻﺣ ﺢ  -5
  .ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔرﻗﺎﺑ ﺔ وﺗﻣو ﻠ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  أﺳﺎﻟﯾبﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺗ ﺎع 
، وذﻟك اﻷﺟﻞﻟﻬ  ﻞ وداﺋﻌﻬﺎ  ﺣﯾث ﻻ ﺗﻛون اﻏﻠﺑﻬﺎ ﻗﺻﯾرة  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكإﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب  -6
ﻻ  ﺣ  ﻟﻣودﻋﯾﻬﺎ ﺳ ﺣﻬﺎ إﻻ  ﻌد ﻓﺗرة طو ﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  اﻷﺟﻞ، وداﺋﻊ طو ﻠﺔ ﺑﺟﻌﻞ اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ
 .اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد  اﻟﻘﺻﯾر إﻣ ﺎﻧ ﺔاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
، وان ﺗﻛون ﻣدر ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣؤﻫﻠﺔ وﻣؤﻣﻧﺔ  ﺄﻫداف وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  إطﺎرات إﻋداد -7
اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ، واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷ   اﻟﺣر ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺔ ﻏﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻟﺗطو ر  اﻹطﺎراتﺗدر  ﺎ ﻋﺎﻟ ﺎ  ﻔوق 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ واﻻدﺧﺎر ﺔ
ﻫﺎ إﺻدار ،  ﻣﺎ ﯾ ﺳ  ﻣن إﺟراءات اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺑﺗطو ر ﻫ ﺎﻛﻞ اﻟﺻ وك  اﻟﺑﻧوكز ﺎدة اﻫﺗﻣﺎم  -8
  .و ﺧول ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ ﺗﺳﯾﯾﻠﻬﺎ ﻋن طر   ﺑ ﻌﻬﺎ  ﻌد  ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة
 ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺎﻷدوات  ﻞ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ   ﻌﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظمﺿرورة ﺳن اﻟﺗﺷر  -9
واﻟﺟﻬﺎت  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣﻣﻠﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، ﺗداولاﻟو  ﺻداراﻹ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎﻧب
وﻟﻬﺎ ﺣ  ﻣﺗﺎ ﻌﺔ  إﻟزاﻣ ﺔ، ﺗﻛون (اﻷﺳﻬمﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺟﻣﻌ ﺔ ﺣﻣﻠﺔ )ﺟﻣﻌ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم،  إﻧﺷﺎءاﻟﻣﺻدرة، ﻋﺑر 
ﻓﻲ  إﻻدون اﻟﺗدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘرارات  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات إﺻدارﺣﺻﯾﻠﺔ  ﻋن ﺗﺟﺔاﻟﻧﺎ اﻷﻣوالاﺳﺗﺧدام 
  .اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات إﺻداراﺗﻔﺎﻗ ﺔ ﺑﻧود   ﺄﺣد اﻹﺧﻼلﺣﺎﻟﺔ 
 ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتو  اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺿرورة ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﺑﻧوك  - 01
ﺷر ﺎت اﻟﺗﺣ  م ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت  ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺛﺎﻧو ، ﺷر ﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن - أوﻟﻲ ﺿرورة وﺟود ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ 
واﻟﺷر ﺎت ذات  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ،ﺷر ﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ  إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ  ﻧﺷﺎ  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ 
ﻟﻐرض إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدوات إﺻداراﻟﻐرض اﻟﺧﺎص ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻐط ﺔ طﻠ ﺎت 
  .اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ
  اﻟدراﺳﺔ آﻓﺎق :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ  ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ  ﻣ ن ان  ﺳﺗﻔﺎد  إدراجﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ  ﻣ ن 
  :وﺿﻊ دراﺳﺎت وﻣواﺿ ﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ
  ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺑﻧوكﻋﻠﻰ ر ﺣ ﺔ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔاﻟﻣﺎﻟ ﺔ  اﻷدواتاﺛر ﻋواﺋد  - 
  ،ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻛﻔﺎ ﺔ اﻟﺣد ﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻷولدور ﺻ وك اﻟﺷ   - 
  ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻟﻠﺑﻧوك  اﻷﻣﺛﻞ ﻲﻬ  ﻞ اﻟﺗﻣو ﻠاﻟﻧﻣوذج  إﻋداد - 
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  :اﻟﻣراﺟﻊ  ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر  ﺔ: اوﻻ
  :اﻟﻛﺗب -أ
ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ  - ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﺑر  ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻹﺳﻼﻣ ﺔ أﺣﻣد ﺑن ﻓر ﺣﺔ اﻟﻐر ﺳﻲ،  .1
 .8002اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، -واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ 
، ، دار اﻟﻔ ر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون، ﻋﻣﺎنإدارة اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ واﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎأﺣﻣد ﺻ ﺣﻲ اﻟﻌ ﺎد ،  .2
   .0102اﻷردن، 
، دار - اﻟﺑﯾوع، اﻟﻘروض، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ  -أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣ ﺔ أﺣﻣد ﺻ ﺣﻲ اﻟﻌ ﺎد ،  .3
  .0102اﻷردن، ، ﺷرون وﻣوزﻋون، ﻋﻣﺎناﻟﻔ ر ﻧﺎ
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷرون، ﺑﯾروت، ﺷر ﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﻣوال ﻣن ﻣﻧظور اﺳﻼﻣﻲﻣﺻ ﺎح ﺳو رﻩ،  أﻧور .4
   .4002ﻟﺑﻧﺎن، 
، دار -دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ–ا ﻌﺎد اﻟﻘرار اﻟﺗﻣو ﻠﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺑن اﺑراﻫ م اﻟﻐﺎﻟﻲ،  .5
  .2102اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، 
، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، ﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺑن اﻟﺿﯾﻒ ﷴ ﻋدﻧﺎن، .6
  .3102
  . 6991، دار اﻟﻧ ﺄ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣ ﺔﺟﻣﺎل ﻟﻌﻣﺎرة،  .7
، ﻣطﺎ ﻊ ﻋﻣﺎر ﻗرﻓﻲ،  ﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ ﺣﺳن ﺑن ﻣﻧﺻور،  .8
  .(ت.ب)
  .6002ﻣﺻر، ، ﺣﺳﯾن ﺷﺣﺎﺗﺔ، اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻔ ر واﻟﺗطﺑﯾ ، ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﺗﻘو ، اﻟﻘﺎﻫرةﺣﺳﯾن  .9
، دار اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، اداءﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔﺣﯾدر ﯾوﻧس اﻟﻣوﺳو ،  .01
  .1102اﻟ ﺎزور ، ﻋﻣﺎن اﻻردن، 
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺷر ﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺧﻠﻒ ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن اﻟﻧﻣر ،  .11
  .0002ﺷ ﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳ ﻧدر ﺔ، ﻣﺻر، 
، دار إﯾﺗراك دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز  ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺟدﯾد اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ،را س ﺣدة را س ﺣدة، .21
 .0102 ، ﻣﺻر ،ﻟﻠط ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة
واﻟﺗوز ﻊ،  ، ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷرﻣﺎﻟ ﺔ اﺳﻼﻣ ﺔاﻟﺗﺻ  ك ودورﻩ ﻓﻲ ﺗطو ر ﺳوق زاﻫرة ﻋﻠﻰ ﷴ ﺑن ﻋﺎﻣر،  .31
  .9002ﻋﻣﺎن، اﻻردن، 
، دار اﻟ ﺎزور  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣر ز ﺔ واﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﺑﻧوك ز ر ﺎ اﻟدور ،  ﺳرا اﻟﺳﺎﻣراﺗﻲ، .41
  .3102اﻷردن،  ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوز ﻊ،
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ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﺣول ﻣﺟﻣوﻋﺔ دراﺳﺔ  -ﺗطو ر ﺻ ﻎ اﻟﺗﻣو ﻞ ﻗﺻﯾر اﻻﺟﻞ ﻟﻠﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر،  .51
  .2002، ﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﺗراث، ﻏردا ﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
، -  دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻧﻘد ﺔ - ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ ﺷﻌ ﺎن ﷴ إﺳﻼم اﻟﺑروار ،  .61
  .1002دار اﻟﻔ ر اﻟﻣﻌﺎﺻر، دﻣﺷ ، ﺳور ﺔ، 
، دار اﻟﻔ ر، دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ، ﻣﻧظور اﺳﻼﻣﻲ ﺑورﺻﺔ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣنﺷﻌ ﺎن ﷴ اﺳﻼم اﻟﺑروار ،  .71
  .2002
، دار اﻟ ﺎزور  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، أﺳﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﺎدق راﺷد اﻟﺷﻣر ، .81
   .8002 اﻷردن،، ﻋﻣﺎن
، دار اﻟﻔ ر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟر ﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﻔﺿﯾﻞ ﻋﯾد،  .91
  .7002اﻹﺳ ﻧدر ﺔ، ﻣﺻر، 
، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، -اﻟﺑورﺻﺔ  -أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻋﺻﺎم ﺣﺳﯾن،  .02
  .8002
، دار اﻟﻔ ر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳ ﻧدر ﺔ، دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗدﻋ م اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲﻏزاز ، ﻋﻣﺎد  .12
 .0102ﻣﺻر، 
ﻟﻠو ﻟﻠط ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ،  ، أﺑو أﺻول اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞاﻟﻐر ب ﻧﺎﺻر،  .22
  .6991ﻣﺻر،  ،اﻟﻘﺎﻫرة
، ﻣذ رة ﺗدر ﺳ ﺔ، ﻣر ز اﻟﻧﺷر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲﻣ ﺎرك ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن آل ﻓواز،  .32
  .0102ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر  ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ،  اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌز ز،
، دار  ﻧوز 1اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﺟزء أﺣ ﺎم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲﻣ ﺎرك ﺑن ﺳﻠ ﻣﺎن ﺑن ﷴ أل ﺳﻠ ﻣﺎن،  .42
  .5002اﺷﺑﯾﻠ ﺎ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، اﻟر ﺎض، اﻟﺳﻌود ﺔ، 
 ، دار اﻟﻣ ﺗ ﺎتاﻹدارة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻼم، اﻟﺟزء اﻻول اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟ ﺣوث اﻟﺣﺿﺎرة .52
  (.ت.ب)،اﻷردن ،اﻟوطﻧ ﺔ، ﻋﻣﺎن واﻟوﺛﺎﺋ 
، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، - ﻣدﺧﻞ ﺣدﯾث –إدارة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﷴ ﺣر ﻲ ﻋر ﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻞ،  .62
  .0102ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
 - اﻻداء اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣ ﺔ واﺛرﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ، ﻲﷴ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻔﻘ .72
  .0102، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، دراﺳﺔ ﻓﻘﻬ ﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ
   .6002اﻷردن،  ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن،اﻟﺑﻧوكإدارة  ،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ .82
  .1002، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، 4 اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﷴ ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر،  .92
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، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، -  أﺣ ﺎﻣﻬﺎ وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ -اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ،  .03
  .8002اﻷردن، 
دراﺳﺔ ﻣﺻرﻓ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻣﻊ ﻣﻠﺣ   ﺎﻟﻔﺗﺎو   -أﺳﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان،  .13
  .8002اﻷردن،  ،، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن2،  اﻟﺷرﻋ ﺔ
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟواد ، إﺑراﻫ م ﷴ ﺧر س وأﺧرون،  .23
   .0102اﻷردن،  ،واﻟط ﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن
، دار اﻟﻣﺳﯾرة 2  اﻷﺳس اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑ ﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠ ﺔ، -اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺣﺳﯾن ﷴ ﺳﻣﺣﺎن،  .33
   .8002اﻻردن، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن، 
، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس 2   ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻣﻠ ﺎتإرﺷﯾد،  ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻛر م أﺣﻣد .43
   .7002اﻷردن،  ن،ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎ
، إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌر  ﺔ، ﺑﯾروت، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌوﻟﻣﺔﻣﺻطﻔﻰ  ﻣﺎل اﻟﺳﯾد طﺎﯾﻞ،  .53
  .9002ﻟﺑﻧﺎن،  
، دار اﻟ ﺎزور ، اﻻﺳس اﻟﻧظر ﺔ واﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟﺗطﺑﯾ  - اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔﻧور  ﻋﺑد اﻟرﺳول اﻟﺧﺎﻗﺎﻧﻲ،  .63
  .1102ﻋﻣﺎن، اﻻردن، 
 -اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع  - أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ واﺋﻞ ﷴ ﻋر  ﺎت،  .73
  .9002اﻷردن، ، ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، ﻋﻣﺎن- اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ  ﺎﻟﺗﻣﻠ ك/اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ 
  .9002، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟدوﻟ ﺔوﻟﯾد ﺻﺎﻓﻲ، أﻧس اﻟ  ر ،  .83
  . 2002، دار اﻟﻔ ر، دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ، اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻫ ﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  .93
 :اﻟﻣﺟﻼت واﻟدور ﺎت - ب
، ﻣﻧﺷورات وﺣدة اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺷرﻋ ﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ واﻟﺗﺟﺎر ﺔ .1
  .اﻟﺗر و ﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟ ﺎﺣث، ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطو ر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوﺷرﻣﺔ،  .2
  .0102 - 9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻗﺎﺻد  ﻣر ﺎح، اﻟﺟزاﺋر، 70اﻟﻌدد
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟك  ﻋﺑد اﻟﻌز ز، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻋﺑد اﻟﻛر م ﻗﻧدوز،  .3
  .7002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر  ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ،  ﺟدة، ،2اﻟﻌدد 
دﺑﻲ، اﻻﻣﺎرات ، ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 233- 133، اﻟﻌددان ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ طﺎﻫر،  .4
   .ﻫـ9241ﺷوال اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 
، ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ ﻋز اﻟدﯾن ﺧوﺟﺔ، اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ .5
  .9002/9/61، 1، اﻟﻌدداﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 اﻟﻣراﺟﻊ ﺔﻗﺎﺋﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ﻣﺟﻠﺔ ﻣدﺧﻞ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ :أدوات ﺳوق اﻟﻧﻘد اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻓﺗﺢ اﻟرﺣﻣن ﻋﻠﻲ ﷴ ﺻﺎﻟﺢ،  .6
  (.ب،ت)، ، ﺑﻧك اﻟﺳودان62:اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌدد
، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ - اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﷴ ﺳﻌد ﻋﻣﯾرة .7
 . 2002 ﺟدة، اﻟﺳﻌود ﺔ، ،- اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺑﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
  :واﻷطروﺣﺎتاﻟﻣذ رات  -ج
، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻠ ﺎت،  اﻟﻌﻔو ﺣﻣد ﻋﺑدأ .1
ﻓﻘﻪ وﺗﺷر ﻊ،  ﻠ ﺔ  اﻟدراﺳﺎت  اﻟﻌﻠ ﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧ ﺔ، ﻧﺎﺑﻠس،  ﻓﻠﺳطﯾن، : ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص
 .6002
دراﺳﺔ   -اﻟﺗﻣو ﻞ  ﺎﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗطو ر آﻟ ﺎت إﻟ ﺎس ﻋﺑد ﷲ ﺳﻠ ﻣﺎن أﺑو اﻟﻬﯾﺟﺎء،  .2
 اﻗﺗﺻﺎد وﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟد ﺗوراﻩ، ﺗﺧﺻص ،- ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن 
  .7002اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، 
رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾز ﺎ ودور اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻔر ﺳﺣﺎﺳور ﺎﻧﻲ ﺻﻔر اﻟدﯾن ، ﺳوق  .3
رﺳﺎﻟﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،  ﻠ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻗﺳم  ،ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ
  .7002/6002اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻻردن، 
ر، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﻣص ﻓﻰ اﻻدﺧﺎر ﺗﻧﻣ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻷوراق ﺳوق  دورﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرج،  .4
  .0002اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎز  ، ﻣﺻر،  اﻻﻗﺗﺻﺎد،  ﻠ ﺔ :ﺧﺻصﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﺔ اﻟﻌر  ﺔ   -دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﻗ ﻼن،  .5
  .8002دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة  اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ،-اﻟﺳور ﺔ 
 –اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ ﻟﺗﻘﯾ م اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﺷر ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ،ﺳﺎﻣر ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﻧﺻور .6
، رﺳﺎﻟﺔ ﻗدﻣت ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻣﻧﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ - ﺎﻟﺗطﺑﯾ  ﻓﻲ أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌر  ﺔ 
  .9002ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ،  ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب، 
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟد ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم  ،اﻟﻣر ز ﺔﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﺎﻟﺑﻧوك  ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر، .7
  .5002 - 4002 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،  اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ،
اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺑﻧ  ﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ، ﺳﯾر ن ﺳﻣ ﺢ أﺑو رﺣﻣﺔ .8
  .9002اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ﺔ،
، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻋﺑد اﻟﻛر م ﻗﻧدوز،  .9
ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎد ﺔ،  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾ ﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، : اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص
  .7002 – 6002اﻟﺷﻠﻒ، اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻟﻣراﺟﻊ ﺔﻗﺎﺋﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﺳو   اﻟﺧدﻣﺎتﻋﺑدو،  ﻋ ﺷوش .01
 – 8002اﻟﺟزاﺋر،  ،ﻟﺧﺿر،  ﺎﺗﻧﺔ اﻟﺣﺎج ﺗﺳو  ،  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﺗﺧﺻص 
 .9002
دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻓﻲ –دور اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻏﺎدة ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺻﯾﻒ،  .11
ادارة اﻋﻣﺎل،  ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻻدارة، ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟ ﺳﺗﯾر،  ﺗﺧﺻص ﯾﻧﺔ ﺟدة،ﻣد
  .4002اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌز ز، اﻟر ﺎض، اﻟﺳﻌود ﺔ، 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم وﺳﺎﺋﻠﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ - ﺗﻣو ﻞ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻼق ﻋﻠﻲ،  .21
    .1002/2002اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، : اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺗﺧﺻص
،  ﺣث - اﻟﻧﺳب، اﻟﻣﺧﺎطر، اﻹدارة - اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ وﺛر اﻟﺷﯾﺦ ﻋط ﺔ،  .31
 اﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻟﻌر  ﺔﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،  ﻣﻘدم اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ
  .9002 ﺳور ﺎ، اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، دﻣﺷ ، ﻗﺳم اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ،
، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺷر ﻊ اﻟﺿر ﺑﻲ واﻟز ﺎةﻟﻧﺎ ﷴ إﺑراﻫ م اﻟﺧﻣﺎش،  .41
  .7002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  ﻠ ﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧ ﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﯾن، 
دراﺳﺔ )اﻟﻣطﻠو ﺎت ﻟد   اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ واﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ /ادارة اﻟﻣوﺟوداتﷴ ﻓﻬد ﺷﯾﺦ ﻋﺛﻣﺎن،  .51
ﺑﻧوك، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ ، : اطروﺣﺔ د ﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺑﻧ  ﺔ، ﺗﺧﺻص ،(ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 .9002دﻣﺷ ، ﺳور ﺎ، 
دراﺳﺔ   -ﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻟﻠﻣﺻرﻓ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﻘﯾ م ظﺎﻫرة ﺗﺣول اﻟﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫ م ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ،  .61
إﻗﺗﺻﺎد : ﺗﺧﺻص ، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،-ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋن ﺗﺟر ﺔ  ﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﺳﻌود ﺔ 
  .6002اﻟﺟﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣر   ﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  ﻣﺻر، إﺳﻼﻣﻲ، 
 اﻟﻣﺎل  ﻔﺎ ﺔ رأس  ﻣﻌ ﺎر وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻣو ﻞ ﺻ ﻎ ﻣﺧﺎطرﻣﺣ ﻣﯾد،  أﺑو ﻣ ﺎرك ﻋﻣر ﻣوﺳﻰ .71
ﻣﺻﺎرف : ، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟد ﺗورﻩ، ﺗﺧﺻص 2  ﺎزل ﻣﻌ ﺎر ﺧﻼل ﻣن اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف
 .8002إﺳﻼﻣ ﺔ،  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ، اﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻟﻌر  ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ، 
، ﻣذ رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻣو ﻞ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﯾﻠود ﺑن ﻣﺳﻌودة،  .81
 – 7002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر،  ﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .8002
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳوق  –ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ  ﻧﺑﯾﻞ ﺧﻠﯾﻞ طﻪ ﺳﻣور،  .91
إدارة اﻷﻋﻣﺎل،   ﻠ ﺔ :  رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  ﺗﺧﺻص ، ﻣذ- رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾز ﺎ 
 .7002اﻟﺗﺟﺎرة،  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن، 
  
 اﻟﻣراﺟﻊ ﺔﻗﺎﺋﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﻠﺗﻘ ﺎت -د
 ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرفﺑداﺋﻞ اﻟﻣﺳﻌﻒ اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ أﺣﻣد ﷴ اﻟﺳﻌد، .1
 اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، دﺑﻲ،، داﺋرة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﯾر اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول، 
  .9002ﯾوﻧﯾو  3 - ﻣﺎ 13
ﻣداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ،(اﻟ ﺎت وﺗﺣد ﺎت وﺗرﺷﯾد)اﻟﺻ وك اﺳﯾد اﻟﻛ ﻼﻧﻲ،  .2
  .3102د ﺳﻣﺑر 9 -8، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﺟزاﺋر، (اﻟ ﺎت ﺗرﺷﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ)اﻻﺳﻼﻣ ﺔ 
 ،  ﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ-دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر–اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   ﺎﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ  ﻋﻼﻗﺔ أﺷرف ﷴ دوا ﺔ، .3
  .5002ﺳﺑﺗﻣﺑر  50-40ﯾوﻣﻲ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﺣو ﺗرﺷﯾد ﻣﺳﯾرة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، دﺑﻲ،  :ﻧدوة
ﺻﻧﺎدﯾ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ وﺻﻧﺎدﯾ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  أداء ﺑراق ﷴ، ﻗﻣﺎن ﻣﺻطﻔﻰ وآﺧرون، .4
 ﻐردا ﺔ،  اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟدوﻟﻲ اﻷول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟواﻗﻊ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ،  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،
   .1102ﻓ ﻔر   42 -  32اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر  ﺎﻟﻣﺻﺎرف ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌزوز، ﻋﺑد اﻟﻛر م ﻗﻧدوز،  .5
اﻟﻣﻌرﻓﺔ،  اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد إدارة: ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ  ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧو  اﻟﺳﺎ ﻊ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ
  .7002ز ﺗوﻧﺔ، اﻷردن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ
، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺗﺣد ﺎت ،ﺑوﺻﺎﻓﻲ  ﻣﺎل، ﺷ ﺎد ﻓ ﺻﻞ .6
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ  ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺣول آﻟ ﺎت ﺗرﺷﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
 .3102د ﺳﻣﺑر  90- 80ﯾوﻣﻲ  ،ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﺟزاﺋر
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ﻣدﺧﻞ ﻟﺗطو ر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔﺑوﻋﺎﻓ ﺔ رﺷﯾد،  .7
، اﻟﻣر ز -اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ- اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﺑداﺋﻞ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ: اﻟدوﻟﻲ
  .9002ﻣﺎ   6- 5: اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣ س ﻣﻠ ﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ
ﺳ ﺎﺳﺎت : ، روﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣولﺗﺣد ﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﺣدة را س،  ﺟﻣﺎل ﻟﻌﻣﺎرة، .8
اﻟﺗﻣو ﻞ واﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟدول اﻟﻧﺎﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧ ﺿر، 
   .6002ﻧوﻓﻣﺑر  22- 12 ﺳ رة، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
ﻧﻣوذج اﻟﺧﺻم واﻻﻋﺗﻣﺎد  - ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺗﻣو ﻞ ﻗﺻﯾر اﻷﺟﻞ وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻪ ﺳﻠ ﻣﺎن ﻧﺎﺻر،  .9
، "ﻣﺧﺎطر وﺗﻘﻧ ﺎت  -ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ : اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ ﻗﻲ اﻷﻟﻔ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ "، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول -اﻟﻣﺳﺗﻧد  
   .5002ﺟوان  70 -  60ﯾوﻣﻲ  اﻟﺟزاﺋر،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟﻞ  ﻠ ﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،
 اﻟﻣراﺟﻊ ﺔﻗﺎﺋﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدورة ن ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ؟، اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ،  ﯾﻒ ﺗﻛو، ــــــــــــــــ .01
اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﺣول ﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗطو ر دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺎت اﻟﻣﻐﺎر  ﺔ، 
  .3002ﻣﺎ   82-52ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾﻒ، اﻟﺟزاﺋر، ا ﺎم 
، دورة أﻋدت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﺳﻣﯾر ر ﺷﺎﻧﻲ،  .11
  .9002 ،ﺿﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷوراق واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ، دﻣﺷ ، ﺳور ﺔ
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ دور اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔﺷوﻗﻲ ﺟ ﺎر ، ﻓر د ﺧﻣﯾﻠﻲ،  .21
ﺻرة ﻣن ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎد  إﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎ: اﻟدوﻟﻲ ﺣول
  .0102اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔ ر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  د ﺳﻣﺑر 
 ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰاﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌزاو ، .31
ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ﻐردا ﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ....اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻗﻊ : اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول
 ..1102ﻓ ﻔر   42-32 ﯾوﻣﻲ
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟدو ك .41
  (.ت.ب)، اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺳور ﺔ، ﺑﻧك ﺳور ﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
، ﻻﺳﻼﻣﻲ، ر ب اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔاﻟﺗﺻ  ك اﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ز ﺗوﻧﻲ،  .51
اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻣﻧظور : ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول
ﯾوﻣﻲ  اﻗﺗﺻﺎد  اﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔ ر اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻣﺎن اﻻردن،
  .0102د ﺳﻣﺑر  2-1
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ )اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﺳﺗﺧدام ﻋﺑد اﻟﻘو  ردﻣﺎن ﷴ ﻋﺛﻣﺎن، .61
، ﺎﺳور  ،دﻣﺷ  ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، ،(اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  .9002ﻣﺎرس 
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ  ﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔواﻗﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﷴ اﻟطﯾب،  .71
، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧوﻓﻣﺑر "اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣد ﺎت –اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣ ﺔ " :اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌر ﻲ اﻷول
  .8002
أﺛر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻔﺎءة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻷداء دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﻧوك  ،ﻋز اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻛور .81
  .0102طراﺑﻠس، ﻟﯾﺑ ﺎ،  ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ،ﻼﻣ ﺔ اﻷردﻧ ﺔاﻹﺳ
ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻻﺑﺗﻛﺎر،ﻋﻣﺎر  ﺻﻠ ﺣﺔ، ﺳﻌدان اﺳ ﺎ،  .91
، اﻟﻣر ز -ﻧﻣوذﺟﺎاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ - اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﺑداﺋﻞ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺻرﻓ ﺔ: اﻟدوﻟﻲ
  .9002ﻣﺎ   6- 5: اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣ س ﻣﻠ ﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ
 اﻟﻣراﺟﻊ ﺔﻗﺎﺋﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دراﺳﺔ  -، ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟراﻫﻧﺔﻋﻣﺎر  ﺻﻠ ﺣﺔ، ﺳﻌدان اﺳ ﺎ .02
اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ : ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣولﺣﺎﻟﺔ دول اﻟﺷرق اﻻوﺳ  وﺷﻣﺎل اﻓر ﻘ ﺎ
ﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎد  اﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، ﻋﻣﺎن، واﻻﻗﺗﺻ
  .0102د ﺳﻣﺑر  2- 1اﻻردن، ﯾوﻣﻲ 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ  - ﻣﺻﺎدر اﻻﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﻗﺣطﺎن رﺣ م وﻫﺎب،  .12
  .، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻐداد،  ﻐداد، اﻟﻌراق،  ﺣث ﻣﻘدم ﻟﻛﻠ ﺔ  ﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ-ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 :ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣؤﺗﻣراﻟﺻ وك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة،  ﻣﺎل ﺗوﻓﯾ  ﺣطﺎب،  .22
اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول،  داﺋرة اﻟﺷؤون اﻻﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﯾر ، دﺑﻲ، اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ 
  . 9002ﺟوان 3 - ﻣﺎ  13اﻟﻣﺗﺣدة، 
اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ، وآﺧرون  ﻣﺣﻔوظﻲ ﻓؤاد .32
ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .. واﻗﻊ: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ  ﺂﻟ ﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ،
  .1102ﻓ ﻔر   42 -  32ﯾوﻣﻲ  اﻟﺟزاﺋر،  ﻐردا ﺔ،
 ﻣؤﺗﻣر اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،إدارة اﻟﺧز ﻧﺔ  ﻣﺷ ﻼتﷴ اﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻲ،  .42
  .2102ﻣﺎﯾو  80- 70اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ، اﻟ ﺣر ن، ﯾوﻣﻲ 
، ورﻗﺔ واﻗﻊ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻ وك اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ، رﺣﺎل ﻓط ﻣﺔ،  .52
ﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗطﺑ ﻘﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟ: ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول
  .4102ﻣﺎ   6-5واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺟﺎت ﻋ ﺎس، ﺳطﯾﻒ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
اﻻﻗﺗﺻﺎد : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣولاﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﻣﻬداو  ﻫﻧد، ﺻ ﺎح ﻓﺎطﻣﺔ وآﺧرون،  .62
  .1102ﻓ ﻔر   42 -  32اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ﻐردا ﺔ،  ﯾوﻣﻲ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ،  ... اﻟواﻗﻊ -اﻹﺳﻼﻣﻲ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﯾن : اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول ،اﻻﺳﻼﻣ ﺔ ﺻﻧﺎدﯾ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫﺷﺎم ﺟﺑر، .72
   .5002ﻣﺎﯾو  9 -8اﻟﺗﻧﻣ ﺔ واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن،  آﻓﺎق
، ﻣؤﺗﻣر ﻟﻣﺳﻌﻒ اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔاﻞ ﺑداﺋﻫﻧﺎء ﷴ ﻫﻼل اﻟﺣﻧ طﻲ،  .82
اﻟﻣﻧﻌﻘد اﻻﻣﺎرات،  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول، داﺋرة اﻟﺷوؤن اﻻﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﯾر ، دﺑﻲ، اﻟﻣﺻﺎرف
  .9002ﯾوﻧﯾو 30- ﻧﺎﯾو 13أ ﺎم 
ظﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗﺣد ﺎت ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻫﻧد ﻣﻬداو ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺻ ﺎح، رﻓ ﻘﺔ ﺻ ﺎغ،  .92
ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، ..اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻟواﻗﻊ: ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻻول ﺣولاﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ
 .0102ﻓ ﻔر   42-32: اﻟﻣر ز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ﻐردا ﺔ، اﻟﺟزاﺋر ﯾوﻣﻲ
 اﻟﻣراﺟﻊ ﺔﻗﺎﺋﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧو  اﻟرا ﻊ ﻋﺷرﺻ وك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎروﻟﯾد ﺧﺎﻟد اﻟﺷﺎﯾﺟﻲ، ﻋﺑد ﷲ ﯾوﺳﻒ اﻟﺣﺟﻲ،  .03
،  ﻠ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون وﻏرﻓﺔ ﺗﺟﺎرة وﺻﻧﺎﻋﺔ "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ واﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ"
  .5002ﻣﺎ  71- 51 :دﺑﻲ، دﺑﻲ، ﯾوﻣﻲ
  :اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻘﺎر ر -ه
، ﻣﺻرف اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣر ز ، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎر ﺦ 2102/03ﻧظﺎم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟد  اﻟﺑﻧوك، رﻗم  .1
 .2102/70/21
 .4102-8002اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  .2
 .4102-8002اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  .3
 .4102-8002اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  .4
 .4102-8002اﻻﻣﺎرات اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻘﺎر ر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﻣﺻرف  .5
 :اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧ ﺔ -و
: وﻧﻲ، ﺗﺎر ﺦ اﻹطﻼعﻣﺣﻣود ﻓﻬد ﻣﻬﯾدات، ﻋﻘود اﻟﺧ ﺎرات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﯾز ن واﻟﻣﻣﺗﻧﻌﯾن، ﻣرﺟﻊ إﻟﻛﺗر  .1
      :2102- 30- 81
 6/di/wohs/hcraeser/ra/php.xedni/oj.aatfila//:ptth                            
زاﯾد  ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣدﺧﻞ ﻟﺗطو ر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع  .2
  :، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ3102/60/41
  gnireenigne_laicnanif_/651142/ude.aimedaca.www//:ptth
 2102- 50- 30: ،  ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻘﻬﻲ ﺣول اﻟﻧﻘود واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ،  ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼعﻋﻣر ﻋﺑد ﷲ  ﺎﻣﻞ .3
 :اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﻣوﺛﻘﻊ 
 fdp.40/0102/sdaolpu/tnetnoc-pw/bara/moc.aidepfei//:ptth
 1102/30/6 :إﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎر ﺦ اﻹطﻼع اﻟﻣوﻗﻊ .4
 64259=t?php.daerhtwohs/bv/112.342.89.78//:ptth
 61102/30/إﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎر ﺦ اﻹطﻼع  ﻣوﻗﻊ .5
  mth.gniknab_cimalsi_draobairahs/ra/ea.bid.www//:ptth
ﺗﺎر ﺦ  إﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﻗﻊ، ﻣ2، ص اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌز ز اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲﻋﺑد اﻟ ﺎﺳ  اﻟﺷﯾﺑﻲ،  .6
    1102  /10/13اﻹطﻼع 
  cod.ibihS02%lA02%tissaB02%ledbA/cod/BMS/ys.vog.elartneceuqnab.www//:ptth
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  .9002/2/71،  moc.tqela.wwwﻣﻌﺎو ﺔ ﺑن  ﻧﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧ ﺔ،  .7
أدوات إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ و داﺋﻞ اﺗﻔﺎﻗ ﺔ إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ  ،ﯾوﺳﻒ ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺷﺑﯾﻠﻲ .8
 :اﻟﺳﻌود ﺔ ، ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ،اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، اﻟر ﺎض
 fdp.1-yliabuhS-lA-fisuoY-.rD/...pw/bara/moc.aidepfei
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺑﻧ  ﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ﺔ  ،ﺣﻣد ﷴ ﺟ ّﺎر اﻟﺻﺎﺋﻎ، رﺿﺎ ﺻﺎﺣب أﺑو .9
 ، 3102/20/62: ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع50:41: اﻷردﻧ ﺔ، ﻣوﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺳﺎﻋﺔ اﻻطﻼع
  cod.yticitsale/.../gnihcaet/moc.vinuafuk.gnm.www
، ﺗﺎر ﺦ  scipotwohs/eau/moc.eaumala.www//:ptth-lmth.856: اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ .01
 .43:61:، ﺳﺎﻋﺔ اﻻطﻼع3102/40/11:اﻻطﻼع
 /01/2102: ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع :ﺣ ﺎ ﺔ اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطور، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.. اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ .11
     22
  349612/moc.idasitqila.ea//:sptth
 .3102/40/11:اﻻطﻼعﺗﺎر ﺦ  ، /php.xedni/ea.aidepeau.www//:ptth :اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ .21
ﺗﺎر ﺦ  ، noissim/sUtuobA/ra/ea.bid.www//:ptth-dna-noisiv: اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧك .31
 .3102/40/31 :اﻻطﻼع
  .1102/40/7: ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع  lidtuoba/ra/ea.bid.www- mth.noissim:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .41
  ، 1102/40/7: ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع  lidtuoba/ra/ea.bid.www- mth.noissim:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .51
  ، 1023/03/21: ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼعra/ea.bis.www//:ptth: اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .61
 ، 1023/03/21: ، ﺗﺎر ﺦ اﻻطﻼع/ea.cimalsisetarime.www//:ptth: اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .71
  اﻷﺟﻧﺑ ﺔ اﻟﻣراﺟﻊ  ﺎﻟﻠﻐﺔ: ﺛﺎﻧ ﺎ
 gnitaR lanoitanretnI cimalsI ,sknaB cimalsI fo tnemssessA ytidiuqiL     -1
 .9002,niarhaB ,ycnegA
 ,sisirc tiderc eht fo yrots elpmis dna trohs ehT ,sivraJ nahtanoJ -2
 .5102/01/21 ,moc.tidercfosisirC
 .3102/50/11 ,db.gro.bb.www ,gniknab cimalsi gnitcudnoc rof senilediuG   -3

































  طر ﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘرة(: 10)اﻟﻣﻠﺣ  رﻗم  
  اﻟ ﺳ 
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣو ﻞ  اﻟﺑ ﺎن
  اﻟﻣوﺟودات داﺧﻞ اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺣ  ﺧ ﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺟوزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ -اﻟﻧﻘد اﻟﺣر
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺷﺗراﻩ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺑ ﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ -ﻟﺗﻣدﯾد اﻟﻣدة




اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻫوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﺻﻔﺎت وﺷرو  
  أوراق اﻟﻣﺳﺗو  اﻷول ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ ﺗﻐط ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  
 5%
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻫوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﺻﻔﺎت وﺷرو  
  أوراق اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ ﺗﻐط ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  
 02%
 %05  أرﺻدة اﻟذﻫب ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺟوزة
اﻷﺳﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺟوزة اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟرﺳﻣ ﺔ واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺳوق 
  ﺳﻬم اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺷر ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ ﻌﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔﺑﺧﻼف أ
  %05
اﻟﻣﺻدرة ﻣن اﻟﺷر ﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻟﺑﻧوك  +Aﺣﺗﻰ  -Aأوراق اﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺟوزة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺷر طﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   ﺄدوات 
  ﺿﻣﺎن ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻣﺗ ﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر
  
 %05
ﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﻰ اﻟﺷر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺣ وﻣﺎت واﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز 
  اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ
 %05
 %58  ﻗروض اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎر  اﻟﺳ ﻧﻲ أ ﺎ  ﺎن ﺗﺎر ﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
  %58  ﻗروض اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ
 %001  ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧر  ﺑﺧﻼف اﻟﻣذ ور أﻋﻼﻩ
 اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻘوف ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن ﺧطو  ﺗﺳﻬ ﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷ  ﻋﻣﯾﻞ  ﻣوﺟب 
  ﻋﻘود ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء  ﺷرو  
 %5
  %08   ﻔﺎﻻت اﻟدﻓﻊ
 %5   ﻔﺎﻻت أﺧر 
 %03  اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧد ﺔ
  %001  ﻗﺑوﻻت
 %01  أدوات اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺗﺟﺎر  اﻷﺧر 
  اﻟﻣﻘﺎم
 %001  ﻣن اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت %001ﻟرأس اﻟﻣﺎل  ﻌد ﺧﺻم اﻟﺷر ﺣﺔ اﻷوﻟﻰ 
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اﻟﺟداول واﻟﻧﻣﺎذج وﺗﻌﻠ ﻣﺎت ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ، اﻟﻣﻠﺣ  - اﻟ ﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ،3 ﺎزل ﺑﻧك اﻟﻛو ت اﻟﻣر ز ، : اﻟﻣﺻدر




















 %001  (2)اﻟﺷر ﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ  ﻟرأس اﻟﻣﺎل  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ ﻣﺎت  ﺎزل 
 %001  ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣطﻠو ﺎت اﻟﻣﺗ ﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر
  اﻟﻣطﻠو ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ
 %08  وداﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟﺟﺎر ﺔ
 %09  وداﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻷﺟﻞ وﺗوﻓﯾر 
اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب وﻷﺟﻞ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺷر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺣ وﻣﺎت واﻟﺑﻧوك 
  اﻟﻣر ز ﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و ﻧوك اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف
 %05
 %0  أ  ﻣطﻠو ﺎت أﺧر 
197 
 




 Mean Std. Deviation N 
X 17,4114 5,78017 7 




  X T 
X Pearson Correlation 1 ,727* 
Sig. (1-tailed)  ,032 
N 7 7 
T Pearson Correlation ,727* 1 
Sig. (1-tailed) ,032  
N 7 7 






















 Mean Std. Deviation N 
X 15,6629 6,27542 7 




  X T 
X Pearson Correlation 1 ,611 
Sig. (1-tailed)  ,072 
N 7 7 
T Pearson Correlation ,611 1 
Sig. (1-tailed) ,072  


















 مﻗر  ﺣﻠﻣﻟا)04:(  تﺎﺟرﺧﻣSPSS  ﺔﻗرﺎﺷﻟا فرﺻﻣ ﻲﻓ ﻞﺟﻷا ةرﯾﺻﻗ ﺔﻟوﯾﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﻼﺳﻹا ﺔ ﻟﺎﻣﻟا تاودﻷا رﺛﻷ
ﻲﻣﻼﺳﻹا 
 
α    = 0 ,05 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X 9,9814 1,47503 7 




  X Y 
X Pearson Correlation 1 ,464 
Sig. (1-tailed)  ,147 
N 7 7 
Y Pearson Correlation ,464 1 
Sig. (1-tailed) ,147  























 Mean Std. Deviation N 
X 16,7257 14,50626 7 
Y 3,9502 4,94105 7 
Correlations 
  X Y 
X Pearson Correlation 1 ,988** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 7 7 
Y Pearson Correlation ,988** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 7 7 

















 مﻗر  ﺣﻠﻣﻟا)06:(  تﺎﺟرﺧﻣSPSS  ﺔﻟوﯾﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﻼﺳﻹا ﺔ ﻟﺎﻣﻟا تاودﻷا رﺛﻷﻲﻣﻼﺳﻹا ﻲﺑد كﻧﺑ ﻲﻓ ﻞﺟﻷا ﺔﻠ وط 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,877a ,768 ,722 ,5492614466 




Modèle Somme des 
carrés 




Régression 5,006 1 5,006 16,592 ,010b 
Résidu 1,508 5 ,302   
Total 6,514 6    
a. Variable dépendante : كوﻛﺻ 




Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 8,835 1,094  8,079 ,000 
syoula -,049 ,012 -,877 -4,073 ,010 













 مﻗر  ﺣﻠﻣﻟا)07:(  تﺎﺟرﺧﻣSPSS  ﺔﻟوﯾﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﻼﺳﻹا ﺔ ﻟﺎﻣﻟا تاودﻷا رﺛﻷ ﻲﺑظوﺑا فرﺻﻣ ﻲﻓ ﻞﺟﻷا ﺔﻠ وط
ﻲﻣﻼﺳﻹا 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,623a ,388 ,266 1,6310782970 




Modèle Somme des 
carrés 




Régression 8,444 1 8,444 3,174 ,035b 
Résidu 13,302 5 2,660   
Total 21,746 6    
a. Variable dépendante : كوﻛﺻ 




Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 22,730 7,729  2,941 ,032 
syoula -,117 ,065 -,623 -1,782 ,035 












 مﻗر  ﺣﻠﻣﻟا)08:(  تﺎﺟرﺧﻣSPSS  ﺔﻟوﯾﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﻼﺳﻹا ﺔ ﻟﺎﻣﻟا تاودﻷا رﺛﻷ ﺔﻗرﺎﺷﻟا فرﺻﻣ ﻲﻓ ﻞﺟﻷا ﺔﻠ وط
ﻲﻣﻼﺳﻹا 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,100a ,010 ,188 4,3628156097 




Modèle Somme des 
carrés 




Régression ,958 1 ,958 ,050 ,831b 
Résidu 95,171 5 19,034   
Total 96,128 6    
a. Variable dépendante : كوﻛﺻ 




Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 14,666 27,527  ,533 ,617 
syoula -,057 ,252 -,100 -,224 ,831 












 مﻗر  ﺣﻠﻣﻟا)09:(  تﺎﺟرﺧﻣSPSS  ﺔﻟوﯾﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﻼﺳﻹا ﺔ ﻟﺎﻣﻟا تاودﻷا رﺛﻷ تارﺎﻣﻹا فرﺻﻣ ﻲﻓ ﻞﺟﻷا ﺔﻠ وط
ﻲﻣﻼﺳﻹا 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,921a ,848 ,817 13,0592961669 
a. Valeurs prédites : (constantes), لﺟﻻا ﺔﻠﯾوط ﺔﻟوﯾﺳﻟا 
 
ANOVAa 
Modèle Somme des 
carrés 




Régression 4746,005 1 4746,005 27,828 ,003b 
Résidu 852,726 5 170,545   
Total 5598,731 6    
a. Variable dépendante كوﻛﺻ 























 (4102-8002)اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ  اﻟﺗﻘﺎر ر (:01)اﻟﻣﻠﺣ  رﻗم 
 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,623a ,388 ,266 1,6310782970 




Modèle Somme des 
carrés 




Régression 8,444 1 8,444 3,174 ,035b 
Résidu 13,302 5 2,660   
Total 21,746 6    
a. Variable dépendante : كوﻛﺻ 




Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 22,730 7,729  2,941 ,032 
syoula -,117 ,065 -,623 -1,782 ,035 
a. Variable dépendante : كوﻛﺻﻟا 
 
 
 مﻗر  ﺣﻠﻣﻟا)08:(  تﺎﺟرﺧﻣSPSS  فرﺻﻣ ﻲﻓ ﻞﺟﻷا ﺔﻠ وط ﺔﻟوﯾﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﻼﺳﻹا ﺔ ﻟﺎﻣﻟا تاودﻷا رﺛﻷ
ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺔﻗرﺎﺷﻟا 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,100a ,010 ,188 4,3628156097 




Modèle Somme des 
carrés 




Régression ,958 1 ,958 ,050 ,831b 
Résidu 95,171 5 19,034   
Total 96,128 6    
a. Variable dépendante : كوﻛﺻ 




Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 14,666 27,527  ,533 ,617 
syoula -,057 ,252 -,100 -,224 ,831 
a. Variable dépendante : كوﻛﺻﻟا 
 
 
 مﻗر  ﺣﻠﻣﻟا)06:(  تﺎﺟرﺧﻣSPSS  ﻲﺑد كﻧﺑ ﻲﻓ ﻞﺟﻷا ﺔﻠ وط ﺔﻟوﯾﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﻼﺳﻹا ﺔ ﻟﺎﻣﻟا تاودﻷا رﺛﻷ
ﻲﻣﻼﺳﻹا 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,877a ,768 ,722 ,5492614466 




Modèle Somme des 
carrés 




Régression 5,006 1 5,006 16,592 ,010b 
Résidu 1,508 5 ,302   
Total 6,514 6    
a. Variable dépendante : كوﻛﺻ 




Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 8,835 1,094  8,079 ,000 
syoula -,049 ,012 -,877 -4,073 ,010 
a. Variable dépendante : كوﻛﺻﻟا 
 
 
 مﻗر  ﺣﻠﻣﻟا)09:(  تﺎﺟرﺧﻣSPSS  فرﺻﻣ ﻲﻓ ﻞﺟﻷا ﺔﻠ وط ﺔﻟوﯾﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﻼﺳﻹا ﺔ ﻟﺎﻣﻟا تاودﻷا رﺛﻷ
ﻲﻣﻼﺳﻹا تارﺎﻣﻹا 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,921a ,848 ,817 13,0592961669 
a. Valeurs prédites : (constantes), لﺟﻻا ﺔﻠﯾوط ﺔﻟوﯾﺳﻟا 
 
ANOVAa 
Modèle Somme des 
carrés 




Régression 4746,005 1 4746,005 27,828 ,003b 
Résidu 852,726 5 170,545   
Total 5598,731 6    
a. Variable dépendante كوﻛﺻ 



























  ﺣﺳﺎب ﻧﺳ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘرةطر ﻘﺔ (: 10)اﻟﻣﻠﺣ  رﻗم 
  اﻟ ﺳ 
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣو ﻞ  اﻟﺑ ﺎن
  اﻟﻣوﺟودات داﺧﻞ اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺟوزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﺣ  ﺧ ﺎر -اﻟﻧﻘد اﻟﺣر
اﻟﻣﺷﺗراﻩ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺑ ﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ -ﻟﺗﻣدﯾد اﻟﻣدة




اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻫوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﺻﻔﺎت وﺷرو  
  أوراق اﻟﻣﺳﺗو  اﻷول ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ ﺗﻐط ﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  
 5%
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻫوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﺻﻔﺎت وﺷرو  
  اﻟﺳﯾوﻟﺔ   أوراق اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ ﺗﻐط ﺔ
 02%
 %05  أرﺻدة اﻟذﻫب ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺟوزة
اﻷﺳﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺟوزة اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟرﺳﻣ ﺔ واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺳوق 
  ﺑﺧﻼف أﺳﻬم اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺷر ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ ﻌﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔ
  %05
اﻟﻣﺻدرة ﻣن اﻟﺷر ﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻟﺑﻧوك  +Aﺣﺗﻰ  -Aأوراق اﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺟوزة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺷر طﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز   ﺄدوات 
  ﺿﻣﺎن ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻣﺗ ﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر
  
 %05
اﻟﺷر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺣ وﻣﺎت واﻟﺑﻧوك اﻟﻣر ز ﺔ واﻟﻘطﺎع  اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﻰ
  اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ
 %05
 %58  ﻗروض اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎر  اﻟﺳ ﻧﻲ أ ﺎ  ﺎن ﺗﺎر ﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
  %58  ﻗروض اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ
 %001  ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧر  ﺑﺧﻼف اﻟﻣذ ور أﻋﻼﻩ
 اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻘوف ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن ﺧطو  ﺗﺳﻬ ﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷ  ﻋﻣﯾﻞ  ﻣوﺟب 
  ﻋﻘود ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء  ﺷرو  
 %5
  %08   ﻔﺎﻻت اﻟدﻓﻊ
 %5   ﻔﺎﻻت أﺧر 
 %03  اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧد ﺔ
  %001  ﻗﺑوﻻت
 %01  أدوات اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺗﺟﺎر  اﻷﺧر 
  اﻟﻣﻘﺎم
اﻟﺟداول واﻟﻧﻣﺎذج وﺗﻌﻠ ﻣﺎت ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ، اﻟﻣﻠﺣ  -اﻟ ﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ،3 ﺎزل ﺑﻧك اﻟﻛو ت اﻟﻣر ز ،  :اﻟﻣﺻدر
  .، ﺑدون ﺻﻔﺣﺔ3102، ﺳﺑﺗﻣﺑر (01)رﻗم 
 %001  ﻣن اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت %001اﻟﺷر ﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل  ﻌد ﺧﺻم 
 %001  (2)اﻟﺷر ﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ  ﻟرأس اﻟﻣﺎل  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ ﻣﺎت  ﺎزل 
 %001  ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣطﻠو ﺎت اﻟﻣﺗ ﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر
  اﻟﻣطﻠو ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ
 %08  وداﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟﺟﺎر ﺔ
 %09  وداﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻷﺟﻞ وﺗوﻓﯾر 
اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب وﻷﺟﻞ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺷر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺣ وﻣﺎت واﻟﺑﻧوك 
  اﻟﻣر ز ﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و ﻧوك اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف
 %05
 %0  أ  ﻣطﻠو ﺎت أﺧر 
